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( v ) 
VOORWOORD 
Die huidige belangrike rol wat die Bantoe van Afrika in internasionale 
sake speel, is welbekend. So ook die belangrikheid van die Suid-Afrikaanse 
Bantoe. 
Hierdie belangrikheid van die Bantoe het egter verbasend skiel ik en vin-
nig gekom, so vinnig dat wetenskapl ike kennts van hom as mens, nie kon tred 
hou nie, met die gevolg dat die beskaafde wereld hom swak ken. 
Die doel van hierdie proefskrif is dan ook om meer I ig te probeer werp 
op die persoonl ikheid van die Bantoe en die lnvloed wat die snel veranderende 
omstandighede op hom uitoefen. 
Ten einde die maksimum waarde uit die Rorschach toets wat aangewend is, 
te verkry, is dlt nodig om beide die determinants berekenings sowel as die 
inhoudsanal ise in berekening te bring. Vir navorsingsdoeleindes waar die 
resultate van verskeie proefpersone saamgevoeg word in verski I lende groepe, 
is dit egter 'n moel I ike taak om die gegewens kwantitatief hanteerbaar te kry. 
Dit is die rede waarom in hierdie studie van ordeskale gebruik gemaak is wat 
vir die doel heel doeltreffend blyk te gewees het. 
Met die versamel ing van gegewens en die opstel van die proefskrif was 
sekere persone se hulp en bystand onontbeerl ik en hierdie hulp word hoog waar-
deer. In die verband kan die name genoem word van dr. en mev. P.P.A. Kamfer, 
Dingaanstad; dr. A.G. Kel Ierman, Wei I ington se Opleldingskol lege; 
dr. E.C. Steenkamp, Bambisana, Lusikisiki; mnr. J .• C. van den Berg, Universi-
teit van Suid-Afrika, Pretoria, en tal le werkgewers en boere wat baie tyd af-
gestaan het en hul leself veel moeite getroos het om te help. 
By name wi I ek Prof. dr. H.J. Venter, dept. ~iskundige Statistiek aan dle 
Universiteit van Potchefstroom hart I ik bedank vir sy lntensiewe hulp m.b.t. 
die statistiese metodes en berekenings, asook vir die programering van die 
gegewens vir die rekenmasjien, en die gebruik van die Rekenoutomaat. 
My dank ook aan genoemde Universiteit vir die gebruik van hul le Reken-
outomaat. 
(vi ) 
En nou die baie aangename taak om 'n spesiale woor d van waardering te 
rig aan my promotor, prof. dr. D.Z. de Vi I I iers van Rhodes-Universiteit. Dit 
is voorwaar nie dikwels dat 'n student die voorreg beleef om t e promoveer 
onder 'n promotor wat 'n outoriteit is op die spesifieke gespes ia l iseerde rig-
t ing waaroor die betrokke proefskrif handel nie . Ott ~as my voorreg. Ook was 
dit my voorreg om te kon aanskou hoe my promotor met 1n oogopslag 'n verkeer-
de rigt ing of 1n prooleemsituasie in die proetskrif kon ~aarneem en dit dan 
onmidde l I ik in 'n rigting stuur wat vir die skrywer onei ndig moelte en hoof-
brekens sou spaar. Verder is ook van dlrekte bydrae deur prot. De Vi I I iers 
gebruikgemaak in die proefskrif. My hartl ike dank vira l hierdie hu lp en 
opoffering, en vir die aangenaamste gesindhe id wat moont l ik van 'n promotor 
se kant kan uitgaan. Dit was 'n plesier om onder hom te werk. 
Laastens 'n woord van dank aan my faml I ie en spesif lek aan my vrou vir 
baie ongerief verduur en bystand verleen met hierdie pro€fskrif. Haar pos i-
t iewe aanmoed ig ing was onontbeerkl ik. 
P.H. DU PREEZ, 
Manana, 
LICHTENBURG. 
DEEL EEN 
INLEIDING 
HOOFSTUK Die Bantoe 
~OOFSTUK ll Doel van die Ondersoek 
HOOFSTUK l l l Materia a I 
2 . 
HOOFSTUK 1 
DIE BANTOE 
A. EKOLOGIE 
11Ten suide van 'n denkbeeldige lyn ~at strek vanaf dle bog van die Wes-
Afrikaanse kus ten suide van Niger!~,. oos~aarts deur Frans-Ekwatoriaai-Afri ka 
tot by die Albertmeer, met 'n suid-waartse s~aai tot by die onderp un t van die 
Victoriameer en vandaar kronkelend ooswaarts deur Tanganjika tot by die mon-
ding van die Tanarivier aan die ooskus van Afrika, woon, met uitsluiting van 
~1 
'n paar stamme, die hele Bantoebevolkingsgroep wat sowat 80,000,000 te l , 
200 verwante tale en dlalekte besig en in 'n groot aantal s t ameenhede georga-
niseer is. 
Die naam 'Bantoe' wat algemeen gebruik word om hierdie bevolkingsgroep 
van Afrika aan te dui, het sy ontstaan as groepsnaam vir hierdie besondere 
bevolkingsgroep daarin gevind dat in al die tale van hierdie groep, inver-
skei e wisselvorme 'n nomen voorkom <onder andere abantu, bathe, ovandu , anthu. 
ens) wat 'mense' betaken. 
Die opvatting bestaan dat die Bantoe fisies die produk van vermenging is 
tussen die Negers van Afrika en Hamitiese intrekkers uit die noordoost e. Op 
*2 kulture le gebied is die spore van hierdle vermenglng ook naspeurbaar". 
B. FISIESE VOORKOMS 
11 Die f isiese voorkoms van die Bantoe wat hom in Suidelike Afrika en in 
Suid-Afrika gevestig het, word gekenmerk deur 'n donkerkleurige ve l, donker, 
goedgevormde o~, kort, swart kroeshare, bre~ neusvleue ls en betrekl ike vol 
I ippe waarvan die membraandele na buite neig; hul le I iggame is gespierd en 
van middelmatige hoogte, die geslg prognaties en dle voorkop prominent. Hier-
die I iggaaml ike kenmerke geld In die algemeen, maar var ias ies kom dikwels 
voor; die velkleur kan byvoorbeeld van betrekl ik I ig tot donker wees. Die 
~1 Korreksie op Tomlinson. 
~2 Toml insonverslag (1955) p.1 
3. 
var ias !es is volgens deskundige mening toe te skryf aan die vermenging 
van Neger-, Boesman- en Hamitiese elemente wat saamgesmelt het tot die nuwe 
f .. t't ' t d' B t 11 ~ : s 1 ese en 1 e l , l e an oe, 
C1. KONTAK MET BLANKES 
11 Die eerste permanents aanraking tussen Blankes en die Nie-Bianke be-
volk1ng van die suidel ike dee! van Afrika het begin met die landing van Jan 
van Riebeeck aan die Kaap op 6 Apri I 1652, Aanvankl ik het die Blankes slegs 
met die Hottentotte te doen gekry, maar namate die Blankes noordwaarts be-
weeg het in jagekspedisies en as trekkers,het nouer aanraking met die Bantoe-
bevo lkings gevolg, hetsy vriendskapl ik of vyandig; gedurende die vroee sta-
d i ums van aanraking was dit meesal vyandig. 
11 Dit word gestel dat 'Op die voorpunt van trekbewegings van Blankes 
het jageksped isi es waarskynl ik in 1730 reeds in aanraking gekom met die 
Su ide l! ke Xhosa. In 1736 is 'n jagekspedisie van elf Blankes, onder Ieiding 
~2 
van Hermanus Hubner, sander aanleiding anderkant die Visrlvier aangeval' 11 • 
Dit kan aangeneem word dat Westerse Blanke invloede sedert hierdie tyd 
op d ie Nie-blanke bevolking van Suidel ike Afrika begin inwerk het, Die Blan-
kes en Nie-blanke bevolkings van Suid-Afrika het aldus saam gegroei in die 
land suid van d ie Limpopo totdat, volgens die 1960-se sensus, die blanke be-
volking op 3,088,492 te staan gekom het en die Bantoe-bevolking op 10,927,922. 
11 Die 10,927,922 Suid-Afrikaanse Bantoes word hoofsaakl ik as gevolg van 
taa lkund lge oorwegings, hoewel gesteun deur algemene kulturele kenmerke, ge-
groepeer in vier hoofafdelings, naaml ik die Ngunigroep, die So-t-hogroep, die 
Vendagroep en d ie Shang ana-Tsongagroep." .. l 
Dl. DIE MONSTERGROEP VIR HlERDIE STUDlE 
11Die Nguni tel meer as 6,000,000, of 59.6 persent, van die Bantoebevol-
king van d ie Repub l iek, wat onder andere die Xhosa en verwante stamme van 
X 1 Op 0 c it. p. 2 
x2 Ibid. p. 4 
~3 F. I. 
4. 
Oos-Kaapland insluit en wat ongeveer 25.5 persent van die Suid-Afrikaanse 
Bantoebevolking behels . Die proefpersone vir hierdie verhandeling is dan uitsluit-
lik gekies uit die bogenoemde Xhosagroep, om saver moontlik, eenvormigheid te 
verkry wat ras- en stameienskappe betref . 
E. BEPERKENDE FAKTORE 
Met die toepassing van die Rorschachtoets op die Bantoe vir die doe! van 
hierdie ondersoek, kan verskeie faktore •n rol speel wat die eindresultate tot 
minden::! of meerdere mate mag bei"nvloed, en as sulks in gedagte gehou moet word. 
1 . Die Toets 
a. Kommunikasie 
Vir die afneem van die toets is by groepe Ben C van 1n tolkgebruik 
gemaak, terwyl groep A hulle response in Enge Is gegee het . Hierdie 
prosedure hou gevare in wat egter tot die minimum beperk kan word: 
11 (The use of an interpreter) has its dangers, but these can be avoided 
if one makes certain that the interpreter is fully aware of what is being 
undertaken, and if the investigator knows enough of the language to keep 
a check on the interpreter .. 11 x1 
By die afneem van die toetse is noukeurige instruksies aan die talk 
gegee sodat hy bewus was van die noodsaaklikheid om die response woor-
deliks weer te gee en gladnie sy eie interpretasie te gee nie . Verder kon 
die toetsafnemer tot •n geringe mate volg wat gepraat word en kon goeie 
rapport verkry word met die proefpersone. Dit is nogtans moontlik dot 
sekere subtieler betekenis en simboliek vervat in 'n tool se spesifieke 
woordgebruik en sinsbou verlore mag goon of foutief oorgedra mag word 
deur die gebruik van •n tolk. 
Op dieselfde wyse is dit moontlik dot die groep wat hulle response 
direk in Engels gegee het, hulleself nie doeltreffend kon uitdruk nie, of 
miskien foutief sou uitdruk. Op die keper beskou is al drie groepe se 
response dus vertaalde response . Wear die vertaling deur middel van •n 
tussenganger geskied het , is die moontlikheid van misverstand egter grater 
as wear die proefpersoon self sy respons in 1n vreemde tool gee . 
Bostaande feite moet in ag geneem word, maar by die globale beskou-
ing van die toetse is dit te betwyfel of dit die eindresultate betekenisvol 
sou bei'nv loed . 
~1 Sherman & Munroe (1960) p. 193, 
5. 
b. Die Toetssituasie 
Toetssituasies is eie aan die Westerse leerwyse en die meeste Blankes 
is daaraan gewoond . Vir die ongeletterde Bantoe is dit egter vreemd. 
Groep A was gewoond aan toetssituasies terwyl groepe B en C baie onbe-
kend daarmee was. Die bemiddeling van die tolk wat self 'n Bantoe was, 
het egter daartoe bygedra om sekere nadele van die onbekende situasie by 
laasgenoemde groepe teen te werk, bv. om spanning te verminder en die 
toetslinge meer op hulle gemak te stel en spontaan te laat reageer . 
Die meeste proefpersone het die situasie dan ook blykbaar geniet en was 
geinteresseer in die gebeure. Nogtans kan dit nie betwyfel word dat die 
vreemde situasie wei sy merk sou laat op die uiteindelike resultate nie, 
tot w~lke mate nie maklik bepaalbaar is nie . 
c. Simbol iek 
Die simboliese betekenis wat aan sekere response en begrippe geheg 
word is by die Xhosa totaal anders as by die Blanke, sodat die interpretasie 
van die response gedoen moet word in die lig van die Xhosa se eie simbo-
liek, agtergrond en gelowe . Daar is getrag om hierdie struikelblok te oo r-
kom deur volkekundiges te raadpleeg oor die inhoud van die response, 
deur naslaanwerke te raadpleeg, deur kenners van die Xhosa .te raadpleeg 
en deu r by die Xhosa se If nav raag te doe n • 
2 . Die Situasie 
a . Verteenwoordigende Monsters 
Groep A is geneem uit studente van Fort Hare. Dit was 'n verteen-
woordigende monster van Xhosa studente aan die Kollege, maar sever dit 
die Xhosa stam as geheel betref, is hierdie groep 'n hoogs gesellekteerde 
groep uit die Xhosa . Selleksie het plaasgevind as gevolg van 
i . lnte llektuele Vermoens 
Slegs die begaafste leerlinge uit die Bantoe bring dit so ver as 
matriek of verder. 
11. Lewensmiddele 
Om selfs so ver as matriek te leer stel finansiele eise wat 'n groot 
las vir die gewone Bantoe meebring weens benodigdhede soos klerasie, 
boeke ens. wat aangekoop moet word . Dieselfde oorweging bring mee 
dat universiteitsbywoning vir die meeste bykans onbereikbaar is . 
Dit blyk dus dat die resu I tate verkry van groep A nie kan geld as die 
uitwerking wat sekere aspekte van die beskawing op 'n verteenwoordigende 
6 . 
monster van die Xhosa uitoefen nie 1 maar wei as die uitwerking wat sekere 
aspekte van die beskawing op 1n sekere gesellekteerde gedee lte van die 
Xhosa uitoefen. Groepe Ben C daarinteen kan as redelik verteenwoordi-
gend van die Xhosastam beskou word . 
b . Die Geaardheid van die groepe 
Die geaardheid van die drie groepe dui daarop dat dit in hierdie tesis 
nie moontlik is om drie verskillende grade van kultuurinvloed te ondersoek 
nie 1 byvoorbeeld om die drie groepe te klassifiseer as die ontwikkelde 
groep wat die meeste beiiwloed is deur die Blanke kultuur 1 die werkers 
wat minder bei'nv loed is en die stambantoe wat die m·inste bernvlaed ~s nie . 
So •n indeling is moeilik om te maak omdat dit uiters moeilik is om te 
onderskei tussen kwantitatiewe en kwalitatiewe kultuurinvloede of tussen 
temporale 1 spatiale of intellektuele invloede 1 byvoorbeeld 1 welke faktore 
is teweeggebring as gevolg van lengte van die tydperk van aanraking 1 
welke as gevolg van die intiemheid van aanraking 1 en welke faktore is 
teweeggebring as gevolg van ander eienskappe van die kultuur en aanra -
king. Saver moontlik sal egter gepoog word om dergelike faktore 1n ag 
te neem en te bestudeer. 
E Ike groep sal egter beskou moet word as •n afsonderlike groep op 
wie sekere bepaalde invloede en omstandighede van toepassing is 1 met 
ander woorde 1 elke groep moet teen sy eie agtergrond gesien word en die 
afleidings in die lig gemaak word . 
-
7. 
HOOFSTUK II 
DOEL VAN DIE ONDERSOEK 
In hierdie tesis word 1n paging aangewend om vas te stet wetke invloed die 
Westerse aanraking op die persoontikheid van die Bantoe uitoefen, en in wetke 
mate die Bantoe deur hierdie invtoede geraak en verander word. Verat word ktem 
gete op die persoonlikheidsaanpassing van die Bantoe en hoe dit deur die Westerse 
invtoed geraak word . 
Om hierdie ondersoek te doen, is gebruik gemaak van die Rorschachpersoon-
likheidstoets . As proefpersone is drie groepe mans gekies uit die Xhosastam, wat 
om en in die T ranskei woonagtig, en daarvandaan afkomstig is . Hierdie drie groepe 
word breedvoeriger bespreek onder 11 Proefpersone 11 • 
Kortliks kan egter genoem word dat die eerste groep bestaan uit Bantoes wat 
almal matriek geslaag het, of verder studeer het . Die tweede groep bestaan uit 
werke rs wat by boere op plase en in dorpe werk, en die derde groep uit stam-Bantoes 
wie se aanraking met die blanke beskawing tot 1n minimum beperk was. In die stu-
die word veronderstel dot die drie groepe Bantoes onderhewig was aan verski ltende 
kultuurinvloede wat voortspruit uit hulle onderskeie aanraking met die Westerlinge. 
1n lntensiewe sielkundige ondersoek deur middel van die Rorschach-teets 
behoort aan die tig te bring of enige persoontikheidsverskille voortvtoei uit die in-
werking van die verski llende kultuurinvtoede . 
A . HIPOTESE 
Waar die lede van twee verskillende kulture soos die Blankes van Suid-Afrika 
met hulte Westerse kultuur en die Bantoes met hulle primitiewe stamkultuur in 
voortdurende noue aanraking met mekaar kom, is dit te wagte dot wedersydse in-
vloede op mekaar sal inwerk, op verskillende terreine, ook op die sielkundige 
terrein . 
Hierdie ondersoek is dan ook gedoen met die doel om die uitwerking van die 
Westerse kultuur op twee aparte groepe te probeer vasstel, terwyl hulle resultate 
v . r .: lyk word met 1n derde groep wat die minste met Blankes in aan raking was. Na 
aanleiding hiervan word die volgende hipotese geformuleer: 
1 . Die Rorschachtoets word gebruik en daar word getrag om deur middel 
van die toets die persoontikheid en aanpassing van die drie toetsgroepe 
vas te stet . Die verwagting is dat die verskille in persoonlikheid en 
aanpassing tussen die drie groepe dus oak deur die Rorschach aangedui 
kan word. 
8. 
2 . Met die verdeling van Tatale aanpassing in Primere Aanpassing 
en Verdediging, is die verwagting dot laasgenoemde twee 
kategorie betekenisvol beter sal vertoon by groepe A en B as 
by groep C as gevolg van die Westerse invloed. 
3. lndien geen betekenisvolle verski lie voorkom in Totale Aanpassing, 
of Primere Aanpassing, of Verdediging nie, sal daar wei duidelike 
verskille voorkom in die resultate van die afsonderlike eienskappe 
waaruit Primere Aanpassing en Verdediging bestaan, en wei van 
so 'n aard dot dit sal dui op gunstige uitwerking van beskawings-
invloede op die onderskeie groepe. 
4. Dit kan verwag word dat tussen groepe A en B se resultate ook 
verski lie te bespeur sal wees aangesien die invloede wat op 
groep A ingewerk het, verskil van die invloede wat op groep B 
ingewerk het, en aangesien die monsters van die twee groepe 
verski I. 
a . Stadium van kontak 
Daar kan verwag word dot die lewensstadium waarin 
die kontak plaasgevind het by die proefpersone en wat 
verskillend is vir groepe A en B, 'n verskil in resultate 
sal toon in die sin dot hoe vroeer in die lewe die can-
raking begin en volgehou is, hoe duidel ike r sal die resul-
tate van die aanraking waargeneem kan word. Dit impliseer 
dat groep B beter aangepas sal wees as groep A en dot 
groep C die swakste aangepas sal wees . 
b . Lengte van kontak 
Nou ineengeweef met bostaande is die lengte van die 
tydperk waarin aanraking plaasgevind het . Dit kan verwag 
word dot hoe Iange r die kontak plaasgev ind het, hoe duideliker 
sal die invloed van die aanraking uit die resultate blyk . 
Hiervolgens sa l groep Book weer beter aangepas wees as groep 
A en groep A beter aangepas wees as groep C. 
-
c . lntensiteit van aanraking 
lndien dit moontlik is om tussen die drie groepe te 
onderskei met betrekking tot die intensiteit van aanraking, 
behoort die resultate oak hier te toon dot Blanke invloed 
sterker ten goede was met grater intensiteit van aanraking . 
d . Kwaliteit van aanraking 
Die kwaliteit van aanraking met die Westerse kultuu r 
verskil duidelik tussen groepe A en Bin die sin dat groep 
A hoofsaaklik in indirekte aanraking met die Westerse 
kultuur gekom het in die vorm van akademiese invloed met 
kenn is en ge leerdhei d, terwyl groep B meer di rek met die 
Blanke in neue kontak was in die hoedanigheid as werknemers . 
Die verwagting is dot die direkte kontak se resultate duidel ik 
sa I ve rski I van die i ndi re kte kontak . 
Daar kan ook verwag word dat al vie r die bogenoemde 
faktore a, b, c end verskillende resultate op verskillende 
aspekte van die persoonlikheid sal toon. Slegs 'n intensiewe 
ontleding van die resultate sal egter aandui op welke wyse 
die verwagte persoonlikheidsveranderinge plaasvind . 
B. DIE BEGRIP IIAANPASSING 11 
Saam met die doelstelling van hierdie studie, naamlik om die aanpassing van 
drie groepe Bantoes deur middel van Rorschach - teets te bepaal, kom oie normatiewe 
probleem van aanpassing prominentop die voorgrond . Verskeie norme bestaan, waarvan 
drie vir hierdie ondersoek in oorweging geneem word . 
1 • Die Norm van Heersende Groepsgedrag : 
Menslike gedrag omvat 'n wye veld van veranderlikhede met 'n ooreenstem-
mende wye reeks van 11 normale 11 gedragsvorms in verski llende kulture, af-
hangende van die orientasie van die waarnemer . Gesien uit die oogpunt van 
die kulturele groep, word die algemeenste gedrag as 11 normaal 11 beskou en 
)tl 
. d I' d II b 111 entge son er tnge ge rag as ,,a normaa . 
Gesien in die lig dat groat verskille voorkom tussen verskillende 
kulture, volg dit logies dot gedrag wat in een ku ltuur algemeen voor-
>tl O'Kelly, L.l. & Muckier, F.A . (1955) p. 20 . 
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kom, en daar as 11 normaal" of 11goed aangepas" beskou word, maar in 'n 
ander kultuur selde voorkom en as sonderl ing beskou word, daar dan 
as 11 abnormaal" of as 11 swak aangepas", bestempel sal word. 
Hier kan dus alreeds 'n norm vir aanpassing vasgestel word, naaml ik 
d ie norm van heersende groepsgedrag . 
Die algemeenste gedrag in enige sosiale groep is egter nie noodwendig 
die voordel igste nie, beide uit die oogpunt van die groep se bio lo-
x1 giese behoeftes, ot sy onmiddel I ike sosiale belange. Wat heer-
send is, i s ni e noodwendig optimaal x2 n i e. 
2. Die Statistiese Norm van 11 Sentra le Neiging"; 
Die onderskeid kan egter gemaak word tussen, eerstens gedrag in 'n 
groep en die aanvaarding van die gedrag deur die groep, wat dus neer-
kom op groepshouding (attitude) teenoor die gedrag, en tweedens eien-
skappe van 'n groep wat selfs nie waarneembaar mag wees nie en dus 
geen verband met die groepsbeskouing het nie. In laasgenoemde geva l 
kan die stat istiese norm van aanpassing gebr uik word. 
ln algemene stat istiese terme word die norm gewoonl ik geneem as die 
11 sentrale neiging" in enige samestell ing van individue wat verski I 
met betrekking tot enige meetbare e ienskap.x3 
3. Die norm van S~ksesvo l le Voortbestaan : 
11 Die ne iging tot voortbestaan, met sy besondere en soms spesit ieke 
vereistes, word 11aanpass ing" genoem. 
Suksesvol le aanpassing beteken gewoon! i k geordende gedrag, terwyl 
x4 
swa k aanpassing verwarde ged rag beteken. 
x1 O' Kelly, L.l. & Muckier, F.A. (1955) p. 20 
x2 Mclaughlin J.T. (1950) p.22 
x3 Penn ington, L.A . & Berg, I . A. ( 1948) p. 59 
x4 0 1 Ke l ly & Muckier, Op.cit. p. 25 
If 
Hlerdie laaste definisie slaan direk op die sie l kundige gesteldhe id 
van die individu - geordende gedrag teenoor verwarde gedrag, met 
ander woorde, die doeltreffendhetd van ego-fun~sionering en die be-
heer oor id- funksies sowel as die regulering van id- superego- en 
x1 
omgewingsverhoudings . 
Die ordening van gedrag, al dan nie, kan kwal ik met kulturele faktore 
verwar word, omdat dit direk betrekking het op die doeltreffende 
voortbestaan van die indiwidu. 
Hierbenewens word die term 11 spanning" aanvu l lend· tot bogenoemde ge-
ordende of verwarde gedrag in 'n bree sin gebruik om die wye varia-
sie van omstandighede aan te dui wat aanpassing bemoei I ik. Enige 
faktor wat fisiese, fisiologiese of sielkundtge ewewig versteur, kan 
x2 
as spannend beskou word. 
Van groat belang is die tipe spanning wat so sterk is dat die orga-
n i sme se norma I e response n·i e vo I doende is vir die vere i stes wat 
daaraan gestel word nle. In sulke geval le neig gedrag om te dege-
x3 
nereer en verward te raak. Aanpassing start dus ineen. As die 
spanning nie die verdraagsaamheidsgrens te ver oorskry nie, mag d ie 
organisme gewoond raak aan die veranderde omstandlghede en sodoende 
sy verdraagsaamheidsgrens uitbrei. Aanpassing word dus gehandhaaf . 
Die konsep van 11 aanpassing 11 sluit in aile lewensverskynse ls. En ige 
manlfestasie van !ewe is tot 'n sekere mate aanpassend. Dit ver-
skat 'n basis vir die evaluering van at le soorte ged rag op 'n objek-
x4 tiewe wyse vry van etiese en morele vooroordeel . 
x1 Freud, S , <1935) H.l 
x2 0 1 Kel ly & Muckier, Op .cit . p. 27 . 
x3 I b i d • p. 28 
x4 Ib id. p.31 
I 
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Die laasgenoemde uiteensetting van aanpassing word in hierdie st udie 
gebruik en verskaf aan die Rorschach-teets 'n norm in eie reg waar-
teen verdereuitbouingen verfyning van spesifieke kriter ia kan ge-
sk ied om te voldoen aan elke spesifieke vereiste wat mag ontstaan . 
A. OlE PROEFPERSONE 
1. Die Drie Groepe~ 
13. 
HOOFSTUK lll 
MATERlAAL~ 
Die proefpersone bestaan uit die volgende groepe~ 
a) 1 n Hoogs ontwikkelde groep Bantoes van vyf en twintig persone 
van wie almal ten minste matriek geslaag het. Trouens, almal in 
hlerdie groep was ten tye van toetsing studente aan die Un iversi-
te itsko l lege Fort Hare te AI ice, K.P. Die ve ronderstel I ing is dat 
hierdie groep gedurende die tyd van hul le skool- en naskoolse op-
leiding wat vir elkeen ten minste twaalf jaar lank moes gewees het, 
redel ik sterk onderhew ig was aan intel lektuele invloede, die spore 
waarvan moontl ik in hul le persoonl ikhede gevind kan word. 
b) 'n Groep van vyf-en-twintig Bantoes was as gewone werkers by 
Blankes in dlens was. Sommige van hul le kon lees en/of skryf, maar 
nie een het so ver as standard een geleer nie. 
Hier is ' n groep wat as werknemers feit l ik hu l hele lewe met Blankes 
in aanraking was, die meeste woonagttg op plase of in lokasies. 
Westerse invloede op hierdie groep het geleidel ik ingewerk, by mees-
te van hul le meer as een geslag lank. 
c) 'n Groep van vyf- en-twintig Bantoes wat nog direk ingeskakel 
was by d ie stamlewe van die Transkei. Hierdie Bantoes was woonagtig 
in 'n gebied wat uitsluitl ik deur nie-blankes beheer en bewoon word 
met die tipiese stamlewe en gewoontes as agtergrond. Hul le kan be-
skou word as die baarste en onontwikkeldste (volgens blanke norme) 
van al drie groepe. 'n Voorwaarde om in hierdie groep geplqas te 
word, was dat die betrokke proefpersoon nog net binne die grense van 
d ie Transkei moes beweeg het. Die veronderstel I ing is dat hierdie 
groep die minste invloed van die Westerse leefwyse ondervind het. 
Alma l wat in hierdie groep gebruik is, het nog die tipiese stamdrag 
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van die Xhosa gedra, te wete 'n rooi of blou kombers met geen 
Westerse kledingstukke daarby nie. Hulle word dan ook die ,~habas" 
of 11 bares11 genoem. 
Waar vervolgens na die drie groepe verwys word, sal die volgende afkortings 
gebru i k word: 
Groep A~ die hoogs ontwikkelde groep. 
Groep 8: die werkersgroep. 
Groep C: die stam Bantoes. 
2. Ouderdom: 
Behalwe groep A, kon die meeste toetsl. inge, dit wll se, die in 
groepe 8 en C, nie se hoe oud hul le is nie en moes die ouderdomme 
geskat word. ln hierdie taak is die toetsafnemer bygestaan deur 
persone wat goed bekend is met die Xhosa. By groep 8 het die be-
trokke boer of werkgewer gehelp met die skatting van die toetsl inge 
se ouderdomme, terwyl die toetsafnemer by groep C bygestaan is deur 
1 n sendel ing van die Transkei, asook die tolk wat 1n evangel is was. 
Aanges ien die meeste van die toetsl inge se ouderdomme geskat moes 
word, kan hierdie aspek van die ondersoek dus nie as volkome betrou-
baar beskou word nie. Nietemin is die resultate soos volg: CBereke-
n i ng van gemiddeld en standaardafwyking volgens Arkin & Colton . x1 
Groep A: 
Proefpersoon: 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Ouderdom: 30 24 19 23 24 20 22 22 23 23 23 21 21 23 21 
Proefpersoon: 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
Ouderdom: 29 28 22 21 28 20 19 18 18 19 
x1 Ark ln, H. & Colton, R.R. (1953)pp. 33-34 
Frekwensie-distribusie~ 
Ouderdom~ 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
X X X X X X X 
X X X X X X X 
X X X X 
X X 
X 
X X X 
X 
Gemiddeld van groep A~ 22,5 jaar. 
Standaard-afwyk ing ~ 3.21 
Groep B~ 
Proefpersoon~ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Ouderdom~ 30 26 24 25 23 19 27 19 25 25 23 29 28 22 24 
Proefpersoon~ 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
Ouderdom~ 25 20 24 26 18 24 18 22 21 23 
Frekwensie-distribusie~ 
Ouderdom; 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
X X X X X X X X X X X X X 
X X X X X X X X 
X X X 
X 
Gemiddeld van groep 8; 23.6 jaar 
Standaard-afwyking: 3.24 
Groep C; 
Proefpersoon; 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Ouderdom; 25 30 20 18 21 21 22 22 23 20 25 22 19 24 22 
Proefpersoon; 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
Ouderdom; 25 27 28 19 27 20 25 19 30 18 
Frekwensie-distribusie; 
Ouderdom: 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
X X X X X X X X 
X X X X X X 
X X X X 
X X 
X X 
X 
X 
X 
Gemiddeld van groep C: 
Standaard-afwyking: 
/6 
22.9 jaar 
3.26 
Aanvankl ik het die toetsafnemer hom ten doel gestel om Bantoes te 
toets tussen die ouderdomme van 18 en 30 jaar. Die rede waarom die 
gemiddelde ouderdom by groep A redel lk laag is, is voor-die-handl ig-
gend, naaml ik dat al die proefpersone studente was. Die rede waarom 
die gemiddelde ouderdom by groepe Ben C redel ik laag is , kan moont-
1 ik wees dat die jonger Bantoes avontuurlustiger is as die oues en 
hul leself dus makl iker aanbied om getoets te word . 
Bogenoemde twee redes was blykbaar daarvoor verantwoordel ik dat die 
gemiddelde ouderdomme en die verspreiding per slot van sake nie ver 
versk i I het nie. 
AI die proefpersone in die bogenoemde drie groepe is man I ike lede van 
d ie Xhosa-starn. 
Behalwe die werkers (groep B) wat in blanke gebiede om die Transkei 
werksaam was, was al leander proefpersone afkomstig uit die Transkei 
self. AI die toetse is afgeneem gedurende Maart en Apri I 1958. 
3. Afneem van die Toetse: 
Die toetse op groep A is afgeneem in Engels aangesien die studente 
almal vloeiend Engels kon praat . Die voertaal van die Kol lege Fort 
Hare is Engels. Die toetse op groepe Ben C is met behulp van ' n 
tolk gedoen wat op 'n ·bekwame wyse die response woordel iks weergegee 
het. ' n Goeie gehalte van rapport is verkry, hoewel nie so goed as 
wanneer die toetsafnemer self Xhosa magtig sou gewees het nie. 
Aangesien die toetse soms onder moei I ike omstandighede afgeneem is, 
en tyd beperk was, was dit feitl ik onmoontl ik om die de rde stap van 
die toets, naaml ik 11testing the I imits11 toe te pas en is dit gevolgl ik 
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weggelaat. 
Daar bestaan egter lektuur wat daarop dui dat weglating van hierdie 
stap die beoogde resultate bale min betnv loed. Dit word gestel dat 
11 testing the I imits measures a different dimension than the Rorchach-
:<1 test proper". 
Om bostaande rede kan dus aanvaar word dat vera! waar die Rorschach 
vir eksperimentele werk aangewend word, ni e vee! verlore sal gaan 
met uitskakel ing van die derde stap nie. 
B. OlE TOETS 
As instrument is die Rorschachtoets gebruik omdat hierdie toets, nie-
teenstaande teenkanting, deur gesaghebbende instansies soos Anderson en 
x2 Anderson beskou word as die betroubaarste toets om die dieptes van die 
mens se gees mee te verken. 
Op 'n internasionaie simposium oor projektiewe tegnieke is tot die slot-
som geraak dat die Rorschachtoets nog steeds een van die betroubaarste projek-
:<3 t iewe tegnleke is wat bestaan. 
Vir 'n vol ledige beskrywing van die toets word verwys na die werk van 
Klopfer, Ainsworth, Klopfer & Ho lt x4 en van Klopfer & Kelley :<5 oor die 
Rorschachtegniek. 
1. Die Rasiona le van die Toets: 
a) Die lnvloed van Projektiewe Tegnieke op die Sielkunde.:<6 
Profeties was Herman Rorschach se beskrywing van sy tegniek as 
'n sielkundige eksperiment wat, nieteenstaande sy eenvoud~ bewys is 
d t . . :<7 om van waar e e wees v1r navors1ng. 
xl Huberman, J. <1965) p. 111 
x2 Anderson & Anderson (1959) p. 124 
x3 J. Proj. Tech. (1968) 32 
x4 Klopfer et al (1954) 
:<5 Klopfer, B. & Kelley, D.M. (1946) 
x6 De Vi f i lers, D.Z. (1956) H. I 
x7 Rorschach, H. <1942) Uit de Vdli e.rs (JqH) H \ . 
ib' 
In sielkunde was persoonl ikheid en begrip van mensl ike gedrag 
ontoegankl tk vir deurtastende wetenskapl ike ondersoek met laborato-
rium en navorsingsmetodes tot met die aanvang van nuwe hoi istiese 
benaderings van persoonl i kheid soos Gestalt-s ielkunde, psigoanal ise, 
veldteorie en hul le praktiese aanwending in projekt iewe tegnieke. 
Die Rorschach- metode was gebore uit verset in dte wereld van siel-
kundige denke wat die 11atomistiese konsep van persoonl ikheid 11 be-
twyfel het en prob leme geopper het van hoe 'n sintese eerder as 1 n 
konglomerasie van afsonderl i ke delete bestudeer . 
Wundt en Titchener se struktural isme het gefaal om oplossings 
te bied vir praktiese problems ten spyte van hul le strenge logika, 
en die voorultgang van basiese sielkundige wetenskap was gestrem 
deur dte fett dat leiers in die vak gestel het dat die probeleme 
van komplekse gedrag nie wetenskapl ik ondersoek word nie omdat ek-
sperimente slegs op 1 n sekere manter ontwerp mag word en dat enige 
ander metode onwetenskapl ik was. 
Projektiewe tegnieke het hierdie dooiepunt gebreek deur 1 n al-
gehele revolusie at te dwing wat nou in vol le gang is i n die navor-
singsmetodes van sielkunde . Die tegniek het 1 n uitwerking gehad op 
bas iese sielkundlge wetenskap wat van groot belang vir die ontwik-
kel ing van die vak blyk te wees. Aanhangers van die atomistiese be-
nadering van persoonl ikheid verklaar dat projektiewe sielkunde on-
wetenskapl ik is, nletemin maak huidige st udies wat probleme van 
mensl ike persoonl ikheid ondersoek, grootl iks gebruik van projektiewe 
tegnleke as hul belangrikste werktuie. Studies wat gebruikmaak van 
tegnieke, onderhoude, vraelyste en plasingskale <rating scales) word 
ba i emaa I beoordee I in terme van hi potes i sse en at I e i dings wat onder-
1 iggend is aan projektiewe tegnieke. 
Oor die algemeen het projektiewe tegnieke sielkundige denke in 
verski I lende rigtings beTnvloed. 1 n Aantal pertinente probleme wat 
/ 
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nie voorheen deur wetenskapl i ke studie ondersoek kon word nie, is 
nou toegankl ik gemaak deur projektiewe tegnieke. Oor d ie algemeen 
het projektie~e tegnieke sielkundige wetenskap in verski I lende opsig-
te beTnvloed. 'n Aantal pertinente probleme wat nie voorheen deur 
wetenskapl ike studie ondersoek kon word nie, is deur projektiewe t eg-
nieke toegankl ik gemaak vir ondersoek. Re~olusionere eksperimentele 
ontwerp in persoonl ikheidsnavorsing is teweeg gebring en nuwe rig-
tings vir ontwerp is ontwikkel. Hul le het veranderinge in statis-
tiese metode gestimuleer en die aanname van nuwe tegnieke wat meer 
van toepassing was op die belangrike probleme waarvoor sielkundiges 
oplossings gesoek het, is benodig. Die belangrikste egter is dat 
hul le dinamiese en praktiese aanwending van hoi istiese teoretiese 
sisteme en die verdere ontwikkel ing en vertyning van sielkundige 
teorie, moontl ik gemaak het. 
Hierdie is egter 'n algemene bydrae. Laat ons deur middel van 
i I lustrasie sommige van die nuwer en belangriker probleme wat nie 
voorheen toegankl ik was v ir wetenskapl ike studie nie, in oenskou 
neem. Ln die persoonl ikheidsvrae lys is dit naTet aanvaar dat re-
sponse tot 'n vrae lys onathankl ik was van motivering, onbewuste in-
vloede en totale persoonl ikheidstunksionering. Vraelyste is makl ik 
om te hanteer as gevolg van die metode van kwantifikasie. Daar was 
Ja-Nee-antwoorde wat hul leself geleen het tot numeriese optel van 
tel I ings met 'n gevolgl ike finale numeriese antwoord wat min I ig 
werp op die ingewikkeldhede van persoonl ikheid as 1n voorwerp vir 
wetenskapl ike studie. Norme is verkry en voorspel I ings is daarop 
gebaseer. Pogings om die geldigheid van hierdie opnames te bepaal, 
het misluk. Hul le het slegs die ontbloting van sekere tasette van 
die persoonl ikheid moontl ik gemaak, tasette wat geneem is uit die 
gestalt en wat die indruk geskep het van onathankl ike veranderl ikes. 
Sulke prosedure werp geen I ig op hoe die to~tale persoonl ikheid 
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funksioneer, of op die dinamika van persoonl ikheid, nie. Projek-
tiewe tegnieke het die studie van totale persoonl tkheid moontl ik ge-
maak, of aspekte van die persoonl ikheid in hul le raamwerk van die 
hele persoonl ikheid, en het sodoende die moontl ikheid om mensl ike ge-
drag te voorspe l in terme van hoe di.e individu funksioneer, geskep. 
Die ouer metodes het nie die probleem opgelos van wat ·die indivi-
du se aandag kondisioneer op spesifieke aspekte van die fenomo!ogiese 
wereld tot die tydelike uitsluiting van ander aspekte nie. Met ander 
woorde, hierdie objektiewe tegnieke het persepsie geskei van die to-
tale persoonl ikheid van die waarnemer en kon slegs gebruik word om 
waarneming te bestudeer van afsonderl ike segmente van die omgew i ng 
onder laboratoriumtoestande. Dit kon nie voorspel hoe ' n i ndividu 
d[e wereld soos dit voorkom in die natuur, waarneem nie. Met die 
aanvang en ontwikkel ing van meer sensitiewe instruments, Cen projek-
tiewe toetse moet onder hie rdie geklassif iseer word) het dit moontl i k 
geword om die onder-afhankl ikheid tussen pe:sepsle en die totale per-
soon! ikheid van die waarnemer te bepaal wat die wyse is waarop dit in 
werkl ike lewensituasies funksioneer. Dit het moontl ik geword om 'n 
studie te ontwerp soos beskrywe is ln 'n werk deur Witkin, Lewis, 
><1 Hertzman, e.a. 
Hierdie projek het die basi s van ruimtel ike orientasie in mens-
1 ike wesens bestudeer, wat ' n hulpmiddel is tot die laboratorium, be-
nader deur onder andere die Rorschach- teets te gebruik. Die studie 
toon uiteindel ik aan dat 11 particular modes of perceiving are consis·-
iently related to particular ways of adjusti.ng''· Selfs hier egter, 
moes die skrywers erken dat hu I I e 11 were I im ited to this form of sta-
~ng their conclusions about how perception t s related to adjustment 
by the fact that the study had "correlational design". Hierdie ant-
werp het d it n ie vir hu II e moont I i k gemaak 11 to obta in direct ev idence 
~1 
~2 
~3 
2( 
concerning the manner in which mode of perceiv ing and techn iques of 
adjustment actually develop in relation to each other in t he course 
of psychological growth", nie. Ook het dit nie hierdie werkers in 
staat gestel om die spesiale aanpassingswaarde van 'n spesifleke 
wyse van waarneming in die totale persoonl ikheidsekonomie van elke 
indiwidu vas te stel nie. Terwyl die bogenoemde ondersoeke begin 
het deur studie van waarnemingsprosesse te maak en determinants van 
spesifieke eienskappe van hterdie prosesse in die algemene sielkun-
d ige struktuur te soek, het andere, by u ttstek Klein ~·1 en Frenke I 
Brunswick,~2 hul toegele op die wyse waarop behoeftes, gevoel en 
waarnem ingsprosedures uitgedruk word in persepsie. Die nuwe metodes 
wat gestimuleer is deur die projektiewe hipotesis het ' n begin ge-
maak om 'n beter prentjie van die werkl ike aard van waarnemingbvoor-
sien en om 'n duidel iker begrip van die mens se werkl ike sielkundige 
organisasie te bled. Hierdie nuwe insigte bevestig wetenskapl i k dat 
waarnemi ng en persoonl ikheid nie aparte prosesse van gelyke status 
en organisms is nie, maar eerder dat persoonl ikheid waarneming, so-
wei as denke, in leerprosesse, ens. insluit. Dit is pres ies 'n deel 
van die hipotese waarop die Rorschach-toets gebaseer is. Dit is 
duidel ik dat die uiteensetting van die georganiseerde geaardheid van 
waarnemingsondervindinge nie slegs in die struktuur van die veld 
al leen gelee is nie, ook nie al leen in die persoonl ike eienskappe van 
waarnemer nie, maar in beide. 
b) Die froses van waarneming en Persoonl ikheidsdinamika: ~3 
Aangesien die hoeveelheid, kwal iteit en inhoud van waarneming so-
veel projeksie van die per.soonl ikheid behels, kan 'n mens se dat 'n 
toetstegniek ontwikkel i s wat gebaseer i s op hierdie verskynsels. 
Klein, G.S. (1951) pp. 18- 28 
Frenkei-Brunswick, E. (1934) U1t 6Q.... \J ,\\1~1-S 
De Vi II iers, D.Z. <1956) H. ll 
~\. I. 
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Dit voorsien vandag 'n kern in die studie van persoonl ikheid. Die 
diagnostiese ~aarde van hierdie metoda het ook nie vir Galton ont-
gaan nie. Hy het bevind dat sy eie eksperimente te beperk was vir 
wetenskapl ike getuienis . John Dewey se gebruik van die projek as 
'n basis vir die skool kurrikulm, ~as ook ni.e algeheel sonder 'n be-
grip van die verband tussen projeksie en waarnemingspatrone in die 
projekste van persoonl ikheid op 'n doelbewuste prestasie as die be-
langrtkste wyse van leer nie. Gedurende die laaste paar jaar is ern-
stige pogtngs aange~end om die Rorschach-metode in verband te bring 
met onderl iggende teorie in die veld van persepsie. Onlangse studies 
in d i.e d i nam i ka van die ~aa rnem i ngsprosesse het of die in kk I ad de 
direk gebruik of het direkte betrekking op Rorschach-response. In sy 
direkte gebruik van die kladde om die temporale eienskappe van per-
sepsie te bestudeer, het Weiskopf ~·1 die invloed van die tydsfaktor 
in Rorschach-response ondersoek. Meer onlangs het Stein ~2 deur d ie 
tagistoskopiese aanwending van Rorschachkaarte persoonl ikheidsfaktore 
bestudeer wat gelee is in die temporale ont~ikkel ing van response en 
hy het belangrike afleidings gemaak oor die aanpass ingsfunksies van 
persepste in die Rorschach-toets. Die studies oor waardes en behoef-
x3 tes deur Bruner en Goodman oor spanning en spanningsbevryding as 
· d f kt · · d B P t x4 he I p organ1seren e a ore 1n waarnemtng eur runer en os man, 
om I ig te werp op die perseptuele prosesse van die Rorschachtegniek. 
'n Mens is daarvan bewus dat hierdie maar 'n powere begin is met 
die eksperimentele studie van die waarnemingsproses om sodoende 'n 
teorie van persoonl ikheid te formuleer. Of die Rorschachkladde in 
die eksperimentele opset gebruik word of nie gebruik word nie, moet 
in gedagte gehou ~ord dat die probleem van teoretiese fundering van 
K1 Weiskopf, E.A. (1942) pp. 128-136 
x2 Stein, M. l. (1949) p. 355 
~3 Bruner & Goodman (1947) pp. 33 - 44 
x4 Bruner & Postman (1947) pp. 300- 307 
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die Rorschachmetode nie uitsluitl ik een vir die Rorschachnavorser 
al leen is nie, Dlt is baie meer algemeen. Sielkunde in die streng-
ste wetenskapl ike sin was tot dusver steriel in die veld van totale 
persoonl ikheidstoetse, Moontl ik is dit nie onvanpas om hier te stel 
dat Rorschach geen nuwe dissipl ine ontwtkkel het nle . Sy denke was 
beTnvloed deur die ontwikkel ing van sy tyd, naaml ik Fakulteitsiel-
kunde (faculty psychology), Gestalt-sielkunde en Psigoanal ise. Hy 
het hom toegele op metode, 'n metode om die persoonl ikheid as 'n 
funksionerende eenheid te bestudeer. Hy het geen spesifieke teorie 
geformuleer nie . Dit moet in ag geneem word dat die gebruik van 
sielkundige en fisiologiese anal itiese konsepte van verski I lende 
skole van denke ook tot 'n mate van toepassing is op die rol van 
Rorschachwerkers van Qie teoretiese prinsiepe waarop hierdie sisteme 
gebaseer is. 
Die bre~ beginsel in die Rorschachtoets is dat mens I ike persoon-
1 ikheid multi-dimensioneel is en dat die totale persoonl ikheid soos 
dit op enige gegewe oombl ik funksionerend gesien is, 'n nettoproduk 
is van die onderling werkende psigologiese kragte waaruit dit bestaan. 
Soos ons gese het, is persepsie basies aan aile projektiewe teg-
nieke, Terwyl Gestalt-sie lkunde gehelp het met die teoretiese be-
grip van objektiewe persepsuele eienskappe van projektiewe metodes, 
het dit gefaal om bevredigend te verduidel ik waarom die sogenaamde 
objektiewe toetsmateriaal verskil lend waargeneem kon word deur ver-
ski llende individue. 
Bale van die werk in verband met persepsle en persoonl ikheid is 
gedoen met dubbelsinnige stimuli, d. i, deur gebruik te maak van min-
der as optimale aanbiedingsmetodes, word die onderwerp teruggegooi 
op sy eie bronne. Die wyse waarop duboelsinnige stimuli waargeneem 
word, mag tot 'n sekere mate beinvloed word deur die individuele 
eienskappe van die waarnemer, 1n felt wat geimpl iseer word deur die 
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Rorschach-teets vir persoonl ikheidsdiagnose. Onthul die antwoorde 
op 'n Rorschach-teets werkl ike onderwerppersepsie, of onthul hul le 
assos iasies, verbeelding of interpretasie, of onthul hul le 'n same-
stet I ing van al hierdie prosesse? Dit is moetl ike vrae hierdie. 
Die meeste visuele persepsies wat ons ken, is gekompl iseerd deur 
integrasie met uitlewings van ander stntuie, vera! somaesthetica, 
deur gebruikl ike wyses van waarneming. Wat waargeneem is, is bepaal 
deur die interaksie van 'n aantal veranderl tkes: aard van stimulus, 
die organisasie van die ultlewings in die sentrale senustelsel en 
die vloei van sentrale assosiatiewe prosesse onder die Ieiding van 
meer algemene voorbereidende aanpasslngs of 'sets'. 
Daar ts geen eenstemmigheid met betrekking tot die hoeveelheid 
en soorte van waarneming nie; tog is dit nie altyd duidel ik of die 
verde! ing in verski I lende soorte van persepsie bepaal word deur die 
feite van persepsie en of dit die resultaat Is van verski I lende 
aannames omtrent die geaardheid van die stimulus nie. Gibson ~ 1 
bled vier soorte van persepsie~ 
1. Persepsie as diskriminasie. 
2. Persepsie van voorwerpe en gebeurtenisse. 
3. Persepsie van betekenlsse en waardes. 
4. Persepsie van dubbelsinntge of eenvormige stimulasie. 
Gibson doen aan die hand dat twee aparte teoriee benodig mag word om 
rekenskap te gee van twee tipes persepsie (hy kombineer die eerste 
twee in letter! ike persepsie en die laaste twee in skematiese per-
sepsie). Dergel ike afbraak van persepsie is vandag algemeen, bv. 
persepsie wat uiterl ik gedetermineerd is - inner! ik gedetermineerd 
of nie-projektiewe persepsie teenoor projektiewe persepsie . Binne 
so'n ori~ntasle sal die hoofsaak in teorle begin parallel loop met 
~1 Gibson, J.J. (1951) lht de.. VlllieY""S H.ll 
die altyd teenwoordige oorerwings-omgewings-geski lpunt. In d ie 
teoretiese werkl ikheid is al les behalwe eenvorm igheid. Die pogings 
tot teorie verski I in opset, kompleksiteit en vlak van analise en die 
eksperi.mentele werk gedikteer deur die verski I lende s ienswyse, toon 
aansien ·l ike variasie. Gesien teen hierdie diver.siteit is dit moont-
I ik om 'n gesamentl ike bepaler te vind waarom die probleem van per-
sepsuele teorie georganiseer kan word. Die skrywer glo dat 'n teo-
rie, waarth dit aangeneem word dat vt .··suele persepsie nie gedetermi-
neer word deur retinale stimulaste al leen nie, maar ook deur die 
toestand van die res van die organisms, kan dien om verduidel iking 
te verskaf van funksione le verhoudings tussen toestande van die or-
ganisme en visuele persepsie. Hierdie is ook die benadering van on-
>:1 der andere Werner en Wapner 'n Bree interpretasie van organis-
miese toestande mag tot die aanname lei dat toestande van die orga-
nisme wat deur behoeftes, waardes en vorige ondervinding gekenmerk 
word, ook visuele persepsie kan beinvloed. So'n aanname lei tot 'n 
studie van die funksionele verhoudings tussen behoefte, waarde en 
ondervind ing. 
i. Die Direktiewe Toestand teorie van persepsie~ 
x2 Bruner en Postman het 'n baie bevred lgende s iening gegee 
omtrent determ i nante van perseps i e. Hu l·l e verdes I die determ i -
nante van persepsie in twee skerp kontrasterende katagoriee, die 
strukturele aan die een kant en die gedrags of motiverende aan 
die ander kant. Eersgenoemde sluit die stimulus, u itwerking of 
stimulering op die reseptore of ontvangers, die afferente neurone 
in . Hul le verteenwoordig die innerl ike toerusting van die indi-
vidu vir die aksie van waarneming. Die sogenaamde stimi Ius-
binding van sensoriese dimensies is gebaseer op die out ogtone 
>:1 Werner & Wapner ( 1952) pp. 324 - 338 
>:2 Bruner & Postman (1948) p. 203 
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faktore (autochtonous factors), soos ook die wette van persep-
suele organisasie van die Gestaltiste daarop gebaseer is. Die 
gedragsdeterminante aan die ander kant, staan in verband met die 
kontrole van die ho~r vlak prosesse. Hul le het te make met die 
" manier uwaarin die persepsuele funkstonering bele~ (embedded) is 
en is in interaksie met ander vorms van sielkundtge funksione• 
ring. lngesluit in hierd ie kategorie is die behoeftes, spannings, 
waardes, verdedigings van die persoon en natuurl ik sy algemene 
. ervaringe van die verlede. Sulke faktore is betrokke, of hul le 
nou al benut word deur die momentele stimulus en verband, en of 
hu l le 'n stabiele dee! van die persoon se persoon l ikheid verteen-
woordig . Tesame geneem, vorm hul le 'n sentrale direktiewe toe-
stand. Die ouer teoriee verwaarloos hierdie gedragsdeterminan-
te. 
Die polemiese aspek van hierdie direktiewe toestandteorie 
het hoofsaakl ik ontwikkel in opposisie tot die Gestaltskool. 
Gestalt is ontoereikend om persepsie te verklaar, want dit ver-
ontagsaam die waarnemer wat self 'n deel van die totale veld is. 
Verder verwaarloos dit die rol van verdedlging en motivering in 
die algemeen. ln hul le konsentrasie van veldorganisasie is die 
Gestaltteoretici geneig om die onmiddel I ike hede oor te beklem-
toon ten koste van die rol wat gespeel word in persepsie deur 
verlede ondervindinge en verwagtinge van die toekoms. Die skerp 
verde! ing van die kategoriee van inner! ike en motivering, was on-
~1 langs betwyfel deur Luchins. ln antwoord stel Bruner dat 
beide die gedrag en die inner! ike 'n plek het in een enkele sis~ 
teem. Van spesiale betekenis is Bruner se siening dat die in-
nerl ike faktore as perke dien wat ingebou is in die senuste lsel 
~1 Luchins, A.S. p. 69 
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11They are bounding features which determine that a 'set' can go 
so far, but no further, in influencing an act of perception". 
i i . Ons materiaal in Projektiewe Tegnieke: 
Dit moet beset word dat die projeksie selgs een fase is 
in die Komplekse patroon wat begin met die aanbied ing van die 
stimulus en met die respons eindig. Die vraag van wat met die 
proef persoon gebeur tussen hierdte twee punte in tyd, kan op 
die huidige miskien die beste beantwoord word deur die bekende 
fette van persepsle en assostatiewe prosesse in ag te neem. 
Bastes behels persepsie 'n drie-trap-siklus. ~ 1 Anal lt ies 
kan ons se dat persepsie begin met 'n verwagting. In di e woor-
de van Woodworth, x2 sien ons nte slegs nie, maar ons kyk vir. 
Ons hoar nie slegs nie, maar luister na . Kortl lks, waarneming 
vtnd plaas in 'n ingestelde organisme. Die aanname is dat ons 
altyd in 'n sekere mate voorberei is vir sien, hoar, ruik, proe 
en voel. ~at skep hierdie verwagting? Ons mag dit verklaar 
deur die opwekking van sentrale, kogni t iewe en motiveringspro-
sesse deur voorgaande omgewingstoestande of gebeurtenisse. 
Die tweede anal itiese stap in die proses is die inname van 
die st imulus. Ons stel belang in die ontplooiing van die stimu-
Ius. Die derde stap is bevest ig ing. Die inname van in I igting 
is ook bevestiging van of teenstrydig met die verwagting. In-
dien bevestiging nie plaasv ind nie, verskuif verwagting In 'n 
rigting gedeeltel ik gedetermi neer deur interne of ondervindings-
faktore en gedeeltelik op die basis van terugvoering van leer 
wat onmiddel I ik vantevore plaasgevind het. 
Dit word beset dat persepsie 'n aksie van die totale psige 
~1 Bruner, J.S. ln Blake and Ramsey~ Perception, an approach to Personality. 
New York, The Ronald Press Company. 
~2 Woodworth, R.S. (1947) p. 11 9 
iS 1 x1 'n uitbre iding volgens Rapaport van die 11s uiwer sensa-
riese ervaringe", in terme van behoeftes, drifte, belangstel-
I ings, houdings en die ervaring van verlede en huidige verbonde 
gebeurtenisse. 
Beskou eerstens persepsuele ervaringe in al ledaagse !ewe. 
'n Bekende voorwerp ges ien uit 'n bekende hoek onder normale om-
standighede net as gevolg ' n oomol tkl ike en moeitevrye herken-
ning van die voorwerp; onder moetl ike omstandtghede, bv. vreemde 
hoeke van waarneming, is d ie herkenning van voorwerpe 'n moeite-
vol ler en 'n meer bewuste ervaarde organiserende proses. Sekere 
patalogiese prosesse mag ook hterdie effek op d ie waarnemings-
proses he. Waar geheue 'n belangrtke rol speel wanneer persep-
sie moeiteloos is, sal daar, wanneer die persepsuele materiaal 
meer onbekend raak, duidel i ke geheue, mlnder belangr i k raak en 
anner herinneringe ingeroep word om bystand te verleen en kon-
sepformasie tree in om verski I le en ooreenstemmings vas te stel; 
uiteindel ik vind onder moei I ike omstandighede 'n verskuiwing 
plaas van aandag na konsentrasie. Die regulering van sowel or-
ganisasie en interpretasie deur dte proefpersoon se eie voor-
siening, of gereedheid, of verwagtinge, vind plaas. 
Hierdie omstandighede verpl ig dte ondersoeker om in die 
proefpersoon se reaksies op die tnkklad 'n persepsuele organi-
serende proses te sien wat 1 n fundamentele aaneenskakel ing met 
persepsie in alledaagse lewe openbaar. Alledaagse persepsie 
laat konvensionele, spesifieke herinner inge toe om die aktiewe 
geaardheid van die persepsuele proses te verdof. Die sogenaam-
de ongestruktureerde Rorschachinkklad bring die aktiewe organi-
serende aspekte van persepsie meer duidel ik in die prentjie en 
kan dit 1 n mens sodoende van in I tgt ing voorsien omtrent die ver-
x1 Rapaport, D. uDiagnost ic Psychological Testing". Urt de. 'lil\ie. r'..S \1 ~-rl) 
~Il 
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steekte aspekte van d ie individu se aanpassings pogings. · 
Vir 1 n vol lediger begrip van die ontstaan van die Rorschach• 
respons, moet 'n mens ook die rol in ag neem wat gespeel word 
deur die assosiatiewe prosesse. tn die Rorschachtoets, in teen-
stel I ing met, bv. die Woordassosiasietoets, moet die proefper-
soon nuwe idees verkry in ooreenstemming met die stimulus van 
interne Idees, beelde en verhoudtngs. Aldus vereis die ontstaan 
van 'n Rorschachrespons 1n assosiatiewe proses wat daartoe lei. 
Dit bring mee dat die toetsafnemer in die proefpersoon se reak-
sies 'n assosiatiewe proses sien veroorsaak deur die in kklad as 
stimulus. 
Seide hierdie aspekte, persepsueel en assosiatief,. is onbe-
kend in teenstel I ing met die sttmul i van al ledaagse lewe en hul-
le oring die proefpersoon se eie assosiattewe patrone en asso-
slatiewe probleme bale duidel iker in die prentjie . Ons stel I ing 
hier is dat beide prosesse altyd in die Rorschachresponse vervat 
is. 
Ons beskou spesifiek die prosesse in 'n persoon wat 'n 
Rorschachinkklad waarneem. Waarneming, soos ons gese het, vind 
plaas in 'n ingestelde organisme. Die waarneming beheds d"ie drie-
stap-siklus wat ons genoem het, maar mens moet verder gaan; wan-
neer stimulering deur die persepsuele indruk plaasgevind het in 
die loop van die assosiatiewe proses, vind veranderinge in persep-
s uele organisasie plaas. Die assosiatiewe proses mag beide die 
totale klad of slegs 1 n gedeelte daarvan voortbring; dit mag op 
'n geTsoleerde detai I konsentreer en nie daarvan afwyk nie, of 
dit mag die deel integreer meta l die ander dele. Aldus sa l in 
die loop van die assosiatiewe proses 'n verfyning of struktuering 
van die rou materiaal van persepsie plaasvtnd wat verder gaan as 
die eerste prtmit iewe persepsuele indruk. Verenig i ng, komb ine-
ring, figuuragtergrondorganisasie, mag al les plaasvind, Dit kan 
dikwels afgelei word wanneer 'n toetsafnemer die dwal ing van die 
proefpersoon se bl ik oor die inkklad waarneem, en dit is demon-
streerbaar, onder sekere patalogiese omstandighede, wanneer een 
of ander van die stappe in hierdle proses bew~s word en deur die 
proefpersoon bewoord word, maar alhoewel d ie assosiasieproses 
verski I lende aspekte op verskil lende maniere verfyn en integreer, 
moet 'n mens altyd rekening hou met real itelt. Werkl ikheid 
p laas beperkinge. 
Die persepsuele prosesse het intrinsieke wette, waarvan baie 
deur Gestaltsielkunde u itdrukki ng vtnd. Bierdie wette reguleer 
en beperk assosiatiewe prosesse wanneer hul le eers ontstaan het. 
As hlerdie proses te min aanduid lngs van die persepsuele rou-
materiaal neem, is die gevolg of utters vae veralgemenings, of 
dit word meer spesifiek; in beide geval le word die beperkings 
en potens ia l iteite van d ie klad geweld aangedoen. 
Ons sien dus drie verdere fases in die proses van die ont-
staan van 'n respons. Die verbygaande persepsuele eienskappe 
van d ie klad veroorsaak die assosiatiewe proses; hierd ie proses 
druk verder as die gedeeltel ik persepsuele indrukke en dit ver-
oorsaak ' n meer georganiseerde verwerk ing; die persepsuele van 
die klad dien as 'n regulerende werkl ikheid v i r die assosiatiewe 
proses self. 
Die gekose area het verwys ing na die persepsuele organ iseren-
de proses; dit bled ook in I igting aan in verband met die rekbaar-
heid van die proefpersoon se persepsuele organisas ie. Die gekose 
inhoud het verwysing na die respons aangebied deur die assosia-
sieproses, maar herken die regulerende uitwerking deur persepsu-
ele organisasie. Die aantekening of merksisteem poog om presies 
daardie werkl ikhede waardeur die assosiatiewe proses gaan, in 
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soeke na 'n respons, aan te dui. Die determinants kategorie 
van die teller dui aan welke persepsuele eienskappe van die klad 
die respons bepaal deur die assosiatiewe prosesse wat dit voort-
bring, te rig en te beinvloed. 
iii. Die Dubbelsinnige Stimulus~ 
S L h . x1 D . oos uc 1ns, ennts x2 en andere aangedui het, word baie 
van die werk op die gebied van persepsie en persoonl ikheid ge-
doen met dubbelsinnige stimuli. Die regverdiging was dat deur 
gebruik te maak van minder as optimale aanbiedingsmetodes, word 
die proefpersoon teruggegooi op sy eie bronne, en verwagting 
(vigilance) wat geskep word, word meer gerig deur motiverings 
of ondervindingsfaktore as deur eienskappe van die onmiddel I ik 
t d . t . I . S f d x3 I d . k I . eenwoor tge s tmu 1. an or vera wor tn sy wer ge e 1 
d d ·te' t k d B P t ><4 d. eur argumen , so oo oen runer en os man, aan 1e 
band dat hoe minder dubbelsinnig die in I igting, hoe minder is 
die uttwerking van verlede ervarings van behoeftes en belangstel-
x5 I ings om verwagtings te bevestig. Op 'n ander gebied het ElI son 
x6 
en Kelley getoon dat kondisionerende sensoriese hal lusinasies 
slegs vasgestel kan word wanneer die aanvang van die stimulus wat 
gekondisioneer moet word, geleidel ik is 11tot die punt van dubbel-
sinnigheid11 • Daar is perke opgele deur stimulusfaktore wat die 
uitwerking van verlede ervaring en huidige behoeftes bykans tot 
zero verminder wanneer 'n mens met relatief eenvoudige stimuli 
werk. 
Dit is moontl ik nie buite verband om byte voeg dat 'n reeks 
van persepsuele demonstrasies wat ontwikkel is deur Cantri I en 
x1 Luchins, A.S. Paper read to the Society for Projective Techniques 
CUnpub I i shed). 
x2 Dennis W. (1951) x3 Sanford, R.N. (1937) pp. 145-149 
x4 Bruner, J.S. & Postman, L. ln Current Trends in Social Psychology. Pitts-
burgh: University of Pittsburgh Press. lilt ck. Vtll1e.r::. (/15b) qJ[ . 
x5 E I I son, D. G. ( 1941 ) p. 350 x6 Ke I I ey, E. L. ( 1934) p. 315 
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Ames x1 sommige van die eienskappe van die verhouding tussen 
verlede ervaring en persepsie gedramatiseer het nie. Hierdie 
demonstrasies toon dat waar daar 'n moontl ikheid van dubbelsin-
nig heid is in 'n persepsuele sltuasie, die dubbelslnnigheid op 
so 'n wyse opgelos word dat die proefpersoon se vorige ervaring 
met soortgelyke persepsuele onderwerpe dit wat waargeneem word , 
bepaal. Hul le maak daarop aanspraak dat persepsies volg uit 'n 
vinnige en onbewuste beoordel ing deur die gees van 'n groot hoe-
vee lheid oplossings. Hierdie sienings is soortgelyk aan die van 
Brunswick x2 met die klem wat dit 16 op die funksianele geaard-
h · d · I tt I x3 · I d 1 et van persepste. e son sten persepsue e ge rag as n 
poging om 'n w6reld wat so min as moontl ik afwyk van dle w6reld 
van verlede ervaring, te skep en te behou. 
x4 Ten slotte, Bruner het geskryf dat die interne motive-
ringstoestand die moontl ikhede van voorkoms van alternatiewe 
tussenprosesse vir dieselfde eksterne stimulus, verander. Die 
algemene eksper imentele resultate ondersteun die siening dat per-
sepsie beTnvloed word deur drifte, sosiale waardes, gelowe, hou-
dings, verdedigings, en bowe al, verwagtings. 
Die ganse funkslonal istlese klem van Cantri I, Ames, Bruner 
en andere, getuig daarvan hoe doelger igthe id van persepsie in die 
handel ing van waarneming bestaan. Die waarnemingsapparaat leen 
sigself tot aanpassingskontrole. Doelgerigte persone ontwikke l 
spesifieke metodes om hul le w6reld en hul le problema te hanteer. 
Dit al les dui een van dle hoof redes aan vir die kl iniese belang-
rikheid van projektiewe toetse. Wanneer 'n proefpersoon 'n dub-
bels innige stimulus aangebied word om te interpreteer, word hy 
x1 Cantri I, H. Ames, A. ( 1949) pp. 461 -522 
x2 Brunswick, E. (1949) p. 56 
x3 lttelson, W.H. (1951) p. 285 
x4 Bruner, J . S. In Blake & Ramsey: Perception, an approach to Personality. 
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ook gedwing om dit te organiseer. Dit is presies die sentrale 
probleem van persoonl ikheidsevaluering; hoe organiseer die per-
soon sy reaksie of stimuli. 1n Toets waar in dubbelsfnnigheid as 
stimul us ontbreek, al mag dit ons iets van 'n spesifieke eien-
skap vertel, is onvermoend om aan te dui hoe daa r die e ienskap 
dit gedra in die sogenaamde Gestalt waaruit dit ontstaan. 
Die Rorschachtoets i s een van doelgerigte probleemoplos-
sings; hoe d ie proefpersoon beide die toets en d ie sie lkundige 
interpreteer, bepaal die kriteria wat hy stel vir sy optrede. 
[n navorsingsprojekte in die Verenigde State, Switzerland en 
Nederland, word verskillende bas·iese vrae in ag geneem, bv. 
word die toets die beste geinterpreteer gedeeltel ik of globaal? 
Die ideale eenheid vir sommige van die mees gevorderde werkers, 
is n6g die enkele respons, n6g die totale protokol maar le tus-
sen hierdie twee. Ook in hierdie ondersoek was so 'n ideaal ge-
stel as basis vir interpretasie, 
c) Toepasbaarheid van die Rorschach-teets op Bantoes: 
Soos onder 11 Doel van Ondersoek11 genoem, word die invloed van die 
Westerse kultuur op drie verskillende groepe Bantoes ondersoek. Op 
e Ike groep het d i.e ku I tuur versk i I I end i ngewerk, hetsy betreffende 
intensiteit, of kwal iteit. Kan hierdie Westerse kultuurinvloede op 
'n onderontwikkelde vo lk nou deur middel van die Rorschach-teets on-
dersoek word? Volgens Hal lowel I is kultuur en persoonl ikheid twee 
aspekte van een verskynsel, naaml ik mensl ike sosiale orde >< 1 en dit 
word teweeggebring deur die kompleksa prosesse van simbol isering, 
re.pressi e, ident if ikasie, ens. x2 1n Gemeenskapl ike kultuur beteken 
daarom 1 n gemeenskapl ike s ielkundige werkl ikheid. x3 
><1 Klopfer, et.al., (1954) p. 460 
x2 Donal MacKinnon, <1951) pp. 119-120 
><3 Lewin, ( 1 948} p. 57 
Vir die ondersoek van sielkundige verski I le wat kulturee~, sowel 
as persoonl i k vasgele is, blyk die Rorschach-tegniek uitnemend geskik 
te wees, want die rou data nodi g vir interpretasie, kan gebru ik word 
~1 
omdat 'n universele tunks ie van mens! ike persepsie aangewend word . 
Ol e hernude belangstel I ing i n navorsing cor persepsie stel 'n mens 
in staat om met grater he lderheid die sielkund ige gevo lge van·kultu-
r·ele verski lie te ondersoek, en dit verklaar waarom response op die 
dubbelsinnige sttmul i van d ie Rorschach-figura, verkry van persons 
met verski I lende kulturele agtergrond, beide vergelykbaar en diag-
nosties is. 
Bruner stel dat 11 • • • the case can oe made that Rorschach imp! i -
c itly prov ided the axiom around which the first chapter of a dynamic 
theory of perception must be but It~ the princip le that every per-
tormance of a person is an expression of his whole personality, per-
cept ion inc I uded" . . ~2 
Omdat kultuur en persoonlikheid nou ineengeweef i s en omdat per-
seps is 'n funks ie van d ie persoonl ikheid is, mag dus gepraat word 
van kulturele faktore in die opbouing van perseps ie, d it is daardie 
~3 faktore wat atgelei i s van die groepsverband. 
Persepsie kan dus as 1 n funksie van groepsverband beskou word 
met die voorwaarde dat d ie betekeni s van verski I lende waarnemings in 
ag geneem meet word, byvoorbeeld as d ie Oj i bwa-lndiane verwys na 'n 
11 padda", is d it 'n aandu iding van vrees omdat die brulpadda 'n be-
~4 dreiging in hul le omgewing simbol iseer . 
Met die interpretasie van die Rorschach vir die doe! van hierdle 
studie, is d ie betekenis wat die Xhosa aan verski I lende voorwerpe en 
inhoude heg, soos dit in die toets tot u iting kom, dan ook noukeurig 
~1 Klopfer, op.cit. ( 1954) p. 488 
~2 Bruner, Jerome S. <1948) pp. 157-158 
~3 Klopfer, B., (1954) p. 480 
x4 I b 1 d. P. 482 
in ag geneem. Sover moontl ik is getrag om die onderl iggende sim-
bol iese basis van elke respons vas te stel, veral in soverre dit 
>t5 
van die Blanke verski I. 
Dit lyk dus redel lk om tot die gevolgtrekking te kom dat as die 
reaksies op dubbelsinnige stimul l, byvoorbeeld kladmateriaal, 'n 
geldige ~yse is om sielkundlge betekenisvol le gegewens te verkry vir 
die begrip van persoonl ikheidstruktuur in een kultuur, dieselfde 
tegniek moontl ik geldig is vir persons met watter kulturele agter-
grond ookal. Sover dit die praktyk aangaan, is daar geen rede om 
te glo dat die Rorschach-teets kultuurgebonde is nie. Die inkkladde 
is self kultuurvrye (dit is 11ongestruktureerde11 ) stimuli. Die 
proefpersoon se response is nooit kultuurvry nie. Die protokol is 
daarom 'n persoonl ike variant van 'n kultureel-gevormde respons op 
I I t. f . t . >tl D. t . I d k f d. n re a 1e oop SL uas1e. 1 WL us voor om aso 1e aanname 
dat, die algemene beginsels van die Rorschach-interpretasie toegepas 
kan ~ord op die protokol levan proefpersone met enige kulturele 
agtergrond, heeltemal geldig is . x2 Hierby kom nog die feit dat die 
toets tegnies s6 eenvoudig is, dat die primitiefste Neger dit net so 
>t3 
makl ik as die ontwikkelde Europeaan kan doen. 
'n Opval lende en ietwat ongewone bevestiging van toetsgeldigheid 
kom van 'n studie deur Du Bois en Oberholzer van die Alorese-nasie 
in die Hoi lands Oos-lndiese ei Iande. Hier het Ooerholzer, op grond 
van Rorschach-rekord al leen, 'n beeld van die basiese persoonl ik-
heldstruktuur van die Alorese afgelei wat in die belangrikste aspek-
te in hoe mate ooreenstem met die bevindings van 'n volkekundige, 
DuBois, en 'n psigiater, Kardiner, wat met volkekundige gegewens 
>t4 gewerk het. 
>t1 Spindler & Goldschmidt, (1952) p. 78 
>t2 Klopfer, <1954) p.512 
~3 Rorschach, H. (1941) p.96~97 
~4 McClelland, D.C., <1951) p.147 
>t5 Met dank aan dr. E.C. Steenkamp en ds. A. Pienaar 
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Navorsers soos Hoi lowel (1954) , Spindler & Goldschm idt (1952), 
Klopfer (1954) en andere, het ondersoeke gedoen met betrekking tot 
ku l tuur en persoonl i khe id, party waarvan die oogmerke ba ie ooreen-
stem met die van hierd ie studie, en deurgaans was almal se pogings 
suksesvol met betekenisvol le resultate. 
Hierdie sukses wat alreeds behaal is, kan dan in groot mate 
dien as regverdig ing en aanspor ing vir 1n poging om ook die Suid-
Afrikaanse Bantoe te ondersoek op 1 n soortgelyke manier, dit wi I se, 
met behulp van die Rorschach- teets, alhoewel tegn iek en metode mag 
verskil. 
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HOOFSTUK 4 
FASES VAN ONTLEDING 
Die metode ~aarvolgens die proefpersone se Rorschachtoetse ontleed 
is, kan in vyf fases ingedeel word. 
A. EERSTE FASE 
Die eerste fase bestaan uit die gewone toekenning van determinante vir 
elke toets en die opstel van kwantitatiewe verhoudings uit die determinante 
waaruit 'n psigogram verkry kan word indien nodig. Hierdie ontleding is ge-
x1 baseer op die werk van Klopfer en Kelley en van Klopfer, Ainsworth, 
Klopfer & Holt. x2 Hierdie determinante toekenning word aangebied saam met 
die afskrifte van die toetse in die 11 Bylae". Die kwal iteit van ver-
ski I lende eienskappe word dan volgens die determinante bepaa l. 
B. TWEEDE FASE 
Tweedens is 'n intensiewe opvolgings- en inhoudsanal ise gemaak, hoof-. 
x3 x4 x5 
saaklik volgens die metode van Schafer, Phi I I ips & Smith en Beck, 
en waarvan 'n voorbeeld in die bylae gegee is. Uit hierdie intensiewe in-
houdsontleding ~ord ' n opsomming van die vernaamste kenmerke van elke per-
soon gemaak, soos verteenwoordig deur die 11 0psommende tematiese klassifika-
sie". Daarna word dit gevoeg by die resultate wat van die determinantbere-
kening verkry is om aldus 'n eenheid te vorm. 
Die uniekheid van die individu bring mee dat elke persoon tot mindere 
of meerdere mate sal verski I van die kategorie~ waarin elke eienskap onder-
verdeel is, veral waar die eerste stap van ontleding daaruit bestaan om die 
gesteldheid van verskil lende eienskappe vas te stel uit die numeriese ver-
houdings van determinante of kombinasies van determinante. 
x1 Klopfer & Kelley (19461 
x2 Klopfer et . al. (19541 
x3 Schafer, R. (1954) 
x4 Phi I I ips & Smith ( 19531 
x5 Beck et. a I • ( 1961 ) 
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lnhoudsanal ise kan in hierdie opsig van groot waarde wees om kompl imen-
tere gegewens te verskaf vir determinante analise, asook om die individuele 
persoonl ikheld meer op die voorgrond te bring. Dit vervul ook 'n kontrole-
rende funksie. 
C. DERDE FASE 
Die totale primere aanpassing van 'n persoon word verkry deur sy inner-
I ike en uiterl ike aanpassing saam te stel. Hierdie innerl ike en uiterl ike 
aanpassing word weer afgelei uit die verki I lende eienskappe wat daarop be-
trekking het. 
Die kategorie~ ~aarin elke proefpersoon ten opsigte van elke eienskap 
geplaas word, en die norme vir die bepal ing van genoemde plaslng, asook die 
norme vir innerl ike, uiterl ike en totale aanpassing, is ook gebaseer op die 
~1 ~2 
werk van Klopfer & Kelley en Klopfer, Ainsworth, Klopfer & Holt, en 
verder op 'n spesifieke metode ontwikkel deur prot. A.J. le Grange van die 
Universiteit van Pretoria, soos gewysig deur S.W. Wichmann ~3 vir gebruik 
in sy doktorale proetskrif (1954} , en verder gewysig om aan te pas by die 
spesitieke behoettes van hierdie proefskrit. Die laasgenoemde wysigings is 
ook gebaseer op die werk van Klopfer, Ainsworth, Klopfer & Holt. 
D. VI ERDE FASE 
Vierdens word die sterkte en doeltreffendheid van elke persoon se gees-
tesverdediging teen innerl ike probleme en bedreigings bepaal, hoofsaakl lk 
uit sy inhoudsanal ise volgens die metode van Schafer. ~4 
E. VYFDE FASE 
Wanneer elke persoon geplaas is in die aangewese katergorie vir elke 
persoonl ikheidseienskap, op grond van sy determinante en inhoudsontledings, 
wanneer daarvolgens bepaal is hoedanig sy innerl ike aanpass ing, uiterl ike 
~1 Klopfer & Kelley ( 1946) 
~2 Kloper et. al. (1954) 
~3 Wiehmann, S.W. <1954} 
~4 Schafer, R. (1954} 
aanpassing en totale aanpassing daar uitsien, en wanneer die doeltreffendheid 
van sy verdedig ingsmeganismes vasgestel is, kan oplaas sy uite indel ike aan-
passing bepaal word. Die uiteindel ike aanpass ing word verkry deur d ie saam-
gestelde produk van die persoon se totale aanpassing en doeltreffendheid van 
sy verdediging. 
Slegs hi erdie finale fase kan 'n betroubare beeld van persoonl ikheids-
aanpassing verskaf aangesien 'n persoon met heelwat persoonl ikheidsprobleme 
wat pr imer as swak aangepas beskou sal word, maar wie oor sterk en doeltref-
ende verdedigingsmeganismes beskik, nie sonder meer as swak aangepas bestem-
pel mag word nie, maar wei mag slaag om geestel ike balans te handhaaf, dit 
wi I se, wie se sekondere aanpassing selfs rede l ik of goed mag wees. 
Die eerste en tweede fases soos hierbo genoem, is voltooi met die ont-
led i ng van die protokol le en toekenning van determ inante. Na hierdie stadium 
sal die verdere ontplooing van die proefskrif nou geskied vanaf die derde 
fase waarmee 'n aanvang gemaak word met 'n aanduiding van die indel i ng van 
verski ll ende eienskappe in inner! ike en uiterl ike aanpassing om totale pri-
mere aanpassing of instel I ing vas te stel. Daarna word Verdediging bepaal, 
en uiteindel ik word Totale Primere Aanpassing en Yerdediging saamgevoeg om 
Finale Aanpassing vas te stel . 
4i 
HOOFSTUK V 
OLE OPSET VAN PRLMeRE AANPASSING, VERDEDLGING 
EN FINALE AANPASSlNG 
Ten einde die daargestelde doel van die studie te bereik, naaml ik 'n ver-
gelyking van die persoonl ikheidsaanpassing van die drie gekose toetsgroepe, 
word die begrip 11aanpassing" in hierdle studie verdeel in eerstens Pr imere 
Aanpassing of l.nstel I ing wat gekombineer word met Verdediging om die produk 
van Uiteindel ike Totale Aanpassing te verskat. 
Dit is gewaagd om aanpassing en verdediging te p~obeer skei en afsonder-
I ik te bestudeer~ 11 this operation of adaptive and defensive operations is as 
abstract a distinction as the previously discussed seperation of impulse and 
defensive operations . Impulse, defence and adaptation areal I aspects of or 
abstract ions from observed total behaviour, inc luding inner experience such 
as thought and feeling. x1 Nogtans kan totale gedrag wei in elemente verdeel 
word wat afsonderl ik bestudeer kan word: 11 ..... if app l ied cautious ly and with 
awareness of it's abstract nature, this separation of the impulse, the defence 
and the adaptation aspects of behaviour may be expected to provide a useful 
frame of reference tor comprehending the psychological movement of a patient 
in the course of a test." X1 
In enige persoonl ikheidspatroon sal verdediging intrinsiek nou ineenge-
weef wees met aanpassing en dus 'n determinant wees in die bepal ing van daar-
die besondere persoonl ikheidstruktuur . So bv. kan blokkering van impulse 'n 
arm repress iewe psigogram tot gevolg he wat as swak aangepas aangedui sa l 
word volgens die kriteria van primere aanpassing, maar wat in werkl ikheid nie 
die ware aanpassing weerspieel nie: 11 there are times when restra i nt of 
potentially disruptive impul se and feeling, even if it means constriction of 
the personality is a help in maintaining inner and social integration." x2 
x1 Schafer, R. (1954) p. 164 
x2 Ib id. p. 48 
42. 
Die s ituasie kan dus ontstaan dat as gevolg van 'n verdedigingsmeganisme 
(bv. repressiel 'n persoon l ikheidst r uktuur volgens die oorweg ings in hoot stuk 
V~ ui teenges it, as swak aangepas aangedu i sal word. lndi en hierdie seltde 
verded ig ingsmeganisme egt er doeltreffend is, en daar in slaag om potensiele 
verbrokkelende impulse en gevoelens te verhoed, vervul dit ' n aanpassend funk-
sie. 
In d te verband waar Aanpassing en Verdediging apart bestudeer word, be-
staan 'n du ide l ike ooreenkoms tussen genoemde konstruksie en die s iening van 
sommige ander skrywers, bv. Mowrer en Kluckhohn . ~ 1 Hul le ditferensieer t us-
sen 11adaptation" en 11 adjustment", en definieer 11adaptation as the behaviour 
best for the welfare of the animal and adjustment as the behaviour directed 
toward tens ion reduction". ~ 1 Die term 11adaptation11 kan as die meer per-
manente persoonl ikheidsamestel I ing beskou word wat mettertyd teweeg gebring 
is om d ie maksimum welsyn vir di e organisme te verkry. Dit word moontl ik die 
beste weergegee deur die woord 11 instel I ing", en stem ooreen met die basiese 
primere aanpassing soos in hierdie studie beskryt in Hoofstuk VI. Hiernaas 
kan 11 adjustment" beskou word as die meer tydel ike f luktuasies van persoon l ik-
heidsfunks'oneri ng wat daarop gemik is om spanning te verlig. In hierdie stu-
die kan 11 Verdediging11 beskou word as die analogie van 11adjustment" en word 
breedvoer ig uiteengesit in hoof stuk VI I. 
Ole tota le aanpassing of uite indel ike finale aanpass ing sal verkry word 
deur d ie samestel I ing van genoemde komponente 11adaptation" en 11 adjustment" 
of 11 instel !ing11 en 11 verdediging". 
~1 Mowrer & Kluckhohn <1944) u.t 
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HOOFSTUK VI 
PRlMeRE AANPASS lNG OF "lNSTELLlNG" 
A. BESKRYWING VAN INNERLIKE, UlTERLIKE EN TOTALE PRtMeRE AANPASSING, 
EN DIE E I. ENSl<APPE DAARBY · BETROKl<E 
In hierdie gedeelte word die kwal iteit van elke persoonl ikheidstruktuu r 
bepaal volgens die kwal iteit van die inner! ike- en uiterl ike aanpassing soos 
dit voorkom op die psigogram, asook soos dit blyk uit die inhoudsanal ise wat 
verteenwoord ig word deur die 110psommende Tematiese Klassifikasie11 , maar 
waarin elke oorspronkl ike protokol ook saam ontleed word om as kontrole te 
dien vir die opsommende klassifikasie en ook om die geheel indruk te behou. 
So kan die kwal iteit van die inner! ike of uiterl ike aanpassing van 'n persoon 
goed of swak wees a l na gelang van die kwal iteit van die verski I lende eien-
skappe op die spesifieke totaalbeeld. Di e begrip kwa l iteit is hier van toe-
pass ing sl egs met betrekking tot die persoonl ikheid as geheel. 
1. Persoonl ikheidseienskappe wat in verband staan met inner! ike 
Aanpassing~ 
Die bron van inner ! ike ingewings van 'n persoon i s gedagtes en fan -
tasie~ wat, sover dit kwal ite it betref , afhankl ik is van die volgende 
e i enskappe; 
a) Emosionele Wasdom; 
Hierdie eienskap is waarskynl ik die veelseggendste van 'n mens 
se hele persoonl ikheid en gee 'n aandu iding van inner ! ike ontwikke-
I ing, verbeeldings- en skeppende vermo~ns, mens! ike invoel ing en in-
tel lektuele differensiasie, asook waardesisteem en geestel ike be-
x1 heer. Emosionele wasdom word ingedeel in goed, middelmatig en 
swak: 
x1 Klopfer et.a l . (1954) pp. 254-264 
i) Goeie Emosionele Wasdom~ 
Dit sluit in skeppende verbeelding en geintegreede waarde-
sisteem. 
i i) Middelmatige Emosionele Wasdom. 
iii) Swak Emosionele Wasdom~ 
1. Onvolwasse en Regressief: 'n EgoTstiese, onvolwasse, 
selfingekeerde persoonl ikheid word hier aangedui met min 
skeppende vermo~ns , swak differensiasle en swak innerl ike 
x1 
vermoens en beheer. 
2. lnnerl ike Onvermoe: In hierdie geval bestaan geen 
eenvoudige ervaring van impulse nie, ook nie en ige verbeel-
dingsvermoe in die vorm van langtermyninsig of ontvlugt ings-
fantasiee nie. Die persoon mag handel sender enige ego-
deelname weens ego-swakheid. X2 
3. Vereng i rig ,~ 
. 
Hierdie kategorie word van 11egosentrisme 
en swak vermoens" en 11 innerl ike onvermoe", onderskei deurdat 
F hoer as 50% is en hierdie oorbeklemtoning van beweg ing-
lose vorm 'n aanduiding is van vereng ing wat die oorsaak is 
van die swak geestesdifferensiasie wat die werking van ver-
fynde innerl ike emosionele belewenis belemmer. X3 
b) Angs : 
In Rorschach-! iteratuur word onderskei tussen geformuleerde ·angs 
x1 
en vae angs. 
Geformuleerde angs bestaan daarult dat 'n persoon duidel ike in-
sig toon in sy angstoestand, maa r nie in staat is om dit emosioneel 
te verwerk nie. Hierdie toestand bestaan gewoonl ik te midde van 'n 
oenskynl ike uiter l ike voorkoms van doeltreffende kontrole maar omdat 
x1 Klopfer et.al. (1954) p. 289 
x2 Ibid. p. 288 
x3 I bid. p. 295 
x4 Ibid. pp. 267-269 
~I emos ionele insig ontbreek, belemmer d i t aanpassing. 
Vae angs ontstaan gewoonl ik as gevo lg van affeksione le prob leme 
en primere vei I igheidsbehoeftes. ~2 Soos by geformu leerde angs i s 
h i erdie vae angs ook nie bevorderl ik vir persoonl ikhe idsint egrasie 
n i e . Omdat die oorsaak van die angs gewoonl ik nie aan d ie persoon 
bekend is nie, is die soort angs vaag en ongedetin ieer of 11 free 
f loating" terwyl die persoon dit wei aanvoel en bewus is van vae 
x3 
angsgevoelens. 
Vir die doel van hierdie stud~e word geformuleerde angs en vae 
angs saam gegroepeer en as 'n eenheid onder die hoot Angs bespreek. 
Angs word ingedeel i n: 
i) Atwesigheid van Angs, aangedui deur die afkorting A. 
ii) Teenwoordigheid van angs, aangedui deur T. 
iii) Oormaat angs aangedui deur 0. 
c) lntrospektiewe Neigings: 
Doeltreffende introspeks ie is bevorderl i k vir aanpassing aange-
s i en dit meehelp dat 'n persoon sy probleme objektief kan beskou. 
Dlt bring mee dat hy hom tot 'n mate van homself kan distansieer 
en perspektief op sy eie lewe en probleme kan kry. Dit word beskou 
as 'n stabi I iserende invloed deurdat dit die persoon in staat stel 
x4 
om sy eie angs en spanning te verduur. 
I ntrospeks i e word onderverdee I in: 
i) Goed; 
i i) Middelmatig; en 
i i i) Swak. 
2. Persoon l ikheidseienskappe wat in verband staan met Uiter l ike 
Aanpassing: 
Die kwal iteit van 'n persoon se emosionele beheer, bepaal hoe hy d ie 
x 1 Op , c i t . p. 269 
x2 " " p. 267 
~3 Op. cit. p. 268 
~4 " II P· 268 
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prikkels uit die omgew ing verwerk. Die uiterl ike prikkels werk in op 
die ego. Die ego kan die stimulus bew.ustelik tot konstruktiewe gedrag 
integreer sodat dit goeie sosiale aanpassing tot gevolg het, mits die 
kwal iteit van inhibisie of affeksionele integras ie dit toelaat, dit wi I 
seas die persoon die nodige takt besit. So nie, word die pr ikkels deur 
die ego verdring met die gevolg dat depressiewe neigings ontstaan. ~ 1 
a) Emosionele Beheer of Uiterl ike Kontrole: 
Uiterl ike kontrole verwys na die kontrole van uiterlike mani-
festegedrag of gedragsuiting. Dit is na aan sogenaamde 11 selfbeheer" 
in die sin dat d le persoon impulse en neigings om te reageer, onder-
vind waarop kontrole uitgeoefen moet word. ~2 
i) Doeltreffende uiterl ike kontrole word aangedui deur die at -
kort i.ng G. 
1. Goed gebalanseerde kontrole: In hierdie kategorie 
val persona met goed gekontroleerde reaktiwiteit op emosio-
nele stimulu wat in ooreenstemming is met die vereistes van 
die betrokke situasie. ~2 
i i) Middelmatige Uiterl ike Kontrole aangedui deur die afkorting 
M. 
1. Verswakte Uiter I ike Kontro I e: In hi erd i e kategor i e va I 
persona wie se kontrole beter is as 11swak", maar nie voldoen 
aan die vereistes van 11doeltreffende" kontrole nie. 
iii) Swak Uiterl ike Kontrole aangedui deur die afkorting S. 
1. Onreaksie: ln hierdie kategorie val persona wat baie min 
reageer op impulse van buite op wie die uiterl ike omgewing 
~1 Wichman, S.W. (1954) 
~2 Klopfer et.al. (1954) p. 296 
~1 
~2 
~3 
~4 
~5 
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geen indruk maak nie en wie dus nie in die opsig enige kon-
trole benodig nie. ~2 Waar geestel ike verenging voorkom, 
word naastenby dieselfde toestand gevind, naaml ik dat 'n per-
soon as gevolg van verenging nie op uitwendige prikke ls 
~3 
reageer nie. 
2 , lmpulsiewe Uiter l ike Kontrole~ Wesenlik is hier nie sprake 
van kontrole nie aangesien impulse wat inwerk, reaksies tot 
gevo lg het sander tussenkome van refleksie of ander kontro-
1 d . ~1 eren e megantsmes. 
b) Depressiewe Neigings: 
Waar C'-determinante in oormaat voorkom is dit 'n aandu iding van 
depressie en onttrekking van kontak met die omgewing wat vir aanpas-
~4 
sing nadel ig kan wees. 
Depress i ewe ne i g i ngs word i ngedee I in: 
i) Afwesigheid, aangetoon deur die afkorting A; 
i i ) Teenwoordigheid, aangetoon deur die afkorting T; 
iii) Oormaat, aangetoon deur 0. 
c) Affeks ionele lntegrasie of lnhibisie: 
lnhibisie staan in noue verband met 'n persoon se affeks ionele 
integrasie. Die organisasie van 'n persoon se affeksionele behoefte 
is van groat waarde in interpersoonl ike betrekkinge. ~5 
i) Goeie inh ibisie, of goed ontwikkelde en geTntegreerde affel-
sionele behoefte, word aangedui deur die afkorting G. Die hoog · 
ste vlak van integrasie van die behoefte aan I iefde of toege-
neentheid wat nodig is vir die vermo~ tot goed aangepaste emosio-
Klopfer et.al. ( 1954) P· 297 
Ibid . 
II p. 295 
II p. 275 
II P· 268 
nele verhoudings word hierin weerspieel. 
i i) Middelmatige inhibisie of middelmatige geintegreerde affek-
slonele behoefte, word aangedui deur die afkorting M. 
1. Affeksionele Vervlakking~ Onder middelmatige inhibi-
sie klassifiseer affeks ionele vervlakking of onderontwikl 
kel ing wat saam met 'n goed gebalanseerde persoonl ikheid 
'n aanduiding van middelmatige inhibisie of affeksionele 
integrasie gee. 
Met 'n goed gebalansseerde psigogram en geen tekens 
van affeks ionele afwykings soos byvoorbeeld, minus vorm-
pel I n ie, het d ie gebrek aan affeksie nie 'n ba ie nadel ige 
uitwerking nie en mag dit wees dat die persoon geen behoef-
te aan enige tegemoetkomend heid van andere ondervind nie. 
Die affeksionele behoefte kan hier as passief beskryf wor~~ 
iii} Swak inhibisie of swak geTn~egreerde affeksionele behoefte 
word aangedu l deur die afkorting S. 
l< 1 Op. c it . p. 581 
1. Swak i ntegrasie~ ln hierdie kategorie val persone 
met eerstens 'n af feks ionele behoefte soos hierbo onder 
umiddelmatig" aangedui, maar van wte die res van die per-
soon! ikhe id nie goed genoeg geTntegreer is om vir die af-
wesigheld van d ie affeksionele behoefte te kompenseer nie. 
2. Onderontwikkel ing~ Deur verwerping of ander erva-
rings gedurende die vroe~ ktnderjare, kan onderontwikkel ing 
in a ffeksi onele behoefte ontstaan het. 
3. Veren ging~ 'n Algemene verenging van die persoonl ik-
b.e i.d soos «<eersp i ee I_ in F van ho&- as 50%, kan ook die ge-
volg he dat die affeksionele behoefte hierdeur geraak word 
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><1 en as heeltemal onderdruk voorkom. 
4. Oorweldigend sterk~ Swak geTntegreerde atteksionele be-
hoette kom ook voor by persone met so 'n sterk atfeksionele 
behoefte dat dit as 'n bedreiding vir d ie res van die per-
soon ! ikheid beskou kan word. ><2 
Met hierdie interpretasie van die tpets as uitgangspunt, i s die 
resultate volgens die onderstaande norms verwerk. 
B. NORMS VIR DIE BEPALlNG VAN PERSOONLIKHElDSEIENSKAPPE DEUR MIDDEL 
VAN DETERMtNANTEONTLEDlNGS CKWANTITATlEWE BEREKEN ING) 
1. Persoonl ikheidseienskappe wat in verband staan met Inner ! ike 
Aanpassing: 
a) Emos ionele Wasdom~ 
i ) Goeie emosionele wasdom met skeppende verbeelding en gernte-
><1 ><2 greerde waardesisteem en swak instinkt iewe drange~ CAange-
du i deur die afkorting G). 
x3 x4 x5 Minstens 3M moet teenwoordig wees. 
FM " t tot 2 M x6 
Vormpei I ni e minder as 1 nie. 
W ~ M = 2 : 1 x7 x8 
Verkies l ik twee of meer kleurresponse moet teenwoordig wees. 
i i) Mi dde lmatige emosionele wasdom, drange teenwoord ig met 
middelmatige invloed: 
x9 M nie minder as 2 nie. 
Die aantal FM + m determinante kan sodanig meer as M wees dat die 
verhouding van 2 M : 3CFM + m) oorskry x9 word. 
Geen negatiewe vormpei I van M, FM en m word toegelaat nie. 
W: M ni e 2: 1 nie CW ~ M I 2: 1) . 
x1 Op.cit. p. 368 ><4 l b i d . p. 256 
x2 l b i d • p . 277 x5 " p. 288 
x3 " p.255 x6 " p.289 
x7 Ib id. p.277 
x8 " p. 302 
x9 Wichmann (1954) 
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iii ) Swak emosionele wasdom, oorheersende invloed van drange of 
swak kontrole: 
1. x1 Onvolwasse en Regress iet ~ 
M = 1 of minder. 
<Aangedu i deur R) 
FM = 3 of meer, d it wil se FM>2M 
Vormpei I van M en FM moet minstens 1 wees, F<SO%; of 
Goeie of middelmatige vermoens met vormpei I van minder 
as 1. 
2. lnnerlike onvermoe~ 
M = 0 x2 
x2 M + FM (3 
Vormpe i I van M en FM < 1 X2 
F( 50% x3 
3. Veren ging: Die vereistes is dieselfde as <1) 
11 Egosentriese en swak ' vermoens" en (2) 11 lnner l ike Onvermoe" 
met die versk i I dat F > 50% moet wees. 
b) Angs: X4 
i) Afwesigheid van angs, aangedui deur die afkorting A: 
K + KF + FK = 0 en/of 
K + KF 0 
i i) Teenwoordighe id van angs, aangedui deur T: 
k + KF FK = 1 tot 3. 
K + KF 1 tot 3. 
:-:1 Op.c it . p.288 
x2 Klopfer et.al. C1954) p. 290 
x3 Ibid. p . 295 
x4 Wichmann C1954) 
en/of 
s-1 
i ii) Oormaat van angs, aangedui deur o~ 
k + kF + FK is 4 of meer. en/of 
K + KF is 4 of meer. 
c) lntrospektiewe Ne igings: ~ 1 
i) Goeie lntrospeksie, aangedui deur die afkorting G. 
FK 
= 5 tot 15% FK + F 
In e Ike spes if i eke geva I is d it 1 n vere i ste dat nagegaan moet 
word of die persoon ter wi I le van sy innerl ike aanpassing wei 
introspeksie nodig het of nie. 
By persone met oormatige angsgevoelens of oorheersende in-
stinktiewe drange is die verhouding van FK 
" O% FK + F 
dus 'n aanduiding van swak introspeksie. Waar die angsgevoelens 
en instinktiewe drange nie een oormatig is nie en ten minste een 
van die drie eienskappe afwesig is, is die genoemde verhouding 
1 n aanduiding dat die toestand met betrekking tot introspektiewe 
neigings goed is. 
ii) Middelmatige introspeksie aangedui deur M~ 
FK 15% tot en met 30%. FK + F 
iii) Swak introspeksie aangedui deur S: 
As FK 
""'F,.,..K,....-+--=-F 
meer is as 30% en in d ie geval waar dit O% tot 5% 
is saam met swak aangepaste persoonl ikheid, soos onder goeie 
introspeksie bespreek is. 
2. Persoonl ikheidse ienskappe wat in verband staan met Uiterl ike 
Aanpassing: 
a) Emosionele Beheer of Uiterl ike Kontrole~ 
i) Doel treffende uiterl ike kontrole, aangedui deur G: 
~1 Op. c it. p. 297 
1. Goed gebalansseerde kontrole: 
FC + CF + G)3 :<1 
x2 FC + CF + C met CF of C wei aanwesig. 
F : 20 tot 50% :<3 
Vormpei I van F minstens 1. 
ii) Middelmatige uiterl ike kontrole aangedui deur M. 
1. Verswakte u iter l ike kontrole: 
Dieselfde as 11 Doel treffende Kontrole" met F(20%; of 
Diese lfde as 11 swak kontrole" maar met F = 20 tot 50% met vorm-
pei I minstens 1 en/of met inner! i ke kontrole as 110oeltreffend 1•1 
iii) Swak Uiterl i ke Kontrole: 
1 • On rea ks i e: 
FC + CF + C(3 :<4 en/of 
F>50% x5 x6 
2. lmpu ls iewe Uiterl ike Kontrole, aangedui deur S: 
FC + CF + C)3 
FC(CF + C 
F(20% 
Inner I ike kontro I e i n swak kategor i e. 
b) 0 . N . . ~7 epress1ewe e1g1ngs: 
i) Afwesi~heid van depressiewe neigings, aangedu i deur A: 
As geen C' voorkom nie. 
i l) Teenwoord igheid van depress iewe neigings aangetoon deur die 
afkorting T: 
Som C' = 0 tot ! som C; of 
Som C')1 met afwes igheid van kleurresponse. 
~1 Op. c it . p. 297 
~2 " " p. 296 
~3 Wichmann (1954) 
x4 Wichmann (1954) 
~5 Klop fer et.al. (1954) p. 297 
x6 Ibid. p. 296 
x7 Op. cit. p. 255 
iii) Oormaat van depressiewe neigings, aangetoon deur 0: 
Som C' is meer as t som C; of 
Som C' is meer as met kleu rresponse afwesig. 
c) Affeksionele lntegrasie of lnhibisie~ xl 
i ) Goed ontwikke lde en geTntegreerde affeksi0nele behoefte of 
goeie inhibisie aangedui deur die afkorting G: 
FK + Fe = 25 to 75% van F x2 x3 
Fe> FK x4 
x5 Fc)cF + c 
(Fe+ c + C') = i tot 1 (FC + CF +C) x6 
i i) Middelmatige geintegreerde affeksionele behoefte of inhibi-
sie, of verv lakk ing , aangedui deur die afkorting M: 
CFK + Fe) = 25% van F, met goeie inner l ike aanpassing; 
of FK + Fe= 10 tot 25% van F met ander verhoudings soos 
onder ( i ) • 
i i f) Swak ontwikkelde- of geinteg reerde affeksionele behoefte: 
1. Swak integrasie: <aangedui deur S) 
<FK + Fe) (25% met innerl ike aanpassing swak; of 
FK + Fe <10% F; of 
( FK + Fe) ( 25% F met M ( t ( FM + m) of 
FK) Fe 
2. Onderontwi kkel: (aangedui deur on) 
Fe (10% 
( FK + F c) < 25% F 
met ( FC + CF + C 1 ) < 3 
x1 Wichmann ( 1954} 
x2 Klopfer & Kelley (1946) p. 239 
x3 Klopfer et.al. (1954} p. 292 
x4 Ibid. p. 291 
x5 11 pp . 271-275 
x6 11 p. 293 
3. Veren ging~ (aangedui deur Ver) 
(FK + Fc)('25% F 
met F > 50% 
4. Oorweldigend sterk~ (aangedui deur Oor) 
(F K + F c ) ) 7 5% F x 1 ; of 
<cF + c))Fc. 
C. NORMS VIR DIE BEPALING VAN DIE PERSOONLIKHEIDSEIENSKAPPE BETROKKE BY 
PRIMeRE AANPASSING, DEUR MIDDEL VAN INHOUDSANALISE <KWANTITATIEWE 
BEREKEN I NG) ~ 
Benewens die bepal ing van die verski I lende eienskappe <waaruit Primere 
Aanpassing bestaan) se kwal iteit deur midde l van kwant itatiewe berekeninge 
soos in die vorige afdel ing B aangedui, word die eienskappe se kwal iteit ook 
bepaal deur middel van inhoudsanal ise. 
Om reg te laat geskied aan hierdie inhoudsanal ise, moet elke protoko l 
afsonderl ik bestudeer word, met inagneming van die norme wat hierna gestel 
word. Ole opsommende temat iese klassifikasie soos in By laag C aangebied 
word, verskaf ook belangrike aanduidings vir genoemde doe!. 
1. Persoonl ikheidseienskappe wat in verband staan met Inner! ike 
Aanpassing: 
a) Emosionele Wasdom: 
i) Goe ie Emosionele Wasdom: 
Goe ie emosionele wasdom veronderstel 'n gesonde, goed geba-
lanseerde en ryk persoonl ikheid wat aangedui word deur 'n rede-
I ike ryke inhoud en spontane uitbreiding op basiese temas . 
In so 'n protokol i s mens! ike response van die grootse be-
lang om goeie wasdom aan te dui. x2 Vir hierdie hoogste katego-
rie moet die mens! ike response aktief wees en verkiesl ik van die 
x3 
ekstensort i pe. Ten minste drie sulke mens! ike response moet 
x1 Klopfer et.al. (1954) p. 291 
x2 lb !d . pp. 254-264 
x3 A I I en , R . M . ( 1 9 54 ) p p . 4 4 , 1 6 9 
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teenwoordig wees. 
ii) Middelmatige Emosione le Wasdom~ 
Waar twee of meer mens! ike response voorkom wat egter hoof-
saaklik van die fleksor-varieteit is en waar die totale beeld nie 
dieseltde ryke persoonl i kheid weerspieel soos onder goeie wasdom 
nie, of, ' n anders i ns goeie wasdom met enkele aanduidings van 
regressie of st agnas ie, of ander aanduidings van afwykings. 
i i i) Swak Emos ionele Wasdom: 
a) :><1 Regressi ef en Onvolwasse: Duidel ike tekens van reg-
ressie of stagnasie kom voor, byvoorbeeld orale en anale 
response. Heelwat onvolwasse response kom voor wat dui op 
onvolwasse kinder! ike orientasie byvoorbeeld hasie, beertjie, 
kat j i e, ens. 
b) Inner! ike onvermoe: 'n Arm, onvermoende protokol word 
hieronder ingesluit. Min response kom voor met min bewegi ng 
en geen mens I ike figure nie. 
c) Vereng ~ x2 Min of meer dieselfde as inner! i ke onvermoe 
met egter ' n hoe persenta s ie of hoeveelheid van vorm response. 
i) Afwes ig: 
Waar al le tekens van ged i fferensieerde - sowel as vae angs 
(soos hierna beskryf onder 11Teenwoordig 11 en 110ormaat") ontbreek 
d t k t b . . x3 en us geen e ens van angs e espeur 1s n1e. 
i i) Teenwoordig : 
Die onderskeid tussen teenwoordighe id van angs en oormaat 
angs berus tot 'n groat mate op die oordeel van die toetsafnemer. 
Oor die a lgemeen kan dit egter gestel word dat waar slegs aan-
duid ings van angs bestaan soos byvoorbeeld baie detai I response, 
><1 Schafer (1954) pp. 332-334 
:><2 Klopfe r et.al. Op.c it. p. 294 
:><3 Schafer R. (1954) 161-162 
~1 
~2 
~3 
~4 
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beperkte inhoudsvarias ie met baie A- response en ander aanduidings 
van onsekerheid, ~ 1 sonder aanduid ings van sterk angs, kan die 
afle iding van teenwoordige angs gemaak word. Algemene anatomie 
~2 dui ook op teenwoordigheid van angs. 
iii) Oormaat van angs~ 
Oormaat van angs kan aangedui word deur -
a) Abstraksies met disforiese i nhoud soos chaos, nagmerrie, 
~3 
vrees, skok, dood ens. 
b) Angstige fabulasies soos vrees: afskuwel ik, afstootl ik, 
ens. distorsie: verwring, geboe, enorme insekte, ens. 
Vreemde response: ~4 fantasties, snaaks, eienaardig ens. 
c) 1 n Totale rekord wat getuig van spanning, vrees en onse-
kerheid. 
c) lntros·pektiewe Neigings: 
i) Goed: 
Goeie introspeksie: Vir doeltreffende introspeksie is eers-
tens goeie mensl ike invoel ing nodig wat 'n intuTt iewe ins ig in 
mens l ike verhouding vergemakl ik en dus ook 'n insig in eie gees-
teswerkinge beteken, en tweedens, die spesifieke eienskap wat 
deur FK aangedui word, en wat in inhoud aangedui word deur 'n 
rekord wat bewys lewer dat die wisselwerking tussen die ego en 
eksterne werkl ikheid gesond is sodat die persoon sy eie beeld in 
kt . f . t d . . ~5 perspe 1e s 1en me 1e res van sy omgew 1ng. 
Eersgenoemde eienskap word aangedui deur mens! ike response 
~6 
van goeie gehalte, terwyl laasgenoemde eienskap afgelei moet 
word van die gehalte van d ie hele protokol en veral die geha lte 
van die persoon se rea l iteitstoetsing, en die algemene gehalte 
Phi I I ips & Smith 
Ibid . p. 125 
" p. 123 
" p. 160 
(1953) pp. 115, 144. 
~5 Klopfer et. al. (1954) p. 268 
~6 Ibid. p. 264 
S7 
van die toets. 
ii) Middelmatig: 
Waar aanduidings bestaan dat insig in e ie persoonl lkheid 
moontl ik is, maar n ie as doeltreffend beskou kan word nie. Min 
mensl i ke response of mens! i ke response van swak kwal ite it met 
ander aandu idings dat d ie persoon hom kan distansieer van subjek-
tiewe inhoude. 
iii) Swak: 
Waar geen mensl i ke response voorkom nie, en geen aandu idi ngs 
bestaan dat die persoon en ige insig in sy eie gees besit nie. 
Vera I by arm en verengde en repressiewe persoonl ikhede kan aan-
geneem word dat l ns ig weens onvermoe totaal ontbreek, of dat re-
pressies doeltreffende insig belemmer. 
2. Persoonl ikhe idseienskappe wat in verband staan met Uiter l ike 
Aanpassing: 
a) Emosione !e beheer of Uiterl ike Kontrole: 
i) Goeie Emosionele Beheer: 
Goeie emosionele beheer kan afgelei word uit 'n rekord wat 
aantoon dat impulse goed geintegreer-word met die persoonl ikheid 
en datal le impulse onder beheer is sonder enige aanduidings van 
uitbarst ings of verswakk i ng in verdediging. Gekontroleerde in-
><1 houd met aanduidings van goeie vormpei I is hier van belang. 
i i) Mi ddelmatige beheer: 
Waar aanduidings bestaan dat impulse nie bale goed geTnte-
greer is nie, maar waar beheer nogtans redel i k doeltreffend is, 
byvoorbeeld anatomieresponse wat dui op agressie wat n ie uitge-
leef word nie en onder beheer i s, ><Z of response soos byvoorbeeld 
'n kersvlam, wat ook du i op vyandigheid, maar waar die vlam ge-
><1 Klopfer et.al. ( 1954) pp. 334-335 
x2 Phi I I ips & Smith ( 1953) pp. 123-129 
integreer is met duidel ike vorm wat op doeltreffende kontro le 
du i. 
In hierdie kategorie val ook persone wat oor die algemeen 
rekords toon met goeie uiterl ike beheer, maar waar minder ern-
stige ineenstortings tot mindere mate voorkom byvoorbeeld een 
geisoleerde gedagteversteuring wat op verswakte egokontrole dui 
in 'n anders i ns goed gekontroleerde rekord. 
iii) Swak Beheer: 
) 0 k . ~1 a nrea s1e: 
Onreaksie as sulks sou nie op ernstige veri ies van beheer 
dui nie, en daar kan aangevoer word dat dit eerder onder 
11Middelmatig" moet k lassifiseer. Dit gebeur egter nie omdat 
totale onreaksie op uiterl ike prikkels dui op meer ernstige 
versteurings in die persoonl ikhe idsamestel I ing wat dit dus 
onder 11 Swak" laat sorteer. 
b) lmpulsiewe en Swak Kontrole: 
Onder h ierdie afdel ing val rekords wat duidel ike tekens 
van ineenstorting van kontrole toon soos byvoorbeeld impul -
siewe en ongekontroleerde aggressiewe uitbarstings, en ander 
ongekontroleerde gedrag, asook aanduidings van ego ineenstor-
t ings met verbreking van real iteitstoetsing. ~2 lneenstor-
tings in werkl ikheidsperseps ie (byvoorbeeld vormpei 1), ~3 
gedagteversteurings, ens . tel onder laasgenoemde oorwegings. 
b) Depressiewe Neigings: 
i) Afwesig: 
Waar geen aandu idings van depressiewe neigings bestaan soos 
onder die volgende twee kategorie~ beskryf is nie. 
~1 Klopfer et.al. ( 1954) pp. 311, 331. 
~2 Ibid. pp. 570-57 1 
~3 " pp. 334-335 
i i ) Teenwoordig: 
Waar depress ie n ie baie duidel ik voorkom nie, maar waar dit 
tog uit d ie algemene rekord afgelei kan word byvoorbee ld 'n baie 
~1 ~2 . I d ' arm, verengde protokol met repress ie IS a ree s n aandu i -
d i ng dat vir verdere depressiewe i nhoude gesoek kan word. Mi n-
der as t ien response met min H-inhoud dui op teenwoord ighe id van 
~2 depress ie. So i s X-stra le ook 'n aandu iding van die toe-
~3 
stand. 
ii i ) Oormaat: 
Sekere inhoude is baie duidel ike aanduidings van angs en toon 
~4 
ook dat die angs in oormaat teenwoord ig is, byvoorbeeld b loed . 
Tweedens, disforiese inhoud soos dood, chaos, nagmerrie, ens . ~5 
Let wei, dat enige response wat betrekking het op dood van groot 
belang i s nie slegs met betrekk ing t ot depressie nie, maar ook 
met betrekking tot angs . ~6 
Response soos geraamte~ graf, en ontbinding hoort ook hier-
~7 by. Derdens, degenerer i ng, ontb i nding en dislntegrasie-
response soos geskeurde blaar, vrot voorwerpe, dooie hout en ook 
beskadiging soos geskeurde voorwerpe, verweerde voorwer pe, ouder-
~7 dom, spatsels, smeer ens . 
Laastens kan 'n depress iewe luim soms duidel i k afgelei word 
uit die totale rekord sonder spesif ieke inhoude soos hierbo ge-
~7 
noem. 
c) Affeksione le lntegras ie of lnh ibisie : 
i) Goed: 
Goeie affeksionele i nt egras ie kan grootl iks afge lei word ui t 
d ie houding wat die proefpersoon in sy rekord openbaar t eenoor sy 
~1 Klopfe r et.al. ( 1954) pp. 311, 331. 
~2 Phi II ips & Smith ( 1953) p. 138 
~3 Ibid. p. 125 
~4 II p. 43 
~5 
~6 
~7 
Ibid . 
II 
II 
p. 123 
p. 134 
p. 159 
6o 
~1 
medemens, en ook grootii ks uit sy response op kaarte IV en VI I, 
vera! kaart VI I omdat d! t as die moederskaart bekend staan en dus 
1 n aanduiding kan gee van d ie persoon se vroee kinder! ike aftek-
::<2 
sionele erva ri nge. Ook sal aff eks ie uit die inhoud bepaal 
word deur mens! i ke resporse en deur die wyse waarop skadu gebruik 
~3 
en geintegreer word. 1 n Goe ie kwal iteit van skadu response 
saam met goeie vorm en doeltreffende integrasie wat gepaard gaan 
met mens! ike response va~ goe ie gehalte, i s al les aanduidings van 
gesonde atteks ione le behoefte met goeie integrasie, 
Di e gehalte van d ie he le protokol sa l ook hier van belang 
wees. 
i i } · Middelmatige Affeksionele Behoefte of lnhlbis ie: 
Affeksionele verv lakk i ng. Onder hi erd ie kategorie va l per-
sone wat nie aan d ie vere istes vir 11Goed" voldoen nie, dit wi I 
se vir wie daar geen aanduidlngs van 1 n goeie afteks ione le be-
hoef t e best aan nie, en wie se persoonl ikhei dsaanpassing ook nie 
so goed is dat d i t afteks ionele integrasie onnodig maak nie. 
Di e term nAtfeksione le Vervlakking" is hier van toepass i ng en 
beteken dat daar wei tekens van affeksie te vinde is in die in-
houd, maar dat dit van so 'n gehalte is dat dit nie onder een 
van die 11 swak" kategori ee geplaas moet word ni e . 
i l i ) Swak lnhibis ie of Affeksionele Behoefte: 
a) Swak lntegras ie: 
Vera! sal tekens van angs en skaduskok ~4 met vormpei 1-
verswakking op response wat affeksie mag aandui, teken s wees 
van swak affeksionele integrasie. 
b) Onderontwikkel: 
Waar geen aanduidings van affeks ionele behoefte bestaan 
~1 Klopfer et.a l . <1954) p. 264 
::<2 I b i do p. 325 
~3 
~4 
Ibid. 
" 
pp . 345-348 
p. 347 
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kan die afleiding van onderontwikkel ing of veren ging gemaak 
word. lndien ander aanduidings egter nie op veren ging dui 
nie, maar nogtans nie 'n normale goed gedifferensieerde per-
soon I ikheid bestaan nie en affeksie afwesig is, dui dit op 
x1 
onderontwikkel ing. 
c) Veren ging: 
Die aanduidings is dieselfde as by onderontwikke l ing met 
die verski I dat die persoonl ikheid as geheel arm en vereng 
voorkom. 
d) Oorweldigend sterk: 
In sommige geval le kan van die inhoud afgelei word dat 
die affeksionele behoefte 'n oorweldlgende rol in die per-
soonlikheid speel. In aile opsigte is dit duidelik dat die 
persoon smag na aandag en goedkeuring of toegeneentheid van 
sy medemens. So 'n sterk affeksionele behoefte kan slegs 
tot nadeel van persoonl ikheidsintegrasie sterk, en daarom 
klassifiseer dit onder swak. x2 X3 
Dit is duidel ik dat bostaande norme vir die bepal ing van die verski I lende 
persoonl ikheidseienskappe se kwal iteit uit die inhoudsanal ise baie arbitrer 
is en nie tot dieselfde mate in formules vasge le kan word as wat die geval by 
determinants is nie. Om die rede is by die genoemde plasing van elke persoon, 
ook 1 n motivering gegee van waarom elke eienskap van die persoon se kwal iteit 
as sulks aangedui word. 
D. METODE VIR DIE BEPALING VAN TOTALE PRIMeRE AANPASSING OF INSTELLING: 
Die ontleding van hierdie studie se resultate geskied op die doeltreffend-
ste wyse indien waardes toegeken word aan die verski llende kategoriee waarin 
die eienskappe verdeel word, naaml ik die waarde van drie vir 11Goed11 , twee vir 
x1 Klopfer et.al. (1954) pp. 291-292 
x2 I b i d • p . 291 
x3 Schafer, R. (1954) pp. 131-132 
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11Middelmatig en een vir 11 Swak". xl 
Hierbenewens is verder, met inagneming van sekere reels van Wichmann,x2 
asook met inagneming van die belang van elke eienskap, gewigte toegeken aan 
elke eienskap om sodoende sy relatiew€ waarde in die totale persoonl ikheid 
te laat geld. 
Die berekeninge vir die bepal ing van die primere aanpass ing se kwal iteit 
vind dan as volg plaas: 
1. Kwantitatiewe ontledings plus lnhoudsaanduidinge: 
Die kwal iteit <goed, middelmatig of swak) van elke eienskap betrokke 
by primere aanpassing, word bepaal deur-
Eerstens, die ontleding van determinants en die verhoudings van deter-
minante (kwantitatiewe ontleding) soos beskryf in afdel ing A hierbo en 
volgens die kriteria uiteengesit in afdel ing B. 
Tweedens, aanduidinge wat verkry word uit die inhoudsontleding van 
die toetse soos beskryf ·in afdel ing C in hierdie hoofstuk, en wat by die 
kwantitatiewe befeken·ing gevoeg word. 
Die ongeweegde tel I ing van elke eienskap sal dus bestaan uit die t el-
I ing verkry van die determinante-ontledings plus d ie tel I ing verkry van 
die inhoudsontleding. 
2. Gewigte: 
Elkeen van die volgende eienskappe waarvolgens primere aanpassing 
bepaal word, naaml ik Emosionele Wasdom, Angs en lntrospeksie (v i r inner-
I ike aanpassing) en Emosionele beheer, Depressie en Affeksionele inte-
grasie (vir uiterl ike aanpassing), se belangrikheid ten opsigte van 
totale aanpassing sal verski I van die ander. Die relatiewe belangrik-
held van elke eienskap word aangedui deur die gewig wat daaraan toegeken 
word en geskied as volg: 
x1 Hierdie is 'n erken~sosiometriese metode. Sien Van Zyl, D.P. (1967) p.31 
x2 Wichmann, S.W. (1954) 
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a) I nnerl ike Aanpassing: 
Uit 'n totaal van 6, dra die eiensk~ppe die volgende gewig: 
Emosionele wasdom x 3; Angs x 1 en lntrospeksie x 2. Hierd ie 
gewigte is in bre~ ~rekke ooreenstemmend met die belang wat die on-
derskeie eienskappe geniet volgens Wichmann se reels. ~ 1 Verder 
geld ook die volgende ~rwegings: 
i) Emosionele Wasdom~ 
Verreweg is dlt die belangrikste eienskap betrokke by aan-
passing, omdat dit die volgende insluit: 
Verbeeldingskrag; innerl ike s:tabll itelt; waardesisteem; se lf-
aanvaarding; invoe l ing en aanduidings van Intel I igensie. ~2 
Weens die oorheersende belangrikheid van hierdie eienskap ver -
dien dit ten vel le die waarde van drie-sesdes of 'n hal f van die 
hele innerl ike aanpassing. 
i i ) Ang s: 
Die teenwoordigheid, al dan nie, van angs is s legs 'n aan-
duiding van bestaande spanning of wanaanpassing, en is dus eer-
der 'n gevolg van aanpassing as 'n bepaalde faktor in aanpas-
~3 
sing, daarom geld die relatiewe lae te l I ing van een punt of 
een-sesde van die innerl ike aanpassing as geheel. 
iii) lntrospeksie: 
lnt rospeksie en die doeltreffendheid daarvan is 1n be langrike 
faktor vir d ie handhawing van geestesewewig deurdat ins ig in e ie 
probleme 'n stab ! I iserende invloed uitoefen en perspektief gee 
~4 
op probleme. Hierdie faktor volg in rangorde van be lang-
rikheid net na Emosionele Wasdom met die tel I ing van twee-sesdes 
of een-derde van die inner! ike aanpassing. 
~1 Wichmann, S.W. (1954 ) 
~2 Klopfer et.al. ( 1954) pp. 256-264 
~3 Freud, S. ( 1949) f ItO , 113 . 
~4 Klopfer e t .al. ( 1954) p.268 
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b) Uiterl ike Aanpassing: 
Uit 'n totaal van 6 dra die verski I lende eienskappe die vo lgende 
gewigte: 
Emosionele Beheer x 3; Terugtrekking x 1 en Affeksionele Behoefte 
x 2. Volgens Wichmann se reels is dit 'n vereiste dat vir goeie 
uiterl ike aanpassing moet Emoslonele Beheer in d ie hoogste kategorie 
wees terwyl Terugtrekking en Affeksionele lntegrasie al ter nat ie t in 
enige kategorie mag val as die ander een in die hoogste kategorie 
is. Dit gee dus aan laasgenoemde twee eienskappe 'n waarde ge lyk 
aan die heltte van Emosione le Beheer. Hierdie re lat iewe belang ri k-
heid van genoemde drie eienskappe verski I egter van die gew igte toe-
geken in hierdie studie, waar die vo lgende oorwegings i n die bepa-
I ing van relatiewe gewigte geld: 
i) Emos ionele Beheer: 
Die eienskap 11 Emosionele Beheer11 is die hoot bepale r van be-
x1 heer onder 11 Uiter l ike Aa npass ing", daarom dat dit 'n gew ig 
van drie uit ses dra, ot die heltte van uiter l ike aanpassing as 
gehee I. 
i i) Terugtrekking ot Depressie: 
Terugtrekking is in sigselt 'n vorm van beheer deurdat dit 
x2 
spontane uitlewing demp. 
Hierdie e ienskap se beheer funksie ot, indien dit t e ster k 
is, sy di s integ re rende t unksie, is egte r geheel en a l sekonder 
aan 11 Emosionele Beheer" sowel as aan uAtfeksionele ln t eg ras ie", 
daarom dat dit slegs 'n gewig van een uit ses dra. 
iii) Atteks ionele lnt egrasi e: 
Atteksione le behoette goed geTnteg reer oeten 'n regu lerende 
tunksie uit op 'n persoon se uiterl i ke reaksie deu rdat dit ver-
xl Klopfer et . al . (1954) p. 268 . 
x2 Ibid . p. 293 
x1 
x2 
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fynde aanvoel ing vir sosiale kontak verskaf. x1 Oaarbenewens 
dien affeksionele integrasie as buffer of beskerming van die ego 
teen impulse wat inwerk uit die sosiale omgewing. lndien die 
persoon se affeksionele behoefte nie goed genoeg geTntegreer is 
om die prikkels doeltreffend te verwerk nie, word die impulse 
d · d · · · t t X 2 ver r1ng en epress1ewe ne1g1ngs on s aan. 
Oit is dus duidel ik dat inhibis ie of affeksionele integrasie 
1n belangrike funksie vervul in uiterlike aanpassing, slegs 
tweede in belangrikheid ~ emosionele beheer, maar belangriker 
as depressiewe neigings. Om hierdie rede dra affeksionele in-
tegrasie 'n gewig van twee uit ses of een derde. 
3. Berekening van Totale Primere Aanpassing~ 
Volgens die bostaande beskrywing kan die totals primers aanpassing 
van 'n indiwidu bereken word deur samestel I ing van die betrokke faktore 
op die volgende ·wyse: 
A = I + U <Tota I e Aa'npass i ng T lnnerl ike aanpassing + Uiterl ike Aan-pass ing) 
Waar I (E+A+I) ( lnnerl ike Aanpass ing = Emosionele Wasdom + Angs + 
lntrospek~ie ) 
en U = (8+0+A) (Uiterl ike Aanpassing = Emosionele Beheer + Oepressie + 
Affeksionele 8ehoeftes) 
Ous A= <E,A+I) + (8+0+A) 
Na toekenning van gewigte aan die onderskeie e ienskappe volgens die 
voorgaande metoda, sal die totals geweegde aanpass ing (~) as Yolg 
daar ultsien: 
AG = (3E + 1A + 21) + (38 + 10 + 2A) 
Aangesien laasgenoemde formula dieselfde is as 
AG = (3E + 1A + 21 + 38 + 10 + 2A) 
blyk dit dat dit nie noodsaakl ik is om tussen innerl Ike- en uiterl ike 
aanpassing te onderskei ten einde totale aanpassi ng te verkry n ie . 
Klopfer et.al. (1954) 
Wichmann S.W. (1954) 
pp . 291-292 
p. 
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Die onderskeid word egter slegs gehandhaaf ter wi I le van morfolo-
giese differensiasie. 
Die maksimum telling vir enige persoon se primere aanpassing sal dan 
bestaan uit die somtotaal van al le eienskappe se tel I ing wat verkry word 
uit die maksimum waarde vir determinante-ontleding, plus die maksimum 
waarde van inhoudsontleding van 'n eienskap vermenigvuldig met die gewig 
van elke betrokke eienskap. Volgens die formule-
AG = (3E + 1A + 21) + (38 + 1D + 2A) sal die totale maksimum waarde dus 
wees: 
AG = (3 X 6 + 1 X 6 + 2 X 6) + (3 X 6 + 1 X 6 + 2 X 6) 
=.72 
Vir die minimum waarde sal die tel I ing twee wees in plaas van ses (swak 
determinanttel I ing 1 plus swak inhoudsaanduiding 1) en dit verskaf 'n 
minimum totale waarde vir primere aanpassing van 24. Die gebied in to-
tale primere aanpass ing strek dus van 24 tot 72. 
Indian dit nodig geag word om die kwal iteit van totale primere aan-
passing te bepaal, kan dit van die puntete 1 I ing afgelei word as volg: 
62.4 - 72.0 - Sterk 
52.8 - 62.4 - Midde lmatig Sterk 
43.2 - 52.8 - Middelmatig 
33.6 - 43.2 - Middelmatig ondoeltreffend 
24 - 33.6 - Ondoeltreffend 
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HOOFSTUK VI I 
VERDEDIGING 
In hoofstuk VI is getrag om die primere basiese aanpassing of 11 lnstel-
l i ng11 ~ 1 van d ie proefpersone te bepaa I. In hoofstuk VI I word nou getrag om 
die doeltreffendheid van verdedigingsmeganismes vas te stel. Hierna sa l die 
primere aanpassing of instel I ing en verdediging byeengebring word om sodoende 
'n beeld van die finale aanpassing te verkry- die uiteindel ike produk van 
die pr imere aanpassing en verdedigingsdoeltreffendheid . 
A. BESKRYWING1VAN VERDEDIGING EN DIE PERSOONLIKHEIDSEIENSKAPPE DAARBY BETROKKE x 
In die Rorschachtoets kan aanduidings van verded igings- en aanpassings-
doeltreffendheid gevind word in ten minste ses algemene aspekte van die toets-
verr i gt i nge: 
L 
2 . 
3. 
4. 
5 . 
6 . 
1. 
Geestesmeganismes en Gedagteversteurings. 
Spesifieke Geartikuleerde Vorm. 
Akkurate vorm. 
lntegrasie van stimulus, tel I i ng, beeld en houding. 
Graad van tematiese beheersing en balans. 
Emosione le stemming. 
~2 Geestesmeganismes en Formele Gedateversteurings~ 
Ego-verdedigings kan verdeel word in: 
a) Suksesvol le verdediging wat 'n e inde maak aan dit wat afgeweer 
word; en 
b) Onsuksesvol le verdediging wat 1n herhal ing of voortsetting 
vereis van die afweerproses om sodoende die uitbarsting van 
die afgeweerde impulse te verh inder. x3 
Subi imasie kan beskou word as suksesvol le verdediging terwyl onsukses-
~1 Schafer R. ( 1954) pp. 173, 174 
~2 Ibid . p. 184 
~3 Fen i che I, 0. ( 1963) p. 141 
vo! : e ·.;e;ded i g i ng die patogen i ese megan i smes ins I u·i t. x1 
D!e terme 11 suksesvolle verdediging" word hier duide l i k gebruik i n 
d i e s i ~ dat dit aanpassing bevorder deurdat dlt help om spanning te ver-
I ig, en die mate waartoe die meganisme meehelp om inner ! ike- en sosia le 
x2 integrasie te bewaar , al beteken dit slegs 'n tydel ike en opperv lak-
k!ge wyse van ontkenning, onderdrukking, of wat dit ookal mag sy, van 
die impulsbedreidings. Dit is in hierdie sin wat die doeltreffendhe id 
van d ie meganismes bereken word. 
Geestesmeganismes en formele gedagteversteurings word saam. bestudeer 
omdat laasgenoemde beskou kan word as 'n voortsetting of 'n ernstiger 
vorm van neurotiese meganismes in die sin dat in beide geestesmeganismes 
sowel as gedagteversteur ings real iteitstoetsing tot mindere of mee rdere 
. x3 x4 
mate verswak IS, en dat dit dui op verswakking van ego-funksie. 
110ther defence mechanisms consist of a partial cessation of certain 
x3 funct ions of the ego. Perceptual distortions •... .. usually indicate 
the loosening of reality testing, frequently found in records of severe 
neu rotics and borderl. ine psychotics." xJ:l. 
Waar formele gedagteversteurings deurgaans herken kan word as aan-
du i d i ngs van ego-disfunksie, en as sulks as onsuksesvo l le verdediging 
aarvaa~ kan word, is die impl ikasies van meganismes meer gunstig v i r ver-
ded ig i ng deurdat dit in sekere opsigte doeltreffende verdediging kan 
aar.he l p. 
Geestesmeganismes~ 
Uit die aard van die saak is sommige meganismes se verdedigi ngs-
funksie doe ltreffender as ander, en word d ie ve rwagte veredigingsdoel-
t reftendheid van elke meganisme aangedui in die kriteria. 
x1 Sub l imas ie is 'n veel omvattende term wat begrippe en terme insluit buite 
die bestek van hierdie studie. Sien op.cit. pp. 141-143. 
x2 I b i d . p . 143 
x3 11 p p • 1 44, 4 1 0 
x4 Klopfer et.al. (1954) pp. 282- 283 
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Uit die meganika van die verski I lende meganismes kan hul le algemene 
doeltreffendheid tot 'n mate afgelei word. Of die verdedigingsmegan i s-
mesas suksesvol, middelmatig of onsuksesvol beskou word, sal afhang 
van hoe stabiel elke spesifieke meganisme as verdedigingsmeganisme vol-
gens beskikbare I iteratuur beskou word. 
Daar moet op gewys word dat die verdedigingsdoe ltreffendhe id van 'n 
spesifieke meganisme in die algemeen byvoorbeeld sterk kan wees (Reak-
sleformasie kan byvoorbeeld as 'n sterk verdediging beskou word omdat 
dit gewoonl ik onbuigbaar en vereng voorkoml, maar dat die s ituasie vi r 
elke individu sal verski 1. Ten einde haarklowery te vermy, sal in hier-
die ondersoek egter by die algemene afleidings uit die I iteratuur bepaat 
word. 
Formele Gedagteafwykings; 
Namate tekens van formele gedagteversteurings toeneem, kwal itatief 
en kwantitatief, beteken dit ook toenemende ineenstorting van aanpass ing 
en verdediging. Dit dui op patogeniese regressiewe versku iwing in die 
funksioneringsvlak, dit wi I se regressie na primitiewe, sosiaal onef fek-
tiewe metodes van verdediging en aanpassing. >< 1 
Die hoeveelheid en sterkte van Geestesmeganismes en Formele Gedagte-
versteurings word verkry uit die Opsommende Tematiese Klassifikasie, 
2. Spesifieke Geartikuleerde Vorm; 
Die beste aanduiding van goeie vorm word verkry van die verlengde 
F-persentasie, dit is aile response met 'n prime re of hoofsaakl i k vorm-
x2 x5 komponent waarby ook ingesluit is die gewone F. 
Die persoon se hantering van vorm is gewoonl ik 'n aanduiding van sy 
hantering van selfkontrole. Swak vorm is 'n aanduiding van angs wat 
x1 Schafer, R. <1954) p. 184 
x 2 l b i d . p • 1 7 5 
x3 " p. 176 
x4 " pp. 177, 178 . 
x5 Ibid. p. 178 
>f5 Rapaport, Scha fe r & G i I I ( 1946) 
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deurbreek, daarom is vorm 'n aanduiding van aanpassing en verded ig ings-
~1 doeltreffendheid. 
In hierd ie opsig gee die verlengde F-persentasie <wat al le vorm-
response insluit soos M, FM, FK,F,Fc, FC em FC} 'n betroubaarder aandui-
ding as slegs F al leen . Die beginse l van selfkontrole wat hier van be-
lang is , word dus hoofsaakl ik afgelei uit die verhouding van primer vorm-
gedeterm~neerde response teenoor vae vorm response soos byvoorbeeld KF, 
cF, C'F en CF. Die verlengde F% gee 1n betroubare aanduiding van die 
verhouding. 
3. Akkurate Vorm: 
~2 In hierdie verband word spesifiek klem gele op vormpei I. Die 
determinante wat gebruik word vir die bepal ing van vormpei I , is ook d ie-
selfde as v i r verl engde F%, met die verski I dat die vereistes vir die ver-
lengde F-p·ersentas ies laer is as by spesifieke geartikuleerde vorm, aan-
gesien die klem val op vormpei I en nie op determinante nie. 
Die verkryging van akkurate vorm dui doeltreffende real iteitstoet-
sing aan. Doeltreffende real iteitstoetsing veronderstel 'n relatiewe 
x3 
stabiele verded igings- en aanpassingstoestand. Dit impl iseer egosterkte. 
4. lntegrasie van St imulus, Tel I ing, Beeld en Houding: 
Hoe beter die bostaande aspekte geTntegreer is, hoe doeltreffender 
is d ie persoon se verdedigingstabi I iteit en aanpassing, daarteenoor dui 
teenstrydighede tussen stimulus, te l I ing, beelde en houding i n ooreen-
stemmende mate op verdedigings- en aanpassingsonstabi I iteit. 
Saam met toereikende intel I igensie maak 'n stabiele verdediging en 
aanpassing dit moontl ik om kompleksa response uit te brei op 'n verbeel-
dingryke innerl ik bestendige wyse. ~4 
~1 Schafer, R. (1954) p. 175 
~2 Ibid. p. 176 
x3 " pp. 177, 178 
x4 " p. 181 
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Verder het so 'n persoon die vermoe om konsepte en beelde op te 
roep wat moontl ike swak response en fo ute in sy response tot voordele 
omskep. 
Verwerping van 'n kaart dui op onvermo~ om sekere faktore doeltref-
~1 fend te integreer. 
5. ~2 Tematiese Beheersing en Balans~ 
ln hierdie verband word vera! gelet op die sterkte van impulse wat 
in di e protokol aangedui word, en soos weergegee word i n die 110psommen-
de Tematiese l<lassifikasie" in Hoofstuk X, asook op die verhouding daar-
van met die hele rekord. 
Sekere uitdrukkings van vyandigheid, seksual iteit, angs, ens. mag 
teenwoordig wees in die beeld sonder om besondere betekenis te he, ter-
wyl kwantitatiewe en kwal itatiewe uiterstes hiervan egter wei beteken i s-
vol is. 
Kwal itatiewe uiterstes in temas dui aan dat die persoon se bewussyn 
oorweldig word deur wat normaal onbewuste gedagtes, fantasiee, gevoelens 
en impulse is en dat 'n ineenstorting van verdediging en aanpassing 
~3 plaasvind. 
Met betrekking tot die balans kan gestel word dat selfs in normale 
rekords sekere impulse soos angs, vyandigheid, ens. in matige hoeveel -
hede aanwesig sal wees. Dit word egter gebalanseer deur spontane ge-
bruik van aangename optimistiese en kalm response. ~4 
6. Emosionele houding~ 
Met redel ike suksesvol le verdedigings- en aanpassingsmegan i smes (in 
die sin dat angs en skuld afgeweer word en dat impulse konstruktief met 
veri igting van spanning aangewend word) sa l die persoon se emosionele 
houding oor die algemeen kalm, ontspanne en min of meer positief was.~5 
~1 Phillips & Smith (1953) pp. 165, 197. 
~2 Schafer (1954) p. 182 
~2 I b i d • p . 183 
~4 lbid. 
~5 II 
p. 184 
p. 174 
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Met relatiewe oneffektiewe verdediging kan enige uiterstes i n emo-
><1 
sionele gedrag verwag word. 
Emosionele Houding kan ook afgelei word uit die Opsommende Tematiese 
K I ass i f i ka s i e, 8 y I a a g.' .C . 
B. NORMS VlR DIE ·BEPALING VAN DIE PERSOONUKHEIDSEIENSKAPPE BETRO KKE 
BY VERDEDIGlNG. ><2 
x1 
x2 
x3 
x4 
x5 
x6 
1. Geestesmeganismes en Formele Gedagteversteur ings~ 
Verdedigingsmeganismes: 
Verdedigingsmeganismes word ingedeel in sterk en middelmat ig. 
Soos reeds bespreek, word 1n algemene aandu iding van elke meganisme 
se verdedigingsdoeltreffendheid in die I iteratuu r gegee. Hiervolgens 
I l< . tk . ><3 k . f . ><4 td . sa ompensas1e en on enn1ng, rea ste ormas1e, on oen1ng 
(undo ing) ><5 en isolasie ><6 beskou word as sterk verdedigingsmeganis-
mes wat bevorderl ik is v i r die veri igting van spann ing . 
ld d 't'k . ><7 . x3 ><8 . k . ><9 x3 en 1 t as1e, regress1e, proJe s 1e, en re-
. >< 1 0 · · d d I t · ><3 >< 1 O t I b I k k . ( t k press1e IS m1 e ma 1g . erwy o er1ng s er rep res-
sie) x3 en grandiositeit ( 1 n form van fantasie) ><3 ook onder middel-
matig geklassifiseer word. 
x11 Gedagteversteurings: 
Die gedagteversteurings kan sander uitsondering almal beskou word 
as ondoeltreffend vir verdediging en is deurgaans aanduidings van 
verdedigingsineenstortings. 
2. Spesifieke Geartikuleerde Vorm~ 
Vir die bepal ing van hierdie eienskap word geneem~ 
Die verlengde F-persentasie wat bestaan uit a l le primere vormresponse, 
dit wi I se M, FM, FK, Fk, F, Fe, FC' en FC en Die F%. 
Schafer (1954) p. 182 x7 Ib id . P· 142 
Ibid. pp . 171-185 ><8 11 p. 160 
Fenichel, 0. ( 1963) p. 144 ><9 11 p. 146 
Ibid . p. 151 x10 11 p. 148 
11 p. 153 >< 11 Schafer, R. ( 1954) p. 184 
11 p. 155 
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a) Suksesvol le spesifieke geartikuleerde vorm, aangedui deur die 
afkorting S. 
Verlengde F van 85 tot 95% van R ~1 
F = 20 tot 50% ~3 
b) Middelmatig, aangedui deur die afkort ing M. 
Verlengde F = 75 tot 85% 
F<20 of F = 60 tot 80% ~2 
c) Ondoeltreffend, aangedui deur die afkorting 0. 
Verlengde F>95% of(75% ~ 1 
F<20 of~80% ~2 ~3 
3, Akkurate Vorm: 
a) Suksesvol le akkurate vorm aangedul deur die afkorting S. 
Verlengde F = 80 tot 90% van R ~4 
~5 Vormpei I deurgaans positief. 
b) Middelmatig, aangedui deur die afkorting M. 
Verlengde F = 70 tot 80% ~4 of 90 tot 95% 
Tot 2 minus response word toegelaat. 
c) Ondoeltreffend, aangedui deur d ie afkort ing 0. 
Verlengde F)90% of(70% ~4 
Meer as twee minusresponse toegelaat . 
4. lntegrasie van Stimulus, Tel. I ing, Beeld en Houding: 
a) Suksesvol: <Aangedui deur S.) 
Waar geen tekens van teenstrydigheid tussen stimulus tel I ing, 
~3 beelde en houdings voorkom nie. 
~4 Geen verwerping van kaarte toegelaat nie . 
b) Middelmatig: (Aangedui deur die afkorting M. ~2 ~3 
Tot twee aanduidings van teenstrydigheid tussen sti mulus, tel I i ng , 
~1 Schafer, R. (1954)p. 174 ~2 Ibid. p. 180 ~3 Ib id. p. 181 
~4 Aangesien verwerping van 'n kaart dui op onvermoe t ot suksesvol le i nte-
grasie van stimulus en beeld en/of houding, het en ige ve rwerping 'n nega-
tiewe imp I ikasie. Sien bv. Schafer, R.S. (1954) p. 195, Beck, J. (1961) 
26 K I fe Ke I I ev ( 1946 ) n . ?09 . 
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beeld en houding toegelaat, egter geen 11 sterk11 impulsiewe disrup-
sie van integrasie moet voorkom nie. Verwerping van slegs een kaart 
word toegelaat. 
c) Onsuksesvol ~ ~1 (Aangedui deur 0 } 
Meer as twee aanduidings van konfl ik tussen stimulus, tel I ing, 
beeld en ~houding, of die voorkoms van enige 11 sterk" emosioneel-
belaaide konfl ik veroorsakende impuls. Meer as een verwerping van 
kaarte kan voorkom. 
5. Tematies.a Beheersing en Balans~ 
Weereens moet daarop gewys word dat alhoewel sekere kriteriia gegee 
kan word, die uiteindel ike gevolgtrekking deur die toetsafnemer gemaak 
word en die bestaan van 'n sogenoemde 11 betroubaarheidsgaping" dus nie 
ontken kan word nie. 
Schafer beskryf tematiese beheersing en balans as een van 'n aantal 
~2 faktore in die bepal ing van die doeltreffendheid van verdediging. 
Aanduidings word gegee van kenmerke wat geld vir doeltreffende of on-
suksesvol le verdediging, maar duidel ike krlteria ontbreek. Alhoewel dit 
dus blykbaar sti lswyend aan die toetsafnemer oorgelaat word om op grond 
van ervaring en kennis afleidings uit die inhoud te maak met betrekking 
tot ·die sterktevan betrokke impulse, is dit tog nodig om sover moontl ik 
volgens kriteria te werk. 
Vir die doeleindes van hi erd ie studie word d ie impulse waaruit die 
tematiese beheersing en balans bepaal word, opgedeel in 11tematiese be-
heersing" en in 11 balans". 11Tematiese Beheersing" word weer opgedee l in 
stark, middelmatig en onsuksesvol le verdedig i ng. 
Eerstens, Temat-iese Beheers i ng ~ 
Die kwal iteit van tematiese beheersing word bepaal deur die vo lgende 
kwal i +eite van die impulse in ag te neem~ ~3 
xl Schafer, R. (1954) p. 174 x2 I b i d • p • 1 82 ~3 Phi I I ips & Smi t h ( 1953 ) 
pp. 110-114 
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a) Sterkte van impulse. 
b) Herhal ings van elke impulsmanifestas ie, 
a) Sterkte van Impulse~ 
Die sterkte van impulse word verdeel in sterk, duidel lk en aan-
duidings van impulse. Hierd ie verde l ing en die klassifikas ie van 
die betrokke impulse word direk verkry en oorgeneem uit die 110psom-
mende Tematiese Klassifikasie" waar die impulse dan ook aanvankl ik 
geklasslflseer i s volgens die kriteria vir hierdie laasgenoemde ta-
belle. 
b) Herhal ing van inhoud" ~ 
'n Aspek va~ herhaalde voorkoms van inhoud, is die feit dat die 
herhaalde voorkoms van sekere inhoude of impulsaanduid ings gedurende 
die toetsprosedure, 'n sekere du idel ike aanwysing of bevest ig ing van 
daardie spesifieke inhoud of lmpuls gee. Dit geld dus ook as 'n 
aanduiding van intens iteit van die impuls. Die frekwensbepal ing van 
inhoude se voorkoms hang saam met die vorige afdel ing, nl. sterkte · 
van impulse. Frekwensiebepal ing is dus streng gesproke nie 'n apar-
te afdel ing nie. 
Die Eenheid tussen Sterkte van lmpuls en Herhal ing van lnhoud in 
die bepal ing van Tematiese Beheersing: 
Tematiese beheersing as aspek van verdediging word hoofsaak l ik 
bepaal op grond van die sterkte van d ie inhoude of impulse, bereken 
volgens d ie voorafgaande twee aspekte, (a) en (b) , Vir die daar-
stet I ing en berekening van die totale beheerslng, deur die samevoe-
ging van die twee genoemde aspekte, moet die t wee tegelyk beskou 
word en wei op die volgende wyse~ 
Aanvankl ik word die sterkte van elke impuls bereken volgens die 
metode wat daaronder uiteenges lt is. 
~1 Phi I I ips & Smith (1953) p. 111 
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Vervolgens word die totale hoeveelheid kere wat 'n sekere inhoud 
aangedui word as usterk11 , 11duidel ik" of 11aanduiding 11 bygemaakgetel om 
die uiteindel ike rol wat die besondere eienskap in die totale per-
soon! ikheid speel, vas te stel, en dit word op die volgende wyse 
verkry; 
i) Aanduldings; 
Met een aanduiding van 'n sekere impuls is dit veil ig om die 
betrokke impuls butte rekening te laat. Met twee tot vier aan-
duidings bestaan genoeg sekerheid om die gevolgtrekking te maak 
dat aanduidings van die betrokke eienskap bestaan. 
i i) Duidel ike impulse: 
Vyf of meer aanduidings van 'n sekere eienskap kan as duide-
1 ike voorkoms aanvaar word. Een duidel ike teken geld as 11 aan-
duiding" en nie as 11duidel ike" eienskap nie. 
iii) Sterk impulse: 
Meer as drie 11 duidel ike" tekens kan as 11sterk" beskou word. 
Slegs een 11 sterk11 impuls is voldoende om op eie bene te staan. 
Saver betreffende tematlese beheersing. 
Tweedens, Tematiese Balans: 
Tematiese balans word verdeel in goed, middelmatig en swak. 
i) Goed: (aangedui deur G). 
'n Mate van vryheid van bewustheid en van uitdrukking van 
impulse en gevoel is 'n kenmerk van stabiele aanpassing. Die 
persoon sal oak beelde gebruik wat positief gekleurd is. 
Vir hierdie kategorie sal 'n balans tussen negatiewe en teen-
oorgestelde positiewe beelde in min of meer gelyke mate dus as 
goeie balans bestempel word. 
i i) Middelmatige Balans; <Aangedui deur M). 
Waar aanvankl ike negatiewe beelde en beelde wat vir aanpas-
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sing ongunstig is, die hoeveelheid positiewe beelde en kenmerke 
oorskry. 
iii) Swak balans~ (Aangedu i deur S.l 
Waar baie min of geen positiewe balanserende faktore aan-
wesig is om as gunstige aanpassendeaspek beskou te kan word nie. 
Derdens. Samestel I ing van 11 Tematiese Beheersing11 en Tematiese 
Ba I ans" 
Onder die voorafgaande indel lng met die opskrif 11Tematiese 
Beheersing en Balans11 is kriter·ia aangedui vir die vasste l l ing van 
tematiese beheersing. Daarna is bogenoemde kriteria vir tematiese 
balans aangedui. Hierdie twee aspekte word nou saamgevoeg om uit-
eindel ik die resultaat te verskaf in die afdel ing 11tematiese be-
heersing en balans11 • 
Die samestel I ing vlnd as volg plaas~ 
Tematiese Balans 
Goed Middelmatig Swak 
Tematiese Sterk .Goed Goed Middelmatig 
Beheersing Du ide I i k Goed Middelmat ig Onsuksesvol 
Aanduiding Middelmati.g Onsuksesvol Onsuksesvol 
6. Emosionele Houding~ 
AIle emosionele aanduidings moet gesien word teen die bFeere toets-
agtergrond en teen die totale persoonl ikheid. Die oordeel en ervaring 
van die toetsafnemer is van deurslaggewende be lang, hoe relatief dit ook 
al mag wees. 'n Kontrolerende oorweging is egter dat vele faktore op 
die spel is sodat foutiewe oordeel tot 'n groot mate daardeur beheer en 
gekorrigeer kan word. 
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a) Suksesvol ~ (Aangedui deur die afkorttng S.) 
'n Kalm, ontspanne en positiewe emosionele houding x 1 sover di t 
uit die toets afgelei kan word. Angs en skuldgevoelens word doeltref -
fend afgewend en impulse konstrukttef tot uiting laat kom. Normale 
variasies van angstigheid, verve! ing, irritasie, vrol ikheid, ens. 
word binne perke toegelaat. 
b) Middelmatig~ <Aangedui deur M). 
Die rol wat die persoonl ike insig van dte toetsa fnemer speel kom 
hier meer ter sprake aangesien hie rd ie i ndel ing van 11middelmatig11 
nie duidel ik omskryf kan word nie, maar persona hieronder sal klassi-
fiseer as ~ 
c) 
i) Die aanduidings van so 'n aard i s dat geen duidel ike 11 sukses-
vol" of 11onsuksesvolle" afle idings en inde l ing gemaak kan word 
nie, normatief dus, 'n middelweg tussen 11 suksesvol 11 en 11onsuk-
sesvo l11 • 
i i) Onduidel ike Situas ie; 
Waar twyfel en onduidel ikheid bestaan met betrekking tot die 
plasing van 'n persoon. 
x2 Onsuksesvol ~ <Aangedu i deur die afkorting 0.) 
Aanduidings van uiterste emosies soos onderwerping, angs, de-
pressie, geforseerde lag, spanning, ens. en vele ander aandu idings 
van ongebal lanseerde emosle. 
C. METODE VIR DIE BEPALING VAN TOTALE VERDEDIGING 
Soos voorgaande aandui, bestaan die uiteindel ike of totale verdedig i ng 
uit die vyf eienskappe, naaml ik-
1 • Geestesmegan i. smes en Forme I e Gedagteversteur i ngs. 
2. Spesifieke Geartikuleerde Vorm. 
x1 Schafer, R. (1954) p. 174 
x2 Op. Ci t . p . 17 4 
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3 . Akkurate Vonm. 
4. lntegrasie van Stimulus, Tel I ing, Beeld en Houdlng. 
5. Tematiese Beheers ing en Balans. 
6. Emosionele Stemming. 
Verdediging kan dus as volg aangedui word~ V = G + S +A+ I + T + E, 
waar G, S, A, I, T, en E onderskeidel ik elk van die ses bostaande eienskappe 
verteenwoordig. 
Die genoemde eienskappe word ingedeel in die kategori~:. Sterk (afkor-
t i ng S); Midde lmat ig <M> en Ondoeltrettend (afkorting 0 ) . Hierdie vyf verde-
digingseienskappe dra elk eweveel gewig tn die bepal ing van die totale ver-
ded ig ing . Daar is egter verski I lends re~ls wat vir -die verski I lende e ien-
skappe geld. 
1. Geestesmeganismes en Formele Gedagteversteurings: 
Die totals verdedigingsdoeltreffendheid kan beswaarl ik ho~r of beter 
wees as wat hierdie eienskap toon, met ander woorde, hierdie eienskap 
se kwa l iteit plaas 1n plafon op totale verdediging. 
Hierdie re~l geld hoofsaakl lk omdat gedagteversteurings aandu idings 
is van ernstige logiese afwykings en aanpassingsineenstorti ngs; 
manifestat ions of formal thought disorder are predicated upon patho lo-
gical ly regressive shifts in level of functioning, that is, retreats to-
ward prim itive, minimally socialized modes of defense and adaptation . ~ 1 
Met hierdie eienskap as 11 swak", kan totale verdediging n ie beter as 
middelmatig wees nie . 
2. Spesitieke Geartikuleerde Vorm: 
D iese I fde re~ l_s ge I d hi er as by die voorgaande 11Geestesmegan i smes 
en Gedagteversteuringsu, en die motiverlng hiervoor is dat verbrek ing 
~2 ~3 
van die vormpeil ook dui op aanpassingsineenstortings·. 
~1 Schafer, R. (1954) p. 184 
~2 Klopfer et.al. (1954) pp. 294, 334-335 
~3 Schafer, R. ( 1954) pp. 176-180 
3. Akkurate Vorm: 
Dieselfde geld hier as vir 11 Spes ifieke Geartikuleerde Vorm". 
4. lntegrasie van Stimulus, Tel I ing, Beeld en Houding: 
5. Graa~ van Tematiese Beheersing en Balans: 
Met een van I aasgenoemde twee e i enskappe in die 110ndoe I treffende" 
kategor i e, kan die tot a I e verded i g i ng n i e bet er wees as 11 m i dde I mat i g-
ondoe ltreffend11 nie, aangesien hulle ook belangrike aanduidings is van 
ego-funksionering en aanpassing, maar nie van so oorheersende belang 
. d d . . xl 1s as eersgenoem e r1e n1e. 
6 . Emosionele Houdi ng: 
Alhoewel emosionele houding dieperl iggende geesteswerkinge mag open-
baar en dus simptomaties mag wees van innerl ike aanpassing of wanaanpas-
s ing, mag enosionele houding egter ook beinvloed word deur tyde l ike om-
x2 gewingsfaktore wat nie so 'n d iep sielkundige inslag het nie. 
Om hierdie rede plaas d ie minimum kwal iteit van genoemde eienskap geen 
beperkings anders assy regmatige gewig, op die totale verdediging nie. 
Toekenning van Waardes: 
Waardes word aan die verski I lende verded igingseienskappe toegeken op die-
selfde beginsels as by 11 Primfire Aanpassing". Vir enige eienskap word die 
waarde van drie toegeken aan d ie kwal iteit 11 sterk", twee aan 11middelmatig 11 
en een aan 11 swak11 • 
Gewig van verski I lende verdedigingseienskappe onderl ing: 
Omdat al ses verdedigingseienskappe gelyke gewig dra in total e verdedi-
ging, sal elke eienskap se gewig ten ops igte van die ander eienskappe gelyk-
waardig, en dus gelyk aan een wees. 
~1 Scahfer, R. (1943) p. 180-182 
x2 I b i d • p . 17 4 
'iJI 
Tussen die eienskappe onderl ing sal dit dus net die waarde van die kwal i-
teit wees wat van belang sal wees. 
Gewig van Totale Verdediging ten opsigte van Totale Uiteindel ike of 
Finale Aanpassing~ 
Vir die bepal ing van 11 Totale Uiteindel ike Aanpassing11 word 11 Primere 
Aanpassing11 of 11 lnstel I ing" en 11 Totale Verdediging11 saamgevoeg, en dra 
11 Primere Aanpassing11 en nVerdediging'' eweveel gewig in die bepal ing van 
uTotale Uiteinde l ike Aanpassing''· 
Aangesien elke eienskap van nPrimere Aanpassing" egter bestaan uit die 
som van twee ander bepalers, naaml ik determinante-aanduidings en inhoudsaan-
duidings, en benewens dit elke eienskap nog geweeg is, moet die waarde van 
e l ke eienskap betrokke by 11 Verded iging11 met vier vermenigvuldig word om aan 
nVerdediging11 dieselfde gewig as 11 Primere Aanpassing" te besorg. Dit gee 
die volgende formule~ Vt = C4G + 4S + 4A + 41 + 4T + 4E). 
Hierdi-e maatreel bring mee dat die minimum telling vir 11Totale Verdedi-
ging11 24 is en die maksimum 72 met 'n gebied van 48, wat presies ooreenstem 
met 11Primere Aanpassing11 sodat 11 Primere Aanpassing11 en "Verdediging" dieself-
de gewig dra as hulle saamgetel word om 11 Uiteindel ike Aanpassing" te bereken. 
lndien die kwal iteit van Totale Verdediging verlang word kan dit as volg be-
reken word: 
62.4 - 72.0 - Sterk 
52.8 - 62.4 - Middelmat ig sterk 
43.2 - 52.8 - Middelmatig 
33.6 - 43.2 - Middelmatig Ondoeltreffend 
24 - 33.6 - Ondoeltreffend 
HOOFSTUK VI I I 
SINTESE: PRIM£RE AANPASSING EN VERDEDtGING 
Die samestel I ing van Primere Aanpassing en Verdediging vind plaas om 
daarmee die Sekondere of Uiteindel ike Aanpasstng van die verski I lende proet-
persone te verkrY,, en daarna die aanpassing van dle onderskeie groepe te 
bereken . 
Aanges ien die kwal iteit van belde 11Prtmere Aanpassing" en van 11Verdedi-
ging11 numeries uitgedruk word deurdat waardes sowel as gewigte toegeken is, 
vind hul le samestel I ing plaas slegs deur summering van hul le totale. Die 
formul e v i r Uiteindel ike Aanpassing sal dan wees: u A + V 
(3E+1A+21+3B+1D+2A) + (4G+4S+4A+41+4T+4E) 
Skemat ies kan dte samestel I ing as volg voorgestel word: 
SKEMATIESE VOORSTELLING VIR SAMESTELLING VAN UITEINDELIKE OF FINALE AAN-
PASSING: 
Inner-
! ike 
aanpas-
s ing 
Uiter-
1 ike 
aanpas-
s ing 
Emosionele 
Wasdom 
Angs 
, I ntrospek-l tiewe 
: Neigings 
!... 
Emosionele 
Beheer 
Depressiewe 
Neigings 
Affeksionele 
lntegrasie 
PRIMeRE AANPASSING 
Determi- lnhoud 
nante 
~ 3 + G 3-~ 2 + M 2 . X 3 1 + s 1 
G3 + G 3] M 2 + M 2 X 
s 1 + s 1 
[~ ~ + G 31 + M fJ X 2 $ 1 + s 
~3 + G 3l 2 + M 2 l x 3 
1 + s d 
~3 + G 3] M 2 + M 2 X 
s 1 + s 1 
~3 + G 3} 2 + M 2 2 
1 + s 1 . 
VERDEDIGING 
Geestesmeganismes 
en Gedagteversteu-
ring 
Spesifieke 
Geartikuleerde I Vorm 
I 
I 
. Akkurate Vorm 
+ ' 
Tematiese 
. Beheers i ng 
; en Ba I ans 
· I ntegras i e 
; van Stimulus 
T e I I i ng, Bee I d 
! en Houding 
' 
Emosione le 
[ ouding 
G 
M 
s 
G 
M 
s 
G 
M 
s 
G 
M 
s 
G 
M 
s 
G 
M 
s 
12 
8 
4 
12 
8 
4 
12 
8 
4 
12 
8 
4 
12 
8 
4 
12 
8 
4 
· --. .. 
Dit moet in gedagte gehou word dat die voorgaande formule sowel as d ie 
skemat iese voorstel I ing 'n aanduiding is van d ie manier waarop elke indiwi-
dueletoetsl l ng se resultate saamgevoeg word om sy u iteinde l ike aanpass ing te 
bereken, Vanselfsprekend kan elke afsonderl ike eienskap bepaa l word indien 
dit verlang word. So ook kan die innerl ike aanpassing van e l ke persoon aan-
gedui word, of die uiterl ike aanpas sing, of die totale primere aanpassing, of 
die verdedig i ng, met ander woorde, elke komponent waaruit uiteindel ike aan-
pass ing bestaan, kan afsonderl ike bepaal word indien so begeer. 
Uiteindel ik sal die Totale Uiteindel ike Aanpassing van die drie toets-
groepe bepaal word en daarom sal die verkree waardes van die ind iwidue in elke 
groep bymekaar getel word waaruit vervolgens resultate bereken sal word om tot 
stat isties gefundeerde gevolgtrekkings te geraa k. 
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HOOFSTUK IX 
STATISTIESE VERWERKING 
Weens die kwal -itatiewe aard van die Rorschach, is toepasbare statis-
tiese metodes uiteraard beperk. Statistiese metodes in die Rorschach is deur 
~1 Beck ondersoek , maar elke nuwe situasie of navorsingsmetode vereis 'n 
nuwe statistiese benadering. Dit is dan ook die geval met hierdie studie 
weens die spesifieke geaardheid daarvan. 
In hierdie studie word van 'n skaal gebruik gemaak wat dit moontl ik maak 
dat kwantitatiewe waardes toegeken word aan kwal itatiewe waardes, en wat so-
doende die moontl ike veld vir toepasslng van statistiese metodes aansienl ik-
vergroot. 
1n Kompl iserende faktor is die grootte van die monsters en die onseker-
heid of 'n normale verspreiding veronderstel kan word . Na intensiewe bestu-
~2 dering van die bepaal de toetsprosedure deur 'n statistiek-outoriteit , is 
besluit op die metodes wat uiteindel ik aangewend is. 
VEREISTES VAN STATISTIEK: 
Volgens die doel van die studie naaml ik om die aanpassing van die drie 
toetsgroepe Bantoes te vergelyk, is dit wens! ik, indien nie noodsaakl ik nie, 
dat die resultate sover moontl ik statisties getoets word ten einde nie al leen-
I ik die betekenisvolheid van die gegewens vas te stel nie, maar ook in 1n po-
g ing om andersins onopsigtel ike tendense te bepaal. 
1. Funksie van Statisti ese Aanwending: 
a) Die eerste doel waarvoor statistiek gebruik word sal wees om die 
betekenisvolheid van verski I le in die resultate vas te stel. Die 
faktore waarvan betekenisvolheid van verski I bepaal moet word, is die 
volgende: 
~1 Beck;S. Statistics and the Rorschach. 
~2 Met erkenning aan prof . dr. H.J. Venter, Dept. Wiskundige Statistiek, 
Potchefstroomse Universiteit. 
8S 
i ) Die verski I tussen die drie groepe in elkeen van die ses 
eienskappe van 11 Primere Aanpassing". 
i i ) Die verski I tussen d ie drie groepe in elkeen van die ses 
e i en.skappe van 11 Verdediging". 
iii) . Die verskil tussen die drie groepe in 11 Totale Primere Aan-
passingu. 
i v) Die verski I tussen die dr ie groepe in 11Totale Verdediging . II 
v) Die verski I tussen die drie groepe in 11 Finale Aanpassing". 
Die doel met die berekening van verski I le is ooglopend om die 
doel van studie ten uitvoer te bring, naaml ik om verski I le in resul -
tate te bevestig, al dan nie. 
b) Die tweede doel waarvoor statistiek aangewend sal word, is om die 
korrelasie te bereken tussen 11Totale Primere Aanpassing" en 11Totale 
Verded i g i ng". 
Eerstens sal die sterkte van korrelasie tussen 11 Primere Aanpassing" 
en 11 Verdediging 11 'n aanduiding gee van die mate waartoe die vasge-
stelde kriteria dieselfde eienskappe of onafhankl i ke eienskappe meet. 
'n Ho~ korre lasie by al drie groepe vest ig die vermoede dat dieselfde 
faktore of e i enskappe gemeet word deur die kriteria van 11 Primere 
Aanpassing" sowe l as van .. verdediging". 
lndien die korrelas ie vir die drie groepe egter groot l iks verski I 
of selfs die van een groep betekenisvol verski I van die ander twee 
groepe, kan met vei I igheid aanvaar word dat 11 Primere Aanpassing" en 
11Verdediging" wei betrekk ing het op verski llende aspekte van die per-
soon I ikhe id en dat die aanwending van hierdi e differensiasie met vrug 
kan geskied. 
Tweedens is die doel met d ie berekening van korre lasies tussen 
11 Primere Aanpassing" en 11 Verdediging" in e l ke groep om vas te ste l 
in hoeverre genoemde twee aspekte se resultate aanvul lend of uit-
eenlopend is. 'n Sterk korre lasie dui daarop dat 11 Primere Aanpas-
sing 11 en 11 Verdediging 11 geed geintegreer is sodat die verdediging nie by-
voorbeeld meet kompenseer vir aanpassing nie . 
Met swak 11 Primere Aanpassing 11 en •n lae korrelasie met 11Verdediging 11 
waar 11Verdediging 11 beter is as •• Primere Aanpassing 11 kan die afleiding by-
voorbeeld weer gemaak word dot die 11Verdediging 11 die balans by 11Totale 
Aanpassing 11 meet herstel . 
2 . Metodes Aangewend: 
a) Bepaling van betekenisvolheid van verskil : 
Vir hierdie doel is die Mann- Whitney U-toets aangewend . Hierdie 
toets word gebruik om vas te stel of twee onafhanklike groepe van dieselfde 
bevel king geneem is . Dit is een van die sterkste van die nie-parametriese 
toetse en word gebru ik as alternatief vir die parametriese T - toets wanneer 
die navorser die aannames ten opsigte van die T ..:.toets wi I vermy, of wan-
neer die meting in d ie projek mi nder is as interval-skale. x 1 Die toets 
word as volg bereken : 
U _ nln2 
2 
= 
/
(n I )(n2) (n 1 + n2 + 1) 
12 
waar U = n 1 n2 + n 1 (n 1 - 1 ) R 1 
2 
Dit is duidel ik dot R of d ie rangorde die kardinale gegewens in hierdie 
toets uitmaak en die hele metode daaromheen draai . 
Geriefl ikhe idshalwe is die gegewens geprogrameer en die berekeninge 
gedoen deur middel van die IBM 1130 van die Potchefstroomse Universiteit. ~ 2 
b) Bepal ing van Korrelasie-kwosient: 
Vir die bepaling von d ie korrelasie-kwosient tussen 11 Primere Aan-
passing11 en 11 Verdediging 11 in elke groep, is van twee metodes ge-
~ Siegel, S . (1956)p.l16 
~ Met dank aan die Potchefstroomse Un ivers iteit vir C .H . 0 . 
~7 
bru i k gemaak, naaml ik; 
i) Spearman se rangkorrelasie; en 
i i ) Kendal I se rangkorrelasie. 
waar 
en 
waar 
1. Spearman se Rangkorrelasie; 
x1 Die basiese formule vir hierd ie metdoe is: 
N 
6~di2 
1 
N3 - N1 
Aangesien heelwat bande ( 11 ties11 ) teenwoordig is, word die 
tormule gewysig tot die vorm: 
_ 2x2 +L y2 -I" d2 
r s - 2ffx2 r.yL.=· 
~x2== N3 - N - 2!Jx 
12 
~y2 N3 - N 
4 = 12 -~Ty 
2 , Kendal lse Rangkorrelasie; x2 
Formule waar bande voorkom: 
s 
rK '"' /!N<N-1 )-Tx :1 tN<N-1) - Ty 
Tx · :Et 
Ty "' ~t 
t (t - 1) 
t (t - 1) 
AI drie die bogenoemde metodes, by name die Mann-Wh i tney 
U-toets, Spearman se rangkorrelasie sowel as die Kendal I 
rangkorrelasie se berekening kom basies neer op rangorde. 
Dit pas by uitstek goed aan by die gegewens van hierd ie 
studie aanges ien hier van ordeskale gebruikgemaak word om 
berekeninge moontl ik t e maak. 
11 Die ordeskaa l dui die relatiewe posisie van 'n persoon 
of objek ten opsigte van 'n bepaalde variabele aan, sender 
x1 Siegel, S. Op . cit. pp. 206, 207. 
x2 Op • C i t. p. 21 8 
om die distans ie tussen variabele en objek aan te gee. By 
die gebruik van ordeskale moet die betekenis ~iervan nooit 
u it sig verloor word nie. 
Vir doeleindes van berekening kan gebruikgemaak word van 
mode, mediaan, persent as le, chi-kwadraat en rangordekorrela-
s le. Van werkl ike gemiddeldes, standaardafwyking, enso-
x1 
voorts, is daar n ie spral€nie. 11 
Hierdie oorwegings verskaf die rede waarom van bostaande 
metodes gebruik gemaak i s. 
*J Van Zyl, D.P. (19&7) p. 31 
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HOOFSTUK X. 
Resultate van Primere Aanpassing. 
.. q, 
PR I MeRE AANPASS I NG ,1ft ~ I NNERL t KE AANPASS t NG 
TABEL 1 
Groep A 
Emosionele Wasdom 
Deter- lnhoud 
m i nant 
Pp Q) 
"0 
L 
co 
+- +- co 
·- ·-
;:;::; 
Q) Q) 
+- Q) +- Q) Q) 
·-
'"0 ·- "0 -
-
L - L ro 
co co co co +-
~ co 3: co 0 ~ 3: ~ ;:;::; I-
1 R 1 0 1 2 
2 v 1 R 1 2 
3 G 3 M 2 5 
4 R 1 R 1 2 
5 v 1 v 1 2 
6 R 1 R 1 2 
7 0 1 v 1 2 
8 v 1 v 1 2 
9 v 1 0 1 2 
10 M 2 R 1 3 
11 R 1 0 1 2 
12 v 1 v 1 2 
13 R 1 0 1 2 
14 R 1 R 1 2 
15 G 3 R 1 4 
16 v 1 v 1 2 
17 M 2 R 1 3 
18 v 1 v 1 2 
19 v 1 v 1 2 
20 0 1 R 1 2 
21 G 3 · M 2 5 
22 v 1 v 1 2 
23 v 1 0 1 2 
24 v 1 v 1 2 
25 v 1 0 1 2 
Angs 
Deter In-
minan houd 
~ ~ 
('(') ~ 
....... ....... 
Ol (J) 
·-
Q) 
·-~ "0 ~ 
~ L Q) co (!) 
+- +- co X 
·- ·-
~ X 
Q) Q) 
Q) +- Q) +- Q) Q) (]) 
"0 
·-
"0 
·-
"0 - "0 
L 
-
L 
-
L co L 
co co co co co +- co 
co 3: co ~ co 0 co ;;;:; ~ ;:;::; ~ 3:: I- 3: 
6 T 2 T 2 4 4 
6 T 2 T 2 4 4 
15 T 2 0 1 3 3 
6 T 2 0 1 3 3 
6 A 3 0 1 4 4 
6 0 1 0 1 2 2 
6 A 3 0 1 4 4 
6 A 3 0 1 4 4 
6 A 3 0 1 4 4 
9 T 2 0 1 3 3 
6 A 3 T 2 5 5 
6 A 3 0 1 4 4 
6 T 2 0 1 3 3 
6 T 2 0 1 3 3 
12 A 3 T 2 .5 5 
6 A 3 T 2 5 5 
9 A 3 T 2 5 5 
6 A 3 T 2 5 5 
6 A 3 A 3 6 6 
6 T 2 0 1 3 3 
15 A 3 T 2 5 5 
6 A 3 T 2 5 5 
6 A 3 T 2 5 5 
6 A 3 0 1 4 4 
6 A 3 T 2 5 5 
G - Skeppende Vermo~ A - Afwesig 
lntrospektiewe 
Neigings 
Deter- In-
minant houd To-
~ tale· To-
N Ge- tale ....... 
(J) weeg- Kwa-
Q) 
·- de I i-"0 ~ 
L Q) Waar- teit co (!) 
+- +- co de 
·- -
;;;:; X 
Q) Q) 
+- Q) +- Q) Q) (]) 
·- "0 ·- "0 - "0 
-
L 
- L co L 
«: co co co +- co 
~ co ::;: co 0 co ~ - 3: ~ ;;;:; I- ;:;::; 
M 2 M 2 4 8 18 MS 
s 1 s 1 2 4 14 s 
s 1 M 2 3 6 24 M 
s 1 s 1 2 4 13 s 
G 3 s 1 4 8 18 MS 
M 2 M 2 4 8 16 s 
s 1 s 1 2 4 14 s 
s i s i 2 4 14 " ~
s 1 s 1 2 4 14 s 
M .2 s l 3 6 18 MS 
s 1 s 1 2 4 15 s 
s 1 s 1 2 4 14 s 
s 1 s 1 2 4 13 s 
s 1 s 1 2 4 13 s 
G 3 s 1 4 8 25 M 
G 3 s 1 4 8 19 MS 
M 2 s 1 3 6 20 MS 
s 1 s 1 2 4 15 s 
s 1 s 1 2 4 16 s 
s 1 s 1 2 4 13 s 
G 3 s 1 4 8 28 MG 
s 1 s 1 2 4 15 s 
s 1 s 1 2 4 15 s 
s 1 s 1 2 4 14 s 
s 1 s 1 2 4 15 s 
G - Goed 
en goeie lntegrasie T - Teenwoordlg M- Middelmatig 
S- Swak 
MG -1 
M -2 
MS -5 
s -17 
M 
R 
0 
v 
- Middelmatig 0 
- Regressief en onvol- J 
wasse 
- Onvermo~nd Swak 
- Vereng 
*1 Sien Bylaeg D 
- Oormaat 
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PRIMeRE AANPASSING UITERLtKE AANPASSING 
TABEL 2 
Groep A 
U i te r I i ke Kon- Depressiewe Nei- Affeks ione I e 
trole gings gras i e 
De- In- De- I In- De- In-ter- houd ter- j houd ter- houd 
minant minant minant 
~~ ....... -..._, 
II CJ) Q) Q) ·-""0 ""0 3: L. L. Q) Pp ro (!) ro (!) +- +- ro +- +- ro +- +-
·- ·-
3: X ·- ·- 3: X ·- ·-Q) Q) Q) Q) 
Q) ' Q) 
Q) Q) 
+- Q) +- Q) Q) Q) +- Q) +- Q) +- Q) +- Q) 
·- ""0 ·- ""0 - ""0 ·- ""0 ·- ""0 ""0 ·- ""0 ·- ""0 
-
L. - L. ro L. - L. - L. ro L. - L. - L. ro co ro ro +- ro ro ro ro ro+- ro ro ro ro ro 
3: ro 3: ro 0 ro 3: ro ~ ro o ro 3: ro 3: ro ~ 3: ~ 3: I- 3: ~ ;;;:: ;;;:: I- 3: ~ 3: ~ 3: 
1 0 1 v 2 3 9 T 2 A 3 5 5 s 1 Oor 1 
2 0 1 v 2 3 9 A 3 0 1 4 4 Oor 1 Oor 1 
3 s 1 s 1 2 6 ,T 2 0 1 3 3 s 1 s 1 
4 0 1 s 1 2 6 T 2 0 1 3 3 G 3 0 1 
5 s 1 s 1 2 6 ~ T 2 0 1 3 3 s 1 On· 1 
6 s 1 s 1 2 6 ~ T 2 T 2 4 4 s 1 On 1 
7 s 1 s 1 2 6 Jr 2 T 2 ' 4 4 s 1 v 1 I 
1 l 4 8 0 1 0 1 2 6 ~A 3 0 4 v 1 v 1 
9 0 1 0 1 2 6 JA 3 T 215 5 G 3 Oor 1 1 
10 v 2 s 1 3 9n 2 T 2 4 4 s 1 Oor 1 
11 0 1 s 1 2 6 :A 3 T 215 5 G 3 . s 1 
1 
I 
12 s v 2 3 9 i A 3 T 2 1 5 5 M 2 s 1 
13 s 1 0 1 2 6 Jr 2 0 1 I 3 3 On 1 On 1 
14 0 1 s 1 2 6 0 1 T 2 3 3 s 1 Oor 1 
15 0 1 0 1 2 6 T 2 0 1 3 3 v 1 s 1 
i6 0 1 0 1 2 6 A 3 T 2 5 5 v 1 v 1 
17 0 1 0 1 2 6 A 3 T 2 5 5 On 1 On 1 
18 0 1 0 1 2 6 A 3 T 2 5 5 v 1 v 1 
19 0 1 s 1 2 6 A 3 T 2 5 5 v 1 v 1 
20 0 1 s 1 2 6 ! A 3 0 1 4 4 s 1 On 1 
21 0 1 0 1 2 6 I~ 3 A 3 6 6 M 2 On 1 22 0 1 0 1 2 6 3 T 2 5 5 v 1 v 1 
23 0 1 0 1 2 6 lA 3 T 2 5 5 M 2 On 1 
24 0 1 s 1 2 6 A 3 0 1 4 4 v 1 v 1 
25 0 1 0 1 2 6 A 3 0 1 4 4 v 1 On 1 
G Goed A - Afwes ig G -
v Verswak )M. d T - Teenwoordig M -
0 0 k . } I m. 0 Oormaat s -nrea s1e 5 k -s Swak wa On-
v -
Oor-
I nte-~ 
Geweegde l Totaal 
....... ! N ..._, 
CJ) 
Q) 
·-
""0 3: Kwa-L. Q) Waar-ro (!) I i-ro de 3: X teit 
Q) Q) 
- ""0 
ro L. 
+- ro 
0 ro 
I- a:: 
2 4 18 MS 
2 4 17 MS 
2 4 13 s 
4 8 17 MS 
2 4 13 s 
2 4 ' 14 s 
2 4 14 s 
2 4 14 s 
4 8 19 MS 
2 4 17 MS 
4 8 19 MS 
3 6 20 MS 
2 4 13 s 
2 4 13 s 
2 4 13 s 
2 4 15 s 
2 4 15 s 
2 4 15 s 
2 4 15 s 
2 4 14 s 
3 6 18 MS 
2 4 15 s 
3 6 17 MS 
2 4 14 s 
2 4 14 s 
Goed M - 4 
Middelmatig MS - 9 
Swak } S -16 
Onreaksie ~ k 
Vereng .:;,wa 
Oorweldigend 
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PRIMeRE AANPASSING 
TABEL 3 
Groep B 
Emosionele 
dom 
~eter- In-~inan- ~oud te 
-+- -+-
·- ·-(]) (]) 
-+- (]) -+- (]) 
Pp ·- -o ·- -o 
-
L - L 
(0 (0 (0 (0 
3: (0 3: (0 
~ 3 ~ 3: 
1 R 1 R 1 
2 0 1 0 1 
3 M 2 R 1 
4 R 1 0 1 
5 v 1 v 1 
6 M 2 R 1 
7 v 1 v 1 
8 v 1 R 1 
9 M 2 M 2 
10 v 1 v 1 
11 v 1 M 2 
12 R 1 0 1 
13 v 1 v 1 
14 M 2 M 2 
15 M 2 0 1 
16 G 3 0 1 
17 M 2 0 1 
18 R 1 0 1 
19 0 1 0 1 
20 v 1 0 1 
21 M 1 0 1 
22 R 1 0 1 
23 R 1 0 1 
24 0 1 R 1 
25 0 1 0 1 
~as-
(]) 
-o 
L 
(0 
(0 
3; 
(]) 
-(0 
+-0 
1-
2 
2 
3 
2 
2 
3 
2 
2 
4 
2 
3 
2 
2 
4 
3 
4 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
G - Skeppende Verma~ 
....... 
(") 
~ 
C1J 
·-3: 
(]) 
U) 
X 
(]) 
-o 
L 
(0 
(0 
;:;: 
6 
6 
9 
6 
6 
9 
6 
6 
12 
6 
9 
6 
6 
12 
9 
12 
9 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
en Goeie lntegrasie 
M- Middelmatig 
R- Regressief en on-
volwasse 
0 - Onvermo~nd 
V - Vereng 
peter-
tninan-
te 
-+-
·-(]) 
-+- (]) 
·-
-o 
- L 
(0 (0 
3: .<0 
~ "8{1 
A 3 
T 2 
A 3 
A 3 
A 3 
A 3 
A 3 
A 3 
T 2 
A 3 
A 3 
A 3 
A 3 
A 3 
A 3 
A 3 
A 3 
A 3 
A 3 
A 3 
A 3 
A 3 
A 3 
A 3 
T 2 
Swak 
INNERLtKE AANPASSING 
Angs 
In-
houd 
....... 
~ 
~ 
C1J 
(]) 
·-
-o 3: 
L (]) 
(0 U) 
-+- (0 
·- 3: X (]) 
+- (]) (]) (]) 
·-
-o - -o 
-
L (0 L 
(0 (0 +- (0 3: (0 0 (0 
~ :;;::; 1- :;;::; 
0 1 4 4 
0 1 3 3 
T 2 5 5 
T 2 5 5 
T 2 5 5 
T 2 5 5 
T 2 5 5 
T 2 5 5 
T 2 4 4 
0 1 4 4 
0 1 4 4 
0 1 4 4 
0 1 4 4 
T 2 5 5 
T 2 5 5 
T 2 5 5 
0 1 4 4 
T 2 5 5 
0 1 4 4 
0 1 4 4 
0 1 4 4 
T 2 5 5 
T 2 5 5 
T 2 5 5 
T 2 4 4 
A - Afwesig 
T - Teenwoor dig 
0 - Oormaat 
I ntrospekt i ewe 
Neioinas beweegde 
Deter-
ninan-
te 
+-
·-(]) 
+- (]) 
·-
-o 
- L 
(0 (0 
3: (0 
~ ;.;;= 
s 1 
s 1 
M 2 
s 1 
s 1 
G 3 
G 3 
s 1 
M 2 
s 1 
s 1 
s 1 
s 1 
M 2 
M 2 
M 2 
M 2 
M 2 
M 2 
M 2 
M 2 
s 1 
s 1 
s 1 
s 1 
In- Totaal 
houd 
....... 
N -+-
~ 
·-
(]) C1J 
·-
(]) 
-o 3: 
L (]) (]) 
-+-
(0 U) 
-+- (0 -o ·-
·- 3 X (]) L -
+- (]) (]) (]) 
·-
-o - -o (0 (0 
- L (0 L 
(0 (0 +- (0 (0 3: 3: (0 0 (0 
~ ;.;;= 1- ;.;;= 3 ~ 
M 2 3 6 16 s 
s 1 2 4 13 s 
s 1 3 6 20 MS 
s 1 2 4 15 s 
s 1 2 4 15 s 
M 2 5 10 24 M 
s 1 4 8 19 MS 
s 1 2 4 15 s 
s 1 3 6 22 M 
s 1 2 4 14 s 
s 1 2 4 17 MS 
s 1 2 4 14 s 
s 1 2 4 14 s 
s 1 3 6 23 M 
s 1 3 6 20 MS 
s 1 3 6 23 M 
s 1 3 6 19 MS 
s 1 3 6 17 MS 
s 1 3 6 16 s 
s 1 3 6 16 s 
s 1 3 6 16 s 
s 1 2 4 15 s 
s 1 2 4 15 s 
s 1 2 4 15 s 
s 1 2 4 14 s 
G - Goed M - 4 
M - Middelmatig MS - 6 
S - Swak S - 15 
PR I MeRE AANPASS I NG :. U I'TERL IKE AANPASS I NG 
TABEL 4 
Groep B 
U1teri1Ke Kon-
trole 
Deter- In-
m i nan- houd te 
~ 
('!") 
~ 
CJ) 
Q) 
·-
-o 3l 
L. Q) 
co (!) 
+- +- co 
·- ·- 3: X Q) Q) 
+- Q) +- Q) Q) Q) 
·-
-o 
·-
-o - -o 
Pp - L. - L. co L. co co co co +- co ~ ~ ~ co ~ ~ 3; 
1 0 1 v 2 3 9 
2 s 1 s 1 2 6 
3 0 1 0 1 2 6 
4 0 1 0 1 2 6 
5 0 1 0 1 2 6 
6 0 1 s 1 2 6 
7 0 1 s 1 2 6 
8 0 1 0 1 2 6 
9 0 1 0 1 2 6 
10 0 1 s 1 2 6 
11 0 1 0 1 2 6 
12 0 1 0 1 2 6 
13 0 1 0 1 2 6 
14 0 1 0 1 2 6 
15 0 1 0 1 2 6 
16 0 1 s 1 2 6 
17 0 1 v 2 3 9 
18 0 1 s 1 2 6 
19 0 1 v 2 3 9 
20 0 1 0 1 2 6 
21 0 1 s 1 2 6 
22 0 1 0 1 2 6 
23 0 1 v 2 3 9 
24 0 1 0 1 2 6 
25 0 1 0 1 2 6 
G - Goed 
uepress1ewe 
Nei gings 
Deter- In-
minan- houd te 
~ 
~ 
~ 
Ol 
Q) 
·-
-o 3l 
L. Q) 
co (!) 
+- +- co 
·- ·- 3: X Q) Q) 
+- Q) +- Q) Q) Q) 
·-
-o ·- -o - -o 
- L. - L. co L. 
co co co co +- co ~ ~ 3l co ~ co ~ i3l 3; 
A 3 T 2 5 5 
A 3 T 2 5 5 
A 3 A 3 6 6 
T 2 A 3 5 5 
T 2 T 2 4 4 
A 3 T 2 5 5 
T 2 0 1 3 3 
A 3 A 3 6 6 
T 2 T 2 4 4 
A 3 0 1 4 4 
A 3 T 2 5 5 
A 3 0 1 4 4 
A 3 T 2 5 5 
A 3 A 3 6 6 
A 3 T 2 5 5 
A 3 T 2 5 5 
A 3 0 1 4 4 
A 3 0 1 4 4 
A 3 A 3 6 6 
A 3 A 3 6 6 
A 3 0 1 4 4 
A 3 0 1 4 4 
0 1 A 3 4 4 
A 3 T 2 5 5 
T 2 T 2 4 4 
A - Atwesig 
V - Verswa k 
0- Onreaksie 
S - Swak 
) Middelmatig 
} Swak 
T- Teenwoordig 
0 - Oormaat 
Atte1:<s1one1e 
I ntegras i e 
Deter In- Geweegde 
mi nan houd Totaal te 
~ 
N +-
~ 
·-Ol 
Q) 
·-
Q) 
-o 3 
L. Q) Q) +-co (!) 
+- +- co -o ·-
·- ·-
3; X 
Q) Q) L. -
+- Q) +- Q) Q) Q) 
.~ 
-o 
·-
-o - -o co co 
- L. - L. co L. 
co co co co +- co co 3 3l co 3l co 0 co ::.:; 3: ::,.::: 3: f- 3; 3: ::,.::: 
Oor 1 Oor 1 2 4 18 MS 
G 3 v 1 4 8 19 MS 
On 1 v 1 2 4 16 s 
M 2 s 1 3 6 17 MS 
On 1 v 1 2 4 14 s 
M 2 v 1 3 6 17 MS 
v 1 s 1 2 4 13 s 
v 1 v 1 2 4 16 s 
G 3 s 1 4 8 18 MS 
v 1 v 1 2 4 14 s 
v 1 On 1 2 4 15 s 
On 1 On 1 2 4 14 s 
s 1 On 1 2 4 15 s 
On 1 On 1 2 4 16 s 
Oor 1 Oor 1 2 4 15 s 
s 1 On 1 2 4 15 s 
On 1 On 1 2 4 17 MS 
s 1 Oor 1 2 4 14 s 
On 1 On 1 2 4 19 MS 
v 1 On 1 2 4 16 s 
On 1 On 1 2 4 14 s 
On 1 v 1 2 4 14 s 
On 1 On 1 2 4 17 MS 
G 3 s 1 4 8 19 MS 
s 1 On 1 2 4 14 s 
G - Goed MS - 9 
M - Middelmatig S -16 
0~ = ;~~~rontwikkell 
V - Vereng Swak 
Oor- Oorwe ldigend 
Sterk 
PRIMeRE AANPASSING 
TABEL 5 
Groep C 
Emosionele 
Deter- In-
mi- houd nr:~nt 
+- +-
·- ·-
<D <D 
+- <D +- <D 
·-
-o 
·-
-o 
Pp - L - L ro ro ro ro 
3 ro 3 ro 
~ ;s; ~ ~ 
1 v 1 v 1 
2 R 1 0 1 
3 v 1 v 1 
4 v 1 v 1 
5 0 1 v 1 
6 v 1 v 1 
7 R 1 R 1 
8 R 1 0 1 
9 G 3 R 1 
10 v 1 R 1 
11 0 1 R 1 
12 R 1 R 1 
13 v 1 v 1 
14 v 1 v 1 
15 v 1 R 1 
16 R 1 R 1 
17 R 1 0 1 
18 R 1 R 1 
19 R 1 0 1 
20 R 1 0 1 
21 R 1 0 1 
22 v 1 v 1 
23 R 1 R 1 
24 M 2 v 1 
25 0 1 v 1 
Wasdom 
~ 
(>') 
~ 
(J') 
<D ·-
-o 3 
L <D 
ro (!) 
ro 
3: X 
<D <D 
- -o 
ro L 
+- ro 
0 ro 
I- ;;;::: 
2 6 
2 6 
2 6 
2 6 
2 6 
2 6 
2 6 
2 6 
4 '12 
2 6 
2 6 
2 6 
2 6 
2 6 
2 6 
2 6 
2 6 
2 6 
2 6 
2 6 
2 6 
2 6 
2 6 
3 9 
2 6 
G- Goeie lnt egrasie 
en skeppende vermoe 
M- Middel matig 
Deter-
mi-
nant 
+-
··-
<D 
+- <D 
·-
-o 
- L 
ro ro 
3 ro 
~ ~ 
A 3 
A 3 
T 2 
A 3 
A 3 
A 3 
A 3 
A 3 
A 3 
A 3 
T 2 
A 3 
A 3 
A 3 
A 3 
A 3 
A 3 
A 3 
A 3 
A 3 
A 3 
A 3 
A 3 
A 3 
A 3 
R- Regress ief en on-} 
vo lwasse S 
0 - Onvermoend 
V - Vereng 
9S 
I NNERUKE AANPASS I'NG 
Angs lntrospekt i ewe 
Deter-In-
houd mi-
nent 
~ 
~ 
~ 
(J') 
<D ·~ 
-o 3 
L <D 
ro (.!) 
+- ro +-
·-
;:;:; X .~ 
<D <D 
+- <D <D <D +- <D 
·- -o - -o ·- -o 
- L ro L - L 
ro ro +- ro ro ro 
3 ro 0 ro 3 ro ~ ;:;:; I- ;;;::: ~ ;s; 
0 1 4 4 s 1 
0 1 4 4 s 1 
T 2 4 4 s 1 
T 2 5 5 s 1 
T 2 5 5 s 1 
0 1 4 4 s 1 
T 2 5 5 s 1 
T 2 5 5 M 2 
T 2 5 5 G 3 
T 2 5 5 s 1 
T 2 4 4 s 1 
T 2 5 5 s 1 
T 2 5 5 G 3 
T 2 5 5 M 2 
T 2 5 5 M 2 
T 2 5 5 M 2 
T 2 5 5 s 1 
T 2 5 5 s 1 
T 2 5 5 s 1 I 
0 1 4 4 s 1 
T 2 5 5 s 1 
T 2 5 5 s 1 
0 1 4 4 M 2 
T 2 5 5 M 2 
T 2 5 5 G 3 
A - Afwesig 
T - Teenwoordig 
0 - Oormaat 
Neiqinqs 
ln-
houd 
~ 
N 
~ 
(J') 
<D 
·-
-o 3 
L <D 
ro (!) 
+- ro 
·-
<D 
~ X 
+- <D <D <D 
.~ 
-o - -o 
-
L ro L 
ro ro +- ro 
3 ro 0 ro ~ ;s; I- ::;::; 
s 1 2 4 
s 1 2 4 
s 1 2 4 
s 1 2 4 
' S 1 2 4 
s 1 2 4 
s 1 2 4 
s 1 3 6 
M 2 5 10 
s 1 2 4 
s 1 2 4 
s 1 2 4 
s 1 4 8 
s 1 3 6 
s 1 3 6 
s 1 3 6 
s 1 2 4 
s 1 2 4 
s 1 2 4 
s 1 2 4 
s 1 2 4 
s 1 2 4 
s 1 3 6 
s 1 3 6 
s 1 4 8 
G - Goed 
M - Middelmatig 
S - Swak 
Geweegde 
Totaa l 
+-
·-
<D 
<D +-
-o ·-
L 
-
ro ro 
ro 3 
;;;::: ~ 
14 s 
14 s 
14 s 
15 s 
15 s 
14 s 
15 s 
17 MS 
27 MG 
15 s 
14 s 
15 s 
19 MS 
17 MS 
17 MS 
17 MS 
15 s 
15 s 
15 s 
14 s 
15 s 
15 s 
16 s 
20 MS 
19 MS 
f'v'G - 1 
MS - 7 
s -1 7 
96 
PR I tvleRE AANPASS l NG UITERL rKE AANPASStNG 
TABEL 6 
Groep C 
Uiterl ike 
Kontrole 
Deter- In-
mi- houd 
nante 
+- +-
·- ·-(!) (!) 
+- (!) +- (!) 
·- -o ·- "'0 
Pp - L - L co co co co 
3 co 3: co 
~ 3: ~ 3:; 
1 0 1 0 1 
2 v 2 s 1 
3 0 1 0 1 
4 0 1 0 1 
5 0 1 0 1 
6 0 1 0 1 
7 0 1 0 1 
8 0 1 0 1 
9 0 1 0 1 
10 0 1 0 1 
11 0 1 s 1 
12 0 1 0 1 
13 0 1 v 2 
14 0 1 0 1 
15 0 1 0 1 
16 0 1 0 1 
17 0 1 0 1 
18 0 1 0 1 
19 0 1 0 1 
20 0 1 0 1 
21 0 1 0 1 
22 0 1 0 1 
23 0 1 0 1 
24 0 1 0 1 
25 0 1 0 1 
G - Goed 
(!) 
-o 
L 
co 
co 
3: 
(!) 
-
co 
+-0 
f-
2 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
V - Verswak 
0 - On rea ks i e 
S - Swak 
) Midm. 
} Swak 
('f) 
..__, 
Ol 
·-3: 
(!) 
C) 
X 
(!) 
-o 
L 
co 
co 
a:: 
6 
9 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
9 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
6 
Depressiewe 
Ne i g inqs 
Deter- In-
mi- houd 
nante 
(!) 
-o 
L 
co 
+- +- co 
·- ·- a:: (!) (!) 
+- (!) +- (]) (]) 
·-
-o ·- "'0 -
·-
L 
- L co 
co co co co +-3: co 3: co 0 ::,.::: a:: ~ a:: f-
A 3 T 2 5 
A 3 0 1 4 
A 3 A 3 6 
A 3 T 2 5 
A 3 A 3 6 
A 3 A 3 6 
A 3 T 2 5 
A 3 T 2 5 
A 3 A 3 6 
A 3 A 3 6 
A 3 T 2 5 
A 3 T 2 5 
A 3 A 3 6 
A 3 0 1 4 
A 3 A 3 6 
A 3 T 2 5 
A 3 T 2 5 
A 3 A 3 6 
A 3 A 3 6 
T 2 T 2 4 
T 2 A 3 5 
A 3 T 2 5 
A 3 0 1 4 
A 3 0 1 4 
A 3 0 1 4 
A - Afwesig 
T- Teenwoordig 
0 - Oormaat 
Affeks ione I e 
tntegras i e 
Deter- ln- Geweegde 
ml- houd Totaal 
~ 
..__, 
Ol 
·-3: 
(!) 
C) 
X 
(]) 
"'0 
L 
co 
co 
a:: 
5 
4 
6 
5 
6 
6 
5 
5 
6 
6 
5 
5 
6 
4 
6 
5 
5 
6 
6 
4 
5 
5 
4 
4 
4 
nante 
N 
..__, 
(!) Ol 
·-
-o 3: 
L (!) (!) 
co C) 
+- +- co -o 
·- ·- 3: X (!) (!) L 
+- (]) +- (!) (]) (!) 
·- -o ·- -o - -o co 
- L - L co L 
co co co co +- co co 3: co ~ co 0 co ~ a:: 3: f- ;;:; 3:; 
v 1 v 1 2 4 15 
On 1 s 1 2 4 17 
v 1 v 1 2 4 16 
v 1 v 1 2 4 15 
s 1 On 1 2 4 16 
v 1 v 1 2 4 16 
On 1 On 1 2 4 15 
s 1 On 1 2 4 15 
On 1 On 1 2 4 16 
On 1 On 1 2 4 16 
On 1 On 1 2 4 15 
On 1 On 1 2 4 15 
v 1 v 1 2 4 19 
v 1 s 1 2 4 14 
v 1 v 1 2 4 16 
s 1 s 1 2 4 15 
.S 1 On 1 2 4 15 
s 1 On 1 2 4 16 
On 1 On 1 2 4 16 
G 1 Oor 1 4 t3 18 
On 1 On 1 2 4 15 
v 1 v 1 2 4 15 
On 1 On 1 2 4 14 
v 1 v 1 2 4 14 
v 1 v 1 2 4 14 
G - Goed MS - 3 
M - Midde lmatig S - 22 
On - Onderontwikkel Swak 
V - Ver eng 
S - Swak } 
Oor- Oorweldigend 
st erk 
+-
·-
(!) 
+-
·-
-
co 
3: 
::,.::: 
s 
MS 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
MS 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
MS 
s 
s 
s 
s 
s 
97 
TOTALE PRIMeRE AANPASSING OF tNSTELLING 
TABEL 7 
GROEP A GROEP 8 GROEP c 
Inner- Uiter- Inner- Uiter- Inner- Uiter-I ike I ike I ike I ike I ike I ike aan Aanpas- Totaal Aanpas- Aanpas- Totaal Aanpas Aanpas- Totaal passing ! sino sinn c:;inn c:; i_nn 
_sino 
-+-
' 
-+- -+-
·- I ·- ·-Q) Q) Q) 
Q) 
-+- Q) -+- Q) -+-
-o 
·-
-o 
·-
-o 
·-L 
-
L 
- L -ro ro ro ro ro ro 
-+- -+- ro ~ 
-+- +- ro ~ -+- -+- ro ~ 
·- ·-
::;::; ~ 
·- ·- 3:: ~ ·- ·- 3; ~ Q) (!) (!) (!) (!) (!) 
Q) 
-+- (!) -+- Q) (!) (!) -+- (!) +- (!) (!) (!) -+- (!) -+- Q) (!) 
-o ·- -o ·- - - -o ·- -o ·- - - -o ·- -o ·- - -Pp L - L - ro ro L - L - ro ro L - L - ro ro ro ro ro ro 
-+- -+- ro ro ro ro -+- +- ro ro ro ro -+- -+-ro 3 ro ~ 0 0 ro 3 ro 3 0 0 ro 3 ro ~ 0 0 3:: X:: 3l ~ f- f- 3: ~ 3l ~ f- f- 3 X:: 3: ~ f- f-
1 18 MS 18 MS 36 MS 16 s 18 MS 34 MS 14 s 15 s 29 s 
2 14 s 17 MS 31 s 13 s 19 MS 32 s 14 s 17 MS 31 s 
3 24 M 13 s 37 MS 20 MS 16 s 36 MS -14 s 16 s 30 s 
4 13 s 17 MS 30 s 15 s 17 MS 32 s 15 s .15 s 30 s 
5 18 MS 13 s 31 s 15 s 14 s 29 s 15 s 16 s 31 s 
6 16 s 14 s 30 s 24 M 17 MS 41 MS 14 s 16 s 30 s 
7 14 s 14 s 28 s 19 MS 13 s 32 s 15 s 15 s 30 s 
8 14 s 14 s 28 s 15 s 16 s 31 s 17 MS 15 s 32 s 
9 14 s 19 MS 33 s 22 M 18 MS 40 MS 27 MG 16 s 43 M 
10 18 MS 17 MS 35 MS 14 s 14 s 28 s 15 s 16 s 31 s 
11 15 s 19 MS 34 MS 17 MS 15 s 32 s 14 s 15 s 29 s 
12 14 s 20 MS 34 MS 14 s 14 s 28 s 15 s 15 s 30 s 
13 13 s 13 s 26 s 14 s 15 s 29 s 19 MS 19 MS 38 MS 
14 13 s 13 s 26 s 23 M 16 s 39 MS 17 MS 14 s 31 s 
15 25 M 13 s 38 MS 20 MS 15 s 35 s 17 MS 16 s 33 s 
16 19 MS 15 s 34 MS 23 M 15 s 38 MS 17 MS 15 s 32 s 
17 20 MS 15 s 35 MS 19 MS 17 MS 36 MS 15 s 15 s 30 s 
18 15 s 15 s 30 s 17 MS 14 s 31 s 15 s 16 s 31 s 
19 16 s 15 s 31 s 16 s 19 MS 35 MS 15 s 16 s 31 s 
20 13 s 14 s 27 s 16 s 16 s 32 s 14 s 18 MS 32 s 
21 28 MG 18 MS 46 M 16 s 14 s 30 s 15 s 15 s 30 s 
22 15 s 15 s 30 s 15 s 14 s 29 s 15 s 15 s 30 s 
23 15 s 17 MS 32 s 15 s 17 MS 32 s 16 s 14 s 30 s 
24 14 s 14 s 28 s 15 s 19 MS 34 MS 20 MS 14 s 34 MS 
25 15 s 14 s 29 s 14 s 14 s 28 s 19 MS 14 s 133 s 
98 . 
HOOFSTUK XI. 
Resultate van Verdediging . 
<JP . 
TABEL 8 TOTALE VERDEDIGING ~~ 
Groep A 
I c 
c I :::l (1) (J) 0) (J) +-Q) lll :::l E c c c ·-0) .X 
·- ""0 ·- ·- ·- Q) lll c 
·- +-- lll E 0) +-Q) 
·- +- E (/)Q) L E ·- ·-E L L L Q) Q) Q) ""0 
-lll :::l co E 0 c..o Q) +- Q) co 
·-
Q) Q) L > co (J) ..c (/) ""0 ~ c +- (!) 0 > (J) c Q) lll L 
co lll > Q) c ·- m c Q) 
0) L Q) +- Q) · - ""0 c co Q) > Q) Q) .X Q) co ·-- :::l Q) Q)- -
E > Q) ""0 L lll- 0 lll co Q) 
lll Q) 
·-
L :::l COQ)..C Q) m c Q) +- '1- Q) .X L-t- ·- 0 Q) Q) +- (J) ·- Q) .X 0) +- ·- - -lll co lll - ~ Q) ... co lll co co Q) 
-o Q) +- lll E 0 +- +-Q) Q) 0. c :::l Q) E 0 0 (!) (!) (/) 
-- 1- LJJ I- 1- .. 
+- +- +- +- +- +-
·- ·- ·- ·- ·-
.~ 
Q) Q) Q) Q) Q) Q) 
+- Q) +- Q) +- Q) +- Q) +- Q) +- Q) 
·- ""0 ·- ""0 ·- ""0 ·- ""0 .~ ""0 ·- ""0 
- L - L 
-
L 
-
L 
-
L 
-
L Pp co ro co co co co co ro ro co co co 
3: ro 3: co ~ co ~ co ~ co ~ co ~ 3: ~ :;;::; :;;::; ;3:: ::;;::: :;;:; 
1 0 4 s 12 M 8 s 12 s 12 M 8 56 MS 
2 M 8 M 8 0 4 M 8 0 4 0 4 36 MO 
3 0 4 0 4 s 12 M 8 0 4 M 8 40 MO 
4 0 4 M 8 s 12 0 4 0 4 0 4 36 MO 
5 M 8 M 8 M · a M 8 0 4 0 4 40 MO 
6 0 4 s 12 M 8 M 8 s 12 0 4 48 M 
7 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 24 0 
8 M 8 0 4 0 4 0 4 M 8 0 4 32 0 
9 M 8 0 4 M 8 0 4 M 8 0 4 36 MO 
10 0 4 M 8 0 4 0 4 0 4 M 8 32 0 
11 0 4 M 8 M 8 M 8 0 4 0 4 36 MO 
12 M 8 M 8 M 8 M 8 M 8 M 8 48 M 
13 0 4 M 8 M 8 0 4 0 4 M 8 36 MO 
14 0 4 M 8 M 8 0 4 M 8 M 8 40 MO 
15 0 4 0 4 0 4 0 4 M 8 M 8 32 0 
16 M 8 0 4 0 4 M 8 M 8 M 8 40 MO 
17 M 8 0 4 0 4 M 8 M 8 M 8 40 MO 
18 0 4 0 4 0 4 M 8 0 4 0 4 28 0 
19 0 4 M 8 0 4 s 12 0 4 M 8 40 MO 
20 M 8 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 28 0 
21 0 4 0 4 0 · 4 s 12 s 12 s 12 48 M 
22 M 8 0 4 0 4 M 8 0 4 0 4 32 0 
23 M 8 0 4 0 4 M 8 M 8 M 8 40 MO 
24 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 24 0 
25 0 4 0 4 0 4 M 8 0 4 0 4 28 0 
* 1 Sieh Bylaag E 
(00 
TABEL 9 TOTALE VERDEDlGlNG 
Groep B 
c r./1 I 
·-
0) 
Q) 0) :J Eu c 0) 
c .::s:. 
·-- ·- c If) 
·- ·- E +- Q) r./1 
·-Q) L +- L (f) Q) L E E :J L 0 co Q) E r./1 Q) co E > c Q) Q) 
·- +- Q) L co .. 0) ..c: +- 0) c r./1 00 > 0) c Q) (f) c +-co L > Q) c ·- co r./1 ·- ·-0) Q) Q) +- Q) · - "D c Q) 0) Q) Q) > .X. co 
·-- :J Q) co - ·- +-E Q) Q) Q) L r.fl- 0 r./1- Q) "D ·-r./1 +- ·- "D :J COQ)I Q) co c Q) 
-Q) 0) '+-L .X. Ll-- ·-co 0 "D co +- co ·- Q) .X. 0> c +- ·- L 3: r./1 "D If) Q) <C Q) .. Q) co c r./1 Q) ~ Q) Q) Q) - +- r./1 E Q) 0 > Q) 0 0.. c ::::J Q) E Q) 0 (f) 
-- 1-- w -
Q) co 
- +-
co 0 +- +- +- +- +- +- +- 1--
·- ·- ·- ·- ·- ·- 0 Q) Q) Q) Q) Q) Q) 1--+- Q) +- Q) +- Q) +- Q) +- Q) +- Q) 
·- "D ·- "D ·- "D ·- "D ·- "D ·- "D 
-
L 
- L - L - L - L - L 
Pp co co co co co co co co co co co co 3: co ~ co ~ co ~ co 3: co 3: co ~ 3 a:; a:; a:; ~ :a; ~ a:; 
1 M 8 0 4 0 4 s 12 0 4 0 4 36 MO 
2 0 4 0 4 0 4 M 8 s 12 0 4 36 MO 
3 M 8 0 4 0 4 M 8 M 8 s 12 44 M 
4 M 8 0 4 0 4 0 4 i 0 4 M 8 32 0 5 0 4 0 4 0 4 M 8 I 0 4 0 4 28 0 6 0 4 0 4 0 4 M 8 I 0 4 0 4 28 0 7 0 4 0 4 0 4 M 8 l 0 4 0 4 28 0 8 0 4 M 8 0 4 M 8 ' 0 4 0 4 32 0 I 
9 M 8 s 12 M 8 s 12 i. s 12 M 8 60 s I 
10 0 4 0 4 0 4 0 4 i 0 4 0 4 24 0 
11 M 8 0 4 0 4 M 8 ; M 8 o. 4 36 MO 
12 M 8 0 4 0 4 0 4 ! 0 4 0 4 28 0 i 13 M 8 0 4 0 4 0 4 • 0 4 M 8 32 0 
14 0 4 0 4 0 4 M 8 I 0 4 0 4 28 0 I 
15 M 8 0 4 0 4 M 8 I s 12 0 4 40 MO 
16 0 4 s 12 0 4 0 4 0 4 0 4 32 0 
17 M 8 0 4 0 4 M 8 0 4 0 4 32 0 
18 s 12 s 12 M 8 M 8 0 4 0 4 48 M 
19 M 8 M 8 M 8 0 4 s 12 M 8 48 M 
20 M 8 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 28 0 
21 M 8 s 12 M 8 0 4 0 4 0 4 40 MQ 
22 0 4 0 4 0 4 M 8 0 4 M 8 32 0 
23 M 8 M 8 M 8 0 4 0 4 M 8 40 MO 
24 0 4 0 4 0 4 s 12 0 4 M 8 36 MO 
25 M 8 M 8 s 12 M 8 0 4 M 8 48 M 
I 0/ 
TABEL 10 TOTALE VERDEDIGING 
Groep C 
I 
c I :::J CJ) 
(]) lll :::J E"O c CJ) 
Ol .::t:. ·-- ·- c lll c ·- +- (]) lll ·-(]) 
·- +- E lll (]) L E E L L E L co (]) E lll :::J co L 0 c (]) (]) Ol 
·-
(]) (]) 0 > co .. Ol .r:. lll +- c +-c +- (.!)> > Ol c (]) c (f) 
·-
-~ 
co (/) C·- co co CJ) (]) 
Ol L (]) (]) (]) ·- "0 - (]) 
·- +-(]) (]) .::t:. (]) +- ·-- :::J (]) co - "0 ·-E > (])"O co lll- 0 lllCO (]) (]) 
-lll (]) ·- L L co<D:r: (]) c "0 co (]) +- '+- (]) :::J Ll-
·-
c 0 L ~ +- CJ) ·- (]) .::t:. Ol +- (]) ·- (]) lll co lll- .::t:. (]) -.c co lll > 
Pp (]) "0 (]) <::(; +-lll(]) E 0 (]) (]) a. c :::J (]) E (]) (.!) (.!) (f) 
- - 1- w (]) -
- co 
co +-
+- 0 
0 1-
1-
+- +- +- +- +- +-
·- ·- ·- ·- ·- ·-(]) (]) (]) (]) (]) (]) 
+- (]) +- (]) +- (]) +- (]) +- (]) +- (]) 
·-
"0 t-
·-
"0 
·-
"0 
·-
"0 
·-
"0 ·- "0 
-
L 
-
L - L - L - L - L 
co co co co co co co co co co co co 
3 co 3 co 3 co 3 co 3 co 3; co 
~ 3: ~ 3:: ~ 3: ~ a:; ~ ;:;::; ~ 3: 
I 
1 0 4 0 4 0 4 M 8 0 4 M 8 32 0 
2 M 8 M 8 0 4 M 8 0 4 0 4 36 MO 
I 3 M 8 M 8 M 8 M 8 0 4 0 4 40 MO 4 0 · 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 24 0 
5 0 4 0 4 0 4 M 8 0 4 0 4 28 0 
6 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 24 0 
7 M 8 0 4 0 4 s 12 s 12 s 12 52 MS 
8 M 8 0 4 0 4 M 8 0 4 M 8 36 MO 
9 0 4 0 4 0 4 M 8 0 4 0 4 28 0 
10 0 4 0 4 0 4 M 8 M 8 0 4 32 0 
11 0 4 M 8 M 8 M 8 0 4 0 4 36 MO 
12 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 M 8 28 0 
13 M 8 M 8 s 12 M 8 M 8 M 8 52 MS 
14 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 M 8 28 0 
15 0 4 0 4 0 4 M 8 0 4 0 4 28 0 
16 0 4 0 4 0 4 M 8 M 8 s 12 40 MO 
17 M 8 0 4 0 4 M 8 s 12 0 4 40 MO 
18 M 8 0 4 0 4 s 12 s 12 M 8 48 M 
19 M 8 0 4 0 4 0 4 s 12 0 4 36 MO 
20 0 4 s 12 M 8 s 12 s 12 0 4 52 MS 
21 M 8 0 4 0 4 0 4 s 12 M 8 40 MO 
22 M 8 0 4 0 4 M 8 M 8 0 4 36 MO 
23 0 4 0 4 0 4 M 8 0 4 0 4 28 0 
24 0 4 0 4 0 4 M 8 0 4 M 8 32 0 
125 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 0 4 24 0 
102 
rlOOFSTUK X I I 
RESULTATE VAN TOTALE UITEINDELIKE- OF FINALE AANPASSING 
"103 
TOTALE UITElNDELIKE OF FINALE AANPASSING 
TABEL 11 
Pp 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
Groep A 
Pr imers 
Aanpas-
sing 
36 
31 
37 
30 
31 
30 
28 
28 
33 
35 
34 
34 
26 
26 
38 
34 
35 
30 
31 
27 
46 
30 
32 
28 
29 
M - 2 
MS-11 
S-12 
Ver-
dedi -
ging 
56 
36 
40 
36 
40 
48 
24 
32 
36 
32 
36 
48 
36 
40 
32 
40 
40 
28 
40 
28 
48 
32 
40 
24 
28 
Finale 
Aanpas-
sing 
Q) I 
"'0 
·-L 
-+-
ro ro ·-
ro 3: Q) 
3: ~+-
92 M 
67 s 
77 MS 
66 s 
71 MS 
78 MS 
52 s 
60 s 
69 MS 
67 s 
70 MS 
82 MS 
62 s 
66 s 
70 MS 
74 MS 
75 MS 
58 s 
71 MS 
55 s 
94 M 
62 s 
72 MS 
52 s 
57 s 
Groep B 
Primers 
Aanpas-
sing 
34 
32 
36 
32 
29 
41 
32 
31 
40 
28 
32 
28 
29 
39 
35 
38 
36 
31 
35 
32 
30 
29 
32 
34 
28 
M - 1 
MS-14 
s -10 
Ver-
dedi-
ging 
36 
36 
44 
32 
28 
28 
28 
32 
60 
24 
36 
28 
32 
28 
40 
32 
32 
48 
48 
28 
40 
32 
40 
36 
48 
Finale 
Aanpas-
ging 
Q) I 
"'0 ·-L-+-
ro ro ·-
ro 3: Q) 
3: ~ +-
70 MS 
68 MS 
80 MS 
64 s 
57 s · 
69 MS 
60 s 
63 s 
100 M 
52 s 
68 MS 
56 s 
61 s 
67 s 
75 MS 
70 MS 
68 MS 
78 MS 
83 MS 
60 s 
70 MS 
61 s 
72 MS 
70 MS 
76 MS 
Groep C 
M 
Pr !.._ere 
Aanpas-
sing 
29 
31 
30 
30 
31 
30 
30 
32 
43 
31 
29 
30 
38 
31 
33 
32 
30 
31 
31 
32 
30 
30 
30 
34 
33 
M - 1 
MS-10 
s -14 
Ver-
dedi-
ging 
32 
36 
40 
24 
28 
24 
52 
36 
28 
32 
36 
28 
52 
28 
28 
40 
40 
48 
36 
52 
40 
36 
28 
32 
24 
Finale 
Aanpas-
sing 
Q) I 
"'0 
·-L 
-+-
ro ro ·-
ro 3: Q) 
3: ~+-
61 s 
67 s 
70 MS 
54 s 
59 s 
54 s 
82 MS 
68 MS 
71 MS 
63 s 
65 s 
58 s 
90 M 
59 s 
61 s 
72 MS 
70 MS 
79 MS 
67 s 
84 MS 
70 MS 
66 MS 
58 s 
66 s 
57 s 
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TOTALE EN GEMIDDELDES VIR PRIMeRE AANPASSING, VERDED IGI NG EN 
FINALE AANPASSING VAN GROEP A, B EN C 
TABEL 12 
Eienskap Groep A Groep B Groep C 
Totaal Gemi·d- Totaal Gemi d- Totaal Gemi d-deld deld del d 
PRIMeRE AANPASSING: 
Emosionele Wasdom 180 7.2 183 7.32 159 6.36 
Angs 103 4. 12 112 4.48 118 4.72 
lntrospeksie 130 5.2 132 5.28 126 5.04 
Uiter l ike Kontrole 162 6.48 162 6.48 156 6.14 
Depressiewe Netgings 106 4.24 118 4. 72 128 5. 12 
Affeksionele lnte-
grasie 118 4.72 116 4.64 104 4.16 
Totale primere Aan-
passing 799 31.96 823 32.92 791 31.64 
VERDEDIGING: 
Geestesmeganismes 140 5.6 148 5 .92 140 5.6 
Spesifieke Vorm 152 6.08 148 5.92 124 4.96 
Akkurate Vorm 148 5.52 128 5. 12 120 4.8 
lntegrasie T.B. & H 172 6.88 172 6.88 184 7.36 
Tematiese Beheer 156 6.14 140 5.6 164 6.56 
Emosionele Stemming 152 6.08 140 5.6 148 5.92 
Totale Verdediging 920 36.8 876 35.04 880 35.2 
TOTALE FINALE 
AANPASSING 1719 68.76 1699 67.96 1671 66.84 
'{0) . 
HOOFSTUK X Ill 
STATJSTIESE RESULTATE 
A. DATA~ 
Die onderstaande tabel verskaf die .z-waardes verkry deur middel van 
Mann-Whitney se U-toets, ten einde die betekenisvolheid van verski I le tussen 
groepe A, Ben C te bepaal. 
TABEL 13 
z-Waardes van Verskl I le deur mlddel van die Mann-Whitney U-Toets 
Verander I i kes ~ 
PRIMeRE AANPASSING~ 
Emosionele Wasdom 
Angs 
lntrospeksie 
Ulterl i ke Kontrole 
Depressiewe Neigings 
Affeksionele lntegrasie 
Totale Primere Aanpassing 
VERDEDIGING: 
Geestesmeganismes 
Spesifieke Vorm 
Akkurate Vorm 
lntegrasie T, B & H 
Tematiese Beheer en Balans 
Emosionele Stemming 
Totale Verdediglng 
FINALE AANPASSING: 
Sleutel: ~ Betekenisvol le 
~~ Betekenisvol le 
~~~ Betekenisvol le 
A versus B B versus C A versus C 
.757 2.060 ~~ 1.255 
1. 383 1. 514 2.484 ** 
.499 ,876 .239 
.000 .862 .862 
1. 723~ 1 .665~ 3.223~~ 
.295 1 ~ 686~ 1. 963~~ 
1 .072 1.342 ,079 
1. 498 1 .498 .000 
.529 1 .099 1. 769~ 
1 .211 .669 1.829~ 
.236 .480 .715 
1. 146 1. 133 . 120 
.940 .537 .398 
.719 .266 .896 
.029 .816 .777 
versk i I op 10% vlak ( Krit i eke punt 1 .645) 
verski I op 5% vlak <Kritieke punt 1.96) 
verski I op 1% vlak <Kritieke punt 2.576) 
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KORRELASI.ES TUSSEN PRIMeRE AANPASStNG EN VERDEDlGlNG 
TABEL 14 
Groep A~ 
Groep B~ 
Groep C: 
Sleutel ~ 
Volgens Kendal I se Rangkorrelaste 
Volgens Spearman se Rangkorre lasie 
Vo lgens Kendal I se Rang korrelasie . 18 
Vol gens Spearman se Rangkorrelasl e . 14 
Volgens Kendal I se Rangkorrelasle ,04 
Volgens Spearman se Rangkorrelasie .00 
x~ Betekenisvol le verskll van 0 op l% vlak. 
I 07. 
B. UITEENSETTING VAN GEGEWENS EN STATISTIESE RESULTATE~ 
1. Totale Finale Aanpassing: 
Vol gens die totale tel I ings wat verkry i s, kom dit oenskynl ik voor 
of groep A die beste aanpassing toon met 'n totaal van 1,719, gevolg 
deur groep B met 1,699 en dan groep C met 1,671. Die gemiddeldes is on-
derskeidel ik 68.76; 67.96 en 66.84. 
By al drie groepe is die aanpassing egter swak, want indien die tel-
lings in kwal iteit omgesit word, toon groep A twee persone met middel-
matige aanpassing, 11 met middelmatig-swak aanpassing, en 12 met swak 
aanpassing. ln groep B is een met middelmatige aanpassing, 14 middel-
matig-swak en tien swak. Groep C toon een persoon middelmatig, tien 
middelmatig-swak en 14 swak. Nieteenstaande die oenskynl ike verski I 
tussen die drie groepe, is die verski I le egter statisties onbeduidend, 
en kan daar . dus geen geldige gevolgtrekkings gemaak word ten opsigte 
van die verski I le tussen die drie groepe nie. 
2 . Primere Aanpassing: 
Volgens die tel I ings in 11 totale Primere Aanpassing" is groep B die 
beste aangepas met 1n tel I ing van 823, gevolg deur groep A met 799 en 
dan groep C met 791. Die gemiddeldes is onderskeidel ik 32.92; 31.96 en 
31,64 in groepe B, A en C. Die grootste verski I kom voor tussen groepe 
Ben C maar is statisties onbeduidend, daarom kan ook hier geen geldige 
gevolgtrekkings gemaak word ten opsigte van die verski I tussen die drie 
groepe nie. 
a) Emosionele Wasdom: 
Groep B toon die beste 11 Emosionele Wasdom" met 'n tel I ing van 
183 en gemiddeld van 7.32, gevolg deur groep A met 180 en gemiddeld 
van 7.2 en laastens groep C met 159 en gemiddel van 6,36. 
Die verskl I tussen groepe Ben C is duidel ik betekenisvol op die 
5%-vlak en geldige gevolgtrekkings kan hieruit afgelei word . 
b) Angs~ 
Groep C toon die minste angs met 'n tel I ing van 118 en gemiddeld 
van 4.72 wat dus ten opsigte van hierdie e ienskap die beste bydrae 
tot goeie aanpassing sal lewer. Hierna volg groep 8 met 112 en ge-
middeld van 4.48 en laastens groep A met 103 en gemiddeld van 4.12 
wat dus die swakste bydrae tot aanpassing sal lewer. 
Die verski I tussen groepe A en C is statisties duidel ik beteke-
nisvol op die 5%-vlak en kan dus lei tot geldige gevolgtrekkings. 
c) lntrospeksie~ 
Geen statistiese betekenisvol le verski I word aangedui nie. 
d) Uiterl ike Kontrole~ 
Geen statistiese betekenisvol le verskil word aangedui nie. 
e) Depressiewe Neigings: 
Groep C toon die minste depressiewe neigings met 'n tel I ing van 
128 en gemidde l van 5.12 wat dus d ie bevordel ikste is vir goeie aan-
passing. Groep 8 volg na groep C met 118 en gemiddeld van 4.72, 
terwyl groep A die meeste depressiewe neig ings toon met 'n tel I ing 
van 106 en gemiddeld van 4.24 wat dus die minste bevorderl ik is vir 
goeie aanpassing. 
Die verskil le tussen groepe A en 8, sowel as tussen 8 en C, is 
statisties net betekenisvol op die 10%-vlak, terwyl die verski I tus-
sen groepe A en C statisties duidel ik betekenisvol is op die 5%-vlak. 
Geldige gevolgtrekkings kan dus tussen al drie groepe gemaak 
word. 
f) Affeksionele lntegrasie: 
Groep A toon die beste affeksionele integrasie met 'n tel I ing 
van 118 en gemiddeld van 4.72, gevolg deur groep 8 met 'n tel I ing 
van 116 en gemiddeld van 4.64 en laastens groep C met 104 en gemid-
deld 4. 16. 
Die verski I tussen groepe 8 en C is net betekenisvol op die 
{09 
10%-vlak, en tussen groepe A en C is duidel ik betekenisvol op die 
5%-vlak. 
3 , Verded igins~ 
Totale Verdediging van groep A is die baste met 'n tel I ing van 920 
en gemiddeld van 36.8, gevolg deur groep C met 880 en gemiddel van 35 , 2, 
en laastens groep B met 876 en gemiddeld van 35.04 . Geen statisties 
betekenisvol le verskil le word verkry n ie. 
a) Geestesmeganismes en Gedagteversteurlnss~ 
Geen statistiese betekenisvol le verski I le word aangedui nie. 
b) Spesifieke Vorm: 
Groep A is die baste met 'n tel I ing van 152 en gemiddeld van 
6,08, gevolg deur groep B met 148 en gemiddeld van 5.92 en laastens 
groep C met 124 en gemiddeld van 4.96 . 
Die verski I tussen groepe A en C is net betekenisvol op die 
10%-vlak. 
c) Akkurate Vorm : 
Groep A is die beste met 'n tel I ing van 148 en gemiddeld van 
5.52, gevolg deur groep B met 1 n tel I ing van 128 en gemiddeld van 
5 . 12, en laastens groep C met 120 en gemiddeld van 4.8 . 
Die verski I tussen groepe A en C is net betekenisvol op d ie 
10%-vlak. 
d) lntegrasie tussen tel I ing, beeld en houding: 
Geen statistiese betekenisvol le verski I le word aangedui nie. 
e) Tematiese Beheer en Balans: 
Geen statistiese betekenisvol le verski I le word aangedui nie . 
f) Emosionele Stemmins: 
Geen statistiese betekenisvol le verski I le word aangedui nie . 
Samevattend kan dit dus gestel word dat n6g die totale finale 
aanpassing, n6g een van die sub-totale, naam l ik totale Primers Aan-
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passing en Totale Verdediging, enige stati estiese betekenisvol le 
verskil le tussen groepe A, Ben C toon. Daarenteen egter is daar 
verskeie eienskappe waar wei betekenisvol le verski I le verkry word. 
Onder 11 Primere Aanpassing" verski I 11 Emosionele Wasdom" duidel i k 
betekenisvol tussen groepe Ben C, 11Angs" ook duidel ik tussen groe-
pe A en C, 11Depressiewe Neigings" verski I net betekenisvol tussen 
groepe A en B sowel as tussen Ben C, maar verski I duidel ik tussen 
A en C. 11Atfeksionele lntegrasie" verski I net tussen B en C maar 
duidel tk tussen A en C. Onder 11 Verdedtgtng" ts dit slegs 11Spesi-
fieke Vorm11 en 11 Akkurate Vorm11 wat net op die 10%-vlak verskil, en 
beide ook slegs tussen groepe A en C. 
Betekenisvol le verski I le tussen die drie groepe word dus nie 
gevtnd tn die totale finale aanpasstng of totale 11 Primere Aanpassing" 
of 11Totale Verdediging'11maar slegs in afsonderlike persoonlikheids-
eienskappe wat die elemente van finale aanpassing, primers aanpas-
sing en verdediging uitmaak. 
Gevolgtrekkings sal dus hierop gebaseer moet word. 
4. Korrelasie tussen Primers Aanpassing en Verdediging~ 
In groep A Is die korrelasie tussen 11Primere Aanpassing" en 11 Verde-
diging" .•. 40 Cvolgens Kendall-rangkorrelasie) en .50 Cvolgens Spearman-
rangkorrelasie) wat albei hoogs betekenisvol is op die 1%-vlak. 
In groep B is die onderskeie korre lasies tussen dieselfde eienskap-
pe . 18 en . 14 wat nie betekenisvol is nie. 
ln groep C is die onderskete korrelastes die laagste naaml ik .04 
en .00 ~ndersketdel ik wat ook totaal onbeduidend is. 
Samevattend kan dus gestel word dat dte korrelasie-kwosi~nt tussen 
11Pr i mere Aanpass i ng" en 11 Verded i g i ng", statist i es hoogs beteken i svo I is 
in groep A, maar heeltemal onbeduidend is in groepe Ben C, alhoewel 
daar o~nskynl ikt09: 'n ho~r korrelasie in groep B voorkom as in groep C. 
Ill . 
HOOFSTUK X IV 
BESPREKING 
Aangesien die doel van die studie is om te probeer bepaal welke uitwer-
king kontak met die Westerse beskawing op die Bantoe uitoefen, is die drie 
groepe A, Ben C geneem en 'n intensiewe ontleding van hul le persoonl ikhede 
gemaak. 
Die uiteindel ike gevolgtrekkings sal gegronj ~1ord op die persoonl ikheids-
verski I le wat mag blyk tussen die drie groepe. In ooreenstemming hiermee is 
dit dus slegs van belang om die faktore of eienskappe in ag te neem waar wei 
betekenisvol le verski I le aangedui word. 
Geen betekenisvol le verskl I le is gevind in Totale Primere Aanpassing 
Totale Verdediging en dus ook in Totale Uiteindel ike of Finale Aanpassing nie. 
Dit imp I iseer egter geensins dat die resultate negatief is en dat geen noe· 
menswaardige gevolge waargeneem kan word nie, want ten opsigte van etl ike 
belangrike afsonderl ike eienskappe is we i hoogs beduidende verski I le aange-
tref. 
Aldus is onder 11 Primere Aanpassing" betekenisvolle verski lie gevind in 
dle eienskappe 11 Emosionele Wasdom", 11Angs", 11 Depressiewe Neigings11 en 
11Affeksionele lntegrasie11 • 
In Emoslonele Wasdom is die verski I betekenisvol tussen groepe Ben C 
op die 5%-vlak. Hierdie resultaat is van die grootste belang, aangesien 
Emosionele Wasdom die belangrikste en veelseggendste eienskap is van alma! 
wat gemeet is. Hierdie eienskap word hoofsaakl ik bereken op grond van die 
M ; FM-verhouding wat ook aanduidend is van 11Waardesisteem11 (gebaseer op M) 
en daaruit voortvloeiend 11 lnnerl ike Kontrole11 met lnbegrip van inner! ike 
stabi I ite it, invoel lng met ander persone of insig in persoonl ikheid, sel f -
><1 
aanvaarding en verbeeldingskrag. 
)(1 Klopfer et.al. (1954) p. 254-264 
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lndien voortdurende kontak met die Blanke 'n verandering teweegbring, 
kan dit hoofsaakl ik gesoek word in die waardesisteem en inner! ike kontrole . 
Die Bantoe is by uitstek 'n groepsmens wie se handelswyse, gewoontes, ge-
lowe en trouens ook beheersing en kontrole deur groepsgewoontes en wette 
)<1 )<2 )<3 beheer word. 
Daarenteen stimuleer Westerse kultuur met sy klem op wetenskapl ike 
denke en navorsing, kennis en dies meer, individuele optrede. 
Selfbeheersing word hoog gewaardeer deur die Wester! ing en in die op-
sig is 'n ontwikkelde waardesisteem 'n belangrike bate. Di e resultate toon 
'n betekenisvol le verski I in emosionele wasdom tussen groepe Ben C. Dit 
wi I se die werkersgroep, wat die langste in kontak met Blankes 9.ewees het, 
se emosionele wasdom metal les wat dit imp! iseer, is betekenisvol beter as 
die van die Stambantoe, gevolg deur groep A, die intel lektuele groep, wat 
egter nie so nou in kontak met Blankes was as die werkers nie. Groep Aver-
ski I egter nie betekenlsvol met groepe B of C nie. 
Die afleiding kan dus gemaak word dat die aanraking wat groep B met die 
blanks beskawing gehad het, 'n definitiewe en dutdel ike verandering in hul le 
emosionele wasdom teweeg gebring het, en wei ten goede (in die I ig van hier-
die tesis se norme); Dit is dus moontl ik dat die vereistes wat die blanks 
werkgewers stel aan die Bantoewerkers ten opsigte van selfkontrole, beheer-
sing en die houding teenoor sekere waardes, dien om die Bantoe in die spesi-
fleke rigting te temper. Die eienskappe wat in 'n stamgroep hoofsaakl ik deur 
die groepsgewoontes en norme in stand gehou is, word nou ge leidel ik in die 
persoon self gekweek in 'n mi I ieu waar individuele eienskappe en optrede van 
belang is vir suksesvol le voortbestaan. 
lntensiewe navorsing met betrekking tot die verband tussen kultuur en 
waardesisteem is nodig voordat sulke afleidings soos bostaande onbetwisbaar 
gemotiveer kan word, of om meer in I igting hieroor te bekom. 
x1 Westermann, D (1949) 
)<2 Biesheuvel, S <1952) 
x3 Soga, S.H. (1931) 
p. 65 
p. 4 
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Uit die beskikbare resultate van hierdie studie is dit egter baie dui-
del ik dat die groepe wat in noue aanraking met die Blanke-beskawing was, se 
Emosione le ~asdom verandering toon en wei in die rigting wat as 'n verbete-
ring in emosionele wasdom bestempel kan word. 
Met betrekking tot Angs word 1 n duidel ike verskil aangedu i tussen 
groepe A en C. Groep A toon duidel ik meer angs as groep C wat die minste 
angs toon met groep B tussenin. 
Teneinde hierdie voorkoms van angs te kan interpreteer, is dit eerstens 
nodig om die psigodinamika van angs na te gaan. Freud stel dat die mees al-
gemene oorsaak van angs onont laaide opwel I ing ~ 1 is (undischarged excitation). 
Alhoewe l bostaande alreeds in 1932 geformuleer is, bou latere navorsers voort 
op dieselfde fondament en is hul le bevindings in ooreenstemming daarmee. So 
stel Fenichel dat 11Anx iety is a manifestation of unmastered tension. It is 
an automatic occurance that takes place whenever the organism is flooded with 
excitement . ,,, Thus in the last ana lysis, a lI anxiety is a fear of experienc-
~2 ing a traumatic state (It seems to be warranted that) the anxiety signal 
be designated as a countercathexis. 11 x3 
Hierbo is dit gesteJ dat die vereistes in 'n Blanke-beskawing blykbaar 
dien om sekere eienskappe van die Bantoe te verander of te temper om nader 
aan die van die Blanke te beweeg. Veral is inner! ike kontrole en selfbeheer-
sing genoem. Di e verandering van hierdie eienskappe sal noodwendig gepaard 
gaan met 'n mindere of meerdere mate van dwang of druk wat op sy beurt weer 
spanning tot gevolg sal he. Waar daar grootl iks sprake is van kontrole of 
beheersing,kan die voorkoms van angs feitl ik as 'n sekere gevolg van genoemde 
proses aanvaar word, indien die oorsaak van angs aanvaar word as gelee te 
wees in 11 Undischarged excitation", want saam met die ongewone kontrole sal 
sekerl ik genoeg frustrasie, inhibisie en onderdrukkings gepaard gaan. 
~1 Freud, S. (1949) p. 109 
x2 Fenichel, 0. ( 1963). pp. 132, 133 
x3 Ibid . p. 134 
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Aangesien groep B die meeste verandering ondergaan het ten opsigte van 
die ontwikkel ing van Emosionele Wasdom, sou, volgens die bostaande interpre-
tasie van angs, verwag kan word dat dieselfde groep Bas gevolg van die erva-
re dwang, die meeste angs sou beleef. Oat dit nie die geval is nie, maar 
dat dit wei groep A is wat die meeste angs toon, kan moontl lk op drie maniere 
verklaar word~ 
a) Tydsfaktor ~ 
Die verandering het by groep 8 oor 'n Ianger periode geskied en 
het meer geleidel ik plaasgevind met ooreenstemmend meer geleentheid vir 
gesonde aanpassing en absorbering van inner! ike oplewing, konfl ikte en 
angs. Groep A het uit die oorspronkl ike stamverband direk in die skool-
situasie en later in die unlversiteit beland wat moontl ik 'n intenser 
en korter tyd van aanpassing genoodsaak het. 
b) I ntenser Omgew i ngsvere i stes ~ 
Die koshuis en universiteitsomgewing stel dade! ik eise in ooreen-
stemming met Westerse standaarde. Elke indlvidu strewe dan ook daarna 
om so gou en doeltreffend moontl ik aan te pas by hierdie Westerse stan• 
daarde, al is hy inner! ik nie gereed daarvoor nie omdat geleidel ike ver-
andering nog nte plaasgevind het nie. Waar groep B slegs bedags met 
81ankes en hul le vereistes en standaarde in aanraking kom, maar daarna 
teruggaan na hul le faml I iev.erband in bulle eie huise waar hul le 8antoe-
gewoontes nog tot . 'n :groot. mate volge~s hul le eie keuse uitgeleef kan 
word of nie, . daar is groep A bedags in aanraking met die Westerse aka-
demiese !ewe, en daarna in koshulse waar die hele gesamentlike strewe 
daarop gemik is om die verwestersing ten al le koste nate street (al 
Is dit dan soms op 'n bale kunsmatige wyse). 
Temeer omdat groep A se waardesisteem of emosionele wasdom nog nie 
dleselfde mate van verandering of ontwikkel ing ondergaan het as groep 8 
nie, sal hierdie relatief skiel ike vreemde omgewingsvereistes des te 
makl lker angs tot gevolg he. 
T.l) 
Dit sou insiggewend wees indien vasgestel sou kon word of lede van 
groep 8 wat in die akademiese omgewing beland, dieselfde mate van angs 
sou openbaar as die ander wat direk uit die stamverband afkomstig is. 
c) Akademiese Verpl igtings~ 
Dit is ook moontl i k dat suiwer akademiese vereistes die oorsaak 
van die hoer mate van angs by groep A teweegbring. 'n Verpl igting om 
intel lektuele prestasies te !ewer ten spyte van sekere beperkende fak-
tore, byvoorbeeld intel lektuele vermoens of selfs aenpassingsprob leme. 
Hierdie selfde oorweging kan da lk by blanke-studente ook angs tot ge-
volg he, alhoewel waarskynl ik tot 'n mindere mate. 
Dit moet nie uit die oog verloor word dat groep 8 ' n tussenposisie 
tussen groepe A en C inneem met betrekking tot die hoeveelheid angs wat 
hu i ie toon nie, nieteenstaande geen betekenisvolle verski I tussen groepe 
A en 8 en tussen groepe 8 en C bestaan nie. Groep 8 was dus ook onder-
hewig aan angs produserende faktore hoewel blykbaar tot 'n mindere mate 
as groep A. 
AI drie bogenoemde redes vir die aanwesigheid van angs, en veral die 
betekenisvol le meer angs by groep A as by die ander groepe, kan in die laas-
te instansie teruggevoer word na omgewingsinvloede wat in ooreenstemming is 
l 
met die d i nam i. ka van angs ~·DOS d it as vo I g geste I word: 11 Fr i ghten i ng in-
stinctual situations (and anxiety) can in the last resort be traced back to 
external situations of danger11 • x Die komplekse wisselwerking tussen ekster-
ne invloede en interne faktore moet egter nie uit die oog verloor word nie. 
'n Duidel ike verski I op die 5%-vlak word aangedui in 11 Depressiewe Nei-
gings11 t ussen groepe A en C, terwyl 'n verski I op die 10%-vlak bestaan tussen 
groepe A en 8 en tussen 8 en C. Groep A toon die sterkste depressiewe nei-
g ings, gevolg deur groep 8 en laastens groep C met die minste depress iewe 
neigings. Die tendens is presies dieselfde as wat met angs die geval was, 
x 1 Freud, S. ( 1 949) p. 117 
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behalwe dat die verski I le tussen al drie groepe statisttes betekenisvol is. 
Psigodinamies gesien is daar meesal 'n sterk verband tussen die de-
pressiewe emosie en skuldgevoelens of minderwaardigheidsgevoelens in die sin 
van nutteloosheid en onvermoendheid. Dieper psigoanal ities beskou,het 
depressie 'n sterk egoTs~iese of narcistiese basis. 1n Persoon wat gefikseer 
is op die stadium waar sy selfrespek deur uiterl ike gebeure gereguleer of 
gevoed word, het hierdie uiterl ike bevrediging dringend nodig. As sy nar-
cistiese behoeftes ni e bevredig word n ie, verlaag sy selfrespek tot 'n ge-
><1 
vaarpunt. 
'n Ernstige depressie verteenwoordig die toestand van 'n anaal afhank-
I ike persoon as die noodsaakl ike bevrediging ontbreek; 'n I igte depressie is 
'n verwagting van die toestand en dien as vroegtydige waarskvwing. Die de-
press iewe simptoom skyn 'n metode te wees om ondraagl ike angs te verhoed of 
te veri ig. Die depressie se effektiwiteit is tot 'n mate toe te skryf aan sy 
><2 doeltreffendheid as 'n spanningsverminderingsmetode. Ook stel Freud dat 
><3 dit blyk asof angs die eerste voorkom en simptoomformasie daarna volg. 
In hierdie I ig gesien bestaan daar blykbaar 1n duidel ike verband tussen 
angs en depressie en kan die voorkoms van depressie in hierdie geval moontl ik 
na min of meer dieselfde oorsake t e ruggevoer word as angs. Dit is bale 
moontl ik dat die eise van die Westerse beskawing waaraan voldoen moet word en 
waaraan veral die studente graag ~ voldoen, 'n besef van onvermo~ by die 
Bantoe laat ontstaan. 'n Gesonde verwerking van die situasie deur objektiewe 
siening wat die berelking van ideals as 1n langtermyndoelstel I ing aanvaar, 
i.s soveel moei I iker in die toetsgroepe se omstandighede omdat juis d ie emo-
sionele wasdom wat nodig is in so 'n aanvaarding, eintl ik by al drie groepe 
baie swak is. Gesamentl ik kan al drie groepe na regte nog as baie onvolwas-
se beskou word, 'n faktor wat die ontstaan van angs en depressie vergemakl ik 
veral daar fiksas ie op 'n onvolwasse v lak dit noodsaak dat die seltrespek of 
><1 
><2 
><3 
Fenichel 
O'Kelly 
Freud, S. 
( 1963) p. 387 
& Muck ier (1958) 
( 1 94 9) p . 111 
p. 215- 17 
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eie beeld voortdurend deur uiterl ike bevrediging gevoed moet word. 
Die Bantoe met die primitiewe stamagtergrond, hetsy die werker in diens 
van die Blanke, hetsy die student, kom nou te staan voor die westerse kultuur 
wat eeue van ontwikkel ing behels, en hierdie konfrontasie dien sekerl ik al les 
behalwe om die betrokke Bantoe se narcistiese behoeftes te bevredig. Onder 
hlerdie omstandi.ghede is die ontstaan van depressie ei.ntl ik onvermydel ik. 
Die eise wat aan groep A gestel word, is soveel groter, en in ooreen-
stemmende mate dus ook die mislukkings, sodat die skokke vir die ego soveel 
intenser is as byvoorbeeld by groep B wat nie voor dieselfde uitdagings te 
staan kom nie. Dit verklaar die groter mate van depressie by groep A, en 
ook waarom die verski I tussen groepe A en C groter is as tussen groepe Ben C. 
Met betrekking tot Affeksione le lntegrasie toon Groep A die beste tel-
ling, gevolg deur groep 8, met Groep C die swakste . Die verski I tussen groe-
pe A en C, sowel as tussen groepe 8 en C is betekenisvol op die 10%-vlak. 
Oenskynl ik sou 'n mens moontl ik dieselfde neiging verwag as by Angs en 
Depressiewe Neigings waar groep A die swakste is, gevolg deur groep 8 en 
groep C die beste aangepas is. Behalwe dat onder Angs ook affeksionele angs 
mag voorkom, regverdig die huldige resultate geen definitiewe afleidings met 
betrekking tot die verband tussen Affeksionele lntegrasie aan die een kant 
en Angs en Depressie aan die anderkant nie. 
Die resultate van Affekslonele lntegrasie stem meer ooreen met d ie van 
Emosionele Wasdom, alhoewel groepe A en 8 se plekke omgerui I is sodat groep A 
die beste Affeksionele lntegrasie toon en groep 8 daarop volg, waar dit met 
Emosionele Wasdom die omgekeerde is. Die verski I le tussen groepe A en B met 
betrekking tot die twee eienskappe is egter baie klein en statisties heelte-
mal onbeduidend. 
Wat dus hier van belang is en aandag verdien, is die feit dat groepe A 
en 8 albei betekenisvol verskl I van groep C. 
Die twee groepe wat in aanraking met die 81anke-beskawing was toon 'n 
statistiese betekenisvol le verski I van die groep wat baie min met Blankes in 
aanraking was. Die rede hiervoor kan moontl ik van tweerlei aard wees: 
a) ' n Verband tussen Emosionele Wasdom en Affeksionele lntegrasie 
kan gesoek word in die sin dat invloede op albet van die faktore min of 
meer di esel fde uitwerking gehad het. Die elemente van Emosionele Wasdom 
wat waarskynl ik betrokke was by die Blanke-invloede is hul waardesisteem 
en emosionele beheer, of inner! i ke kontrole. Soos alreeds gestel, is 
dit d ie faktore wat die waarskynl ikste geraak sal word deur Blanke waar-
des, norma en vereistes. 
Affeksionele behoefte is egter 'n faktor wat te doen het met intiem 
mensl i ke verhoudings wat veral betrekking het op die fami I ielewe en huis-
x1 I i ke agtergrond. Affeksione le integrasie oefen ook 'n beheerfunksie 
uit deurdat dit dien om 'n persoon sy gedrag so te laat reguleer dat hy 
die maksimum affeksie van sy medemens kan verkry. Dit val egter stark 
te betwyfe I of hi erd i e oorweg i ng en i g~ ro I sa I spee I in B I ank-N i e-8 I ank-
verhoudings, aangesien affeksionele integrasie sy oorsprong en ontwikke-
ling hoofsaakl ik in die fami I ieverband het. Enige ooreenkoms tussen 
Affeksionele lntegrasie en Emosionele Wasdom mag dus bloot toeval I ig wees. 
b) Daar moet dus eerder gesoek word na verski I le in huisl ike agter-
grond of fami I ieverband tussen groepe A, B en C. 
Die swakker Affeksionele lntegrasie wat by groep C gevind word, kan 
moontl ik daaraan toegeskryf word dat d ie Xhosa-vrou die gewone boerdery-
werk doen soos gesaaides verbou en bewerk, terwyl die mans gejag het (in 
die dae toe wild nog volop was). Vandag doen die vrou ook nog die werk, 
maar in plaas van jag, loop die mans rond en hou bierpartye. ~2 Die feit 
is egter dat die vrouens die meeste werk doen en sodoende baie min tyd 
en aandag aan hul le kinders kan bestee. Verder is die samestel I ing van 
die stam van so 'n aard dat die kind sKaars weet wie sy eintl ike ouers 
is . Aan die hoof van die stam staan die kaptein, gevolg deur die hoofde 
x1 Klopfer et.al. (1954) pp. 270-4 
x2 Soga, S.H. (1931) p. 383 
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van fam i I ies met afnemende mate van status soos die ouderdom afneem. 
Elke. man het gewoon l ik ' n bele paar vrouens, ook volgens sy rykdom en 
belangri kheid, ~n elke man is heerser oor sy famll ie en afstammel inge, 
selfs wanneer d ie seuns self getroud is en 'n famil ie het. ~ 1 Die kin-
der s van die stam-Bantoe het eintl i k bale min regstreekse kontak met 
hu I I e ouers aanges i en hu I I e in so 1 n groepsverband grootword. 
Dit volg dat die Bantoe-kind reeds vroeg in sy lewe, gewoonl ik vanaf 
twee tot drie jaar, of selfs jonger, feitl ik uitsluitl ik aan die sorg 
~2 
van 'n ouer boetie of sussie toevertrou word. Op hierdie jong leef-
tyd het die kind nog baie behoefte aan I ietde en sekuriteit van die ou-
ers, en dit is bale moontl ik dat verwaarlosing op die stadium ernstige 
ver steurings in die ouer-kind-verhouding kan veroorsaak en dus ipso 
facto i n die affeksionele integrasie. 
Die rede waarom groep 8 'n beter afteksionele integrasie as groep C 
toon, is moontl ik omdat die vrouens van die plaaswerkers ba ie selde self 
ook werk, veral nie wanneer hul le klein kinders het nie. Hierby het die 
plaaswerker 1n hegter fami I ieband redel ik onafhankl ik van enige groep. 
Die meeste toetsl inge uit groep A is egter ook uit die Transkei af-
komstig; waaraan is die betekenisvol le verski I tussen hul le en groep C 
toe te skryf? 
Om hierdie vraag te beantwoord moet in aanmerking geneem word dat die 
studente te Fort Hare 'n uitgesoekte groep is uit die 11 bevoorregtes 11 van 
die Tr·anskei. Die moontl i kheld bestaan dat hulle huisl ike agtergrond 
hee lwat verski I van die van die gewone staminwoner. Dit is baie waar-
skynl i k dat hul le moeders nie nodig gehad het om te boer nie omdat hul le 
mars d it kon bekostig om ander te laat werk. Baie is ook afkomstig ui t 
die meer 11verl igte" fami I ies waar die stamgewoontes nie meer so slaafs 
aangehang word nie en Westerse invloede alreeds merkbaar is. AI wat eg-
~1 Soga, S. H. < 1931) p. 383 
~2 Scapera, I. (1937) p. 96 
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ter met sekerheid oor affeksionele integrasie gestel kan word, is dat 
die groepe wat nou in aanraking met die Blanke-beskawing was, betekenis-
vol versk il van die stam-Bantoe. 
u u 
Na
11
Primere Aanpassing is onder
11
Verdediging betekenlsvolle verski lie ge-
vind s legs met betrekk ing tot spesifieke Geartikuleerde Vorm en Akkurate Vorm. 
Met betrekking tot Spesifieke Geartikuleerde Vorm, word 'n beteken isvo l-
le ver sk i I tussen groepe A en C aangedui, met groep A dte beste en groep C .die 
swakste . Groepe A en B verski I baie weinig. 
Hierd le e ienskap t oon in 'n groot mate die effektiwiteit van beheer. 
Goeie spes l f ieke geartikuleerde vorm i s 'n aanduiding van goed gekontroleer-
de intel lektuele funks ie ~ 1 Verbreking van spes ifieke geartikuleerde vorm dui 
op intel lektuele disorganisasie onder sterk emosionele druk. Hoe swakker bo-
genoemde e ienskap is, hoe meer word die ego-funksies oorweldig wat emosie en 
~2 impulse r ig en beheer. Dit verteenwoordig dus tot 'n groot mate selfkontrole. 
Intel lektuele beheer as eienskap van Verdediging is blykbaar min of meer 
eweveel beinvloed in groepe A en B, en wei ten goede. Die Blanke-invloed wat 
op die twee groepe ingewerk het, het a lbel ten goede beinvloed. 
II II 
Soortge I yk aan 11 Spes if i eke Geart i ku I eerde Vorm word in 11Akkurate Vorm 'n 
betekenisvol le verskil tussen groepe A en C aangedui. Groep A is die beste, 
gevolg deur groep Ben dan groep C wat die swakste is . Alhoewel dit nie 
statist ies beteken isvol is nie, is die verski I tussen groepe A en B groter as 
tussen B en C. 
Akku rate vorm is hoofsaakl ik 'n aanduiding van real iteitstoetsing. As 
akkurate vorm faa!, is real iteitstoetsing duidel ik aangetas. Die bere i king 
van akkurate vorm toon doeltreffende real iteitstoetsing wat 'n stabiele ver-
dedigings- en aanpass ingori~ntasie aandui, wat op hul beurt weer kenmerke van 
ego-ster kte is. ~3 
Volgens die resultate wi I dit voorkom asof die akademtese invloede wat 
~1 Klopfer et.al. ( 1954) p. 334 
~2 Shafer, R. (1954) p. 176 
~3 I b i d • p • 1 7 8 
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op groep A ingewerk het, duidel ik bygedra het om real iteitstoets ing <wat 
populer gesproke as objektiwiteit bestempel mag word) duidel ik te verbeter . 
Wetenskapl ike siening en metode wat in hul le studie vervat is, het blykbaa r 
deurgewerk tot die persoonl ikheid. Real iteitstoetsing as 'n eienskap van 
Verdediging dra dus positief by tot doeltreffende verdediging in groep A. 
Groep 8 se te l I ing is nader aan groep Cas aan groep A, dit wi I dus voorkom 
asof r~al iteitstoetsing wei verbeter het deur die kontak wat in d ie werksitu-
asie met die 81ankes ervaar word, maar dat die lnv loed nie so duidel ik was 
as wat akademiese ople iding meegebring het nie. 
Die tendens wat deur beide bostaande Verdedigingseienskappe naaml ik 
Spesifieke Geartikuleerde Vorm en Akkurate Vorm, geopenbaar word, stem in 
bre~ trekke ooreen met die van Emosionele Wasdom en Affeksionele lntegrasie 
onder Primere Aanpass ing. 
Sover dit hierdie twee Verdedigingseienskappe betref, blyk dit dus asof 
die 81anke-beskaw ing dieseltde invloed uitoefen as op die belangrikste eien-
skappe van 11 Pr i mere Aanpass i ng 11 • In a I be i geva I I e oefen die veranderde om-
gewing o~nskynl ik 'n heilsame invloed uit. Geen aanduidings word gevind dat 
in die groepe wat die swakste Primere Aanpass ing toon, kompensasie hiervoor 
plaasvind deur middel van Verdediging nie. Soos die groepstruktuur van die 
stam blykbaar goe ie emos ionele wasdom onnodig maak, so is doeltreffende ver-
dedigingsmeganismes ook swakker as in groepe A en 8, in elke geval sover dit 
die eienskappe aanbetref waar statisties betekenisvol le verski I le aangedui 
word. 
Nadat die verski I le in die verski I lende eienskappe van 11 Primere Aanpas-
sing" en uVerdediging" verkry is, is daartoe oorgegaan om die korrelasie 
tussen 11 Prim§re Aanpassingu en 11 Verdediging11 van groepe A, 8 en C te bereken. 
Die korre lasie kwosi~nt, tussen 11 Primere Aanpassing11 en 11 Verded ig ing" van 
groepe A, 8 en C is as volg: 
Groep A~ Volgens Kendall se metode - .40 
Volgens Spearman se metode - ,50 
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Groep B~ Vol gens Kenda II se metode - . 18 
Vol gens Spearman se metode - . 14 
Groep c~ Vol gens Kenda II se metode - .04 
Vol gens Spearman se metode - .00 
AIleen by groep A is die korrelasie statistieshoogs betekenisvol op die 
1%-vlak. By groepe Ben C is dit heeltemal onbeduidend, alhoewe l groep Bop 
die oog af effens 'n boer korrelasie t oon as groep C. 
Genoemde resultate dui aan dat in groep A 'n redel ike mate van ooreen-
stemming is tussen die uitslag van 11 Primere Aanpassingu en 11 Verdediging, 11 
terwyl in groepe B en C geen betekenisvol le verband afge lei kan word nie. 
lnvloede op groep A het beide 11 Primere Aanpass ing" en 11 Verdediging11 in die-
' 
selfde rigting beinvloed, terwyl dlt nie by groepe Ben C d ie geval was n ie. 
Hierdle resultate is van die grootste belang vir die geld igheid van die 
proefskrif se opset. 
lndien 11 Primere Aanpassing" en 11 Verdediging" in al drie groepe hoe kor-
relasies getoon het, sou dit met 'n baie groot mate van sekerheid aanvaar kon 
word dat die faktore in die bepa l ing van 11 Primere Aanpassing" en vir 11 Verdedi-
glng" eintlik per slot van sake dieselfde eienskappe meet. 
Aangesien daar egter geen betekenisvolle korrelasie tussen 11 Primere 
Aanpassing" en 11 Verdediging" te vi nde is in groepe B en C nie, is dit 'n dui-
del Ike bewys dat uPrimere Aanpassing" en uYerdediging" basies verski I lende 
eienskappe meet en dus wei geldig as twee verski I lende aspekte van die 
Rorschach-teets gebru i k kan word. I nd i en 11 Pr imere Aanpass i ng" en 11 Verded i -
glng" basies d iese lfde eienskappe gemeet het, moes 'n hoe korrelas ie deurgans 
in al drle groepe gevind gewees het. Dit is dus hee ltemal geregverd ig om 
11Totale Finale Aanpassing" te bepaa l deur 11 Primere Aanpassing" en 11 Verdediging" 
te kombineer. Die uiteindel ike resultaat sou waarskynl ik nie dieselfde ge-
wees het as slegs 11 Primere Aanpassing" geneem was as aanduiding van die drie 
groepe se aanpassing nie. Aanges ien 11 Verdediging" bykomende inherente eien-
skappe gemeet het, was Verdedig ing 'n positiewe bydrae tot 11Tota le Finale 
li3 
Aanpassing" wat 1 n bykomende verrykende invloed op die utteindel ike resul-
tate gehad het. 
HOOFSTUK XV 
GEVOLGTREKKING 
110nce we view the human situation concretely and in its integral aspects, 
what we discern is a highly complex network of relations which, however labelled 
categorically, do not lend themselves to simple abstractions or to easy manipula-
• . d d . b I II )t 1 t1on as 1n epen ant van a es. 
Dit is die situasie met bykans aile navorsing in die geesteswetenskappe. Van-
selfsprekend geld ook vir hierdie tesis dot verskeie faktore in interaksie verkeer en 
talle faktore enders as aanraking met Westerse beskawing 'n invloed mag ·uitoefen 
op die uiteindelike resultate . As voorbeeld van sulke toepaslike faktore wat 
alma! 1n invloed kan uitoefen en 1n rol kan speel in die verkree resultate van 
h ierdie tesis, kan slegs gelet word op die faktore wat onder Hoofstuk I bespreek 
word as 11 Beperkende Faktore 1~ . Om egter breedvoerig in te goon opal sulke 
faktore en die rol wat hulle vervul is sover dit hierdie ondersoek betref 'n onmoont-
like en onpraktiese took en is dit noodsaaklik om 1n mens te bepaal by sekere afge-
bakende gebiede terwyl veranderlikes sever moontlik konstant gehou word . Aldus 
kan byvoorbeeld die groepskeuse op baie onder maniere plaasgevind het as wat 
wei die geval was, maar vir die doe I van hierdie tesis met inagneming van omstan-
dighedsbeperkings is spesifiek besluit op die groepe wat uiteindel ik getoets is vir 
die spesifieke milieu en was dit ook die doel om vas te stel hoe doeltreffend die 
Rorschactoets in hierdie milieu van persoonlikheid en aanpassingstoetsing vir die 
gekose groepe aangewend kan word . Uit die resultaat blyk di t dan ook dot die 
Rorschachtoets baie duidelike aanpassings- en verdedigingsverskille tussen die drie 
groepe Bantoes aantoon . Weliswaar is dit. nie moontlik om die interne stabi lite it 
van die toets statisties te bepaal deur middel van 'n tegniek soos byvoorbeeld die 
Guttman-skaal nie omdat indiwiduele veranderHkes op die verskillende komponente 
(eienskappe) van die toets te groot is en die onderafhanklikheid te klein is. Nogtans 
kan die verkree resultate van hierdie ondersoek tesame met die resultate van onder 
navorsers op primitiewe volke 'n redelike betroubare aanduiding gee van die gel-
digheid van die Rorschach vi r gebruik vir genoemde doel . 
Punt een van die hipotese kan dus bevestig word, nl. dot die toets wei doel-
treffend was onder die omstandighede waarin dit vir hierdie ondersoek gebruik was, 
en dot dit die verskille in persoonlikheid en aanpassing tussen die drie groepe effek-
tief aangedui het . 
>tl Klopfer et al (1954) Vol II p . 460 . 
Daar is geen statistiese betekenisvolle verski lie tussen die drie groepe te vinde 
ten opsigte van Totale Aanpassing of Primere Aanpassing of Verdediging nie, sodat 
punt twee van die hipotese nie bevestig kan word nie . Daar bestaan ook geen aan-
duidings om te bevestig dot Verdedigingsmeganismes aangewend word om te kom-
penseer vir swakker aanpassing nie, trouens vir groep A waar Primere Aanpassing 
die beste is, gemeet aan die afsonderlike eienskappe, bestaan die aanduidings 
dot Verdediging ook beter is as by groepe Ben C. Verder toon die korrelasie-
ontledings dot Primere Aanpassing en Verdediging duidelik verskillende aspekte 
van die persoonlikheid meet en dot dit dus geldig is om hulle te kombineer teneinde 
Totale Aanpassing te verkry . 
Nieteenstaande geen statisties betekenisvolle verski lie tussen die drie groepe 
verkry is ten opsigte van Totale Aanpassing of Primere Aanpassing of Verdediging 
nie, beteken dit egter geensins dot daar nie verskille bestaan nie. Sodra die eien-
skappe waaruit Primere Aanpassing en Verdediging bestaan afsonderlik beskou word, 
kom veelseggende verski lie aan die I ig. Onder Primere Aanpassing is dear die baie 
belangrike eienskap van Emosionele Wasdom wat, in die lig van die gegewe norme, 
'n definitiewe heilsame verandering ondergaan het in groepe Ben A en wat aan die 
Blanke invloede toegeskryf kan word. Dit is egter van be lang om daarop te let 
dot die verandering nie sonder spanning en 'n mate van ontwrigting gepaard gegaan 
het nie, want tussen groepe A en C is 'n duidelike betekenisvolle verskil ten opsigte 
van Angs en Depressiewe Neigings waar groep A die meeste onderhewig is aan die 
eienskappe en groep B ook meer as groep C. 
Samevattend van Primere Aanpassing kan dit gestel word dat die Blanke invloed 
'n betekenisvolle verbetering l·eweeg gebring het in Emosionele Wasdom en Affek-
sione le lntegrasie maar dot di t tog met 'n mate van ontwrigting gepaard gegaan het 
soos die Angs en Depressiewe Neigings wat vermeerder het, van getuig. Die 
positiewe invloed van Emosionele Wasdom en Affeksionele lntegrasie oorheers egter 
die Angs en Depressiewe Neigings sodat in globaal gesien 'n duidelike verbetering 
in aanpassing merkbaar is . 
Onder Verdediging is daar die eienskappe Spesifieke Geartikuleerde Vorm en 
Akkurate Vorm wat betekenisvol verski I tussen groepe A en C . Onderskeidel ik 
gee Spesifieke Geartikuleerde Vorm 'n aanduiding van gekontroleerde intellektuele 
funksie en Akkurate Vorm gee 'n aonduiding van realiteitstoetsing. Seide boge-
r· · .. ~~ ci . nskoppe is ten goede beiiwloed deur die Blanke beskawing, veral met 
betrekking tot groep A . Hierdie eienskappe van Verdediging waar betekenisvolle 
verskille gevind word, toon dus ook 'n verbetering onder Blanke invloed. 
Die verandering ten goede wat die verskillende eienskappe onder Primere Aan-
passing en Verdediging ondergaan het, bevestig dus punt drie van die hipotese . 
Met betrekking tot punt vier van die hipotese is die afleidings wat uit die 
resultate gemaak kan word so tentatief en onseker dot dit baie gewaagd sal wees 
om enige duidelike bevestiging of ontkenning ten opsigte van punte a, b .. en c 
te maak . 
Groep B het vanaf kindsbeen met Blankes in aanraking gekom, terwyl groep 
A slegs vanaf skoolgaande ouderdom met Blanke kultuur in aanraking gekom het . 
Die verski I in stadium van kontak het dus gedurende voorskoolse leeftyd plaasge-
v ind . Aangesien daar eers na puberteit sprake is van Emosionele Wasdom, is dit 
sterk te betwyfel of die verski I in invloed wat gedurende voorskoolse ouderdom 
plaasgevind het, enige gevolgtrekkings regverdig. Met betrekking tot die uitwerk-
ing van die stadium van kontak op die resultate, kan dus slegs gemeld word dot 
geen uitsluitsel op die dee I van die hipotese gegee kan word nie. Om duidelik-
heid te verkry oor hierdie aspek, sal verdere uitgebreide studie vereis . 
Dieselfde argument geld ook vir punt vier (b) van die hipotese waar Emosio-
nele Wasdom ook die enigste faktor is wat 'n aanduiding kan verskaf oor die uit-
werking van die lengte van kontak. Die eienskappe onder Verdediging nl. 
Spesifieke Geartikuleerde Vorm en Akkurate Vorm, is hier van min belong aange-
sien geen statisties beteken isvolle verski I tussen groepe A en B gevind is nie. 
Saver dit die intensiteit van aanraking betref, sal, dit ook uiters gewaagd 
wees om •n gevolgtrekking te maak aangesien in hierdie studie geen norme vir die 
intensite it van aanraking aangedui word nie. lndien dit egter aanvaar kan word 
dat die akademiese opleiding 'n sterker en intenser invloed is as die kontak wat in 
die daaglikse werksituasie gemaak word, is afleidings moontlik met betrekking tot 
die eienskappe Angs en Depressiewe Neigings onder Primere Aanpassing en Spesi-
fieke Geartiku leerde vorm sowel as Akkurate vorm onder VerdeCJiging. Dit is dan 
moontlik dat Angs en Depressie by groep A meer is as gevolg van die intenser 
stimulu en akademiese vereistes, en dot die Spesifieke Geartikuleerde Vorm en 
Akkurate Vorm by groep A beter is as gevolg van die intenser opleiding. Ook 
hier is egter duidel iker navorsing nodig voordat betroubare gevolgtrekkings gemaak 
kan word, en sal afdeling v ier (c) van die hipotese ook onbeslis bly. 
Betreffende die kwaliteit van aanraking in die sin van direkte of indirekte 
aanraking kan miskien meer duidelikheid verkry word, en wei met betrekking tot 
Emosionele Wasdom . Aile faktore tot dusver genoem in ag genome, wil dit 
voorkom asof die enigste oorsaak waaraan die beter Emosionele Wasdom van 
Groep B toegeskryf kan word, die feit is dot groep B voortdurend in persoonlike 
aanraking met Blankes was . Alhoewel hierdie gevolgtrekking ook onderhewig kan 
wees aan teenargumente, blyk dit tog geregverdig te wees om afdeling vier (d) van 
die hipotese te bevestig . 
Samevattend kan dus gestel word dot die belangrikste aspekte van die hipo-
tese aanvaar kan word, naamlik dot volgens die Rorschach-teets, die Blanke be-
skewing duidelike invloede op die Bantoe uitoefen wat voordelig is vir die Bontoe 
se aanpassing, maar dat vir onder aspekte van die hipotese wat nie so pertinent 
met die doel van die tesis skakel nie, geen defnitiewe uitsluitsel gegee kan word 
op grond van die navorsing wat vir hierdie teses gedoen is nie. 
l2'J 
HOOFSTUK XVI 
OPSOMMING 
1. Die doel van die studie was om vas te stel welke invloed aanraking met 
die Westerse ku\tuur op die persoon l ikheid van die Bantoe uitoeten. 
2. Die proetpersone het bestaan uit drie groepe Bantoes, van 25 persone 
e I k; 
Groep A, 'n hoogs ontwikkelde groep van wie alma\ ten minste matr i ek 
ges\aag het en ten tye van toetsing op Universiteit was. 
Groep B, 'n groep werkers in diens van 8\ankes . 
Groep c, 'n groep wat nog direk by die stamlewe i ngeskake I was. 
3. Die Rorscach-toets was gebruik as toetsintrument. 
4. Die metode bestaan daaruit dat elke proefpersoon se resultate volgens 
gegewe kriteria verwerk is om sy Primere Aanpasstng, Verdediging en 
Totale Aanpassing vas te stel. 
Primere Aanpassing is verkry uit 'n kombinasie van determinants ontle-
dings (kwantitatiewe resultate) en inhoudsont\edings <kwal itatiewe re-
su\tate~ Die inhoudsontleding word aangeb ied in die vorm van die Opsom-
mende Tematiese Klassifikasie. 
ln Verdediging word sommige eienskappe bereken op grond van determinant-
ontledings, en ander eienskappe op grond van inhoudstontleding volgens 
elkeen se spesitieke vereistes. 
5. Die resultate toon dat daar geen statisties betekenisvol le verski I le 
tussen groepe A, Ben C bestaan ten opsigte van Totale Finale Aanpassing, 
Primere Aanpassing of Verdediging nie. 
I~ 
6, 'n 8etekenisvol le verskil word egter verkry ten opsigte van die eien-
skappe Emosionele Wasdom, Atfeksinele lntegras ie, Angs en Depressie onder 
Primere Aanpassing, en Spesifi eke Geartikuleerde Vorm asook Akkurate 
Vorm onder Verdediging. 
Met die uitsondering van Angs en Depresstewe Ne igings, is by al die bo-
genoemde eienskappe verbeterings te bespeur tn groepe A en 8 bo groep C. 
Genoemde verbeterings dui op hei I same invloede ult die 81anke-beskawing 
wat egter wei met 1 n mate van ontwrigt(ng gepaard gaan, soos blyk uit 
Angs en Depressiewe Neigings wat in gr0ter mate voorkom by groepe A en 8 
as by C. 
7. In globaal gesien is die aanpassing van die groepe wat met die 81anke-
beskawing in aanraking gekom het, wei ten goede beTnvloed. 
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BYLAE . 
BYLAAG A 
In hierdie seksie word 'n voorbeeld verskaf van die wyse waarop elke 
indiwiduele toets intensief ontleed is volgens die metodes vir~ 
1. 
2. 
>:1 Kwantitatiewe analise. 
0 I . 1. x2 pvo g1ngsana 1se. 
3. lnhoudsanal ise, wat hoofsaakl ik psigoanal isties gefundeer is. x3 
Proefpersoon no. 15 van groep A word as voorbeeld geneem omdat dit een 
van die persona is wie se persoonl ikheid 'n ryke variasie bied vir ontleding. 
Behalwe die toekenning van determinants en die kwantitatiewe resultate aan die 
einde van die protokol, word die kwantitatiewe ontleding in hlerdie voorbeeld 
agter we~ gelaat omdat dit breedvoerig In vorige gedeeltes behandel is. 
Samestel I ing van Voorbeeld in Bylaag A: 
Op die eerste drie bladsye wat volg is 'n afskrif van die oorspronkl ike 
toets met determinants toekenning. 
Die daaropvolgende vier bladsye verskaf die inhouds- en opvolgingsanal ise, 
met 1n psigoanal itiese samevatting net daarna. 
Ulteindel ik volg dan die Opsommende Tematiese Klassifikasie op die laaste 
bladsy van Bylaag A. 
Hlerdle hele voorbeeld dien om te toon op welke wyse die "Opsommende 
Tematiese Klassifikasies" van al die proefpersone verkry is, nl. as uitein-
del ike samevatting van intensiewe inhoudsontledings. 
Dit is as prakties onwensl ik beskou om die vol ledige inhoudsont ledings 
van elke proefpersoon in hierdie studie weer te gee, Om die rede is slegs 
die "Opsommende Tematiese Klassifikasie" van elke proefpersoon aangegee in 
plek van die inhoudsanal ise. 
x1 Klo~r et.al. (1954) Hootstuk X 
x2 Ibid. Hoofstuk XI 
x3 Schafer, R. ( 1954) 
Proefpersoon 15: 
II 
Ill 
IV 
w 
0 
0 
w 
0 
0 
0 
w 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
w 
d 
v w 
d 
F 
F 
M 
M 
F 
F 
F 
FM 
FM 
F 
FM 
F 
F 
M,C 1 F 
F 
FM 
FM 
FM 
A 
A 
(~). 
Pee. 
(H) 
A 
A 
Obj 
A 
A 
Hd 
A 
A 
A 
H 
Embl. 
A 
A 
Ad 
Konf 
Fluid 
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GROEP A 
1.5 
1.0 
1.0 
2.0 
1 • (!) 
1.0 
1.0 
2.0 
1. Looks I ike a butterf I y. 
E: The spotted colours and form with 
mouth, etc. Only the form - no 
movement. 
2. Two animals, perhaps bears. 
E. Only the fo rm . 
3. Looks I ike a man with head c,ut off, 
standing on something rugged. 
1. This one looks I ike two clowns jiving, 
E. The whole card. Clowns' sex un-
known. 
2. Animal of some sort with tentac les. 
3. Also looks I ike two animals. 
4. Looks I ike boots. 
1. Looks I ike two animals facing each 
other. Their forelegs are placed on 
something I ike a stone. 
E. The form of a stone. 
2.0 2. These two look I ike chickens with 
their legs interlocking. 
1.5 3 . Heads of children in primitive • 
society I ike is hea rd of in anthro-
polv. 
2.5 4. Monkeys ori a branch or on a pole, 
looking down. 
1.0 5, Reminds me of fish . 
E. They are sw imming. 
1.0 6. Looks like a crab. 
2.0 
1.5 
1.5 
1.5 
1.0 
1. 
E. Only the form. 
A man I saw in a 
gor i I I a skin. 
E • He i s a I i ve . 
dark shade. Not 
picture wearing a 
The skin has a 
ha iry. 
2. The whole picture looks I ike a coat 
ot arms with the animals on two sides. 
E. Only the form. 
3. This two looks I ike the duck-bi I I . 
E. Whole duck-bi I I, seems to be 
stand ing and alive. 
1 • Looks I ike a bat. 
E. It is flying . 
2. Animals kicki ng out with their hind 
legs, a lame animal with one leg 
thinner than the other. 
E. Only legs . 
Proefpersoon 15 ....... . vervolg 
Vi 
VII 
V I ll 
w 
w 
D 
w 
d 
w 
D 
D 
D 
D 
w 
IX D 
D 
D 
d 
X D 
D 
D 
D 
F 
F,m 
F 
FM,m 
F 
M, Fc 
Fe 
FM 
F 
F 
F 
F 
M 
F 
F 
F 
F 
F 
F 
A,Obj~ 1.5 1. This looks I ike the hide of an animal 
stretched out to dry. 
E. The inside because of the shading 
The whole blot plus the tai I. 
(H) 2.0 2. Reminds me of the God of Greeks 
<Hermes) who grew out of a stone. 
E. A stone because of the form. 
Statue~ . 5 3. A statue of something. 
A 1.0 4. This part looks I ike a snai I with 
its shel I broken. 
E. The whole blot. It is moving 
with its head outstretched. 
Ad 1. 0 5. The mouth parts of an insect. 
H 
Fab 
Ad 
A 
A,At 
Obj 
Embl. 
Hd 
H 
Ad 
A 
At 
A 
A 
Obj 
2.5 
2.5 
1. This looks I ike two persons with fea-
thers in hair. Look as if just about 
to quarre I . 
E. Hair and feathers. Cou ld be men. 
2. Looks I ike the head of a I ion. 
E. Hair on neck - the mane, the 
mouth. 
1.5 1. These two look I ike young frogs. 
E. Young frogs crawling . 
. 5 , 2. This part look· I ike inside of a 
disected f rog. 
E. Only the form . 
. 5 3. Look I ike a stone perhaps. 
E. Because frogs jumps from one to 
another stone. 
1.5 4. Also a coat of arms 
1.5 1. Looks I ike upper half of a man's body. 
2.0 2. This part looks I ike a man who is 
crouching . 
1.5 3. This part looks I ike head of animal 
with its mouth open and jaws touching 
each other. 
1.0 4. Looks I ike mouth parts of a spider 
pernaps with its mouth open. 
1.5 
E. It i s not a I i ve. 
1. This part more or less resembles the 
windpipe and lungs. 
1.0 2. This two looks I ike an octopus. 
E. Only picture. 
1.0 3. Two animals with their heads together. 
E. Not a I i ve. 
1. 0 4. Two berries perhaps. 
E. Only the shape 
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Proefpersoon 15 ....... vervolg. 
D F A,At 1.5 5. These resembles breathing organs in 
a bird. 
D FM A 1.0 6. Two insects on a branch of a tree 
perhaps. 
E. They are a I i ve. 
M . . . . . . 5 R .... .. 39 
FM ....... 9+1 w ...... 28% 
m • 0 ••• • 2 D ... ... 62% 
F • • • 0 •• 24 d ...... 10% 
Fe . . . . . . 1 + 1 H ...... 6 
c I I I I I I 1 A ...... 17 Hd 2 
C' • • 0 •• • 1 + 1 Ad 4 A ...... 54% 
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INHOUDS- EN OPVOLG INGSANALISE. 
1. Die persoon begin sy reaksie met 'n onskuldtge respons wat die moontl ik-
heid van ontkenning inhou. 
1) 11 Bere" mag 'n oraal-aggressiewe tema aandui wat egter huiwerig uit-
gespreek word 11 perhaps bears". 
2) Met die derde respons is daar 'n duidel ike deurbraak van massochisme 
gekoppel aan 1 n ongedifferensieerde affeksionele (cF) respons. 
Populer word hierdie mensl ike f ig uur gewoonl ik gesten as 'n vroul ike 
f iguur, daarom dui 1n manlike figuur wat hier gesien word op probleme 
met betrekking tot seksidentifikasie. 
Op hierdie heel eerste kaart is 'n oplaai lng van spanning duide l ik, 
eers 1 n onskuldige respons, gevolg deur 1n meer aggresiewe beer, en 
dan 1n duidel ike sadistiese deurbraak. Die verdediging is aanvankl ik 
sterk maar verswak vinn ig . 
11. 1) Blykbaar word moeil ikheid ondervind met betrekking tot man I ike iden-
tiflkas ie. Afgesien daarvan dat die f igure as lawwe 11clowns" gesien 
word wat moontl i k op 1 n verkleinering van die manlike rol mag dui, 
is d ie onvermoE3 tot seksuele identifikasie van die 11clowns" baie dui-
de I i k en opva I I end. 
2) Weereens 1 n orale respons. Vir d ie Bantoe het 11 kreef 11 dieselfde im-
p! Jkasie as vir die Blanke, dit is 1n dier wat ge§t word en wat sy 
tentakels gebruik om mee te eet, asook om mee te knyp. Die aandui-
ding hier is dus orale aggressie. Let ook daarop dat die tentakels 
d ie gekleurde gedeeltes is, moontl ik is dit gerig teen die sos iale 
omgewing. 
3) Moei I i kheid word ervaar met die identifikasie van diere wat mag dui 
op swak aanvaarding en integras ie van impulse. 
4) Die 11 boots" mag 1 n neutra le respons wees wat dui op effektiewe herstel 
van verdedlging , of, aangesien di t op gekleurde gedeelte gegee is, mag 
d it dui op 'n gevoel van onderwerping teenoor uiterl ike impu lse. 
Il l. 1) Waar popu l&re H hier nle gesien word nte, dut dlt op swak mensl ike 
perseps ie of mensl ike ident if ikasie . Kan dit wees as g·evolg van 
kieurskok? Duidel ike tekens van kleur skok moes egter dan ook by 
kaart I I voorgekom het, sodat die afwesighe id van mensl ike perseps ie 
op hlerdie kaart eerder toegeskryf kan word aan die seksuele eienskap-
pe van die figure en dat dit blokkering veroorsaak. 
2) Waar wei mensl ike figure gesien word, is dit nie op die gedeelte 
waar dit popular gesien word nie, en dan ook vind distansieering 
plaas, 11 chi ldren in primitive society, I ike is beard of in anthropo-
logy . 11 
3) Weer eens ora le respons, met min of meer dieselfde impl ikasies as 
11crayfish11 • 
IV. 1) Hier word weer distansiering gevind en wei van 'n man met 'n gori I Ia 
ve l om, maar wat in 'n bioskoop gesien is. Vind d ie distans ier ing 
plaas omdat die man geklee is in 'n bobbejaanvel? Die verklaring is 
moontl i k dat die respons 'n aanduiding is van 'n onbewuste gevoel van 
onvermoe en belagl ikheid, aansluitend by 3(c). 
2) Die voorgaande rnterpretasie van 'n gevoel van minderwaardigheid word 
tot 'n mate bevestig deur hierd ie opvolgende respons wat gesien kan 
word as reaksieformasie op die minderwaardigheidsgevoel deur oor te 
slaan na simbool van mag en status, naaml i k 'n emb leem. Die embleem 
kan ook 'n aanduiding gee van 'n uiter l i ke vertoon van man I ikhe id 
en vermoendheid, as ontdoen ing van die vorige respons. 
3) Hierdie respons, 11duckbi 11 11 i s 'n duidel ike oraal-reseptiewe respons 
wat terselfdertyd aanduidings gee dat die persoon poog om die pre-
gen ita le oral iteit te verbloem deur 'n intel lekt uele kleur aan die 
respons t e gee. (In aardrykskunde is van die 11 duckbill 11 geleer). 
V. 1) Popu lere respons hter wei gegee . 
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2} Hierdie respons kan as 11 Fiuidu bestempel word omdat die 
11 animals kicking" later bestempel word as 11 a lame animal". Ener-
syds kan die 11 1ame animalu 'n ontkenning wees van aggressie wat 
mag voorkom in die skoppende dtere, en andersyds is die aandui-
d i ng van gedagteversteuring deur die 11 Fiuid11-respons ook ' n aan-
duiding van deurbraak van angs, of moontl ik ook van skaduskok. 
VI . 1) Hierdie respon s kan geTnterpreteer word as intel lektue le vertoon. 
of anders, indien die persoon homselt hierin sien, is dit 'n dui-
del i ke grootheidswaan gedistansieer deur dit 'n grieks-mito lo-
g iese tiguur te maak. 
2) Die respons van die standbeeld is blykbaar aansluitend by die 
vorige respons en is 'n aanduiding van vertoon van status en ver-
moenqhede wat moontl ik bevest ig dat die vorige respons slegs as 
intel lektue le vertoon beskou kan word wat saam met hierdie re-
spons ook as kompensasie vir minderwaardigheid beskou kan word. 
3) Die ui tgesterkte nek van 'n onvermoende slak word gesien vir die 
tal I iese a r ea van hierdie kaart, saam met 'n gebreekte dop wat 
die aanduiding van onvermoendheid en dis integrasie nog meer ver-
sterk. Hierdie respons bevestig die vermoede van seksuele onver-
moendheid soos voorgekom het op kaart 2 en 3. 
4) Weer eens 'n orale respons wat ooreenstem met respons 1 - 2; 2(b); 
3 r c) en 4 (c) . 
VII. 1) Vyandighe id blyk duidel ik uit hierdie respons. Dit is moont l i k 
van belang dat op hierdie kaart mans gesien word. Dit mag moont-
1 ik ook dui op die swak seksuele indentifikasie . 
2) Oraai -Aqqress iewe Tema: 1n Fc-respons saam met die laasgenoemde 
aggressiewe respons laat die vermoede ontstaan dat d ie persoon 
wei atfeksionele behoefte besit, maar hom terugtrek om een of 
ander rede sodat die behoette onbevredig bly . Hiervoor kompenseer 
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die persoon dan met agg ressie , of gebruik aggressie as reaksieforma-
sie teen die affeksionele afhankl ikheid. 
VI I I. 1) Hierdie respons van 11paddas" sal tradisioneel as oraalpassief verklaar 
word (volgens Phi I I ips & Smith) met ongeveer dieselfde imp l ikasie 
as 11 snail 11 op kaart 6 wat ook op seksuele onvermoendheid dui, maar vir 
d ie Xhosa is die padda 'n dier wat met 'n mate van afsku bejeen word, 
dus sal die paddas wat kruip eerder dui op vrees of fobiese geneigd-
he id. 
2) Aansluitend by bostaande respons volg hierdie een waar die 11 frog" 
ged issekteer word, blykbaar om die dreigende angs te minimiseer, 
egter ook aanduiding van massochisme. 
3) Na hierdie fobies-onvermoende respons volg nou weer 'n embleem, uiter-
1 i ke vorms van grootheid om vrees en onvermo~ te versteek. 
Dit lyk asof subjektiewe kleurskok voorkom op kaart 8 en wei as gevolg 
van d ie dal i ng in vormpeil. 
IX. 1) Tekens van vrees word weer gevind by die man wat kruip. 
2) Oraal aggressiewe respons. 
3) Weer oraal aggressiewe respons. Die aggressie word ontken met die 
stell ing dat die spinnekop dood is. 
X. 1) Orale respons gewoonl ik verkry van persone wat probeer loskom van 
1n dominerende moeder. 
2) Oraal - passief. 
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PS IGOANALITIESE SAMEVATTING ~ 
Hierdie persoon se psigogram toon 'n redel ike volwasse persoonl ikheid 
volgens die verhouding M~FM . Die roe F dui op tekens van verenging wat ge-
skied ten koste van reaksie op uiterl ike prikkels waar terugtrekking duidel i k 
is (akromatiese response i s meer as kromat lese response). Wanneer die in-
houd ontleed word, is die bostaande stel I ing van volwassenhe id egter te be-
twyfel want ba ie en duidel ike tekens van oral it e i t word gevind; tot 'n min-
dere mate orale passiwiteit en afhnakl ikheid, maar veral van orale aggressie 
wat soms deurbreek tot massochisme wat soms beveg word deur ontkenn ing. 
Die moontl l kheid bestaan dat die aggressie verband hou met oueridentifikasie. 
Saam met die aanduidings van orale aggressie kom ook duidel ike gevoelens 
van m i nderwaard i ghe i d, en vera I van se·ksue I e onvermoe voor wat moont I i k ge-
voelswissel i ng aandul deurdat aggressie en minderwaardigheid mekaar afwissel, 
of mekaar selfs mag aktiveer. Kompensas ie teen d ie gevoelens van onvermoe 
v i nd plaas deur intel lektuele grootdoenerigheid, asook uiterl ike vertoon van 
status en belangrikheid. Tekens van angs en spanning dui op verdediging wat 
wankel en wat dus nie baie stabiel is nie. Mensl ike aanvoel ing sowel as 
impuls integrasie is swak. 
Nieteenstaande die ho~ F% is die egointegrasie van hierdie persoon swak 
en vereng wat moontl ik die gevolg kan wees van moei I ikheid of skok gedurende 
die Oed ipus-fase sodat sosiale sowel as seksuele ontwikkel ing ook daaronder 
gelei het en erg belemmer is. Aanvankl ike orale I iefde word immers normaal-
weg gevolg deur identifikasie wat 'n groot rol spee l i n ego-ontwikkel i ng. 
Stagnas ie voor, of belemmering van hierdie norma le proses, sal gevolgl ik 'n 
nadel ige uitwerking he op ego-vorming sowel as op sosiale en seksuele ont-
wikkel ing, vandaar moontl ik die seksuele onsekerheid waarvan duidel ike tekens 
waar te neem is. Onvermoe met betrekking tot bestaande twee aspekte kan by-
dra tot d ie traumatiese onttrekking wat voorkom, en bewustheid van die onver-
moe i s ook waarskynl ik verantwoordel ik vir die minderwaard igheidsgevoelens 
wat soms depress iewe afmet ings aanneem. Mi nderwaardigheid of depressie mag 
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ook die gevolg wees van superego-konfl ik wat op sy beurt weer mag ontstaan 
as gevolg van die aggressie wat soms du idel ik waar te neem is, soms selfs as 
sadisme . ld-impulse slaag dus om per iodiek deur d ie ego-verdedlging te 
breek en kom voor die superego te staan, wat depress ie as gevolg het, en 
waarop weer met grootdoenerigheid gereageer word. 
"l'fl 
GROEP A 
OPSOMMENDE TEMATIESE KLASSIFIKASIE 
Proefpersoon 15 
Kaart Re- Aanduidings Re- Du ide I i ke Re- Sterk 
spons spons Impulse spons lmpuls. 
1 Ontkenning 
2 Orale aggressie 
3 Massochisme Peku I i er /Vreemd 
II Seksuele onseker-
heid 
2 Orale behoefte/ 
aggressle 
Ill 6 Ora I ite it 
IV 1 Onvermoe 
2 Magsidentifikasie 
Reaksieformasie 
3 Orale reseptiwi-
teit 
l·ntellektual isering 
v Fluid <VIoeiend) Konfabulasie 
VI 2 Magsidentifikasie 
/Megalomania 
Kompensasie 
3 Kompensasie 
4 Seksuele onvermoe 
Disintegrasle/ 
Depressie 
5 Ora I iteit 
VII 1 Fabulasie Aggressie 
2 Oraal aggressief 
V Ill 1 Angs 
2 Massochisme 
3 Ontwyking 
4 Ontkenning/ 
Reaks i eformas i e 
IX 2 Vrees/Angs 
3 Orale Aggressie 
4 Orale Aggressie 
Ontkenning 
X 1, 5 Onderdrukte agg ress. i e 
2 Orale onvermoe 
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Proefpersoon 15 •.... . Vervolg 
Samevatting~ 
Angs -2 
Orale aggressie -5 
Ontkenn ing -5 
Reaksleformasie -2 
Seksuele onseker-
heid onvermo~ -4 
Magsident l fikasie -3 
Oepressi e -1 
1+1 Duidel l ke ag-
gressie 
Fluid (VIoeiend) 
Peku I i er -1 
Konfabulasie 
-1 
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BYLAAG B 
Oorspronkl ike protokol levan d ie 75 proefpersone, saam met 
determinante toekennings. 
---
---------
'• 
Proefpersoon 1 ~ 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VI II 
3m in. S 
w di 
dd 
5min. W 
3min. W 
0 
2Mi n. W 
1m in . W 
2min. W 
2min di 
2min. 0 
0 
F 
F 
F 
M 
M, Fm 
FM FC ~ 
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GROEP A 
Geo 
II 
" 
H 
Fab 
H 
A 
FM- :A Fluid 
~FM FC 1 A 
FK Arch 
kF Geo 
FM A 
F Nat 
1.0 
.5 
. 5 
1. Looks I ike a huge continent 
with four lakes inland. The 
coast is rugged. Settlements 
(spotted) on t hi s cont inent . 
Off the coast there are some 
i nlands. AI I there is to it. 
E. Coast is rugged because of 
form of blot. 
2.5 1. Two people clasping hands with 
each other. The red protru-
sion are their heads. They 
are bar ing teeth. They are at 
a game. 
2 . 5 1. Two people faci ng each other, 
standing on two stones,their 
balances tal I ing outwards. 
E. Stones because of the form. 
1.5 2. Just opposite their heads are 
two birds flying. There is a 
red thing, they are passing to 
each ot her. 
-. 5 1 . Looks I ike a huge ani rna I . It 
is mov ing downwards. 
E. What animal? A queer ani-
mal. Nature of scorp ion. 
Moving on the ground. 
2. 0 1. Looks I ike a bat f I y i ng. 
E. Only the form. It s colour 
also. Flies at night. 
1 . 5 1 . Looks I ike a monument. It is 
already decorated. 
E. The form is nice. 
1.5 1. A bay. The surrounding black 
spots is land . There is a 
river flowing from south to 
north. There a re peninsulas 
on both sides of the bay. 
E. It is as drawing. 
1.5 1. see two an imals cl imb ing. 
They are climbing over rocks. 
E. The green and reds are 
rocks. Rocks are formed in 
th is way. What kind of 
animals is it? <Hesitating-
ly) Rats • 
. 5 2. The green and reds qre connect-
ed by stal lagmites and stal 1-
agtites. 
Proefpersoon 
IX 
X 
1min W 
1mi n W 
d 
Tll-5. 
vervolg. 
FC ;Flowers 
F A 
F Obj 
2.5 1. A vase of beautiful flowers 
nicely arranged and of differ-
ent colour. 
E. Why flowers? was led 
by the colour of the 
structure . 
. 5 1. It happens at sea, alI sorts 
1.0 of sea animals. I can also 
see beautiful sea pear ls . 
E. Name some animals. I can~ 
not name any, but have seen 
much of them. It is only 
the form. 
T46 . 
GROEP A 
Proet~ersoon 2~ 
9min. w FM A 1.5 1. lt gives the impression of 
vultures flying. 
w ~ KF C1 . 5 2 . Clouds. 
D F- . H . ' -.5 3. Centre impression of woman . .  
being teet together an no head. 
Two hands projecting on sides 
of neck, a cut neck. 
E. She has clothes on • 
w cF Rock . 5 4. Just an old rock. 
E. Rough rocks I ike in desert. 
w,s F Geo . 5 5 . A map -gulfs and bays. 
E. The top form. 
II 4min. w F- At -.5 1. Drawing of a pelvis. 
w F A 1.0 2. Two pigs standing halt right -
Pee slaughtered pigs. 
E. Ears of pigs and eye of one 
of them. K l I I ed pigs. 
Front teet tied together. 
The shape. 
w F A 1.5 3. Sometimes it gives me the im-
pression of elephants. 
E. Live elephants. Their 
trunks and ears. 
D F Hd 1.0 4. Sometrimes it looks I ike t eet . 
Ill 4m in. w F Geo .5 1. Reminds me of stalactites and 
stalagmites. 
D F Ad 1.0 2. This two looks I ike teet of 
D F Obj .5 tow I, sometimes pieces of wood. 
w F H 2.0 3. Again the same ones give im-
pression of human beings, co-
vered as in cold weather. 
E. Men or women? By heads -
women. 
D ~ F At 1.0 4. Shape of spinal cord. 
IV 4min. w F- A,Kont -.5 1. Gives picture of a bat, but 
bottom part I ike crayfish or 
sea animal. 
E. A la rge bat - t I i es. 
D F Hd 1.0 2. Down-part looks I ike legs of 
human being. 
E. Dead. 
w Fe A,Obj 1.0 3. Sometimes it reminds me of 
sheepskin dried as a mat, or so. 
"\ E. The outside because of hair and wool. 
t 4'7 
Proefpersoon 2 ...... vervolg. 
v 2m in. w ~ FM A 1.0 1. Reminds me of a bat. 
E. It is flying. 
D ~ FM A 2.0 2. Centre part of a hare. 
E. It is running. 
d ~ FM Ad ; 1.5 3. This reg ion looks I ike poster-
ior of a running dog. 
w Fe Obj 1.5 4. A fur coat of a woman . 
w ; KF C1 • 5 5. Clouds in the sky. 
Vi 3m in. D FM Ad 1 • 5 1. Upper part - the head of a 
snake. 
E. It is alive and excited. 
~ FK Arch 1.0 2. Whole figure reminds 111e of a 
monument. 
VII 3m in. w cF Obj . 5 1. Old pieces of rock. 
E. The form. Stones packed 
upon each other. Rough 
surface. 
d : F Obj 1,0 2. Reminds me of rugby posts. 
d . M H 1.5 3. Upper thing reminds me of a 
man speaking or preaching, 
waving his hands. 
w F Geo .5 4. Whole structure looks I ike 
islands separated by sea and 
water. 
w KF ~ Clouds . 5 5 . Sometimes clouds. 
V Ill 3m in. w F ;H<Di spho- .5 1. This is a trunk of a human 
ries) being with no head. 
D FM .. A 1.5 2. This two things look I ike 
camel eons. 
E. Their stride. 
D CF At 1.5 3. This look I i ke muse I es of a 
human being. 
E . The form and colour. 
D cF :Clothes . 5 4. Sometimes it looks I ike a 
jersey that is not quite com-
pleted. 
E. Form and colour. 
D F At 1.0 5. Backbone of a fish or human 
being. 
w CF At . 5 6 • Section of human sacrum from 
above. 
IX 4min. D F Hd 1.5 1. Two human heads here at the 
bottom with fingers. 
D F A 1.0 2. Two objects I ike rabb its. 
d F Ad 1.0 3. Two objects remind me of antenae 
of crayfish - the two long 
structures. 
T Lj~ . 
Proefpersoon 2 •....•.• vervolg. 
X 4Min. w CF ~ I Nat . ' . .5 1. Reminds me of various types of 
flowers in a garden. 
0 M H -.5 2. This two looks I ike human be-
ings without heads - in the 
centre something they are pul-
ling at. 
0 F A 1.0 3. These look I ike two octopuses. 
0 F Ad . 1.0 4. This here looks I ike face of a 
goat - don'tkhow what other 
thing is. 
Proefpersoon 3~ 
4min. W 
ll 4min. It[ 
l l I 3min. W 
D 
lV 5min. W 
ws 
d 
H-9-
GROEP A 
M,m ~ Fab H 
M,FC 
m 
c 
: M,m 
CF-
FK 
H Fab 
H 
Fab 
Nat 
Fe ~ A,Obj 
Fab 
KF,CF,~ Cloud 
m 
mF Nat 
3.0 1. I see a woman in this pircture. 
She's between two men holding 
very roughly, taking her where 
she don't want to go, using 
force. Her face is away from 
me. Men are serious to carry 
her away, pays no attention to 
her protest. Their garments 
are fluttering in the wind. 
This is a I I. 
3. 0 1 . I wou I d say in this picture I 
see two old people -women. 
They are sitting down facing 
each other. They are quarrel-
ing over something, their fa-
ces are flushed. 
2.5 1. This picture suggests two peo-
ple - again women. Made a fire 
and are cooking something in a 
pot . Flames are high and over-
1 icking pot. Can clearly make 
out legs, arms, breasts, etc. 
At same time warming themselves 
1.0 at fire, apparantly cold. In 
background you can see red 
I ightning strokes -they are 
terrified by I ightning and they 
are not very happy with the 
cold. Their faces seem to ex-
press their pi ight. 
E. Lightning because of red 
upper D. Red centre D is 
the flames. 
2.0 1. This one suggests skin of a 
bear. I can see the covering 
for head, fore- and hindlegs, 
and tai I, etc. The skinning 
seems to be crudely done as can 
be seen from the mudging of 
this skin. Probably ki I led by 
some primitive people and used 
blunt instrument for skinning 
the bear. 
E. Outside because of woolly 
covering. 
.5 2. May l turn them? This suggests 
clouds when a storm is coming. 
Some places very dark and 
1.0 
I ighter towards edges. Strong 
wind trying to scatter the 
clouds; nevertheless they can-
t i nue to form. Sma I I I i ghtn i ng 
towards centre. 
E. Clouds move together. 
Proefpersoon 3 
v 4min. ltJ. 
Vl 3min. ltJ. 
v ll 3min. W 
V ll L 3min. D 
vervolg 
M 
M,Fc 
FC' 
'ISO 
H Fab. 
Fluid 
H Fab 
M,Fc H, Fab 
FM, FC A, Fab 
Fm 
: 2.5 1. This picture shows two people con-
versing very intimately. The sub-
ject is very uncomfortable. Their 
faces reflect peace and content-
ment with each other and alI their 
attention .devoted to their dis-
cussion~' On~ of them gazing Into 
sky - probably thinking very hard . 
His companion is facing down. 
This people are sitting on the 
ground - can make out their legs, 
sitting very close together, their 
arms are on each other's shoulders 
They are very much a I i ·ke in phy-
sical appearance, In dress and 
size. 
E. Two women. Heads are no clear 
t am supposing it, although 
l am seeing their hands wei I. 
3.00 1. An old man, wearing a top-hat. 
He has whiskers and is smoking a 
long pipe. He is reading a paper 
-apparently content with himse lf, 
no immediate prob lems. Judging 
from his appearance I would say 
he is a rich old man who has no 
financial worries. He is very 
clean and decently dressed. 
E. Wearing dark clothes and tie. 
Wool len material of dress. 
3.0 1. A picture of two young girls. 
They are nicely dressed and 
wear1ng new dresses, apparantly 
very proud of theJr appearance. 
One is admir ing herself and at 
the same time admiring the other. 
Their faces do no relfect only 
admiration, but also some jealou-
sy since each is not satisf ied 
~ith what she has, she wishes 
a I I to herse I f. 
E. Nice clothes because of ad-
miration. They got long ha ir. 
2.0 1. A picture of two mice trying to 
climb a bush. Apparantly there 
is some nice food at the top of 
the bush and each is trying to 
get there first. So far covered 
the same distance and sti I I have 
equal distances to cover and 
competit ion is going to be very 
stiff. The faces of both mice 
reflect gr im determination to get 
to the food. None seems prepared 
to give up to the other tor the 
sake of the food . 
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Proefpersoon 3 ..... vervolg 
IX W :. CF ,m 
6 min. 
FM,FC, 
FK 
X W : FC, FM 
5 min. 
Obj : 
Fab 
E. Legs of mice and tal Is. A bush because 
it ls green and branches and leaves. Also 
a rock- form of a rock. This subject 
gives the impression of being in a happy 
mood • 
. 5 1. This picture shows blouse and t attered 
shirt of a woman. The shirt is bloody and 
there is blood dripping from it. Apparent-
ly the wearer of the garments got involved 
in a struggle and was injured, hence the 
blood and tattered condition of the shirt. 
Probably the struggle was between two men 
and she tried to Intervene and was stabbed . 
E. Only the clothes as evidence. 
A Fab~ 2.5 2. Thi s way it suggest two beautiful birds, a 
hen and a cock, sitting on a beautiful 
green bush and singing sweet songs, e~pres­
s i ng their mutua I I ove and sat i sf action at 
I ife. The setting is a beautiful green. 
va l ley with a stream running through. The 
stream has its source at the mountain. 
E. Idea of perspective in bush and va I I ey 
Val ley not connected with birds. A 
bird 1 s eye view of the val ley. 
:Flower: 2.5 1. see in this picture beautiful flowers 
A and insects and a bee sucking nectar and 
a big spider hoI ding a sma I I insect, then 
some other bright coloured insects flying 
in search for food. The p icture suggests 
spr ing because everything is bright and 
beaut i fu I . 
E. A spider -the whole thing is connected 
in my mind. 
2. A flower- I can see its stem and the petals 
and other parts. It is a very beautiful 
flower. There are two bees flying around 
it looking fo r nectar. 
E. Flowers because of form and colour. 
Proetpersoon 4: 
W : F ,mF 
2min. 
~A,Obj~ 
Fab 
15.2 
GROEP A 
1.5 1. Skin of bear, pinned on wal I to let it dry 
tor king. Only used by kings . Drops of 
blood from it . 
E. on :y form. 
I I W FM, FC A 2.5 1. Two black puppies ancious to have two 
pieces ot flesh held above heads red parts 
is raw meat , also blood .dripped on noses 
and dripped on legs. Trying hard to get 
hold of meat, although somebody playing the 
tool flocked their mouths. 
CF . Fab 
Ill W :. M,cF 
2m in. 
:.H,Fab:. 2 . 5 1. Two African women in tr iba l dress facing 
each other, probably cooking someth ing and 
at same time warming themselves ins ide 
kraa l . They are quit, brooding over meal 
because they do not have enough for tami I ies. 
IV W :. KF,mF :.Smoke:. 1.0 1. Smoke from atom-bomb busy dispersing in air. 
3m in. 
V W F 
2min. 
VI W F,Y 
VII W :. F , mF 
2m in. Fe 
VI I l D : FM, mF 
2m in . 
lX W CF 
3m in. 
X W FM,CF 
m 
Obj 
Fab 
Obj 
Fab 
Obj 
Fab 
1.0 1. Skin of a goat pinned on ground. Hope of 
using it for home purposes. Having party. 
E. Only the form. 
1.0 1. String bass. Man playing it j ust went out 
-only instrument in hal I. Others· sti I I 
have to come. 
2.0 1. Two dol Is in show window before Christmas. 
Also clothing tor the two dol Is apart from 
dolls- hanging and dangling in window. 
Clothing tied to each dol I. 
E. Woolly clothes. 
:A,Meat:. 2.0 
Fab 
1. Two mice crawling on the wal I, meat hang ing 
on root and they approach it from different 
angles . They are from one hole. Each 
combating to reach object. 
:. F I ower:. . 5 
Plant 
Fab 
A 2.0 
1. One of the paintings by an lta l ian pa i nter 
-unfinished painting because painter died 
before completing painting . He is famous, 
that's why art museum took painting. At-
tempting to paint a flower - beautiful 
flowers from Italy. 
1. Lite under the sea- two crayfish looking 
for food. Also fish and bright colours, 
alI moving happily about. Also two sharks. 
Also amoebas and hydras about. 
£:!:_oetpersoon 5 ~ 
ws : 
7min. 
D 
d 
II W 
5min. 
F 
F 
F 
FM 
At 
Nat 
Nat 
A 
IS3 
GROEP A 
1.5 1. This blot is in the form of a bat. White 
spots are his lungs and inside. Wings on 
side and mouth. Backbone at the back. 
E. Dissection of bat . 
. 5 2. Looks I ike high rocks. 
E. The way they protrude . 
. 5 3. Smal I rocks. Further I can't make anything 
out. 
1.5 1. These look I ike two elephants with their 
ears, and this look I ike male organs. Also 
their tusks. 
E. Elephans' trunks which come together. 
They are sitting -may be fighting. 
D C ~Blood~ 0.0 2. Red spots are blood. 
D F A . 5 3. I can 1 t say what anima Is. 
Ill W 
8mi n. 
D 
d 
IV W 
5 min. 
w 
v d 
7min. 
d 
w 
M- H ~ -. 5 1. This two look I ike people. This may be 
pots, I imbs holding the pot. They wear 
pointed shoes- also their necks (this 
person takes Nery long to see each part) . 
F ~ A 1.5 2. Their heads look I ike heads of animals-
painted, 
mF ~Fire 
E. What animals? Can't te l I. Maybe ba-
boons. Baboons with long tai Is and 
smal I I ines may be I imbs. Also mouths . 
. 5 3. This may be tire around the pots. 
E. Fire may be burning- flames moving. 
F :A,Obj: 1.5 1. This looks I ike stretched skin with two 
I imbs of the skin. Also its neck part. 
E. Inside of the skin because of co lour. 
F At 1.5 2. Looks I ike dissected frog with hind I imb s . 
F Ad ~ 1.0 1. This two looks I ike hind legs of a bat. 
F Ad 
FK Nat 
E. I do not see the wings of the bat. 
1.0 2. These two look I ike ears of a rabbit. 
.5 3. This two look I ike mountains with I ine 
dividing the mountains. Different roads 
leading to the mounta ins. (This person 
has extremely long reaction time of from 
one to two minutes). 
4. Stem of trees without branches • 
VI D FK,m Nat . 5 1. This I ine going down here may be watertal Is . 
5mi n. 
d F Nat 
E. Looks I ike dripping water. 
.5 2. These may be rocks . 
E. Rocks near to the tal I . Protrusions 
is seen -only the form. 
Proefpersoon 5 ...... vervolg. 
di : 
Vll 0 
8min. 
0 
d 
dd 
d 
C'F ~ Nat : 
F A 
,0 3 . These may be iced cakes attached to the 
rock, 
E. Grey colour looks I ike ice. (No sur-
face texture or three-dimensional 
effect). 
1.5 1. These two look I ike faces of animals with 
legs pointing in opposite direct ion. <Ex-
tremely long respons time before each re-
sponse}. 
E. Only form . 
F :Stones~ .5 2. These two may be two stones. 
E. Only form. 
FK : Nat ~ 1.0 3. This may be a smal I river. 
F 
F 
~A , Obj ~ 
Hd ~ 
1.0 4. This small I ines look I ike horns. 
1. 0 5. This two looks I ike mouths. <At thJs stage 
the tester tel Is him to hurry up. He 
reacts quicker). 
V lll 0 FM, fC A 2.0 1. Two small animals climbing up the tree . It 
looks I ike a tree. The stem and roots of 2mi n . 
lX W 
3m in. 
X 0 
5min. 
d 
0 
C/F ~ Nat 
F cF 
F ~ Obj ~ 
F A 
a t ree. Smal I rocks from which the tree 
grows. 
E. I took the colour in consideration. 
The form of rocks. (This person is 
strongly inhibited. He tries hard to 
give various responses_,but succeeds 
on ly in giving extensions of each old 
response). 
1. 5 1. Oceans joined together. This looks I i ke 
the beach and this looks I ike rock with 
trees. 
E. Looks I ike map and colour of ocean . 
. 5 1 . This look I ike rocks. Plants growing on 
rocks. 
E. Only form. Colour and form of sea 
plants. 
1 • 0 2. A pa I e. 
,5 3. Smal I insects . 
d F ~Plants~ .5 4. Plants 
0 F, c F ~ Rocks ~ . 5 5 . Sma I I rocks . 
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GROEP A 
Proefpersoon 6~ 
v 
W, S ~ FM- ~ A ~ -. 5 
4mi n C' F Pee 
w KF :Cloud:. . 5 
I I W :KF,CF~Cioud~ 1.0 
4min. 
D ~ CF ~c I oud:. .5 
S F Nat :. . 5 
Ill W FK Nat 1 .o 
IV W F Obj 1 • 0 
3m in. 
D F :Plant:. 1.0 
s 
d 
d 
F 
F 
F 
Geo 
A 
A 
dr :F,Fc :A,At 
d F :. Ad 
3m in. 
d F Ad 
W :kF,C'F:Nat 
. 5 
1.5 
1.5 
1.0 
1.0 
1.0 
.5 
VI D :. FK, KF :.Arch : 1 • 5 
4min. 
dr :. F At 1.0 
d F Hd 1.0 
1 • Seems to me I i ke a bird without head. It 
seems to be flying. These four colours 
seems to be white patches on this black 
bird. 
2 . It seems a I so to be a c I oud • 
E. Black and grey. 
1. Here the black spots look I ike clouds high 
up in the sky at sunset. 
E. At sunset clouds have patches of red. 
2. This red spots are I ike clouds in the mo rn-
ing when the sun rises. 
E. At morning clouds are red. 
3. This also looks I ike a lake . 
1. The black pictures look I ike mountains. 
Parts of each are covered by snow. The 
snow seem to be separated by valleys. 
E. From above snow tal Is to lower places. 
Mountains come up higher from val ley. 
1. Looks I ike a jar of flowers. 
E. A jar without f lowers- form and 
handles. 
2. It also looks I ike a flower. 
E. Leaves and petals of lowers. Only 
the form. 
3. This white spots look I ike islands . 
4. This part looks I ike a lamb. 
E. Lamb, because wool covers feet. 
5. And this one looks I ike a bird. 
6. Part from top to bottom looks I ike backbone 
of some an i rna I • 
E. Black and gr~y looks I ike spinal cord. 
1. These two looks I ike antenae of a 
sna i I. 
2. This two on each side look I ike legs of an 
anima I. 
3. The whole picture looks I ike a map of a 
dense forest. 
E. Black and grey looks I ike forest. 
1. This part looks I ike a I ighthouse. 
E. Rays of I ight- also on higher level. 
The I i ghthouse. 
2. This a l so looks I ike a backbone in the mid-
dle here. 
E. Black and grey. 
). This looks I ike the buttocks of a person. 
Proefpersoon 6 vervolg 
dr ~ Fk ~ Nat 1.5 
VI I d FK ~Arch 1.0 
3 min. 
w F- A ~ -.5 
V I I I D : FM, FC: A 
3min 
D F,m :Cave 
IX D CF : Nat 
2m in. 
D,S :FC,KF~ Obj : 
D CF : Nat 
X D F Ad 
4min. 
D FM A 
2.0 
1.5 
• 5 
1.5 
.5 
1.0 
1.5 
D 
D 
F 
FM 
At 1.0 
A ~ 2.0 
CF At .5 
4. This I ittle part from two white spots 
seems to be a river with a forest on each 
bank, and this part looks I ike the mouth 
of the river. 
E. Black and grey. It's not three-
dimensional. 
1. This parts seems to be two towers. Also 
look I ike I lghthouses on each side of the 
harbour. 
2. It looks I ike a frog without a head . 
E. Dissected frog -only the form. 
1. This two look I ike cameleons. They seem 
to be walking on rocks. This rocks seem 
to be separated from each other by dongas. 
E. Coming from red spot and changed, 
front legs already became green-
motion Is slow. 
2. Also looks I i ke interior of a cave and 
this look I ike stalagtite and stalacmite' 
joined, supports top of cae from tal I ing 
on bottom . 
1. This red part looks I ike burning grass on 
the mountains. 
2. This part looks I ike a lantern. 
E. Form and red rays of lantern. 
3. This two parts look I ike green grass on 
the veld. 
1. This part here looks I ike a goat- head 
of a goat. 
2. This two look I ike birds flying. 
E. Heads protrude I ike flying. 
3. These two look I ike the two lungs. 
4. This two look I ike wild deer. 
E. Jumping form of animals. Not very 
clear -more goats than sheep. 
5. The whole thing looks I ike a picture of 
a human body taken into parts (seperated 
into parts). Part of the heart here. 
GROEP A 
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X W Cn ~struc-: 0.0 
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1. Sacrum 
E. Only the form . 
2. A straight I ine. 
3. Four holes arranged in two groups. 
1. Sex organ of a feminine person, 
E. Ovary, fallopian tub etc. -the way it 
is arranged. 
1. Two red structures that look alike. 
2. 
3. 
Two black structures that look alike. 
Where two black structures are meeting 
there is a smal I hole. 
4. In between the two black structures there 
are two red spots jo ined at their centres 
by a faint red spot. 
E. Doesn't look I ike anything. 
1. Can't see anything. 
1. Structure arranged in a winglike fo rm . In 
the centre protruding downwards there are 
two leg-1 ike structures. Opposite this 
there are two I ike structures. 
E. Wings of a bat -only the wings. 
1. A straight I ine running at the centre of 
the structures. 
2. In t he uppermost of the broad part of the 
structures there is a pi I lar-like structure 
protruding. 
1. Looks I ike a rock. 
E. Rocks hanging over. 
1. Two red structures on the sides that look 
I ike w i I d ani rna Is. 
E. Looks I ike bears walking • 
2. Somewhere in the centre something look 
I ike a backbone. 
1. Three different kinds of structures. Each 
structure have a faint colouring and a 
strong one. 
W. Because of different colours. 
2. There is a median I ine separating the 
structures into equal halves. 
1. Nine different coloured strucutres. Seven 
of this structures are joined by smal I 
protrusions. 
GROEP A 
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1 • A bat. 
E. The whole with exception ot the white 
spots . 
1. Can't make this out. 
1. Two beasts with hoots. 
E. Dead. Only form. Can't make out sort. 
1. An insect- can't say exactly what insect . 
E. Only form. Top side and lower centre . 
E Only form. Top side and lower 
centre. (no parts are clearly 
discerned). 
1. Can't make this one out. 
1. Skin ot an animal. 
E, It is the outside. Different colour. 
No wool or ha ir . 
1 . Can't make this out. 
1. Two sma l I an imals. 
E. RAts. Standing. 
2. The skeleton ot another one . Also whi te 
I imbs and bits ot flesh on the ske leton. 
E. Flesh on top part . Not colour. 
Just covering ot skeleton. 
1 • I can make out c I aws. That 1 s a I I • 
E. Lower centre part. 
1. Can't make this out. 
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GROEP A 
1 . l t has the sqape of a bat, but yet is not 
a bat. The shape of something not butter-
fly, not bat. 
1. Looks I ike a bone vertebra. 
1 • A pe I vIc girdle of a I imbed ani rna I • 
1. Could look I ike a jel ly-1 ike animal -
never seen one. 
1. Can't see what this is. 
1. Skin of an an ima l spread out- without a 
head. 
E. Outside of sheepskin because of 
f luf fyness- together with tai I. 
1. This has no particular meaning to me 
just fig ure . 
1. I can make out nothing sense with th is sir. 
1 . Heads of animals. Kind of buck with horns. 
The whole thing is just not meaningful. 
1. Th1s looks I ike a f lower with many beauti-
ful colours - not completed. 
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GROEP A 
1. l n centra I part cou I d be body of arachn ides 
(spiderl with head and c law-1 ike struc-
tures. 
2. Outside portion looks like head of a dog. 
3. ln middle part frog structure with hind 
I imbs. ... 
E. A Jumping frog. 
4. The whole picture looks more I ike a bat 
with outstrecthed wings. 
5. A club used for stamping meal ies with 
6. Head of a person on horseback and caught 
in a flooded river . 
7. Central portion looks I ike a vase for 
holding flowers. 
8. Protruding structure a cliff out of a 
mountain. 
1. These two upper reddish blots look I ike a 
bloodsmear with some cells sti II inside it. 
E. The colour. 
2 . This look I i ke upper part of smal I puppy's 
body - dead. Chest cut out with blood 
flowing. 
3 . Like a picture - cave cut in the middle. 
E. The shape. 
4 . Two cocks used in fights. Jumped in the 
air with legs also in the air. 
5. Head of butterfly with two attenae- head 
cut into two. 
E. No colour, only the form. 
6 . Pelvic region of a woman- exterior. 
1. Middle portion I ike red bow tie. 
2. Smal I piccanins fighting over a pot- legs 
head, etc. 
3. Clouds floating and passing over mountain . 
E. Shade dark and I ight. 
4. Impression of shark jumping into the air, 
5. Lions being scared from its prey - sti I I 
growling with heads turned back. 
6. Also big baboon warning the others. 
1. A frog being dissected and pinned on dis-
section desk. Spinal cord with nerves 
seen . Limbs stretched cut. Head been cut 
off, so brains can be seen. 
E. Because of shade. 
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1. Between bat and some insect. One would say 
it's a bat except two outstretched things, 
thereforeonemight say it is a butterfly, 
feelers at top, wings and legs outstretched. 
2. Neck and head of an ostrich. 
3. Head of a man, sharp chin, mouth and nose, 
E. More of a picture - not alive . 
1. This is I ike a sheepsk in after slaughter 
for draying. 
2. Structure of an insect with wings, head, 
two feelers. 
3 . Picture of swords used by knights in olden 
days. Suddenly it cal Is to mind a picture 
l saw where these swords had been used 
where knights had to prove their chiva l ry. 
1. Whole thing looks I ike clouds floating in 
sky,sesspecia l ly dark portions seems to 
rain. Dark clouds. 
2. Middle portion the crucifix sign that 
Roman Catholics wear round their necks. 
3. On c lose exam ination this structure look 
I ike Zulu women wearing hair up on back 
of head. Old women, rimple-faced. 
1. This portion looks I ike an oak tree with 
tents under its branches. l rons stuck in-
to ground to hold the tent. 
2. This is the sternum with rtbs of human 
being, collarbone and scapula. This could 
be the sacral region -also spinal cord. 
Further down is found the cocax - tai 1-
bone. Further down is found the pelvic 
gir.dle. 
3. This portion looks I ik a ship's anchor. 
4. Leopard sta I king upons its prey. 
5, A mink coat fi lmstars use. 
6. The bit of a dri I I. 
1. A vase one sees outside a twonha I I, In 
this case it is so large that a waterpump 
is i nsta I I ed in the m i dde I and pumps out 
water. 
2. The head of a scorpion, because of big 
pincers and eyes (the white parts). 
3. Looks I ike head of a bulldog. 
E. The bu l I dog is growl ing. 
4. Petals of a rose with the caiex been torn 
off and hang ing down. 
5. Impression of a dragon caught in fire,th is 
is flames. Most of the body has been burnt. 
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io2. 
1. Huge lamps found in big theatres with many 
lamps around central portion. 
2. Looks I ike two golden lockets. 
3. Head of a blesbok or gemsbok. 
4. Looks I ike an octopus which has blown its 
protective I iquid right round it s body. 
5. Turkeys hung on butcher's hooks, on pur-
pose hung so that heads would meet. 
6 . An island right off the main coast of 
England . Its position is a bit low. 
7. Puss running from a sore with reddish 
colouring. 
8. Club of prehistoric men, used to club 
their enemies with, with spines sticking 
out. 
9. Stri ng of pearls, greenish pearls, worn 
around neck by women. 
10 . Like a syringe cut into tatters, on ly 
p ipe sti I I uncut. 
11. A pipebag with many pipes. 
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GROEP A 
1. Looks I ike a bat. 
E. Flying. 
1 . Look I ike t~o frogs. 
E. Seem to crawl next to another. One 
arm of each frog is missing. 
1. Seems to be two birds flying. They seem to 
hold two chickens or something. On either 
s ide of the chickens there seem to be a 
stem of a tree. 
E. Chickens not clear. 
1. Looks I ike a skin of a rabbit . 
E. The inside of the skin. Legs outside. 
Hair can be seen on edge, therefore 
inside smoother than outside. 
1. Th i s also look I ike a bat. 
1. Uppermost part of picture looks I ike head 
of a snake. Can't describe lower part. 
E. Just lying - not alive. 
1 . If picture was complete, th i s wou ld look 
I ike a frog. 
E. If side parts cou I d be pushed !together. 
1. Two animals climbing up some rocks. 
E. Can't tell why it is rocks. 
1 . I see a picture which consists of three 
colours- red, blue, yellow. 
E. Can't make anything out from this 
picture . 
1. see a number of pictures. One looks I ike 
a drawing of two lungs and the trachea. 
The pictures have different co lours. 
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Proefeersoon 12~ 
w ~ F At ~ 1.0 1. A vertebra. 
3min. 
I l w : F At : 1.0 1. Backbone. 
3min.S F : Obj 1.5 2. A lamp. 
D : FC Hd 1.0 3. Two red things - look 11 ke tongues. 
D ~CF ,m :.Fire ~ . 5 4. A flame . 
·111 w ~ M ~ H 1.5 1. Two peop le doing exerc ises. 
3min. 
D : F At 1.0 2. Bones of human being - vertebra. 
D F Obj 1.0 3 . Bowtie. 
E. No colour -only form. 
I.V w FM 1\" 1.5 2. A bat sitting together. 
2m in. 
d F At 1.0 2. A Bone. 
v .. VJ : FM ~ A 1.0 1. A bat with streched wings. 
2m ln. 
d ~ F Ad : 1.5 2. Protruding parts - ears and head of 
rabbit. 
w : Fe ~ Obj 1.5 3. Fur coats of ladles. 
v l w : F :A,At ~ .5 1. A disected an imal. 
2m in. 
v ll w : F- : Obj : - .5 1. Look II ke a vase. 
2m in. 
s F :At Sex: 1.5 2 . Bladder of human being with lower body 
parts -a woman. 
v lll D : FM : A :. 1.5 1. A rat - two rats - c I i mb i ng. 
3mtn. 
0 : F : At 1.0 2. A backbone. 
D Fe :Hd,Obj: 1.5 3. Breast part of woman with a fur coat. 
lX D F Ad : .5 1. Head of something with horns - two of them. 
8mi~ F : At : 1.0 2. Part of human backbone , etc. 
X w CF :F I ower: 1.0 1. Seems to be a flower. 
3min. At . 5 2 . D : F ~ Bones of a human being. 
D F :Flower: . 5 3 . Th is part also look 11 ke a f I ower. 
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GROEP A 
1. Skeleton of a frog. Head removed. A car 
must have t ramped it. lt is now just dead. 
1. A flower. The red parts represent the 
highly coloured for attraction of bees and 
insects. 
1. This is an image of the shade of trees. 
Also the red parts represent flowers of the 
trees just hanging. The black represent 
the shade. 
E. Side top reds. Leaves because of 
colour and way they hang loosely. 
1. A drawing of the pelvic girdle just as 
i I lustrated in books . 
E. Only structure. Only form, not colour. 
1. A drawing of a bat- l think. 
E. F I y i ng bat. 
1 • l wou I d say a I so a drawing of pe I vic g i rd I e 
~how ing how spinal cord runs up the body. 
E. Only form. 
1. This can be a clay vase. 
E. The form. 
1 . This is a kind of a plant. On each side of 
it is some rats trying to climb it. 
1. This is a picture of the clouds as one try 
to paint them. 
E. Clouds because of colour - clouds of 
s torm, brigth day also. 
1. The two big reddish ones I would say repre-
sent two ston~standing side by side. At 
the very bottom l think thi s might be some 
tiny animal trying to go up this stones, 
maybe they are trying to reach some food 
at top of this stones (Top brown 0) 
E. Stone because of structure. 
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GROEP A 
1. Looks I ike a bat. 
E. Flying. 
2. Resembles a coloured butterfly. 
E. White spots against black colour. 
No chromatic colours . 
3. Looks I ike a dried cup CPot). 
E. Dried cup spliced open. 
4. To some extent it resembles the clouds, big 
and smal I clouds. 
1. 
2. 
3. 
E. The structure. 
Looks I ike a flowe r. 
E. The form and dark bluish colour from 
side, petal, colours etc. 
Two insects approaching each other. 
Two baboons. 
E. Tied together on legs - hind legs -
a I ive. 
4. Appear to be solid rock. 
E. It's solidness and quality. Shiny 
appearance. 
5. Two big animals with heads facing in oppo-
site directions. 
E. Form - just deer. 
1. Heads of animal and body of human beings-
two fIgures. 
E. It appears quite alive, enjoying same 
fire. 
2. Also appear I ike one-legged chickens with 
arms instead of wings. 
1. 
2. 
E. AI ive. Only form. 
Appear to look I ike a huge rock with head 
of animal protruding from the rock. 
E. Quality and compactness of rock. 
Appear I ike an animal with a head, short 
tai I, front legs seem to be modified to 
wings ( f I abs l as we I I as his hind I egs. 
Appears quite heavy. 
E. Just floating on the water dead-
I y i ng st i I I • 
1. Appear I ike flying Insect with fused wings 
and two legs stretched. 
E. No difference between head and neck. 
1. Appears I ike a spade that got mud and weeds 
a I I over it. 
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2. lt also resemb les the dried skin of an 
anima I. 
E. Supposed hair on skin, appear dead, 
not shiny, dark coloured dead. 
3. Also resembles a tortoise. 
E. Moving tortoise with shel I -just 
structure. 
1. Two cats with mouths wide open approaching 
each other. 
E. Because of head and ears looks I ike 
cats. No hair on cats, just ears, 
heads and necks. 
2. Also looks I ike the skeleton of a human 
body. 
1. This also looks I i ke the skeleton of a 
human body wit h a disjointed backbone. 
2. Appear I ike two mice crawling up. 
1. Appears I ike a flower with two animal I ike 
objects. 
E. The leaf-1 ike objects look I i ke flowers 
Also colours- green and pink. Animals 
not a I i ve. 
2. Also see two kidney-shaped objects. 
3. Also appears I ike sea with two crocodiles . 
E. Lying with eyes open -the c rocs. 
Sea - intermingling of colours. 
1, This one appears I ike scattered,dried 
I eaves. 
E. Disjointed parts and structure. 
2. A head of an animal with two horns. 
3. Someth ing I ike the human resparatory or-
gans, namely the windpipe with two lungs. 
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GROEP A 
1. Looks I ike a butterf ly. 
E. The spotted colours and form with 
mouth, etc. Only the form - no move-
ment. 
2. Two animals, perhaps bears. 
E. Only the form. 
3. Looks I ike a man with head cut off, stand-
ing on something rugged. 
1. This one looks I ike two clowns JIVtng. 
2. 
3. 
4. 
E. The whole card. Clowns' sex unknown. 
An animal of some sort with tentacles. 
Also looks I ike two animals. 
It looks I ike boots. 
1. Looks I ike two animals facing each other. 
Their forelegs are placed on something 
I ike a stone, 
E. The form of a stone. 
2. These two look I ike chickens with their 
legs inter locking. 
3. Heads of children in primitive society, 
I ike is heard of in anthropology. 
4. Monkeys on a branch or on a pole, looking 
down. 
5. Reminds me of fish. 
E. They are swimming. 
6. Looks I ike a crab. 
E. Only the form . 
1. A man I saw in a picture wearing a gori I Ia 
skin. 
E. He is al tve. The skin has a dark shade 
Not hairy. 
2. The who le picture looks I ike a coat of 
arms with the animals on two sides. 
E. Only the form. 
3. This two looks I ike the duck-bi I I. 
E. Whole duck-bi I I seems to be standing 
and a I i ve. 
1. Looks I ike a bat . 
E. It is flying. 
2. Animals kicking out with their hind legs, 
a lame animal with one leg thinner than 
the other. 
E. Only legs. 
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1. This looks I ike the hide of an animal 
stretched out to dry. 
E. The inside because of the shading. 
The whole blot plus the tai I. 
2. Reminds me of the God of Greeks <Hermes) 
who grew out of ~ stone. 
E. A stone because of the form. 
3. A statue of something. 
4. This part looks I ike a snai I with its 
she I I broken. 
E. The whole blot . It is moving with 
its head outstretched. 
5, The mouth parts of an insect. 
1. This looks I ike two persons with feathers 
in hair. Look as if just about to quarrel. 
E. Hair and feathers. Could be men. 
2 . Looks I ike the head of a I ion. 
E. Hair on neck~ the mane, the mouth. 
1. These two look I ike young frogs. 
E. Young frogs crawling. 
2. This part looks I ike inside of a dissected 
frog. 
E. Only the form. 
3. Look I ike a stone perhaps • 
E. Because frogs jumps from one to another 
stone. 
4. Also a coat of arms. 
1. Looks I ike upper half of a man's body. 
2. This part looks I ike a man who is crouching. 
3. This part looks I ike head of animal with 
its mouth open and jaws touching each 
other. 
4. Looks I ike mouth parts of a spider perhaps 
with its mouth open. 
E. tt is not alive. 
1. This part more or less resembles the wind-
pipe and lungs . 
2. This two look I ike an octopus. 
E. Only picture. 
3. Two an imals with their heads together . 
E. Not a I i ve. 
4. Two berries perhaps. 
E. Only t he shape. 
5. These resembles breathing organs in a bird. 
6. Two insects on a branch of a tree perhaps. 
E. They are alive. 
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Proefpersoon 16~ 
0 ~ F :. A :. 1.5 1. A scorpion without a tai I. 
1m in. 
II w F At ~ 1.0 1. Gross-section of the pelvic girdle. 
1mi n. 
II w F ~A,At ~ . 5 1. The thorax of the frog -dissected frog. 
1m in. Gross-section. 
IV D F Obj 1.0 1. Combination of two things. Two boots, 
2mi n. E. The side parts. 
D F At 1.0 2. The sacrum. 
E. Lower middle D. 
v 2m in. 1. l can't make out this one. 
VI w : FM, cF ~ A 1.5 1. A type of a worm is coming out of the mud. 
1m in. 
VII w FK Nat .5 1. A cliff. 
2m in. E. The whole card. 
d F A 1.0 2. Head of an ox . 
v lll D FM A ~ 1.0 1. Two animals I ike came I eons, but not quite. 
3m in . E. The shape and stride. 
d F Ad ~ 1.0 2. The tai I of something . 
IX D FM A 1.5 1. Water animals, head and chest as if they 
2m in. were swimming. Can't say what animals. 
D F A 1.0 2 . Also some type of a goat . 
X D F :. Art .5 1. Bushman drawings. 
3m in. E. Side dark brown. 
D F At :. 1.0 2. Section of head of dogfish. 
E. The whole middle D. 
D ~ FM <A) 2.0 3. A cat sitting back. 
E. The red ·. 
Proefpersoon 17~ 
w F At 
1m in. 
ll w FM A 
1m in. 
ll I W M ~ H 
1m in. 
IV W F 
2m in. 
v w FM 
1m in . 
V l 0 F 
1m in. 
VII 0 F 
2m in . 
A 
A 
A 
Ad 
1.0 
2.0 
2.0 
1.5 
1.0 
1.0 
1.0 
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1. Pelvic bone. 
1. Two bears danc ing. 
1. Two people- don't know what they are 
holding-
E. Thetr sex is unknown. 
1. A bat. 
E. The whole. AI ive, but not mov ing, 
1. Two animals lying with their heads together. 
1. A kind of a fish . 
E. Only the form. 
1. Legs of certain type of a sea animal. 
VI II W FM 
1min. 
A ~ 2.0 1. Two cameleons cl tmbing up a branch from 
different sides. 
IX 0 M 
2m in. 
X W F 
1m in. 
H 
At 
2.0 
2.0 
E. Only the form. 
1. Two babies with their heads facing oppo-
site directions with their tongues out 
and they are standing on a rock. 
1. I see the pelvic bones again with part of 
the uretary sysiem. There are also veins 
going to various directions. 
E. Only the form. 
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Proefpersoon 18: 
W F At 1.5 
4min. 
D F : Ad 1.0 
ll D F Ad 1.5 
2m in. 
W F At ~ 1.0 
Ill W FM 
2m in. 
IV W FM 
4min. 
A 
A 
d F Ad 
D F :A,At 
d FM Ad 
V W FM 
2m in. 
A 
VI Halves 
2m in. 
VII W FM- A 
2min. Absurd 
V tIt D FM A 
3m in. 
D F ~A,At 
IX D F : Hd 
1m in. 
2.0 
2.0 
1.0 
1.5 
1.5 
.5 
0,0 
- . 5 
1.0 
1.5 
1 • 5 
D F At ~ 1 • 0 
X 1min. 
1. Just can't place. Reminds me of the atlas 
vertebra . 
2. Has the resemblance of a wing, 
1. The claspers of a dogfish. 
E. The structure and they are paired. 
2. Dark part looks I ike cross-section of a 
vertebra. 
E. The structure and presence of neural 
spine . 
1. Appearance of relations of human beings -
monkeys or chimpansees - giving the impres-
sion as if pul I ing on something in opposite 
directions. 
E. Can't place the red things. 
1. This reminds me of many things- a gori I Ia 
crouching. 
E. The structure. 
2. Top part reminds me of a head of a frog. 
E. Only the structure. 
3. This part looks I ike the sternum (breast-
bone) of an amphibia. 
E. Only a structure. 
4. Head of a walking bird. 
1. This looks I ike a bird in flight, puzzles 
me what about the ears, a bird has no ears. 
1. This one seems to be divided into two iden-
tical halves. I do not know what they are. 
E. I am trying to describe the blot. 
1. These two here reminds me of puppies when 
they are playing - long-eared puppies . 
This parts here seems to be the rest of 
the body of the puppies. 
E. Puppies divided into two halves - cut 
through. No hair is seen. 
1. This two look I ike animals- at least 
mammals. 
E. Seems to be climbing. 
2. Then this part looks I ike the vertebral 
column of a frog. 
1. When I hold this picture I ike this, this 
reminds me of a baby. 
E. Outline really. Doesn't seem alive, 
2. Then thi£ part up reminds me of a pelvic 
girdle. 
E. The structure. 
1. I can't make out anything. 
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Proefpersoon 19~ 
W F Obj 1.5 
1. 20 min. 
W F ~A,At .5 
II W F Geo 1.0 
3m in. 
D F Hd ~ 1. 5 
d ~ F ~ Ad 
Ill D : F 
4min. 
At 
D cF ~wood 
D F At 
1.5 
1.5 
. 5 
1.0 
IV d F ~Plant~ 1.0 
3m in. 
d F Ad 1.0 
V W FM A 1.0 
3m in. Fluid 
d 
d 
F 
F 
Obj ~ 1.0 
Ad : 1 • 5 
v l D F 
2m in. 
V l t W ~ Fm 
2mtn. 
D ~ F 
V Ill D ~ FM 
2m in. 
Ad 
A 
At 
A 
D FM ~A, At~ 
D ~ FC ~PI anh 
D F At : 
. 5 
-.5 
-.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.0 
IX D FC ~Plant~ 1.5 
3m in. 
1. A Canadian shield. 
2. Some part of the body of some animal. 
1. Dark parts has shape I ike Australia. 
2. Two things projecting are I ike feet. 
3. Something between two red things - looks 
I ike proboscis (pointed mouth) of an insect. 
1. The bottom part looks I ike the pelvis part 
of the ske letal system. 
E. Only outside part- is not smooth. 
2. These look I ike wood • 
E. Only structure. 
3. These red ones look I ike gal I bladder. 
1. This looks I ike what is found stuck on the 
rocks by the sea. 
E. Plant. 
2. Eyes of a crab. 
1. This one I ooks I ike a bat. 
E. Stretched leg -not flying. Seems as 
if on the wing. 
2. This part looks I ike tweezers. 
3 . Thighs of a bird. 
1. A kind of an animal. 
flaps on either side 
E. Only top. Other 
did not use it. 
Near neck it has 
and some moustaches. 
might be body, but 
1. Shape I ike a frog without a head. Frog 
that is suspended. 
E. Pinned and hangs free in air. 
2. This part looks I ike the pelvic girdle 
that is separated. 
E. On table lying. 
1. Th i s look I ike two bears climbing up a tree. 
2. 
3. 
4. 
That seems to be the spinal column of some 
animal with two lungs. 
Its shape on top part is I ike Christmas tree. 
E. Shape and green colour . 
The shape of a heart. 
1. These are shaped I ike carrots. 
E. Shape and colour. 
Proefpersoon 19 
X D F A 
3m in . 
D F A 
Fab 
{74-
vervolg 
1.0 1. 
-.5 2. 
These are more or less I ike octopi. 
E. Moving about -structure. 
These two looks I ike bucks that have been 
crushed while running away. 
E. Not moving - dead. 
T7~ 
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Proetpersoon 20: 
W Fm ; A ~ 1. 5 
1m in. 
I I 0 ~ F ~ Ad • 1 • 5 
1 min. 
I 
Ill 
IV W F ~A,At: 2.0 
1m in . 
V Halves/symmetry 0.0 
2min. 
Vl 0 mF Vol-~ 1.0 
3mi n. cano 
0 mF :Water: 1.0 
V ll 0 ~ F . Hd 1.5 
3m in. 
VIII 0 FM . A 1.5 
2m ln . 
0 F ;A,At 1.5 
0 :CF,cF;Rock 1.5 
IX 3min. 
X 0 KF :Cloud: . 5 
1m in. 
0 F At -.5 
0 FM A 1.5 
0 F Ad 1.0 
1. A bat. Stretched wings pinned on some-
thing. 
1. Two heads of elephants with trunks. 
1 . Can't make out anything definite out here. 
1 • The trunk of a body. In a sheep, wheH you 
have removed the skin, part leading to the 
ta i I. 
E. Hind legs and front legs, head and 
shoulders . Not the colour. 
1. The middel parts represent two equal halves 
- two i dent i ca I ha I ves. Equa I in a I I re-
spects. 
1. The middle part, reminds .me of the eruption 
of a volcano when in eruption. 
E. The middel part, a hole in the middle. 
2. Fountain in fishpond blowing out. 
1. This part is I ike faces of two people with 
both their mouths open. Not alive, I ike 
in drawing. 
1. Looks I ike I ions in motion. Tai I and 
head. Legs in air. 
2. This is I ike a skeleton of an animal, with 
ribs. 
3. A rock. 
E. The colour·. It seems rough. 
1. Can't make out anything. 
1 • Like c I oud s • 
2. Skeleton of body that has been exposed 
outside tor long time. Only bones remain-
ing. E. The red and blue middle parts. 
3_ This looks I ike worms climbing up, with 
heads. 
4. Head of springbok. 
Proefpersoon 21: 
W FM : A 
2m in. 
II d i : F 
3m in. 
D F 
I ll W M 
2m in. 
IV W F 
2m in. 
V W M 
2min. 
Hd 
Hd 
H 
Hd 
H 
2.0 
1.0 
1.0 
1.5 
.5 
1.5 
D F CH) : -.5 
Pee. 
VI W Fe :A,Obj: 1.5 
2min. 
VII W F 
3min. 
Obj 
V Ill D FM A 
2m in. 
IX W F Obj 
3min. 
X D FM A 
3mi n . 
D FC A 
dd M H 
1.0 
1.5 
1.5 
2.0 
1.5 
2 .0 
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1. Two birds with wings looking in opposide 
directions, holding on to some structure 
or pi liar. 
1. A person's eyes in both of them. 
E. Top part of black. 
2. Two feet on top. 
E. The red. 
1. Looks I ike two people with bended bodies, 
bended in the centre. 
E. Seem to be very alive. 
1. Bottom half of a person sitting on some 
object with two tentacles. 
E. Just picture, notal ive. Feet look 
I ike person 1 s. 
1. Two people lying on their backs, f acing 
in opposide directions. 
E. They are alive. -- --
2. Another person in the centre with horn on 
the head. 
1. Looks I ike a skin outstretched, of a sheep 
or so. 
E. Sti I I wet and open. No stretch in it. 
It is the outside because of wool on 
top. 
1. Just looks I ike a container-flask with 
wide mouth and narrowing down - narrowest 
i n centre. 
E. The structure on ly. 
1. Two animals simi lar to cats hold ing on to 
an object. 
1. A container between two st ructures, narrow 
at bottom and wide at top. 
E. The form. 
1 • In the centre l can see two structures I i ke 
bucks jumping. 
E. Side brown parts. 
2. Light yellow structures look I i ke I ions. 
E. Structure and colour. 
3. On the sides on top it looks I ike somebody 
on horseback. 
E. Whole blue D. They are ri ding. 
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Proef~ersoon 22:. 
3m in. 1. Can't make out anything. 
ll D F Ad 1.5 1. Both ca~es divided into two identical 
7min . halves. Looks I ike head of a camel. 
E. Red top D. 
D :. F Ad 1.0 2 . Head of an animal. 
E. lt is dead. 
Ill D FM A 1. Look I ike a baboon alive or something. 
Bmi n. 
D F A 1.0 2. Sort of a fish. 
IV D M H 1.5 1. Looks I ike an old man looking down. 
3m in . E. Not a I i ve. Side D. 
v w FM A 1.5 1. Whole thing looks I ike a flying bat. 
1m in. 
2. From this side looks I ike a bird in 
f I i ght - the backside~. --
VI dd : F Ad 1.0 1. The horns of a bu I I or something. 
2mi n. E. The I ower sma I I D. 
d : F Hd 1.5 2. Two faces over there. 
v ll D F Ad 1.5 1. Looks I ike head of an e lephant. 
4mfn . E. Middle D. It is stationary. 
VI II D FM A 1.5 1. An anima I. Seems to be walking. 
3m in. 
IX D F Hd 1 . 5 1. This looks I ike the head of a man with 
2m i n. mouth open. 
E. He is dead. 
X D F Hd 1.0 1. Looks I ike the head of a goat. 
E. The green D. 
Proefpersoon 23: 
w F At 
1mi n. 
II W F Obj 
1mi n. 
Ill w M H 
IV W F :A,At 
v w FM A 
VI W :cF ,MF: A 
3min. 
VII W F 
2min. 
VIII 0 FM 
1m in. 
IX W F 
1min. 
X 0 F 
2m in. 
Ad 
A 
A 
A 
f7<J 
GROEP A 
1.0 1. Reminds me of a vertebra. 
1 • 5 .. 1. A crown. 
2.0 
1.0 
1.0 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1.5 
1. Look I ike two boys pul I ing rope. 
1 . The sku I I of a vertebrate. 
1. A bat on the wing. 
1. An animal, just forgotten what they cal I 
it, an equattc animal, floating as a 
result. of the water. 
E. Ki nd of see through animal. The 
who I e. It is st i I I . 
1. Mouth parts of an insect. 
1. Two camel eons climbing. 
E. No colour. If this is a rock, cameleon 
is changing. 
1 . Hydra. 
E. Only the form. 
1. A crayfish. 
E. The top brown part. 
0 FC :Plant: 1.0 2 . A fern. 
E. The lower green, the form and the · 
col our. 
Proefpersoon 24 ~ 
w F At 
1m in . 
I I d F ~A,At 
1m in . 
' I ll 2m i n. 
IV W F :A,At 
1m in . 
V W FM A 
1m i n . 
VI W F ~A,At 
1m in. 
VI I 1mi n . 
VIII D F 
2m in. 
At 
1.0 
1.5 
1.0 
1.5 
1.0 
1.5 
IX D, S : F At 1 .0 
2m in. 
X W F 
1min . 
At ~ • 5 
GROEP A 
1. Looks I i ke the hlp bones. 
1. Something I ike the bra in of a f rog . 
E. The middle D. 
1. I can't make t hi s one out. 
1. Nervous system of a vertebrate . 
E. The bra in plus part of t he nervous 
system. Form plus the shade. 
1 . A bat flying . 
1. The same nervous system as tV. 
Out I i ne on I y. 
1. Can't make th is one out . 
1. A brain system wi t h spina l cord . 
E. The yellow and red. Only the form. 
1. Also looks I i ke nervous system with bra in 
and spinal cord . 
1. Looks I ike nervous system with various 
glands. 
Proefpersoon 25 ~ 
w FM ~ A ~ 1. 5 
1m in. 
ll D F ~A,At ~ 1.5 
1m in . 
Ill D F At 1. 5 
1m in. 
IV D F 
3m in. 
v w FM 
1m in. 
VI 1mi n. 
At 1.0 
A 1.5 
VII W F :Plant: 1.5 
2m in. 
V I I I D FM A 1 • 0 
2min. 
D F 
IX d i : M 
1m in. 
X D F 
1m in. 
D F 
At 1.0 
Hd 1.5 
At 1.0 
At 1.0 
/SO . 
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1. A bat flying. 
1. This part of it looks I ike the posterior 
part of a frog when dissecting it. 
E. The lower part. The red is excluded . 
1. Pelvic girdle of a human being. 
1. <The person laughsl. The vertebral 
column. 
E. The middle structure. 
1. A bat also flying. 
1. (Person laughsl. There's nothing. 
1. Prickly pear. Leaves and joints. 
E. Only the form. 
1. This two are an imals but l ~an't make out 
them 
E. They are climbing. 
2. And this is a vertebral column. 
1. Hands grasping something. 
1. I forgotten name of this bone- the sacrum. 
E. Middle blue, small d. 
2. This looks I ike a heart. 
Proefpersoon 1 
w F : Emb I 
3m in. 
D F 
II W :M, FK 
3m in. 
d F 
Ill W M 
2m in. 
D 
IV W 
1mln. 
F 
F 
V W :M,FK 
1min. 
Ad 
H 
Obj 
H 
Ad 
At 
<H> 
VI D Fe A 
1m ln. 
D F Obj 
VII D FM A 
1m in. 
d FK :Arch 
V Ill D FM A 
1m in, 
D FK :Boom 
1.5 
1.5 
2 .5 
1.5 
2.0 
1.0 
1.0 
2,5 
1.5 
1.5 
1 .5 
1.0 
1.0 
1.0 
IX D :FK,Fc: Obj 2.0·. 
2m in. Boom 
X D FK Boom: 1 . 0 
1m In. 
D 
D 
D 
D 
F : Emb I 
FM A 
F Hd 
F : Emb I 
1.5 
2.0 
1.5 
1.5 
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1. Sien niks. Lyk soos 'n wapen. 
2. Twee goeters soos vlerke. 
1. Twee mense wat voor is en mekaar wi I groet 
- weet nie· of d~ande is nie !! 
N. Prent is agter hul le. 
2. In die middel, lyk soos iets wat mens 
kers insit . 
1. Die twee dinge lyk soos twee mense wat vir 
mekaar kyk. 
2. Twee pote, ek weet nie van watter dier nie, 
1. Lyk nes geraamte van 'n mens. Dis al, 
1. Ek sien 'n mens wat voor is en dan lyk of 
hy vlerke het - ek weet nie. 
N. Lyk of hy voor iets is. Waai vlerke. 
1. Ek sien iets voor, dit lyk soos 'n vo~ltjie 
met vlerke en verder sien ek iets soos 'n 
kruis. 
1 . I ets soos 'n sIang wat bo is. 
2. lets soos 'n deur voor. 
1. Jaaa .• Hier slen ek twee groot mierkatte. 
2. 'n Groot boom. Dis al. 
1. Hier sien ek 'n groot boom in die middel en 
voor sien ek 'n beker. 
1. Hier sien ek 'n ding soos bome- twee borne 
aan die kante. 
2. En 'n wapen. 
3. En iets soos twee perde wat loop. 
4, 'n Hand van mense het ander goed in sy 
hand. 
5 , Verder sien ek iets soos 'n wapen. Dis al . 
Proefpersoon 2: 
W : KF : Wo I ke: . 5 
~ 4min . 
II W KF :Wo Ike: • 5 
1m in. 
Ill W CF :PI ank: . 5 
1mi n. 
IV W F :Boom : . 5 
1m in. 
v w F :Boom -.5 
1m in. 
VI W :Fc,mF:Kiere: 1.5 
2m in. 
VII W F 
3min. 
V Ill D Fm 
2m in. 
Obj 
A 
lX W CF See 
1mi n. 
CF Blom: 
1.5 
1.5 
.5 
.5 X D 
D CF Blom: 1.0 
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1. Wo Ike . 
1. Wolke by die lug • 
1. Soos borne en blomme . 
1. Lyk soos 'n boom • 
1. 'n Boom. 
1 • 1 n Baadj 1 e wat a an lets gehang is. 
N : D i t i s wo I I e r i g • 
1. Lakens wat gewas is, op borne gesit. 
N • D i t I e st i I . 
1. Diere aan boom gehang- hase. 
N: Hang net- maak niks . 
1. Lyk soos see- nie die kleur nie. 
1 • Bl ou b I om. 
2. Rooi blom - net blomme. 
Proefpersoon 3: 
W F 
2m in. 
II D F 
1m in. 
D FM 
2m in. 
Ill W F 
1m in. 
D F 
2m in. 
IV W FM 
1m in. 
A 
A 
A 
H 
A 
H 
V W :FM,FC: A 
1m in. 
VI D M 
lmin. 
VII W F 
1m ln. 
VIII D FM 
1min. 
IX D M 
2m in. 
X D F 
1min. 
D FC 
Hd 
A 
A 
H 
A 
A 
1.0 
1.5 
1.5 
1.0 
1.0 
2.0 
2.0 
2 .0 
-. 1 
1.0 
1.5 
1.0 
1.0 
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1. Ken nie die ding nie . 
N. Lyk na v lermuis. L§ st i I. 
1. Ek weet n ie baas, maar hy lyk soos padda 
die een. 
N. Oor lat hy plat le. 
2. Boonste lyk soos spr inghaas. 
N. Staan regop - leweridig. 
1. Lyk na mense. 
N. Sti I, doen niks . 
2. Lyk soos hoenders. 
1. 
N. Lewe nie. Oorlat hy staan, lyk soos 
hoender - hy kan leef. 
Lyk na padda. 
N. Hy loop. 
Dis a I. 
Kleur nie padda nie. 
1. Lyk na swaeltjie-vo~l. 
N. Hy vi ieg . Sy vlerke lyk na swaeltj ie. 
1. Die een lyk na mens. 
N. Klere en st§re- hy lyk lewendig. 
1. Die een lyk na skilpad. 
N. Net vorm die hele ding. Hy lewe nie . 
1. Die twee lyk soos muise. Kl im in boom op. 
Ek ken nie die middelste een nie. 
1. Die twee lyk ook soos mense. Dies ken ek 
nie. 
N. Lyk lewendig. 
1. Spinnekop, hierdie een ook. Anders ken ek 
hu I I e n i e. 
2. Die een lyk soos wi ldebees. 
N. Blou D - Hul le is olou hier - lyk nie 
lewendig nie. 
Proefpersoon 4 : 
d M 
3m in. 
de FM 
de F 
II Reject 
3m in. 
Ill D FM 
1m in. 
IV de : F 
2mi n. · 
V Reject 
1m in. 
Hd 
A 
Ad 
A 
Ad 
VI D : FM, FC ~': A 
3m in . 
VII D FM 
2m in. 
V Ill D FM 
2m in. 
d M 
IX D :M,cF 
2m in. 
X D FM 
1m in. 
D F 
A 
A 
H 
A 
Ad 
2.0 
2.0 
1.0 
2.0 
1.0 
2.00 
-.5 
1.0 
2.0 
2.5 
2.00 
1.00 
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1. 'n Ding wat lyk soos 'n mens. 
N: Hy ry in tets, net kop. 
2 . Nog 'n dlng wat lyk soos 'n haas. 
N. Hele lyf, le op sy pens . 
3. 1 n Bok. 
N. Net kop. 
1. Nee, hier sien ek niks. 
1. Twee hoenders in middel. 
N. Hu l le staan -lewendig. Hul le het 
veertjies. 
1. Twee oortjies wat daar uitsteek, lyk soos 
perd s'n. 
N. Net oortjies en agterkop- hy staan 
en kyk na iets. 
1. Sien niks hier nie. 
1. Lyk soos vo~ltjie. 
Lyk of hy vi ieg - Swart met vlerkies. 
1. Kop lyk soos hond en rug soos kameel. 
N. Hy loop - sien geen vel nie. 
1. Twee trapsuutjies. 
N. Wat in boom opkl im . 
2. Twee mense. 
N. Hul le kyk vir trapsuutjies. 
1. Mense-kop. Net twee mense. 
N. Hul le vat aan die ding- hare, oog, 
snor, ens. 
1. Ek sien hier 'n hond, baas. 
N. Hy hardloop. 
2. 'n Haas. 
N. Net die vorm. 
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Proef persoon 5: 
D F H 2.0 1. Vroumense. 
2m i n. 
II D F A 1.5 1. 'n Hond. 
1m in. N. Net vorm. 
D F A 1.5 2 . 'n Hoender. 
. 'N. Vorm lyk 5005 hom. 
w F A 1.0 3. Vl e rmuis. 
N. Kan nie meer kry ni e . 
Ill w M H 1.5 1. Mansmense. 
3min. N. Staan - lyk lewendig. 
D F A 1.5 2. Vis . 
N. Le sommer. 
D FM Ad 1.5 3 . Bobbejaan. 
N. Staan - lyk lewendig. 
D F A 1.5 4. Muis. 
N. Veert j i es I y k soos mu is. 
IV w : FM, Fe: A 2.5 1. Vlermuis . 
2m in. N. Sy vere en hare lyk soos vlermuis. 
d F Ad 1.5 2. Hond. 
N. Le en kyk. 
v D FM A 2.0 1. In Haas. 
lmi n. N. Staan - lewendig. 
VI w : FC 1 A 1.5 1. Ski I pad. 
1m in. N. Lyk dood - Vaal soos ki ldpad. 
VII Verwerp 1. Niks. 
lmin. 
V Ill D FM A 1.0 1. 'n Vark - w i I devark. 
lmi n. N. Loop. 
IX D F Ad 1. 5 1. Sebra . 
1m in. N. Kan nie meer sien nie. 
d i : F Ad 1 .o 2. In Vark. 
N. Varkboud. 
X D FM A 2.0 1. Springhaas. 
lmin. N. Staan op agterbene, of ho I . 
D F A 1.0 In Gans. 
N. Kan nie meer kry nle. 
Proefpersoon 6: 
d ~M,Fc,FC~H 
2m in. 
II W M H 
3m in. 
lll D F H 
2m in. 
IV dd :FK,FC': H 
1m in. 
V W F 
1 min. 
VI d F 
3min. 
d 1. F 
H 
A 
Hd 
V I I D : F, FC 1 ; H 
1m in. 
VIII D FM 
1m in. 
IX D M 
2m in. 
X D Fm 
2m in. 
D F 
D FM 
A 
Hd 
A 
A 
A 
2.5 
3.0 
1.5 
1.0 
1.5 
1.5 
-.5 
2 .0 
1.0 
1 • 5 
.5 
1.0 
2.0 
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1. Mense, een hier een daar. Altwee mansmense. 
N. lets voor hul le- met baarde- swart 
baart - lewendig. 
1. Ook 'n mens, maar wat is hier agteraan hom? 
N. Twee rooi goed is hul le bene - Hul le 
werk. 
1 . Mense, rug aan rug - vier mense. 
N. Lewendig. Is vasgemaak. 
1. Twee manne wat daar bo uitsteek. 
N. Twee witmense steek uit 'n berg uit -
is wit. Teen hang is ook twee, hul le 
gesels. 
1. Twee mense, I e op hu I I e rugte, kop aan kop. 
N. Lewe nie. 
1. Hi erd i e een 11 b i et" my, I yk amper soos twee 
voeltjies wat hieronder staan. 
N. Ek kan nle verstaan wat staan daar bo 
nie. 
2. Aan die kant staan 'n mansmens, sien sy 
voet. 
N. Net vorm. 
1. Hier is twee mansmense, hul le koppe kyk af. 
Het keps op koppe - twee arms, monde oop. 
N. Koppe staan regop, witmense hul kleur. 
Net vorm. 
1. Hier is twee I ikkewane wat hier staan teen 
'n boom - loop teen boom op. 
1. Twee mense se koppe al leen, hul le kyk af 
en is skouer aan skouer. 
N. Lyk of hu l le iets doen. 
1. Hang mense- nee i s nie mense nie, twee 
bokke teen 'n boom - wi ldebeeste. 
N. Ek weet nie wat nie . Hul le hang -
pote vas. 
2. ln middel is bokke. 
N. Kyk at. 
3, Heel onder is muise. 
N. Aan kant - ook muis. 
Proefpersoon 7 ~ 
W F 
5min. 
ll W D 
1m in . 
I l L W F 
1m in. 
Hd 1.5 
At 1.5 
At 1.0 
l V W ~ F c, FC 1 ~ Hd ~ 1 • 5 
2m in. 
V W F ~A,Obj: -.5 
1m in 
VI W Fe :A,Obj : 1.0 
1min. 
VII W F :A,At -.5 
1m in. 
V Ill 1m in. 
D FM 
IX D F 
2m in. 
X D ~ F 
1min. 
A • 5 
Ad • 5 
A .5 
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1. 'n Mens se bors van buite. 
N. Klein bene en vorm. 
1. 'n Mens se heup. 
N. Net vorm (heup word bedoel deursnit 
van pelvis). 
1. Lyk ook na heup. Ek verstaan nie die 
ding nie. 
1. 'n Agterkant van mens se rug. 
N. Gladde ve l. Swart kleur. 
1. Lyk ha l f na 'n vel, met bene ens. 
N. Binnekant -d ie vorm. 
1. 'n Ve l - seegoed se ve l . 
N. Buitekant oor wol. 
1. 1n Ding se kop wat middeldeur gesaag is 
en oop is. 
1. Hierdie een het my gewen. 
2. Twee lewendige goedjies langsaan . 
1. Agterkant van 'n ding - ek ken hom net nie . 
1. Ek ken nie die goggatj ies nie, maar dis 
seker seegoedjies. 
D F Ad .. 1 .0 2 . .1 n Kop - 1 n haaskop. 
3 , 'n Bees, hy spring . D FM A 1.5 
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Proefpersoon 8: 
w :. F :. A :. 1.5 1. 'n Krap. 
1m in. 
ll w F A .0 1. 'n Kat, maar is ook nie 'n kat nie. 
1mi n. N. Die hele ding - bek oop - hy I ewe. 
l ll w :. F Ad :. . 1 1. 'n Hond - hond se kop. 
1m in. N. Di e he I e ding - gesig. 
LV D F Ad -.1 1. ~n Takbok. 
v w FM A :. 1.0 1. 'n Vlermuis 
1m in N. Hy vI ieg. 
VI 0 FM Ad 1.5 1. 'n Slang se kop. 
1m in. N. Wi I byt. 
w FM A 2.0 2. 'n Padda. 
1m in. N. Wi I spring - bek oop. 
V [I w F : <Ad) -. 1 1. Weet nie wat is die nie, maar dit het tande 
2m in. Pek. daard i e kant en in die middel han de en 'n 
halwe rug. 
N. Klein uitsteeksels is die hal we rug. 
V Ill 0 FM :. A 1.0 1. 'n Trapsuutjies. 
2m in. N. Soos hy loop. 
D F At 1.0 2. 'n Rugstr i ng in die m t dde I . 
LX 0 CF Nat : . . 5 1. Lyk soos see aan kant. 
D F A -.5 2. Het drie tande voor en dan rug in mi ddel . 
Pek. 
0 F Hd : 1 . 5 3. Onder is menskop - in prent. 
X 0 F Ad 1.0 1. 'n Haas se kop onder . 
0 FM A 2 .0 2. Twee brakkies aan kante . 
N. Hulle hard loop. 
189. 
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D M H 2.0 1. 'n Mens. 
2m in . N. Die middelste gedeelte met arms - vang 
iets . 
w ~ KF ~wo Ike~ . 5 2. Lyk soos wolke. 
N. Langs kant. 
ll D FM <A) . 5 1. let wat lewe met tande en oog. 
1m in. 
I l I D :M,C'F: H 2.5 1. Mense. 
lmin. N. Hu II e houvas swart ding. 
LV w F H 2.0 1. Lyk eok na mense met arms. 
2m in. N. Net die vorm . 
v D F A 1.0 1. Ja! Lyk amper soos 'n haas bo, onder lyk 
1m in. soos 'n steenbok. 
VI w F A 1.0 1. Lyk amper soos ski I pad . 
lmin. N. Maak niks- dood - kan nie sy dop sien 
nie . 
VII D : FM, FC~ A . 5 1. Bobbejaan of wat? 
2min. N. Hy staan - lewendig. 
D :FM,Fc: A 2.0 2. Lyk baie soos 'n leeu - die hare van sy 
kop en vel. 
V Ill D FM A :. 1.0 1. Trapsuutj ies. 
.1m in. N. Net die vorm - hy loop . 
IX D M Hd 2.0 1. Twee mense onder. 
2m in. N. Houvas 'n ding. 
X D FM A ~ 2.0 1. Hier bo is al wat ek kan s ien die 11goete" 
lmin. wat lyk 5005 'n bees . 
N. Die wat hier staan - spring . 
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Proefpersoon 10: 
de F Hd 1.0 1. Hande. 
3m in. 
d F Hd 1.0 2. Bek. 
0 F Hd 1.0 3. Gesig, neus. 
II d F Ad 1.0 1. Bek. 
4min. 
d F Hd 1.0 2. Hande. 
l I l 0 F Hd 1.0 1. Kop met mond, hande, hler bene. 
2m in. 
0 ~ F : Hd -2.0 2. Nog 'n kop, mond, neus. 
lV 0 F : Ad -2.0 1. Kop en tande, hande en bene van 'n ding. 
2m in. 
d F :. Ad ~ -2.0 2. ' n Neus, 
V d-W ~ F Ad -2 .. 0 1. Ore, bek, bene lyk soos 'n wat? 
1m in. 
VI 0 F Ad : -.2 1. Bek, kop bo, han de van 'n ding. 
1m in. 
VII 0 F Ad -2.0 1. Bek, kop, hande van 1n ding. 
1m in 
V l t I 0 FM ~ A 1.5 1. Trapsuutjies loop. 
1m in. N. Loop ln bome. 
IX d F ~ Hd : -2.0 1. Neuse, tande ook hande. 
1m ln. 
X 0 FM A 1.5 1. 'n Bees. 
1m in. N. Hy spr;i ng. 
2. Weet nie wat is dit daardie nie! 
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Proefper5oon 1 1 ~ 
W F A 
1m in. 
D F A 
I I W ~FM,M A/H 
1m in . 
Ill W M H 
!m i n. 
IV 2min. 
1.0 
1.5 
2.0 
2.5 
V W ~M,FK ~ <H) ~ 1.5 
1m in. 
VI W F 
2m in. 
VI I d F 
1m in. 
V Ill D FM 
1m in . 
Obj .5 
Obj .5 
A . 5 
D ~ F,CF :Plant~ 1.0 
IX W :F,CF Obj 
1m in. 
X D FM A 
lmin. 
D F A 
D F Obj 
1 .o 
2.0 
,5 
1.0 
1. Lyk 5005 'n vlermui5. 
N. Lyk of hy wi I roe r . 
2. Skerpieon. 
N. Lyk of hy wi I vat. 
1. Bobbejane of men5e, baie na mens die een. 
N. Vat aan middelste. 
1. Mense. 
Hu lle lyk plesierig, tel d ing op, dans. 
1. Di e een ver5taan ek glad nie. 
1. Die be5iaheid wi I amper lyk soo5 'n du iwel. 
maar lyk meer na 'n engel . 
N. Lang kop, kyk ver, het lets onder sy 
arms. 
1. Lyk half soos 'n hui5raad, maar weet nie 
watse d ing is d it n ie. 
1. 'n Plank besigheid. Weet net nie wat dit 
is nie. 
1 . Die twee is d iere, watse dlere weet ek nie . 
N • W i I op b I om k I i m. 
2. 'n Blom tussenin. 
1. 'n Blom of 'n blompot. 
N. Die vorm - bo en middel . 
1. Takbok. 
N. Hy hardloop. 
2. Ook diere, weet nle wat nie. 
N. Lewendig . 
3. Plant aftere. 
N. Hu i sraad. Nie bl om n ie want het n ie 
takke nie. 
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Proefpersoon 1 2 ~ 
w FM A 1.5 1. Nes 'n vlermuis . Hy vIi eg. 
1 min. 
II 2m in. 1 • Die ek ken hom nie. 
Ill D M H 1.5 1. Lyk nes 'n mens - vrou . 
.L • 2m1 n . N. Hy staan . 
IV .L • 2m1n . 1. Ek ken hom n!e. 
v D ~ F ~ A ~ 1.5 1. Takbok. 
!min. N. Staan. 
VI !min. 1. Ek ken hom nie. 
VII D FM A 2.0 1. Bobbejaan - hy loop. 
!min. N. Kan n i e sy vel s ien n ie. 
VIII D FM A . - 1.5 1. Lyk nes 'n hond. 
2m in . N. Hy loop. 
IX D F M 1.5 1. Lyk nes 'n mens. 
2m in. N. Hy sit. 
X lmi n. 1. Nee! Ek ken hom nle. 
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Proefpersoon 13: 
w F A 1.0 1. 'n Vlermuis. 
2m in. N. Le st II . 
D F Hd 1.5 2. 'n Mens. 
N. Vroumens se bene. 
II 1 min . 1. Ken hom nle hierdie ding nie. 
It I D FM A 1.5 1. Bobbejane - net die kop. 
lmin. N. Kyk na mekaar. 
IV 1 min. 1. Nee baas, ek ken hom nie. 
v w : FM, Fe: A 2.0 1. Vlermuis. 
lmin. N. Vere, vi ieg. 
VI lmin. 1. Die ding ek ken hom nie. 
VII w F A .5 1. Ken nie die ding nl e, lys soos iets, het 
1m in. rug en bene, maar ek weet nie wat nle. 
V Ill D FM A 1.5 1. Trapsuutjies . 
2m in. N. Loops soos tier. 
IX D : F A 2.0 1. Lyk weer soos iets, weet nie. Dis ' n dier 
1m in. met hor i ngs - takbok. 
N. Hy loop. 
X D F A 1.0 1. Takbok. 
1m in. 
D FN A 2.0 2. Haas. 
3. Haas staan om te spring, om weg te kruip. 
Proefpersoon 14: 
D F 
2m in. 
II 2m in. 
Ill W M 
2m in. 
IV W M 
3m in . 
D FM 
V D F 
2mi n. 
D F 
VI W F 
2m in. 
VII D M 
2m in. 
D FM 
H 
A 
A 
A 
H 
A 
V I l I D : FM, m F : A 
2min. 
D F Hd 
lX 0 M Hd 
3mi n. 
0 F A 
X 0 mF A 
2m in. 
0 FM A 
0 F Ad 
0 :F,FM A 
-.5 
2.0 
1.5 
1.5 
1.0 
1.0 
1.5 
1.5 
1.5 
.5 
1.0 
1 .5 
. 5 
1.0 
• 5 
1.0 
2.0 
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1. 'n Vroumens- het nie kop nie . Haar twee 
Hande, Loop kaalpoot. 
N. Het haar hande opgetel . 
1 • Kan n i ks hi er s i en n i e. 
1. Twee mense. Altwee manne . Hou hoender in 
sy hand . 0 i s a I . 
1. 'n Mens maar hy is bo op wi ldegoed. Dit 
is onder sy bene . 
2. Ding gaan deur sy bene van agteraf vorentoe. 
1. Lyk soos 'n donkie. 
2. Langs hom le twee mense. 
Hu l le kan slaap as hul le nie lewe nie. 
1. Lyk maar soos 'n takbok. 
1. Sien twee mense wat bo op sit. 
N. Bo op bobbejaan se kop. 
N. Een kyk vir andereen. 
1 • Twee goedj i es wat hu I I e so hang, hou vas 
met hul hande. 
N. Oiere - weet nie wat. 
2. Ding waaraan hul le vashou, lyk soos 'n 
mens se hande sonder sy gesig. 
1. Twee mense wat bo op staan. 
N. Hou duime in hul le bekke . 
2. Lyk soos wi ldegoed . 
N. Lyk dood. Weet nie wat nie. 
1. Twee goed wat aan 'n paal hang . 
N. Vasgemaak en hang aan paal. 
2. Goed wat ly k of hul le bo op hard loop . 
N. Wi Ide goete wat op boom hard loop. 
3. 'n Kop van 'n haas. 
N. Hul le kyk boont oe. 
4. Twee leeus. 
N. Twee beeste wat spring. 
T9J . 
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Proefpersoon 15: 
w FM A 1.5 1. Lyk 5005 'n voel.tjie, 
tmin. N. Hy vi ieg. 
II w M H 2.5 1. Lyk net soo5 'n mens. Ken nie vir ander 
I • 2m1 n. d i ng nie. 
I ll w M H 2.0 1. Twee mense. 
1m i n . N. Staan gebukkend. 
IV w Fe :A,Pbj: 2.0 1. Lyk 5005 bobbejaan se ve I . 
1min . N. I 5 wo I I er i g, daarom dat dit vel is. 
v w FM A 1.5 1. Lyk soos 'n vlermuis . 
1m in . N. Hy vI i eg. 
Vl 1m in. 1. Ver5taan nie die een nie. 
VII w Fe :A,Obj: 1.5 1. Lyk net soos veil e. 
1mi n. N. Lyk soos skaapvelle. Sien grote en 
wol. 
V Ill D FM A 1.0 1. Lyk nes meerkatte. 
1min. Staan op een been. 
IX D F A 1.5 1 . Lyk nes hoenders. 
2m in. N. Do en n i ks, net die vorm. Kyk net na 
mekaar. 
X D FM A 1.0 1. Bobbejane wat in borne kl im. 
2m in. N. Klomp bobbejane. 
Pr"efpersoon 16: 
D M H 
2m in. 
II W M H 
1m in. 
Ill W M H 
2m in. 
IV W F- :Boom 
2mi n. /Hd 
V W :F,Fm : Boom 
1m in. 
VI W F Obj 
1m in. 
Vll W F Obj 
1m in . 
VI I I W : FC- Obj 
1 min. 
I X W CF Obj 
1min. 
X D F Obj 
1mi n. 
D FM A 
2.5 
2.0 
2.0 
-.5 
-.1 
-.5 
1.0 
-1.0 
1.0 
1 • 5 
1.0 
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1. 'n Mens, steek sy hande op - vroumens. 
1. Twee mense wat sit. Hul le arms is in 'n 
ding ingesteek -s ien nie die koppe nie. 
N. lngesteek in middelste deel. 
Sander koppe. 
1. Twee mense hierdie, hul le trek aan 'n ding. 
2. Ek verstaan nie wat daardie rooi goeters 
is nie. 
1. Lyk soos 'n boom hierdie. Mense het in 
die stam ingegaan - in die boom in. Die 
boom het voete. 
N. Ek sien net die voete -van onderaf. 
Takke en vorm soos boom. 
1. Selfde boom- nou loop hy. 
N. Voete in middel. 
2. Voete langs die kante wat loop. 
1. Dit lyk soos 'n blompot. 
1. Lyk soos nekkrale van die vroumense. 
1. Lyk soos 'n blompot. 
N. Kleure lyk soos blomme. 
1 . 1 n B I om pot. 
N. Sien blomme met pot in middel. Kleur 
van blomme. 
1. Lyk soos 'n kerkhorlosie. 
N. Die vorm. 
2. Twee skepies wat staan. 
Proepersoon 17: 
W F 
lmin. 
I I W : FM,M 
1m in. 
Ill 
IV 
v 
D 
1m in 
w 
lmin. 
w . . 
1m! n. 
FM 
F 
Fm 
A 
A 
A 
H 
(H) 
VI Omln. Verwerp 
VII D F 
1m in. 
dd : F 
1 min. 
VIII D FM 
3m in. 
IX D M 
1m in. 
X D F 
1m ln. 
D M 
Hd 
Hd 
A 
H 
A 
H 
1.0 
2.0 
1.5 
1.5 
.2 
1.0 
1.0 
1.5 
2.0 
• 5 
2.0 
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1 • 'n VI ermu s. 
N. Le st I • 
1. 'n Haas- twee hase. Die twee rooies weet 
ek n ie. 
1. 
1. 
1. 
N. Hou mekaar vas - lewe. 
Bobbejaan, iets atkap van bobbejaan -
weet nie wat Is die twee rooies nie. 
N. Kyk na mekaar. 
'n Mens. 
N. Oopgesny - dood. 
Satan . 
N. Staan op voete en kyk. 
1. Voete. 
2. Tande. 
1. Twee diere- weet nie waarop kl im hu l le nie . 
1. Twee mense wat sit, maar ek weet nie op 
wat sit hul le nie. 
N. Lewend i g. 
1. Twee diere, maar kan dlt nie uitmaak nie . 
Twee mense wat op elkeen kl im. 
N. Kyk na mekaar. 
2. Twee mense. 
.198. 
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Proefpersoon 18: 
w ~ FM : A ~ 1.5 1. Vlermuts. 
2mln. N. Beweeg - vi ieg. 
ll. w F At 1.5 1. Heupe. 
1m!n. N. Bedoel pelvis. 
Ill 0 FC At : 2.0 1. N.iere - die rooi ook. 
JJmi ~. F At . 5 2. Bene van I iggaam . 
IV w F A .5 1. 'n Seedier . 
1m in. N. Le net - nie dood n ie. 
v w FM A 1.5 1. 'n Skoen I apper:, 
1m ln. N. Vlerke van skoen lapper. 
w F Obj - . 5 2. 'n Blaar. 
N. Vorm . 
VI w F ~ A .5 1. 'nSkilpad- nee. Oit het ek nog nooit 
1m in. gesien nie. 
Vll w :FK,cF: Nat 1.0 1. 'n Grot in die berg met groot rotse op 
Hm!n. kusroete. 
VI I I w : FM,.FK:A/Nat: 2.0 1. Twee diere met boom agter. 
2m ln. N. Boom agter rotse - diere probeer om 
boom kl im. 
2. Rotse. 
IX 0 :CF,Fm:Expl 1.0 1. Vlamme op die rotse - soort van ontp I offing. 
t min. N. Kleur. 
X w F :Tree 1.5 1. 'n Ou gebuigde boom. Blare is gebu i g en 
tmt n. val af. 
N. Ou mahonie boom. 
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Proetpersoon 19 ~ 
w F ~Embl 1.0 1. 'n 11 Badge11 • 
1 min. 
w F A 1.0 2. Vlermuls. 
ll D FM A 1.0 1. Gori I I a. 
1m in. N. Hy sit. 
l ll w M H 1.0 1. Mense. 
\ !min. N. Hu l le groet aanmekaar. 
IV .L • zml n. 1. Die ken ek nie. 
v w FM A 1.0 1. 'n Skoen I apper. 
1m in. 
Vl 1m in. 
v ll 1m in. 
V Ill w F ~Embl 1.0 1. 11 Badge11 • 
1m in. 
IX w CF :Biom 1.0 1. 'n Blom. 
1m in. N. Die kleure en vorm I yk na b I om. 
X w CF :Biom 1.0 1. 'n Blom. 
1m in. N. Kl eure en vorm. 
200. 
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Proefpersoon 20: 
D F H ~ 1.0 1. 'n Mens. 
2m ln. N. Middelse dee I staan net. 
ll w F Geo .5 1 ~ Die wereld se kaart. 
2m! n. N. 'n Land. 
d F H 1.5 2. Twee mense op die kaart. 
Ill w M H 1.0 1. Twee mense. Ek weet n ie wat die rooi 
1 min. is nte. 
lV 2m in. 1. Kan n ie sien wat dit is nie. 
v w FM A 1.5 1. Nes vlermuis. 
VI 1min. 1. Ni ks. 
v ll 2m in. 1. Kry n i ks. 
VI I I D FM A 1.5 1. Twee tiere wat teen bome opkl im. 
1m in. 
IX 2m ln. 1. Ni ks. 
X D F A 1.0 1. 'n Haas. 
1m in. 
2.0 I 
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Proefpersoon 21: 
D ~ M H 2.0 1. 1n Mens met sy hande. 
2m in. N. Lyk lewendig. Sien kop ook. 
D F At 1.5 2. Mens se heupbeen. 
II w M H 2.0 1. Twee menskoppe met lywe op hande . Hou 
3min. hande teenmekaar. 
D c ;Bleed: 0.0 2. Bleed. 
Ill 1m in. 
I.V D ~ F ~ Ad ~ 1.5 1. Kop en twee oe .en ore. 
2m ln. N. Net vorm. 
' d F ~ Hd 1.0 2. Twee hande. 
v D FM A 1.0 1. Twee diere - gaan na manse wat loop of 
2min. staan. 
VI 2m in. 1. Ni ks. 
vII Om in. 
V Ill D ~F,FM A 1.0 1. Ly k 5005 5eebere. 
2m in . N. Lewendig - doen n i ks. 
IX 1m in. 
X D ; F H - . 5 1. Twee mense. 
1m in. 
D ; FM ; A ~ 1.5 2. Twee krappe - loop rand. 
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Proefpersoon 22~ 
w F At 1.5 1. Mens se heup. 
3min. 
w F A .5 2. Seedier - vorm aanmekaar. 
II D F A 1.5 1. 'n Haas. 
3m in. 
w FM A 2.5" 2. Ski I pad, twee , staan teenmekaar. 
Ill ' w FM A 2.0 1. Twee bere wat staan - weet nie wat tussen 
2mi n. hu II e is nte. 
IV w FM A 1.0 1. Die een, ek ken hom glad nie. 
1m in. As ek hom kyk, lyk hy soos die ding wat 
by die nag vi ieg, die vlermuis. 
N. Staan regop. 
v w F A 1.5 1. Lyk soos s lak. 
2min. N. Sti I maar slaap nie, 
VI w FM A 2.0 1. Waterski I pad - kan nie sy dop sien nie. 
2m in. H. Hy swem. 
VII w F A -.5 1. 'n Padda. 
lmin . Absurd N. Is dood. 
V Ill D FM A 1.5 1. Trapsuut j i es loop op borne. 
1 min. N. Vorm en beweging. 
IX D M H 1.5 1. Lyk soos mens - rooi - het 'n ding gevang-
1min ek weet nie wat nie. 
X D F A 1.0 1. 'n Haas. 
1min. 
Proefpersoon 23: 
W M 
3m in. 
ll W F 
2m in. 
lll 0 FM 
3m in. 
IV W F 
1m in . 
V W FM 
1m in. 
VI 
VII 
H 3 
A 1.5 
A 2.0 
A . 5 
A 1.5 
VIII 0 FM A : 1.0 
1min. 
IX W CF :Biomme: 1 . 0 
1min. 
X 0 :CF,FM: A 
1min. 
1.5 
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1. 'n Mens by die middel met hande wat gryp 
na iets - lyk of twee Eskimo's middel een 
gryp. Hul le koppe · is :toe. 
N. Warmgemaak. 
1. Twee dtere, hul le voete, voor hul leis 
neus. Nee is nie hulle neus nie, want 
hier is hul le mond buitekant, die rs 
hu I I e hande. 
1. Twee vi sse. 
N. Hu I l e swem. 
1. Oier in die water . 
N. Hy staan. 
1 . VI ermu is. 
N. Hy vI ieg. 
1. Twee dlere gryp iets. Oit lyk dieselfde 
as die ander - hy is net 'upside-down' 
gemaak. 
1. Lyk soos blomme . 
1. Seed i ere. 
N. Vang vis. 
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Proefpersoon 24: 
w F A .5 1. Spinnekop, hy I e. 
4.57min. 
II w M H -.5 1. Mense wat nie kop het nie. Hou hulle 
hande op. 
II w FM A 1.5 1. Lyk 5005 d i ere wat vir mekaar kyk. 
IV w F ~ A 1.5 1. Soos bobbejaan. 
v 0 F Hd 1.5 1. Mensgesigte. 
VI 0 F ~ Obj ~ 1.5 1. Wat se huls is dlt die? 
w Fe :A,Obj: 1.5 2. Vel met wol. 
VII 0 : F ,Fe :VIeis: 1.5 1. 'n Boud - skaapboud. 
V Ill 0 FM A 2.0 1. Trapsuutjies kl im op boom. 
IX 0 FM A 2.0 1. Ha5ies - staan reg om te spring. 
X 0 FM A 1 .o 1. Goggas. 
N. Loop. 
0 mF A 1 ,o 2. lets wat daar hang. 
0 F Obj 1.0 3. Katroll e. 
Proefpersoon 25: 
W FM A 1.5 
1min. 
l l D F Ad 1.0 
1m in. 
I l l W M : H 2.0 
lmin . 
IV W : FC' 
1m! n. 
A •. 2.0 
V W FM 
tm in. 
VI W F 
imi n. 
A 
A 
VI I D :FK,mF: Nat 
tm in. 
VIII D FM 
tmi n. 
IX 1min. 
A 
X D :KF,mF:Wolke: 
1min. 
W : FK, Fk: Gang: 
1.5 
1.5 
. 5 
.5 
.5 
.5 
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1. Hy lyk vir my nes vlermu is. 
N. Hy vIi eg. 
1. Weet nie hoe kan ek se nie. Lyk nes 
Jan-krap se poot. 
1. Lyk nes 'n mens die ding. 
N. Hul le staan en praat met mekaar. 
1. Ly k soos bobbejaan. 
N. Staan regop - nie lewendig nie. Sy 
vel lyk soos geen hare. 
1. Lyk nes vo~ltjie. 
N. Hy vIi eg. 
1. Lyk soos ski I pad. 
N. Le sti I, lewe nle. Sy kop- geen dop, 
net vorm . 
1. Lyk soos kranse bo, onderste lyk weer 
anders. 
N. Net vorm. 
1. Hierdie dier ken ek nie, wi ldediere daar-
die, hy kl im sommer op die berg of kl ip-
k I i m i ets op. 
1. Hierdie een ek weet nie wat kan ek se nie. 
1. Daardie goed ek kan amper se hy lyk soos 
wolke. 
N. Wolke wat so loop. 
2. Lyk nes gang, ek staan by punt en kyk 
vorentoe. 
N. Nes prentjie van bo af. 
Proefpersoon 1 ~ 
W FM ~ A 
2min. 
ll d F 
2m in 
Ill 2m in. 
D F 
D F 
Ad 
Hd 
Hd 
-1 
1.5 
1.5 
1.5 
IV W F A 1.5 
3m in. 
V D F 
2m in. 
Ad ~ 1 .5 
Fluid 
d F Hd 
VI W FK ~Tree 
VII 
VII I 
IX 
2m in. 
w 
4min. 
D 
3m in. 
D 
d 
D 
3m in. 
d 
FM A 
F At 
F Hd 
F Hd 
F l-Id 
X D F 
2m in. 
Ad 
1.5 
1.5 
-.5 
.5 
1.0 
1.0 
1 • 5 
1.5 
1.0 
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1. Like two things, a frog and a bat. 
N. [t is not frog because frog has no 
wings- only body is a frog. It is 
f I y i ng, it i s no bat. 
1. Au, au, what is it? No know this one be-
cause this is ears, but there is not a 
thing I ike this in our country. This is I ike 
a bat, further I do not know. 
This is wonderful! 
N. Meaning~ This is strange! 
1. Like hands. 
2. Just 1 ike a leg and foot. 
1. This is just I ike a frog but I can't tel I 
what are these, 
N. It i s st i I I ( ony I F) . 
1. Like a rock-rabbit by ears- only ears and 
head. 
N. But this is not a rabbit . 
2. Hands (d2) 
1. What is I ike this? I can on I y say it is 
just I ike a tree it these parts were not 
there. (03) 
1. 
1. 
2. 
3. 
1. 
Even this one is just I ike a sheepskin. 
Feet etc. with no neck. 
N. It is the inside. It it was the out-
side you would have seen the wool. 
What are these eating a tree? These are 
scarce, I do not know a thing I ike these. 
Like a backbone of a man. 
Hands, but not I ike a person's hands. 
Did not put them right, that is why it i s 
hard to see. A person, no neck, not a 
ful I person. Just I ike dead. 
2. This part is just I ike a man's hand, what 
kind of person is he? 
1. Nobody can know this. A buck's head; face. 
Too hard. Old man; I do not know. 
Proefpersoon 2: 
0 F H 
2m in. 
II 0 :C, CF:Biood: 
2m in. 
Il l 0 : F 
2m in. 
0 : F 
IV 0 M 
3m in. 
V W M 
3min. 
Hd 
At 
Hd 
H 
1.0 
.0 
1.0 
1.0 
1.5 
1.5 
0 FM A : 2.0 
VI 1min. 
VII W F- At 
2m in. 
V I I I W : M, FM H, A 
2m in. 
lX 0 C :8 I ood: 
2m in. 
0 FM <Al. 
X 0 FM (A) 
3min. 
- 1 
2.5 
0 
-1 
-1 
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1. Just I ike a man - (F) (01 ) 
1. Just I ike blood- don't know whether they 
are kidneys. (02) 
1. These are I ike hands. (05) 
2. And th l s is a hi p-bone. (02) 
1. l don 1 t know what it is. Just I ike shou I d-
ers of a person. Just seem I ike a person, 
but don't know what person -doing some-
thing, but don't know. 
1. Just I ike a man, I do not know what has he 
put ont - (M) 
2. Like a rock-rabbit. N1&2 Just standing. 
1. I can't say what it is, is not I ike a 
person, I ike nothing else. 
1. Just I ike bowles . I don't know what 
bowles. 
1 • Just I ike a person. I do not know these 
things.on side. They are I ike mice. They 
hold on a person. 
N. The person is doing nothing. 
1 . These parts are I ike blood. 
2. I don't know what is drinking the blood, 
these things are drinking the blood. 
1. These are I ike the things I have seen in 
the circus. Seems as it they are eating 
these things. <Rooi-0 eet blou middel 0) 
2. This one is I ike the owner - he is not 
shown. 
N. By 'the things in the circus' is meant 
I ions . 
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Proefpersoon 3~ 
w FM A .. 1.5 1. Just I ike a dove flying . 
4m i"n. 
II D F Ad 1.0 1. It has some ears I ike a mouse, ears of an 
2min. animal - a mouse . (D) 
I! I w KF ~clouds~ . 5 1. Looks I ike men, and this is hands. 
3mi n . 
w F ~ H 1.5 2. Looks I ike c louds. 
IV D ~ F ~- Obj 1.5 1. This parts I ike shoes. 
1m in. 
v d F Hd 1.0 1. I see only hands. (sy-d) The midd•le I 
2min. do not know. 
VI d F Hd 1.5 1. I on ly see a mouth on top of a person. 
3m in. 
d F Ad 1 .5 2. These are just I ike dogs on both sides. I 
don't know the body of this. 
VII d F H 1.5 1. This is a man . And this one is I y i ng on 
2m in. his back. 
d F Hd 1.0 2. A hand . 
v 11 '1 w Fm A 1.5 1. Just I Ike pigs hanging on something in the 
2m in . sky. 
lX 1m in. 1. I don't know this. 
X D F A 1.5 1. Just I ike buck. <Groen bo-D) 
1m in. 2. I don't know this two. 
209. 
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Proefpersoon 4~ 
w FM A 2.5 1. Just I ike a bat flying. 
1m in. 
II D F Ad 1.5 1. Ears. Just I ike the head of a cow. 
3m in. 
Ill w M H 2.0 1. This two are just I ike men, holding 
2m in. something. 
IV 2min. 1. I know nothing I ike this. 
v w ~ FM A ~ 1.5 1. Just I ike a bat flying. 
1m in. 
VI w F :A,Obj: 1.5 1. Just I ike a skin - inside, with the face 
3m in. of this thing. (Bo-D) 
v ll D ~ F Ad 1.0 1. It is I ike a tow I -only head of the fowl. 
3m in. 
!' 
VIII D F A 1.0 1. Like a sheep. 
5min. 
IX 2m in. 
X D F Ad 1.0 1. A buck's head. 
2min. 
Proefpersoon 5~ 
D ~ F,M ~ H ~ 1.5 
2m in . 
I. l 2m ln. 
ll. l d I ow~ F Hd :.. 1.5 
3m in. 
IV W F :. A ~ 1. 5 
1m ln. 
V d ~ F ~ Ad ~ l • 0 
1m in. 
Vl D :. F :.Tree 
2m in . 
Vll D FM 
2m in. 
A 
V I I I d , OW : F ~ Hd 
2m in. 
D FM :. A 
IX D cF Obj 
X D F 
lmin. 
Obj 
1.0 
1.5 
-1 
1.5 
.5 
1.5 
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1 . l can say it i s a person . 
N. Just standing, notal ive. 
1. This is difficult, I can tell nothing. 
No! Hi! Nevery say it! 
N. Can never be able to say it . 
1. These are just I ike people, their heads 
are I ike the heads of peop I e. I do not 
know this red things. 
N. Doing nothing. l do not see the 
bodies, only heads. 
1 • J us t I i ke a f rog . 
1 • The ears are I i. ke a rabbit, I don 1 t know 
the head of it. That's alI. 
1. lt is I ike a tree, nothing more. (Bo-02) 
1. Looks I ike insects . Just looki ng at each 
other as if to bite each other. (Bo-04) 
1. This is a person, I ike the fingers of a 
person. (Sy-punte van boonste grys 0) 
2. l see two mice holding the fingers of this 
person. 
1. This is I ike a stone. (Groen D) 
N. Covered with moss. 
1. This is I ike a crane. (Bo-01) 
N. I saw it once when I oad i ng sugarcane . 
Proetpersoon 6: 
2m in. 
.11 W F 
3m in. 
I I I D F 
3m in. 
IV 1min. 
v w FM 
1m in. 
VI W F-
2min. 
VI l 3m in. 
V lll D ~ FM 
1m in. 
IX 2min. 
X D F 
2m in. 
A 
Hd 
A 
A 
A 
A . . 
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1.5 
1.0 
1.5 
-1 
1.5 
1.0 
1 . l can not see what th i s i s. 
1. l t is I ike a buttert I y. Just I ike wings . 
N. This parts - 03. 
1. They look just I ike poeple, only see head 
and neck, no legs. 
N. Doing nothing. 
1. Never saw anyth ing I ike this. 
1. Just I ike a bat spreading its wi ngs as it 
flying. 
1. I do not know this . Just I ike a big snake . 
1. 
A snake skin with claws which to hold to 
the ground when catching something. 
N. Onderste hakies, d, as 'claws'. 
do not know this picture at ·alI. 
1 . A came I eon . 
The form. l t is hoI ding on somethIng ( FM) . 
1 • I see nothing. 
1. Like a buck. Stand i ng st i I I . 
Opm. Baie teruggetrokke, staan heeltyd kop-
onderstebo. Subjektiewe kleurskok so-
wei as skaduskok. 
2r2 . 
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Proefpersoon 7~ 
w F A 1.0 1. Octopus. 
3min. N. Only form. 
II w F A 1.0 1. Just I ike a crab, except this red parts. 
3m in. 
/ 
Ill D F H 1.0 1. Look I ike Popeye in bioscope. Whole body 
3m in. and head. 
N. st iII, not doing anything. 
IV W FM A 1.5 1. Just I i ke ·a f rog . 
2m in. N. AI i ve, playing on the water. 
v w FM A 1.5 1. Just I l ke a bat f I y i ng. 
3m in. 
VI D FM A 1.5 1. Just I i ke a centipede. 
2m in. N. It is walk ing. (04) 
VII w M (H) 1.5 1. This is also things of bioscope, I ike 
2m in. people with tai Is, they are playing. 
N. This part is I ike a box where they 
are kept. (01) 
V Ill D FM A 1.0 1. This two are I ike I Ions standing under a 
2min. tree. 
N. They look I ike I ions. 
IX D F A 1.0 1. A cock. 
2m in. N. Not a I i ve, does nothing. <Oranje plus 
middel bruin 01 en 02 as kop van haan) . 
X 0 FM A 1.5 1. This two a re just I ike buck at the sugar-
2min . farms. 
N. They are walking. <01 0) 
Proefpersoon 8~ 
D F 
2m in. 
II d F 
1m in. 
I ll W M 
1m in. 
IV W FM 
1m in. 
v w FM 
2m in. 
VI dd : F 
1m in. 
VII W F 
2mi n. 
VIII W FM 
2m in. 
IX 1min. 
A 
Obj 
(l-l) 
A 
A 
Hd 
A 
A 
X D FK ~Tree 
2m in. 
1.5 
1.5 
1 .5 
1.5 
1.5 
1.0 
1.0 
1.5 
1.0 
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1 . A came I eon. 
N. Notalive. (01) 
1. This is just I ike a pI ier. <Tang) 
N. d 1. 
1. Popeyes, things of the bioscope playing. 
1. Just I ike a frog. 
N. S i tt i ng down • A I i ve . ( S I eg s 
neigings tot FM) 
1 . Like an ow I f I y i ng. 
1. This thing has beard. 
N. I saw the skin, but it has beards, two 
long beards. 
1. This is I ike a frog. 
N. The legs and shoulders. (d1) 
1. This is IJke baboons holding this thing. 
1 . I don't know this . 
1. This things are not finished. Just I ike a 
tree, ( 03). 
Proefpersoon 9~ 
w M 
2m in. 
II W ~ M 
2m ln. 
H 
Ill W M ~ H 
2m in. 
IV d F ~ Ad 
2mi n. 
v d F Ad 
2m in. 
2.0 
2.0 
1.5 
1.0 
1.0 
VI D FK Tree~ 1.5 
1m in. 
VII 1mln. 
VIII W FM 
3m in. 
A 2.0 
IX W FC Tree: 2.5 
2m in. 
X 0 F ~ Ad 1.0 
2m in. 
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1. It is I ike a person standing with his back 
towards us. 
N. A I i vi ng person. 
1. These are the people . Their legs are 
close to each other. 
N. 03 omgekeerde kaart. They areal ive. 
1. People who are sitting, no not sitting but 
standing, but wanting to sit down. 
1. I can't say anything. I see there are some 
horns, and the heads sunk down. 
N. Head is hidden. Horns - d1. Head 
hidden - top of W. 
1. A rabbit, ears and feet. (OW) 
1. This is a tree with its roots. 02 roots. 
1. Nothing I ike i t. 
1. This is a tree and there is something 
climbing on it- animals. 
N. I see the tree's stem, animals climbing 
down. Animals are cameleons by their 
walking. 
(Definitely no use of colour). 
1. This is a tree, stem and roots. 
N. 02 roots; 01 branches; 04 flowers. 
1. I don't know this. I see the face of a 
buck, that's a I I • 
N. 07. 
Opm. Samewerkend. Baie baar. Tog wei 
oplettend en vatbaar vir kleur. 
Proefpersoon 10: 
W F 
4min. 
ll D F ' 
2min. 
Ill D F 
5min. 
IV W F 
2m in. 
V W FM 
2m in. 
VI D FM 
3m in. 
VII D FM 
2m in. 
V Ill OW FM 
2m in. 
IX W F 
4.ni n 
X D F 
2m in. 
D F 
A 1.0 
Ad -1 
Ad : 1. 5 
-1 
A 2.0 
A 1.5 
A 2.0 
A 1.5 
A 2.0 
A -.5 
A 1 • 5 
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h .Like a butterf I y. 
N. lt is st i II. With wings of a swallow. 
This is difficult. 
1. The back of this is just I ike a big swallow 
only the tai I . 
N. 01. <Moontl i ke ontkenning van kleur-
gebru i kL 
1. Two things at sides look I ike tigers, I ike 
the head of a tiger and the leg. (02) 
<Weer word gekleurde areas gebruik sonder 
kleur). 
1. This is I ike a fish, except the feet, I do 
not know what kind of fish has feet. 
N. They are d i fficult to see, this 
picture. 
1. This is I ike an owl flying, its ears can 
also be seen . 
1. This is I ike an eel. 
N. It is swimming in the water . 04. 
Cannot see the water. 
1. Just I ike a bat fly ing. 
N. The back side of a bat. (01) 
1. Two hands holding two tigers. 
N • Hands - punte van 03 . 
1 • This is I ike a butterf I y. 
N. The horns (02), wings. 01 & 4 . It is 
only sitting. Geen versk i I kan gesien 
word tussen 01, 02 en 04 sover dit 
kleur betref nie. Weer moontl ike 
kleurontkenning. 
1. These are many things. This is I ike a 
buck,but I don't know because it has no 
legs and no head . (011) 
2. This is another thing wh ich is I ike a 
tow I. (06) 
N. It is connected t o the buck. 
Proefpersoon 11 ~ 
W F ~Aero- : 1 . 5 
lmin . plane 
II W :FM<M)~ A 
2min . 
Ill D : F 
2mi n. 
A 
IV W : F ~ A 
1m in. 
V W FM 
3min. 
VI lmin. 
VII 1m in. 
VIII W FM 
3m in. 
A 
A 
2.0 
2.5 
1.5 
-1 
2.0 
IX W :CF,KF:Ciouds: .5 
2m in. 
X W CF ~Flowers: .5 
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1. An aeroplane. (F) 
1. The same things as the first . 
2. An elephant - kissing each other. 
1. A giraffe. 
N. On I y sitting. (02) 
1. A tortoise. 
N. It is dead ( W) 
1. A shark swimming. 
N. Verski llende d is die vinne. 
1. I did not see anything I ike this. I did 
see a skin, but not a head and backbone 
I ike this. 
Reject. 
1. A big mouse wanting to eat the leaves of 
tree. 
N. A tree because of the branches. 
1. This are clouds. 
N. It I oaks I ike c I oud s because this is 
green and this is yellow I ike sunset -
even now there are green clouds in the 
s ky. 
1. These are flowers. 
N. This colours make i t look I i~flowers. 
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Proefpersoon 12~ 
w FM ~ A 1.5 1. This is I ike a bat. 
lmi n. N. It is flying. 
II s ~ F A ~ 1.5 1. lt is I ike a torto ise in the water. 
4min. N. I can not see the water. Because 
it is sleeping, its head is inside ( s) 
Ill 2m in. 1. I never saw anything I ike this. 
N. It does not look I ike a person. 
(Also in testing I imits). 
IV w rn~ A 2.0 1. Just I ike a water-animal, a frog which is 
1m in. I i ving in the water. 
N. It is standing up. <W) 
v w FM A 1.5 1. This is di f ficult. It is I ike a bird ca l -
3m in. ·led a vulture - it eats dead horses. 
N. Th·i s one is f ly ing. (W) 
VI 1m in. 1. I don't know this one. 
VII w FM A 1.5 1. Just I ike a frog jumping ( w). 
1m in. 
V Ill D FM A 1.5 1. It is I ike a corcodi le walk ing . <0 1) 
1m in. 
IX D-S : F Obj 1.5 1. This is I ike a jug which caries dr ink. 
1m in. N. No colour invol ved. (0-s) 
X D F A 1.0 1. Like a buck. 
N. Doing nothing. <07) 
Proefpersoon 13: 
W : F 
1m in. 
A 
II W F : A 
4min. 
Ill 0 : • CF Obj 
2m in. 
. 
. 
IV W F :Plant: 
2m in. 
V W FM 
2min. 
VI 1m in. 
VII 0 F 
1m in. 
VIII W FM 
1m in. 
A 
A 
A 
1.0 
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1. It is I ike a butterfly. 
N. l t i s st i I I . 
1 • 5 · 1 • I t i s I i ke a to rto i se • 
1.5 
.5 
2.0 
1.5 
2.0 
N. All of it is I ike a tortoise. (W) 
1. I don't know this. It is I ike a primus 
stove. 
N. This is red f i re. <03 and 01 ) 
1. It is like spinach. (W) 
1. A rabbit. 
N. These things seems as if they are 
pul I ing the rabbit, they are I ike 
birds. (02 and 01). 'Bi rds ' afgelei 
van geheel impressie. 
1 . I don't know this at a I I . 
1. If it was I ike this l should say it is 
a butterfly. (01) 
1. These animals are eating the tree. I see 
branches . They are I ike monkeys. (the 
animals). 
IX W F :Plant: 1.0 1. It isacabbage. 
2mi n. 
X 0 FK :Arch 
1m in. 
1.5 
N. lt is I ike cabbage because of the form 
not the colour. (0-s) 
1 • It is I ike a hut with a chimney. <03) • 
Proefpersoon 14~ 
W F ~A,At 1.0 
3min. 
II d FK ~Arch 1.0 
D ~ F ~ Ad 1.5 
Ill w M (H) 1.0 
2m in. 
IV W F 
2m in. 
A ·· 1.5 
V d F ~ Ad 
lmin. 
VI 1m in. 
VII W F 
1m in. 
V Ill D FM 
4min. 
D 
w 
I X 1m in. 
F 
F 
A 
A 
At 
At 
1.0 
1.0 
1.0 
1.0 
1.5 
X D FK :Chi m- ~ 1 • 0 
2min. ney 
w F- ~Home -. 1 
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1. This part is just I ike the chest-bone of 
something in the water - a tortoise. (W) 
1. This is like a house. (d1) (Skok plus 
affeks. angs?). 
2. These two on top are just I ike fowls with-
out heads - the teet and· the tai I. 
1. These are I ike the things 
bioscope. 
N. They are standing but 
why they have no feet. 
not a I i ve. 
playing in the 
can not tell 
They are 
1. It is I ike a frog, by its feet. It is 
bound. 
N. Front feet is bound with a string. 
Not a I i ve. <OW) 
1. l do not know this one. Horns are I ike a 
goat, but is is not a goat. 
1. This are difficult to me. Nothing at 
a1 I I know. 
1. This is a frog. lt is dead because it 
has no stomach, it is cut out. 
1. These are not monkeys! They are eating 
this tree, climbing on the tree. 
N. Why a tree? Answ. It is not a tree. 
2 . This is I ike ribs. <05) 
3. It seems as if this is a heart at the 
bottom, L saw the chest on top, lungs in 
the middle,and the heart. 
N. Just the form. <Egter wei vatbaar 
vir kleur, erken kleur van Ionge en 
hart). 
1. I don't know this one, not like anything. 
1. This is like a chimney. <014) 
2. Thi s is I ike a kitchen. N. This is the 
fire (05) and the smoke must go through 
the chimney. (Duidel ik Po?) 
Proefpersoon 15: 
W : F ; Tree 
3min. 
II 
Ill 0 F 
1m in. 
Hut 
A 
A 
-.1 
1.5 
1.0 
1.5 
IV d : F :Plant: 1.0 
2min. 
V W FM 
2m in. 
VI 2m in. 
vII d F 
lmin . 
A 
Ad 
V I I I W ; FM, F K; A 
2m in. 
1.5 
1.0 
1.0 
I X 0 F ; PI ant: 1 . 0 
2m in. 
X 0 . . 
2m in. 
0 
F A ,5 
F A 1.0 
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1 . This is just I ike a tree. 
1. 
2. 
This is I ike a hut. ( S) 
An ima ls, but can not say what animals. 
N. <Are they doing anything?) They are 
stand ing on their feet. (02) 
1. I see fowls here. <02) 
N. The form are I ike fow ls . 
2. I do not know these. (W) en (08) 
1. This i s I ike a cabbage. (d2) 
1. I don't know this animal. It seem as if 
it is a spider. 
2. Again it is I ike a bat f ly ing. Now it is 
a bat, not a spider . 
1 . I don't know this. can not te I I what 
it is I ike because of t his whiskers. (05) 
1. This are I ike wings (d2) 
1. This is I ike a tree. I see it by its 
leaves and the things which are climbing 
it. I don't know this things c I i mb i ng it. 
N. Only form. I don't know the colour. 
1 • Th i s is I i ke a cabbage. 
· 1. 
2. 
N. The form of this. Only the form (01) 
I see cabbage at the kraal where they 
plant it . (Colour denial). 
see this animals, don't know what animals 
they are. <D 13, 06 en 011 ) • 
N. They are only sitting on a tree. 
This one i s just I ike a bird . 
N. It is sittIng. <D 1 ) . 
Proefpersoon 16~ 
W : FM 
3m ln. 
A ~ 1 • 5 
W ~ F : A ~ 2.0 
ll W ~ FM ~ A : 2 . 5 
1m In. 
Ill 0 F A 1.5 
2m ln. 
W : . F H 1.0 
IV W FK:Piant: 1.0 
2m ln. 
v w FM A 1.5 
1m In. 
VI W FM : A : 2.0 
4mln. 
VII W F Ad ~ 1. 0 
2m ln. 
VIII W FM A 1.5 
3m in. 
IX W F :Flower: 1.0 
2m ln. 
X W FM :A,Piant~-.5 
2m ln. 
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1 • It is I i ke a bat f I y i ng. 
2. Also I Ike a big butterfly. 
N. Sitting sti I I on a tree, but there is 
no tree, just seems as sitting on a 
tree. 
1 • These are just I t ke tb.e th t ngs of the 
bioscope, just I tke bulldogs, they are 
holding a bone, pul I tng each other. 
1. The top parts are I ike birds. (02) 
2. Bottom parts are I Ike men. (08) 
1 • It is I ike a tree wh r ch has fruit I ike a 
balI. I don't know the name of that tree, 
There is no fruit here. <W met d2) 
1 • It I s I i ke a b I g ow I f I y i ng, 
1 • It is I ike a big fish which is in the 
water. That fish is cal led baboon. <Ray 
py I start). 
N. The whole of it. It is swimming up 
in the water. 
1 • It Is I i ke an ani rna I in the watern I Ike 
the mouth of a corcodi le. 
1. This is I ike a tree, and these are I Ike 
the mice walking on the tree. Seems as If 
they have no eyes. 
N. Looks I ike a tree by its branches, only 
the form of it. 
1. This is a flower which I used to see at 
the Whiteman's kraals but I can not tel I 
its name. 
N. The form of it, not the colour, (w) 
only the form of it. 
1. This Is a tree and on it is something which 
are eaten by the animals. 
N. Tree-W; Animals-06, Only F. 
Proefpersoon 17: 
w FM A 
2m in. 
II D ~ F ~ Ad 
2mi n. 
Ill 1m in . 
IV W FM ~ A 
1m in. 
V W FM A 
2m in. 
2.0 
2.0 
1.0 
1.5 
VI D FK ~Tree ~ 2.00 
2m in. 
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1. This is a butterfly, it is flying. 
1. This is an elephant - its fang and ears. 
1. There is nothing I ike this. 
1. This is a leopard. 
N. I saw it by its standing. 
1. This is a bat flying. 
1. This is a tree. Roots and this are the 
branches, they are thick! It seems as if 
it is far . 
VII W F 
2mi n. 
A -1 1 . This is a frog. It is dead and has no head 
and no stomach, only legs, front and hind. 
VI I I W :FM,FC~A,Tree: 2.0 
3m in. 
IX W F :Tree 1.0 
4min. 
X W FK :Tree 1 • 0 
1m in. 
1. This is a tree and there are the animals 
on both sides, I ike the water animals 
otters but wateranimals does not cl 1mb 
trees. 
N. I see the stem of the tree, also the 
colour. 
1. Like (garingboom). These are I ike the 
leaves . 
N. The form without colour. 
1. This is a tree. (04) Nothing else. 
Proetpersoon 18 ~ 
O, S : F 
2min. 
II 0 F 
2m in. 
A 2.0 
A 1.5 
0 FK~P i ant: 1. 0 
Ill 0 FM A : 2.00 
3m in. 
IV W F 
2m in. 
V W FM 
1m in. 
CH) 
A 
VI O,W : FK :Tree 
1m i n. 
V [I W FM ~ A 
1m in. 
VIII W FM 
3m in . 
I X O, S : F 
1m 1 n. 
Hd 
. 
. 
2. 0 
1.5 
1. 5 
.5 
2.0 
1.5 
X 0 FK :Chimney: 1.0 
2m in. 
0 
0 
FM 
F 
A 
Ad 
1.0 
1.0 
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1 • L i ke a scorp ion. 
N. Can see the eyes (white) and claws. 
1. These are the animals of the sugar farms. 
C02) They look I ike rabbits. 
2. This is like a tree. Cd1) 
1. They are I ike the birds of the sugar f arms . 
(02) They are coming to t hi s things, t his 
things are snakes. (05). 
3. This are the popeyes of the bioscope; only 
a picture, not a man, looks I ike a strong 
man. 
1. This is an owl flying, ready to sit down. 
1. This is a tree tar away . A tree because I 
saw this branches. (02 & 04) . 
1. These are animals, sea animals. 
ready for fighting. C02 & 03). 
N. No skin. 
They are 
1. These animals are climb ing on a tree, I ike 
meercats . 
N. I saw the tree's branches . On I y the 
form of it. 
1, There is something I ike the mouth of a 
man here, and the eyes. 
N. Only a picture. (07 met laterale S). 
1. I see only a chimney CD14) 
2. Two animals running. (013) 
3. Head of a buck. (07). 
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Proefeersoon 19 ~ 
. 
w F A 1.0 1. Like a butterfly. 
1m in. 
II D FM A 1.5 1. Like a fow I . (02) 
2mi no 
Ill D :. F A 1.5 1. Just I ike a goose. (02) 
2m in 0 N. Doing nothing. 
IV w :. F :. A :. 1.5 1 0 It is I ike a frog. 
2mino 
v w FM ~ A :. 1.5 1. This is I ike a bat flying. 
1m In 0 
VI 2mlno 1. See nothing here. 
VII D FM A 2.0 1. Like a camel. (03) 
2mino N. Only the shape, on I y wa I k i ng. 
VIII D F A 1.0 1. A dog. 
1m in o No Doing nothing. 
IX 2mino 1. I see nothing here. 
X D FM A 1.5 1. These are animals <04) 
lmlno N. They are running. 
Proefpersoon 20~ 
W FM : A 1.5 
1m In. 
II W FM A 1.5 
2m in. 
I I 1 D : FM 
2m ln. 
A : 2.0 
IV W : Fe Obj 
2m in. 
V DW : F 
tmln. 
VI W : FC' 
3mi n: 
Ad 
Obj 
VII D cF Obj 
1m ln. 
V Ill W FM A 
IX 
2m in. 
D 
3mln. 
X D 
F Hd 
F A 
1.0 
-. 10 
1.0 
• 5 
2.0 
2.0 
1.0 
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1. Like a bat flying. 
1 • I saw nothing I ike this. L i ke a butterf I y 
flying. 
1. see nothing. This red things are I ike a 
monkey sitting down. (02) 
1. Jo! Hey! A skin stretched out. 
N. The outside, because black parts seem 
as if it is wool. The skin is only 
lying down. 
1. wonder what animal is this? · 
This is a donkey, only the ears. 
1. This is a skin. 
N. Inside of the skin, 1 saw this pale 
parts- the grey parts. I don't know 
what the top part is • 
1. give up here; am sti II looking at it. 
This are pieces of material, woolen mate-
ria I. 
1. These are animals climbing on a tree; big 
mice. Parts they are holding is I ike 
branches. <No colour, only form) . 
1. I see a 
hands. 
because 
because 
thing. 
person hiding himself. Head, nose 
I don't know if he is alive or dead 
his eyes are closed. He h ides 
it seems if he is underneath this 
Person-06. ' This thing 1-D1. 
1. I see animals here. It is I ike a buck, but 
it is not it. 
Proefpersoon 21: 
di F 
3m in. 
II D FM 
2min. 
I I I D : FM 
2m in. 
IV 1min. 
H ~ 1. 5 
A ~ 1 .5 
A 1.5 
V W ~ FC ' :A,Obj: 1.5 
2min. 
d F 
VI W F 
2m in. 
VII 1m in . 
V I l l D : FM 
1m in . 
IX 3min. 
X D FM 
1m in. 
Ad : 1. 0 
A : 1. 5 
A 1.5 
A 1.5 
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1. It is I ike a man . 
1. These are the animals , they are p laying. 
(02) 
1. Mahem birds. <0.2). 
N. ·They are play ing. 
1. This is difficult. Don ' t know. 
1. This is a skin. 
N. Outside of skin , · because it is dark. 
2. Ears. <03) 
N. An ima I ears. 
1 • This is a white peop I e 1 s ani rna I, a I ion . 
N. Only sitting. Lion becausA of t he 
shape of it . <No Texture) 
1 • I don 1 t know th i s . 
1. These are animals. They hold on to 
something. Meercats. 
1. This are people. No, they are not people. 
I can't see anythi ng! 
1 • Ra b b i t s . <06 ) 
N. They are playing. Not close to each 
other but on different sides. 
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Proefpersoon 22~ 
w F ~Aero-~ 1.0 1.. This i s I ike an aeroplane exept the holes. 
2m in. plane 
II D F A .5 1. They are hard. This is just I ike a frog, 
2m in. but it has no legs. (03) 
Ill D F Ad 1.0 1. The leg is just I ike that of a horse, but 
2m in. the body is not a horse. (02) These 
are difficult. 
IV w ~ F A 1.0 1. Just I ike a bat, but the body is too big. 
1m in. 
v d F ~ Ad 1.0 1. The horns are just I ike those of a locust. 
2min. 
w FM ~ A 1.5 2. It is just I ike a butterfly. These big 
butterflies. 
N. It is flying, it seems. 
VI w F A 1.5 1. This is I ike a tortoise. 
2m in. N. Sti II . The shape and I ong neck; it's 
dead. 
VII d F Ad 1.5 1. I shou I d say it is a cow by face . {d1 plus 
3m in. aang ren send) • 
N. Looks I i ke a head of a cow. 
VIII w ! FM A 1.0 1. This is an anima I . can not tell what 
1m ln. animal, it is holding on a tree - looks 
like branches. 
IX D F Hd 1 . 5 1. This part looks I ike a person's head. 
3m in. 
dd ~ F Ad -1 .o 2. A trunk of an elephant on the man's chin. 
X D F Hd 1.5 1. A head of a goat and horns. {07) 
2mln. 
0 FM A 1.5 2. This is I ike a puppy sleeping . { D 11 ) • 
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Proefpersoon 23: 
d F Ad : 1.0 1. This is a scorpion, only the horns . 
1m in. 
II w F A ~ 1.5 1. This is a bat. 
1m in. 
Ill 0 F H ~ 1.5 1. Like popeye in b.i oscope. 
1mi n. N. Just I ike pictures, dead. 
IV w FM A 2.0 1. This is a frog. It is swimming in the 
2min. water. 
v w FM ~ A 1.5 1. A butterf I y flying. 
1m in. 
VI w FM A 2.0 1. A duck. Wings and head. <W) 
1m in. N. It is running in the water. 
VII w FM A -1 1. This is a frog, it is jumping. (W) 
lmi n. 
V Il l w Fm A 1.0 1. A mouse. l.t is dead and its children are 
2m ln. hanging on it . Mouse 02, 03 & 04 . Chi I d-
ren 01. 
IX 0 FM A 2.5 1. This is an ow I. see it by its ears. 
3m in. see ears and wings and the mouth. 
N. It is flying. 
X 0 ~FK,FM:A,Tree: 1.5 1. It is a tree and there are animals eat ing 
1m in. to the tree. Tree 017; Anima Is 011 & 013. 
Proefpersoon 24~ 
d F 
3m in . 
II 1m in. 
Ill D M 
l.m in. 
IV OW: F 
2m in. 
V d ~ F 
1 min. 
d· : F 
VI D F 
2m in. 
Ad 1.5 
H 2.0 
Ad -1 
Ad 1.0 
Ad 1.0 
A 1 .5 
VII D F ~A,At: 1.0 
2min. 
V l I I W FM A 2 . 0 
1m in. 
IX D M ~ H 2.0 
1m in. 
X D FM A 1.5 
2m in. 
D F ~ Ad 1. 0 
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1. The heads are I ike that of a I ion. (d4) 
1. These are I ike the things in bioscope-
Pop eye. 
N. They are going to play. AI ive. 
1. This is I ike an elephant. This are I ike 
two elephants, these are I ike the trunks. 
(d) The feet are not seen. 
1. Its head is like a buck's . 
2. The feet are I ike a dog's (d2). 
1. This is like a leguan. (likkewaan). (04) 
1. These are I ike the legs of an ox with the 
sides of the body. Slaughtered. 
1. This is I ike a monkey. They are climbing 
on this tree. Looks I ike a tree its 
branches . 
1. Popeye again! 
N. AI i ve. 02 
1. This is I ike an octopus catching. <Dl) 
2. This is I ike a head of a goat. 
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Proefpersoon 25~ 
D : F Hd 1.0 1. It is I i ke a person. 
1m in. N. The chest. 06. 
w F At 1.5 2. Like the lungs also. 
II d FK :Hu Is 1.5 1. It is I ike a house. ( d 1 ) 
2m in. 
Ill d F Ad 1.0 1. This is I ike a leg of an ox. (02) 
2m in. 
0 : F tid 1.5 1. This is I ike the chest. (01) 
N. Only form, not the colour. 
IV 1min. 1. Don't understand this. 
v 0 F A 1.5 1. It looks I ike a rabb it. 
1min . <On I y F). 
VI 0 F Obj 1.0 1. This is I ike a cross. 
1m in. 
VII w F A -.5 1. This is I ike a frog. It is not a I i ve. 
1m in. Seems as if cut to pieces . 
V Ill 0 FM A 1 . 5 1. This is I ike a came I eon . 
1m in. N. It is going. Only form of it. 
IX 1m in. 1. don't know this one! 
X 0 F A 1.5 1. This is I ike an ow I . On ly head. (07) 
1m In. 
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OPSOMMENDE TEMATIESE KLASStFfKAS IE 
Ten einde di e inhoudsanal ise van die 75 proefpersone te integreer met 
die kwantitatiewe anal ise of determinanteberekenings van hul le toetse, was 
d !t noodsaakl ik om ' n spesifieke vorm te antwerp waarvolgens die inhoudsaan-
duidings sistematies en bruikbaar uiteengesit kan word. 
Vir hierdie doe l is die 110psommen de Tematiese Klassifikasie" on+werp. 
Hierin word dle inhoudsont l.eding van elke proefpersoon in 'n verkorte opge-
somde vorm weergegee deur middel van die verski I lende soorte impulse wat uit 
die inhoud blyk, asook die sterkte van elke impuls. 
Die metode waarvolgens die oorspronkl ike inhoudsontleding geskied waar-
xl 
uit d ie opsomming voortvloe i, is gebaseer op die werke van Schafer en 
Phi I lips & Smith. x2 en 'n voorbeeld ~iervan word gegee in die By!ae A. 
Aanvut lend tot hierdie opsommende tematiese klassifikas!e kan nog voort-
durend terugverwys word na d!·e oorspronkl ike protokolle om enige onduide! lk-
heid of twyfel wat mag ontstaan, op te klaar. Die geheelbeeld wat verkry 
word ui t die oorspronk l ike protokol kan deur geen opsommende metode met reg 
vervang word n ie. 
METODE ViR DIE BEPALING VAN IMPULSSTERKTE IN DIE OPSOMMENDE TEMATIESE 
KLASSIFIKASIE: 
Impulse word verdeel in 11 Aanduidings", 11 Duidelike Impulse" en 11 Sterk 
Impulse" . 
Weens die onbeperkte variasie van response met hu l !e esoteriese inhoude 
van beelde, houdings en simbol iek wat voortspruit u!t die onbeperkte variasie 
van mens! i ke samestel I ings, is dit onmoontl ik om vasgestelde diskrete krite-
ria te verskaf van hoe en waar elke impuls geklassifiseer moet word. 
xl Scahfer, R. (1954) 
x2 Ph t l I ips & Smith ( 1 9.?4) 
2.32 
11 lntense, morbid, extreme, slight, moderate are at best only gross estimates, 
but the usual val idati ng criteria -estimates based on clinical judgment -
are no f iner.'' ~ 1 
Nogtans kan sulke verde! ings wei bruikbaar wees: 11Gross distinctions betwee11 
pat ients are possible on this basis and so are gross checks of the validity 
of the interpretations." 
Dit is dus nie onmoontl ik om we i sekere bree kriteria vas te stel nie . Die 
~2 
vo lgende kan dus as kriteria geld om die indel ing op te baseer: 
a) ~3 Sterk Impulse: (Aangedui deur die afkort ing S). 
Waar die reaksie op die kl adstimulus duidel ik intens van aard is in 
die vorm van selfstandige naamwoorde (byvoorbeeld bleed), byvoegl ike 
naamwoorde (byvoorbeeld oopgekaptE kop>.,bysinne wat omskrywings is en 
du ide ! ike aanduidings van die betrokke impuls is, ens. Normaalweg is 
die 11 impakt " van die stimulus duide l ik en helder waarneembaar weens die 
intens iteit van die reaksie . 
b) ~2 Duidel ike Impulse: (Aanged ui deur die afkorting 0). 
Waar die betrokke reaksie of impuls duidel ik voorkom en geidentifi-
seer kan word, maar egter nie so oorheersend sterk is as by (a) nie, by-
voorbeeld vyandigheid wat vervat is in die beskrywing: 11Twee mense wat 
met mekaar raas". 
c) Aanduidings van Impulse: (Aangedui deur A). 
In hierdie kategorie sal meesal reaks ies klassifiseer wat nie diag-
nosties onomstootl ik is nie, byvoorbeeld 11 skelet 11 wat aangeneem word om 
as aanduiding van bedekte agressie te dien. ~4 
Hoewel dus nie baie streng nie, is dit tog we i moont! ik om impuls-
sterkte redel ik doeltreffend af te baken in die drie aangewese kategorie. 
~1 Schafer, R. (1954) p. 154 
~2 Phi II i ps & Smith (1953) p. 155 
~3 Schafer, R. <1954) p. 182 
~4 Phi I I i ps & Smith (1953) p. 126 
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OPSOMMENDE TEMATlESE KLASSIFlKASIE 
Proefpersoon 
Kaart 
II 
II I 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
Re-
s pons 
2 
2 
1 
3 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
2 
*1 
*2 
*3 
*4 
i€5 
*6 
i£7 
Aanduiding 
Onsekerheid, Afha~kl ik-
heid Verwerping x 
Agressie x2 Verwerping 
Ontkenn i ng van 
aggressie 
Onsekerhe i d x3 
Aggressie (onbewus) 
Onvolwassenheid ~4 
Magteloosheid x6x7 Orale aggressie 
Oorheersende moeder 
Gesonde Oedipussituasie~8 
Onsekerheid/Afhankl ik-
heid. xg Behoefte aan 
sekuriteit en beskerming 
Hoe I .K.x9 en Vermoendheid 
Onvolwassenheid - geneties 
vroee respons 
lntellektuele megclomanie 
Passiewe afhankl ikheid ~ 10 
Vrou I ike Orientasie 
Passiwiteit x12 
~13 Samevatting 
Onsekerheid - 3 
Afhankl ikheid - 3 
\/-.,...,.,_ ........ i nr. 
x11 
A ~14 
A 
Re-
spons 
3 
3 
2 
Phi1..J..ips & Smith (1953) p. 
Ibid p. 1~8 
II p. 66 
II p. 1~0 
schafer, R. {.!.954) Ll~ p. 
Ibid p. 204 
Phil..J..ips & Smith p. l~.L 
Duidel i k 
Kompensasie 
grootheid 
Fabulasie 
<Real iteits-
verslapping) 
Vrees/tobie xS 
Vloeiend 
(fluid) 
p 
Re-
spons 
I nte I I ektua I i sme/ 
kompensasie 
p 
1 A~14 
Sterk 
Megalomanie 
Fobie 
Komoensas i e 
1 A 
2 D ~14 
137 *tl Ibia P• 1~~ 
*9 II p. 137 
-i£10 II 
.P• 13L j[..J..l It p. 149 
il£1L II p. lLl 
-*13 Sien ~riteria 
-i£14 II II 
Proefpe rsson 
Kaart Re-
spons 
2 
3 
4 
5 
II 
2 
3 
Ill 
2b 
3 
IV 
v 
5 
Vl 
x1 Phi IIi ps 
x2 Scahfer, 
x3 Phi I I i ps 
x4 Ibid. 
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2 
Aanduiding 
Orale aggressie. De-
pressle Angs 
Ontwyki ng, Onseker-
he id x1 I 
Hul pe loosheid 
Ontw~king, Stagna-
sie 3 en verlaten-
heid - verwerpln~ 
<Organiese patalogie) 
Ontwyking - verwer-
ping x 4 <Psigopaat, 
a I kohol is) 
Onderdrukte ag~ressie 
gedistansieer 5 
<Hulpelose pass iewe 
ora I ite it) 
Herstel van 2 egter 
geneties kinder! ike 
fantasie <oraa I )X I 
I nte I I ektua I i sme 
lsolasie <swak 
verded iglng) 
Gevoel van deterior-
asie 
Di sphoriese . h dx9 1 n ou 
/Angs/Depressie 
Neiging tot kontomi-
nasie 
Ontwyk i ng -
Onsekerhe i d 
Oraa l aggressief 
en angs op fal -
l iese area, seks pro-
bleme- kom~ensasi e/ 
fa ntas ie 
& Smith (1953) p. 134 
R. ( 1954) p. 133 
& Smith p. 147 
p. 136 
Re- Re-
spons Duidellk spons 
x5 
x6 
'1(7 
'1(8 
'1(9 
3 Massoch isme x2 
Dep ress ie 
2 Orale massochis-
me x 6 
Kompensasie 
. » 
a,b 
3 
2 
3 
4 
Seksuele pro-
bleme ~8 
Depress i. e 
Duidel ike affek-
sione le behoette 
Ana I e respons• ge-
distansi eer . 
Sek~~ele proble-
me <onver-
moendheid) 
+ Affeksionele 
behoefte (frus-
strasie) 
Philli ps & Smith p. 147 
Scahfer, R. (1954) p. 133 
Phi II ips & Smith pp. 121,166 
Ibid. p. 133 
II p, 120 
Sterk 
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ProefpersooP. 2 ... . .. vervolg. 
Kaart 
VII 
VI !I 
IX 
X 
Re-
spo., s 
2 
3 
5 
1 
2 
.3 
4 
5 
1 
3 
2 
3 
Aanduiding 
Ontkennlng en reak-
aks i etormas i e 
Stagnasie, ontwyking, 
deteriorasie <Sien 
1112) 
Fantasia~ reaksie 
op verwerp i ng 
Ontwyking, reaksie 
op verwerping 
P. l-lerstel van 1 
Displaaste/gesub- 2 bl imeerde aggressi~3x Seksuele problema 
Somatiese preok-
kupas ie x4 
Onvolwassenheid xS 
Onder! i ggende 
vyandigheid 
Afhankl ikheids be-
hoefte <verwerping X6 ) 
Massochisme en span-
~ing en aggressie/ 
Depress ie 
Afhankl l kheid x7; 
verwerping 
Samevat-ting~ 
Aggressie 
Ontwyk!ng, onseker-
heid 
Verwerping 
Regressie/stagnas ie 
Seksue le problema 
Somatiese preokku-
pas i e 
Fant-asie 
Reaks i e to rmas i e 
Subllmasie 
Onvolwassenheid 
x1 Scahfer , R. (1954). p. 133 
x2 Phi II ips & Smith <1953) p. 125 
x3 I b i d. p. 133 
x4 KlopfAr et.al . (1954) p. 383 
en Phi I! i ps & Smith p. 126 
x5 Ph : I I i ps & Smith pp. 116, 122 
x6 Ib id . p. 132 
'/(7 " p . 122 
Re-
spons 
4 
6 
-6 
-6 
-6 
-6 
-2~ A. 
-2 '-' A 
-2·-A 
-2- A 
-1 
-2 
Du ide I i k 
Verwerping en 
eensaamheid 
x1 Massochisme 
Depressie 
Somatf.ese pre-
okkupasie a .g.v. 
onderdrukte ag-
gressie X 4 
Re-
s pons 
Depressie -2 
Aggressie - 1 
Ontwyking 
Verwerping -2 
Ana!e reg ress ie =1 
Somatlese preokku-
pas ie 
Massoch isme -3 
Kompensasie -1 
S eksuele probleme-2 
Sterk 
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Proetpersoon 3 
Kaart 
I! 
I I I 
IV 
v 
VI 
V! I 
V! II 
!X 
X 
Re-
s pons 
a 
b 
a 
1a 
1 a 
Aanduiding 
Autisme 
Megalomanie 
Fabulasie 
Fabulasie 
Sadistiese ag-
gressie 
2b Gevoel van dis-
integrasie 
a 
Projeksie van eie 
begeerte 
Drepressie 
Aggressie breek 
deur 
Verdronge attek-
sie 
Vroul ike orienta-
sie. Ontkenning 
van vyandigheid 
Samevatting~ 
Fabulasie 
Aggressie 
Ontkenning 
-2 
- 2 
-1 
Projeksie -1 
Verdronge Atteks ie-1 
M1 Klopfer et.al. (1954) p. 390 
Re-
spons Duidel ik 
a 
a 
Aggressie 
Aggressie 
Angs 
Projeks i e 
A d . ~1 n g s , e press 1 e 
Ontkenning van 
angs 
Ontkennlng van 
vorige vrese en 
angste. 
Ontkennlng 
Orale behoette 
Projeksie -
massochisme 
Depressie 
Aggressie 
Angs 
Ontkenning 
-2 
-2 
-3 
Proj eksie -2 
Ora I e Behoette-1 
Depressie -1 
Re-
s pons Sterk 
Fabulasie 
Fabulasie 
Fabulasie 
b Fluid/VIoe l-
end (eers 
mans dan 
vrouensl 
Fabulasie 
Fabulasie 
Fabulasie 
Fabulas ie 
Sad isme/ag-
gressie 
Ontkenning 
van aggress ie 
Fabu!asle - 7 
Vloe iend - 1 
Ontken-
n i ng -1 + 1 
Sad i sme - 1 
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Proefpersoon 4 
Kaart Re- Aanduiding Re-
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
V I ll 
IX 
X 
xl 
x2 
spons spons 
1a Megalomanie 1a 
1a Oraal afhanklik 1 b 
Verhonger i ng -
orale begeerte 
Lae geestesou-
derdom x2 
Ora le begeerte 
Sosiale begeerte 
Fab. Sosiale be-
geerte 
lb Orale begeerte 1c 
1 a fobi e/vrees 
1d (Stryd om orale 
bevredig ing) 
1d 
1a 
lc Orale aggressie 1 b 
Samevatting: 
Orale behoefte -5 
Affeksionele be-
hoefte -2 
Vrees -1 
Aggress ie -1 
Ph i I I ips & Smith ( 1953) pp o 111, 
Klopfer etoalo ( 1954) po 385 
Phillips & Smith po 151 
Klopfer et oal o po 385 
Du ide I i k Re- Sterk 
spons 
Fabulasie 1 b Sadistiese Aggres-
sie <Histerieh<1 
Fabulasie <His- 1b Sadisme 
terie) 
Fabo 
Ongekontroleerde 
x2 emos ie x2 Depressie Aggressie 
Swak rea I i te its- Fabulas ie o 
toets i ng 
Verlatenheid Fabulasieo 
Fabo 
1a,c Fabulasie 
Ontkenning van 1b Depressie/Angs 
Angs 
1a Orale begeerte 
Ontkenning van 
behoefte 
Fabulasie -4 Fabu lasie -3 
Ontkenning -2 Sad isme -2 
Depressie -1 Aggress i e -2 
Depressiewe 
Angs -1 
Ora I ite it -1 
131 
II I 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
1 
2 
3 
2 
1 
3 
1-3 
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Re-
spons Du ide I i k 
Pseudo - produksie 
Intel lektuele onver-
moe 
Kinder! ike respons 
A ~1 D . ngs, epresste. 
Onderdrukte gedistan-
sieerde aggressie 
Aggressie en 
onvolwassenheid 
Angs. 
2 Sadistiese ag-
gress ie/depres-
sie 
4 Aggressie 
Anal iteit gedistansieer3 
Gevoel van deterioasie 
~2 Angs 
Onvolwassenheid 
en Ontwyk i ng 
Re-
spons 
Kwantiteitsambisie-
5 Oral iteit saam met 
onvolwassenheid 
Duidel ike Onvermoe 
0 
Pseudo-skeppende 
pogings 
Onvermoendheid 
Ontwyk i ng 
Samevatting~ 
Kwantiteitskompen-
sasie vir Onvermoe -7 
Megalomania -3 
Onvolwassenheid -3 
Ana l iteit -1 
Oral iteit -1 
Angs -1 
Onderdrukte aggressie -1 
Onvermoe 
Onvolwassenheid 
Sadistiese regres&ie 
Angs 
Depressie 
St erk 
1 +1 
-3=Sterk agg res-
- 1 sie 
- 1 
~ 1 Bee k ( 1 961 ) p. 3 9 ~2 Phi II i ps & Smith (1953) p. 172 
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Proefpersoon 6 
Kaart Re-
s pons Aanduiding 
Re-
s pons 
I I 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
V Ill 
IX 
1 
2 
3 
1 J 2 
3 
4 
5 
6 
3 
2 
Angs 
Ontwyking, depres-
sie 
Vrees en depres-
sie 
Verwerping , On-
sekerheid Jo<1 
Ontwyk i ng 
Autistiese 
logika. Sek-
suele verwer-
ping 2 V . lo( erwerpLng 
Onvolwasse re-
spons + affek-
sionele behoefte 
Onvo lwasse re-
spons 
Bedekte aggressie 
Onvenmoende ora-
l iteit 
Ontwykende Onver-
moende afhankl ik-
heid & depressie 
Bedekte aggres-
sie 
Behoefte aan seku-
rite it 
2 Onvo lwasse, onver-
moende depressie 
2 
2 
Intel lektuele groot-
doenery 
Reaksie op onver-
moendheid 
Onvenmo~nde passiWI-
teit en indirekte 
aggressie x3 
Ontkenn ing van ag-
gressie 
x1 Ph i II ips & Smith (1953) p. 147 
x2 Ibid . p. 137 
x3 " p. 135 
3 
Duidel ik 
Peku I i er 
Anale orien-
tasie 
Re-
spons Sterk 
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Proefpersoon 6 •..... vervolg. 
Kaart 
X 
Re-
spons 
2 
3 
Aanduiding 
Onvermoendheid x4 
Open I ike aggres-
sie x5 
Samevatting~ 
Ontwyki ng 
Onsekerheid 
Onvermoendheid 
Angs, vrees, de-
pressie 
Onvolwassenheid, 
Oraliteit 
Aggressie 
Re-
spons 
5 
-3 
-3 
-5 
-5 
-4 
-4 
Reaksieformasie 71 
Ontkenning -2 
x4 Phi I I ips & Smith ( 1953) p. 120 
x5 I b i d . p. 127 
Duldel lk 
Open! ike aggres-
sie, grens aan 
sadisme 
Re-
s pons 
11 Pekul ier"/Vreemd 
1 Duide l ike onvermoe 
Duidel ike angs, 
depressie 
Anal iteit (regressie) 
Open I ike aggressie, 
sad i sme 
Sterk 
Praefpersaan 7 
Kaart Re-
spans 
II 
Ill 
IV 
v II 
VI 
VII 
V Ill 
IX 
X 
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Aanduiding 
Ontwyki ng 
Seks, patalo-
giese aandui-
d tng ~1 
Verwerping van 
Kaart 
11 Structures" -
repetisie 
Seksuele simbo-
I i sme 
Ontwyki ng -
Onvalwasse re-
spans 
p 
Perserverasie 
Ditto 
Re-
spans 
1-4 
Du ide I i k 
Ontwyki ng 
Seksuele preak-
kupasie Cpata-
lagie)~l 
Ontwyk i ng 
Du ide I i ke pa-
talogie 
Ontwyking a.g.v. 
ontwikkelende 
patalagie 
Re-
spans 
Total e versteuring van hele persaonl ikheidstruktuur. 
~1 Phi I I ips & Smith (1953) p. 150 
Sterk 
Proefpersoon 8 
Kaart Re-
spons 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
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Aanduiding 
Angst i ghe i d 
Verwerpins 
van Kaart 
( K I eurskok) 
Herstel van II 
Oraal aggressief 
Verwerping van 
kaart ( Skadu-
skok) 
P. Herstel van V 
Verwerping 
van Kaart 
Ora I i tei t 
Verwerping van 
l<aart 
Samevatting: 
Angs 
Orale aggressie 
Regressie 
Re-
spons Du i del i k 
Blokkering 
Blokkering 
Blokkering 
Aggressie 
Bl okker ing xl 
-1 Aggressie 
-1 
-2 Blokkering 
xl Klopfer et,al. (1954) p. 209 
Re- Sterk 
spons 
-1 
-4 Blokkering· 
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Proefpersoon 9 
Kaart Re- Aandu iding Re- Du i del i k Re- Ster k 
seons seons seons 
Onsekerheid/Angs/ 
Depressie 
I I Ontwyking; Be-
dekte Aggress i e 
Il l Ontwyk tng: onver-
mo§, bedekte ag-
gress ie 
lntel lektual i-
ser i ng 
IV Skaduskok 
Swak vermoens 
v Verwere1ns van 
Kaart - skadu-
skok Blokker ing 
VI Sterk affeks i e 
VII Verwerping van 
kaart - skadu-
skok Blokker ing 
V Il l Verwerp tng van 
kaart Blokker i ng 
IX Onvermoendhe id 
X Ontkenn l!!.S_ en 
reaksie 
Samevattins: 
Onsekerheid -1 
Ontwyk i ng - 2 
Onvermoe -2 Intel lektual i sering Blokker l ng- 2 
Bedekte aggressie -2 Ontkenning 
Affeksionele angs 
(skadusl<ok} -2 
Verwerpings -3 
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Proefpersoon 10 
Kaart 
II 
II I 
IV 
v 
VI 
VII 
Re-
s pons 
2 
3 
5 
6 
7 
2 
4 
5 
6 
2 
3 
6 
1a 
3 
2 
Aanduidlng 
Grootdoenery~ 
kompensasie op 
onvermoende on-
derd rukk i ng 
Orale aggressie~ 
stagnasie 
Onvo l wassenheid~ 
anal ite it. 
Ora I e okkupas i e 
met aggressie 
Hu l peloosheid 
Ontkenn i ng ~ 
I nte I I ektua I i-
sasie as verde-
diging 
Min imi sasie en 
d i stans i er i ng 
Vrees en depres-
sie 
Paging tot ont-
kenn i ng faa_l_ 
Seksuele resp. -
reaksie op onver-
moendheid. 
Orale aggressie 
ged istansieer 
Angsttge hu lpe-
loosheid )(3 
Vrees - bedrei-
ging 
p 
Bedekte sadisme 
Grootheidsreaksie 
t een onvermoe 
Vrees en depres-
sie, afhankl i k-
he id 
On t wy king van 
skuld 
Re-
spons 
4 
5 
Du ide I i k 
Fabulasie 
s 
Sadistiese ag-
gressie )(1 
Aggressle 
Sadisme 
Orale aggres-
sie 
Orale aggres-
s ie Fabulasie 
Sadisme geintel-
1 ektua I i seer 
Fabulasie 
Sel f referensie 
Re-
spons Sterk 
Sadi st iese ag-
gressi e 
Sad i sme , Oper-
1 : ke aggress i e 
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Proefpersoon 10 
Kaart Re- Aanduiding Re- Duidel ik Re- Sterk 
spons spons spons 
V Ill Begeerte vi.r be-
st<erm i ng 
2 Bedekte aggressie 
3 Sekuriteitsbehoef-
te 
4 Orale aggressie~ 
angs 
5 Megalomanie 
vrou I l khe i d 
6 Mi:m I ike ontken-
~ van swakheid 
IX 1 Megalomanie 
2 Oraal aggressief 
3 Oraal aggress ief 
4 Vroul ikheid en 5 Sadistiese ag-
sadisme gressiewe de-
pressie 
X 1 Megalomanie 
2 V rou I i khe i d 
4 Onderworpenheid 
aan moeder 
5 Bedekte aggres-
ste 
6 Onsekerheid, ver-
werping 
7 7 Di sfor i ese de-
pressie en angs 
8 Fabulasie 8 Aggressie 
9 Vrou I t khe i d, homo-
seksua I t te it 
10 Sadisme 
Samevatting~ 
Megalomanie - 5 D Fabulasie 3 s Sad is+!ese 
Onvermoendheid - 5 D Sadisme - 5 ::. s aggress ie -2 
Oral iteit - 4 Aggressie - 6 s 
Analite it - 1 I nte I I ektua-
Aggressie - I D I i sasie -1 
Sadisme - 3 Depressie & 
Vroul i ke orien- Angs -.2 
tasie - 4 
Vrees & depres-
sie 5 D 
Ontkenn i ng - 3 
Reaksie - 3 
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Proefpersoon 11 
Kaa rt Re- Aanduiding Re- Du ide I i k Re- Sterk 
spons spons spons 
p 
I I Onvolwasse onver-
mo~ndheid 
Vrees/Depressie 
Massoch i sme 
Ill 1a 1:-lulpeloosheid 
b Seksuele onse-
kerheid/onvermo~ 
IV p 
v p 
VI Seksuele angs 
VII Onvo lwassenheid Absurd 
en angs . Dis-
tans i er_i ng 
V Ill p 
IX Onbeheerde so-
siale r eaks ies 
X D i stans i er_i ng Swak geinte-
van agg ressie greerde kontrole 
Samevattins~ 
Onvolwassenheid -2 Absurd -1 
Onvermo~ndhe i d -3 Swak kontro I e -2 
Vrees/angs -3 
Aggress ie -1 
Massochisme -1 
Depressie -1 
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Proefpersoon 12 
Kaart 
I I 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
V Ill 
IX 
X 
Re-
spons 
4 
2 
Aanduiding 
Onderd ru kte 
aggressie 
Onderdrukte 
aggressie 
I nd i rekte ag-
gressie ~1 
Onderdrukte ag-
gressie 
Re-
spons 
3 Kleurontkenning 
1 
2 
3 
2 
2 
Probleme m.b.t. 
emosionele be-
heer 
Angs, (oak V) 
Onderd ru kte ag-
gress i e 
V rou I i ke or i ~n­
tasie (sien 112) 
Onderdrukte ag-
gressie gedistan-
sieer 
Vroul ike ori§n-
tasie 
Aggressie, onver-
moe,/Depressie 
Onderdrukte ag-
gressie 
3 Vroul ike ori~n­
tas i e, homosek-
sua I iteit 
1 
2 
2 
3 
Aggressie 
Onderdrukte ag-
gressie 
Ontkenn i ng van 
aggressie 
Onderdrukte ag-
gress i e 
Ontkenning 
Samevatting: 
Depressie -1 
Onderdrukte aggressie -11 
Angs -1 
Vroul ike ori~ntasie -4 
Ontkenning -2 
Onvermoe -1 
)<1 Phi II ips & Smith (1953) p. 135 
Du ide I i k 
Agress i e 
Re-
s pons 
-2 
Sterk 
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Proetpersoon 13 
Kaart Re- Aandu iding Re- Du i deli k Re- Sterk 
spons spons spons 
Onderdrukte Massochisme Angs, Oepressie 
aggressie 
II Ontkenning van 
depressie 
I nte I I ektua I i-
sering 
Orale Passiewe 
orientas ie 
Ill Ontkennlng van Pecu I i a r /V reemd 
angs Flu id/VIoeiend 
IV Onderd ru kte ag-
gressie gedis-
tansieer 
v Dlstansiering 
VI Distansi~ring 
van onderdrukte 
aggressie 
VII 
V Ill 
IX 0 i stans i eking 
van angs en ont-
kenning 
X Orale behoette Fabulasie 
Samevatt ing: 
Depressie & Angs -2 Massoch i sme -1 Angs & de-
Onderdrukte ag- pressie -1 
gress i e -3 Fabulasie -1 
Ontkenning -3 Pekul ier/vreemd -1 
Distansier ing -4 Flu id/V Ioeiend -1 
Ora I ite it -2 
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Proefpersoon 14 
Kaart Re-
spons 
1 
2 
3 
4 
Aanduiding 
Angs 
Ontkenning 
Ontwyk i ng -
vrees, angs 
I I 1 Ontkenn i ng 
2 Angs 
4 Ontwyk i ng 
Ill 1,2 Kontaminasie 
IV 
v p 
VI 
VII 1 Aggressle 
2 Bedekte ag-
gressie, vrees, 
depressie 
VIII 1 ditto 
2 angs 
IX 3 Orale aggressie 
X Gevoel van dis-
integrasie/ 
3 Onderdrukte ag-
gressie 
Samevattins; 
Angs 
Ontkenning 
Ontwyk i ng 
Kontam i nasi e 
Aggressie 
Depressie 
Ora I iteit 
Re-
spons 
3 
-6 
-2 
-2 
-2 
-4 
-2 
-1 
Du ide I i k 
Depressie 
Peku I i er/Vreemd 
Depressie 
Somatiese pre-
okkupasie 
Angs 
Pekul ier/Vreemd 
Re-
s pons 
Depressie -2 
Sterk 
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OPSOMMENDE TEMATIESE KLASSIFIKASIE 
Proef persoon 15 
Kaart Re-
spons Aanduiding 
1 Ontkenning 
2 Orale aggressie 
3 Massochisme 
Re-
s pons 
I I Seksuele onse-
kerhe i d 
2 Orale behoefte/ 
aggressie 
I I I 6 Ora I i te it 
IV 1 Onvermo~ 
v 
2 Magsidentifi-
kasie 
Reaksieformasie 
3 Orale reseptiwi-
teit 
Intel lektual isering 
VI 2 Magsidentifikasie/ 
VII 
VI II 
Megalomania 
Kompensasie 
3 Kompensasie 
4 Seksuele onver mo~ 
Dis integrasie/ 
Depressie 
5 Ora I iteit 
1 Fabulasie 
2 Oraal aggressief 
1 Angs 
2 Massochisme 
3 Ontwyk i ng 
4 Ontkenning/Reaksie-
formasie 
IX 2 Vrees/Angs 
3 Orale aggressie 
4 Orale aggressie 
Ontkenning 
X 1,5 Onderdrukte ag-
gressie 
2 Orale onvermo~ 
Samevatting: 
Angs -2 
Orale aggressie -5 
Ora I ite it -5 
Ontkenning -3 
Reaksieformasi e -2 
Seksuele onsekerheid 
onvermo~ -4 
Magsidentifikasie ~3 
Depressie -1 
Du i del i k 
Peku I ier/Vreemd 
Fl uid/VIoeiend 
Aggressie 
Re-
s pons 
1+1 Duidel ike ag-
gressle 
Fluid/VIoeiend -1 
Sterk 
Konfabulasle 
Konfabulasie -1 
Pekul ier/Vreemd-1 
25·1. 
GROEP A 
OPSOMMENDE TEMATIESE KLASSIFlKAS IE 
Praetpersoon 16 
Kaart Re- Aanduiding Re- Du ide I i k Re- Sterk 
spons spans spans 
Maeder I ike aarbe-
skerm i ng 
II Geinhibeerde ag-
gressie 
Ill Gedistansieerde 
apen l ike aggres~ 
massachis-sie, 
tiese aanduiding 
IV 1 Magtelaosheid 
2 Geinhibeerde ag-
gress i e 
v Blakker i ng 
VI Orale passiwi-
teit 
Seksue le anverma~ 
VII Ontwykend 
VIII 1 p 
2 Anal a orientasie 
IX Pass iewe anseker-
heid/athankl ikheid 
X 2 Reaksi e teen aar-
beskerm i ng 
3 Kinderlike pas-
siewe respans 
Samevatting: 
Oorbeskerm i ng/ Blakkering -1 
Athankl ikheid -4 
Geinh i beerde ag-
gressie -2 
Open I ike aggressie -1 
Massachisme -1 
Orale passiwiteit -3 
Ana I ite it -1 
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GROEP A 
OPSOMMENDE TEMATIESE KLASSlFlKASIE 
Proetpersoon 17 
Kaart 
I I 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
V Ill 
IX 
X 
Re-
spons 
. 1 
Aanduiding 
Onderdrukte 
aggressie 
Orale aggres-
s i e ontken 
Seksuele onseker-
heid 
Angs 
Skaduskok 
Orale passiWI-
teit/athan~l ikheid 
Onvermo~nde passi-
witeit 
Orale regressie 
na k i nderdae 
Aggressie (open-
! i k) 
Samevatting~ 
Re-
spons 
Aggressie -2 
Angs -1 
Onvermo~ -2 
Orale regressie -3 
Du ide I i k Re-
s pons Sterk 
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GROEP A 
OPSOMMENDE TEMATIESE KLASSIFIKASIE 
Proefpersoon 18 
Kaart Re- Aanduiding Re- Duide l ik Re- Sterk 
spons spons spons 
Onderdrukte 
aggressie 
II Deseksual isasie/ 
Seksonvermo~ 
2 Onderdrukte 
aggressie 
Ill Distansiering 
van aggressie 
2 Sosiale onvermo~, 
swak beheer 
IV Fobie 
2 Angstige ambivalen-
sie/Depressie 
3 Onvermoende ag-
gressie 
4 Onvo I wasse; Onver-
moendheid 
v p 
VI Blokkerins Blokkering , 
verwerp ing 
VII Onvolwasse oral i-
te it 
Versteurde moeder-
verhouding Absurd 
VIII Orale reseptiwiteit-
passi witeit 
2 Onderdrukte ag-
gressie 
IX Kinder I ike verlange. 
Ontkennins van aggres-
sie 
2 Onderd r ukte aggressie 
X Verwerping van Kaart Blokkering 
Samevattins: 
Onderdrukte aggressle -5 Du ide I ike ag-
gressie 
Onvermoe -3 Fobie -1 
Ora I iteit -2 Absurd -1 
Onvolwassenhei d - 2 Bl okker i ng -2 
Ontkenning 
Depress ie -1 
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GROEP A 
OPSOMMENDE TEMATIESE KLASSIFIKASIE 
Proetpersoon 19 
Kaart Re- Aanduiding Re- Du ide I i k Re- Sterk 
seons s~ons s~ons 
Bravado/grootheid 
as verdediging/ 
kompensasie/Fanta-
sie 
2 Gedistansieerde ag-
gressie 
II Getrustreerde at-
hank I i khe i d 
3 Orale aggressie 
Ill Geinhibeerde so-
siale aggressie 
2 Ontwyking -de-
generasie 
3 Distoriese open-
I ike aggress i e 
IV 1 Onvolwassenheid 
2 Ontwyki ng van 
onvermo~ 
v 2,3 DistansiE:king 
van seks Fu i I d/V I oe i end 
VI Seks ontwyki ng 
VII 1 Sadisme Angs, depressie 
2 Geinhibeerde ag-
gressie/depressie 
VIII 2 Aggressie 
3 Ontkenning 
4 Aggressie <swak ver-
dediging) 
IX Orale athankl ik-
held 
X Passiewe athankl ik-
heid Fabulasie 
2 Sadisme, depressie 
Samevatting~ 
Grand ios i te it 
Kompensasie -1 Fabulasie -1 Fuild/VIoetend 
GeTnhibeerde ag-
gressie -4 
Open! ike aggressie -4 
Sadisme -2 
Ora I ite it -2 
Passiewe onvolwas-
senheid -3 
Ontkenn i ng -1 
Depressie -1 
2?5 
GROEP A 
OPSOMMENDE TEMATIESE KLASSIFIKASIE 
Proetpersoon 20 
Kaart Re- Aanduidi~g Re- Duidel ik Re- Sterk 
spons spons spons 
p - Spanning 
II Onvo lwassenheid/ 
Ora I ite it 
I I. I Ver'tlerping van 
kaart Verweping 
IV Angs, aggressie 
v Ontwyk i ng Ontwyking 
VI Ongekontroleer-
2 Ontkenn i ng/ de aggressie 
passiwiteit 
VII Orale passiwi -
teit 
VIII Orale en anale 
aggressie 
2 GeTnhibeerde 
aggressie 
3 Onvolwasse re-
spons 
IX Ve rwerpi ng van 
kaart 
X Depressiewe angs/ Depress ie 
ontwyki ng 
2 Angs, depressie 
3 Passiewe oral itel t 
Samevatt i ng ~ 
Spann ing -1 Ver'tlerping -2 
Angs -3 Ontwyking - 1 
Depressi e -1 Depressie -1 Aggressie 
Onvolwassenheid -3 
Ora I iteit -4 
Aggress i e -3 
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GROEP A 
OPSOMMENDE TEMATIESE KLASSIFIKASIE 
Proefpersoon 21 
Kaart 
II 
I ll 
IV 
v 
VI 
VII 
V Ill 
IX 
X 
Re-
spons 
p 
1 
2 
1 
2 
3 
~1 Phi IIi ps & 
Aanduiding 
Onvolwasse af-
han k I i khe i d 
Paranoidale 
tekens ~1 
Anale verwysing 
Passiwiteit 
Vyand igheid/Pe-
KU I ier/Vreemd 
Angs 
p 
Seksuele simbo-
I isme? 
P met ki nderl ike 
res pons 
Seksuele s imbo-
I isme 
Vroul ike or1en-
tasie < kyk VI I ) 
p 
Oraal aggressief 
I nte I I ektue I e 
beheer oor drange 
Samevatting: 
Onvolwasse response 
Passiwiteit 
Paranoidale tekens 
Aggressie 
Vroul ike orientasie 
Ana I iteit 
Pekul ier/Vreemd 
Angs 
Re-
s pons 
-2 
-2 
-1 
-2 
-2 
-1 
-1 
-1 
Smith ( 1953) p. 145 
Duidel ik Re-
spons Sterk 
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GROEP A 
OPSOM\1ENDE TEMATIESE KLASSIFIKASIE 
Proefpersoon 22 
Kaart Re- Aanduiding Re- Duide l i k Re- Sterk 
spons spons spons 
Verwerp i ng Blokkering 
II Ontwyking B I okker i ng 
I l l 2 Onvermo~nde 
passiwiteit 
IV Passiwiteit-
agteruitgang 
v p 
VI Aggressie op seks 
VII Onvolwasse 
respons 
Affeksionele Angs 
VIII 
IX 1 Orale fiksasie 
X p 
Samevatting~ 
. 
Onvermo~nde pas-
siwiteit -3 
Aggressie -1 Blokkering -2 
Onvolwassenheld -1 
Angs -1 Ora I i te it -1 
GROEP A 
OPSOMMENDE TEMATIESE KLASIFIKASIE 
Proefpersoon 23 
Kaart 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VI I I 
IX 
X 
Re-
spons Aanduiding 
Geinhibeerde aggres-
sie 
Megalomaniese 
kompensasie 
Kompeterend -
I i gte aggress i e 
Kinderl ike 
or i E3ntas i e 
Depress iewe gein-
hibeerde aggres-
sie/Angs 
p 
Passiewe seksueel 
onvermoE3ndheid/Angs 
Ora I ite it 
p 
I nte I I ektua I i sa-
sie van onvermoE3 
Ora I ite it 
OnvermoE3 
Samevatting: 
• 
Aggressie 
Kompensasie 
Passiewe onvermo~ 
Intel lektual isasie 
Ora I iteit 
Re-
spons 
-3 
-1 
-3 
-1 
-2 
Kinderl ike OriE3ntasle -1 
Angs -2 
Depressie -1 
Duidelik Re-
spons Sterk 
2~!) 
GROEP A 
OPSOMMENDE TEMATIESE KLASSIFIKAS IE 
Proefpersoon 24 
Kaart Re- Aanduiding Re- Du ide I i k Re- Sterk 
spons spons spons 
GeTnhibeerde 
aggressie 
II Gedlstansieer-
de aggressie 
Ill Verwerp i ng van 
kaart 
IV Aggressie en angs 
v p 
VI Aggressie, repe- Perseverasie Perseverasie 
tisle 
VII Affeksionele Verwerping van 
angs kaart 
V Ill Aggressie Perseverasie 
IX Aggressie Perseverasie 
X Aggressie Perseverasie 
Dementia Simplex 
Samevatting; 
Aggressie -7 Aggressie 
Angs -2 B I okkeri ng -2 
Perserverasie -4 Perververasie 
-2 
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GROEP A 
OPSOMMENDE TEMATIESE KLASSIFIKASIE 
Proetpersoon 25 
Kaart Re- Aanduiding Re- Duidel ik Re- Sterk 
spons spons spons 
p 
II Anale aggressie 
lntellektual i-
sasie 
Il l Geinhibeerde ag-
gressie 
lntellektual i-
sasie 
IV Geinhibeerde ag-
gressie. I nte I I ek-
tua I i sas ie 
v p 
VI Verwerping/ 
Bl okkeri ng 
VII Ontwyking, angstig-
heid 
VI II 1 Onvermo~ 
2 Geinhibeerde ag-
gressie. Perser-
verasie lntellek-
tua I i sas i e. 
IX Hulpelose onseker-
heid/Depressie 
X Geinhibeerde ag-
gressie. 
Perserverasie/ln-
te I I ektua I i sas i e 
2 Aggressie 
Samevattins ~ 
Aggressie -2 
Geinhibeerde 
aggressie -4 Blokkeri ng 
lntellektual isasie -5 I nte I I ektua I i sas i e 
Perserverasie -4 
Onvermoij -2 
Angs -1 
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GROEP B 
OPSOMMENDE TEMATIESE KLASSIFIKASI E 
Proet pe rsoon 
Kaart Re- Aanduiding Re- Du ide I i k Re- Sterk 
s~ons s~ons s~ons 
Ontwyking/Onseker- Grandiositei t/Re-
heid aksietormas ie 
2 Onvolwasse onvermo~ Grootheidsbegeer-
te (megaloman ia) 
II Affeksionele be-
boette 
2 Vroul ike orien-
tasie ~1 
Ill Onsekerheid 
IV Angstige depres- Angs 
siwiteit 
v Megalomaniese 
begeerte 
VI 1 Onvermoe 
2 Skuldgevoel 
VII Orale aggressie/ 
vrees 
VI II 1 Onsekerhe i d 
2 Megalomani a. 
Seksuele onseker-
heid ~2 
IX Seksuele onseker-
held 
2 Orale reseptiwi-
teit 
X Seksuele onseker-
heid 2 Grandi os i te it I 
3 Onsekerheid Reaks i etormas i e 
4 Onsekerheid 5 Grandios itei t/ 
Reaksieto rmas ie 
Samevatting: 
Onsekerheid -8 Onsekerheid 
Onvermo~ -2 Grandiose Rea ksie- Grandiose Re-
Ora I i te it /Onvo 1- tormasie -3 a ksie formas ie 
wassenheid -3 Angs -1 
Seksue le Onseker-
heid -4 
Megalomanie/Ont-
kenning -2 
Angs/depressie -1 
~1 Phi II ips & Smith (1953) p. 137 
~2 I b i d • p . 1 32 
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GROEP B 
OPSOMMENDE TEMATIESE KLASSI FIKAS IE 
Proefpersoon 2 
Kaart Re-
s pons 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VII I 
IX 
X 
~1 Klopfer et. 
Aanduiding 
Ontwyking/Vrees 
depressie ~1 
Ontwyki ng/vrees 
depressie 
Passiewe seksuele 
onsekerheid ~2 
Seksuele onseker-
heid 
Seksue le onseker-
heid 
Agterdog 
Agterdog ontken 
Passiewe sadisme/ 
massochisme 
Passiwiteit, 
kl eurskok 
Passiewe onseker-
heid. Ontkenning 
/Seksuele onseker-
heid 
Samevatting~ 
Ontwyki ng 
Vrees/depressie 
Re-
spons 
-2 
-2 
Seksuele onsekerheid -4 
Agterdog -1 
Ontkenning -2 
Passiewe Onvermo~ -4 
a I. ( 1954) p. 390 
~2 Phi I I ips & Smith ( 1 953) P• 132 
Duidelik 
Angs 
Perserverasie 
Seksuele onse-
kerhe i d 
Perserverasie 
Angs 
Re-
s pons 
-1 
-1 
Sterk 
Proefpersoon 3 
Kaart 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VI II 
IX 
X 
Re-
s pons 
2 
1 
2 
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GROEP B 
OPSOMMENDE TEMATIESE KLASSIFIKASlE 
Aanduiding 
Onsekerhe i d 
Onvermo~/Psigo­
paties ~1 
Onvolw-assenheid 
p 
Onvermo~nde onvol-
wassenheid 
Onvermoe/Psigo-
pati es ~1 
p 
Passiewe Onvermo~ 
p 
Onvermo~ 
Opstand teen oor-
'beskerm i ng 
Samevatting~ 
Onsekerheid 
Onvennoe 
Onvolwassenheid 
Oorbeskerming 
Re-
spons 
-2 
-5 
-2 
- 1 
Duidel i k 
Anale regressie 
Re-
spons 
Duidel ike Onvermoe 
Anale regressie 
~1 Phillips & Smith (1953) p. 121 
Sterk 
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GROEP B 
OPSOMMENDE ., J.EMAT I ESE KLASSIFIKASIE 
Proefpersoon 4 
Kaart Re- Aanduiding Re- Du ide I i k Re- Sterk 
sppns spons spons 
1 Onsekerheid 
2 Onvolwasse on-
vermo~ 
I I -Kaart verwer- Blokkering 
ping 
Ill Kl eurskok, onver-
moe 
IV Onsekerheid 
v - Kaart-verweping 
VI Onvolwassenheid 
Seksuele onvermo~ 
VII Kontam i nas ie 
VIII p 
IX p 
X p 
Samevatt i ng ~ 
Onsekerheid -2 Blokkeri ng -2 
Onvolwassenheid -2 
Onvermo~ -3 
Angs -1 
Kontam i nasi e -1 
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GROEP B 
OPSOMMENDE TEMATIESE KLASSIFIKASIE 
Proefpersoon 5 
Kaart Re- Aanduiding Re- Du ide I i k Re- Sterk 
spons spons spons 
p 
II 3 Fluid/VIoeiend 
Ill p 
IV p 
v Onvolwasse Pas-
siwitei t 
VI Seksuele Onver-
mo€:3/Depressie 
VII - Kaart verwer- Blokkering 
ping 
VIII Orale aggressie 
IX 2 Kontabu lasie 
Fluid Passiewe 
ora le begeerte 
X 1 Onvolwassenheid 
2 Onvermo~nde pas-
siwiteit 
3 Fluid/VIoeiend 
Samevatt ins: 
Vloeiend -3 Blokker i ng -1 
Kon fabul asie -1 
Onvolwasse pas-
siwiteit -2 
Orale begeerte -2 
Onvermoe -2 
Depressie -1 
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GROEP B 
OPSOMMENDE TEMATIESE KLASSIFIKASIE 
Proefpersoon 6 
Kaart Re- Aandulding Re- Du i.de 11 k Re- Sterk 
spons spons spons 
Onsekerhe i d (d) 
II Ana I iteit 
Ill Ana I iteit & Hul-
pe loosheid 
IV Onsekerhe i d (dd) 
ldentifikasie 
v 
VI Onsekerheid 
Seksuele onvermo~ 
Onvolwasse passi-
witeit 
2 Konfabulasie 
VII Ora I iteit. I den-
t if i kas le . 
VIII p 
IX p 
X Depressie Sadisme 
Ontkenri l ng 
Samevattins~ 
' Onsekerhe i d -3 Ana I iteit -1 
Onvermo~ -2 Sadlsme -1 
Anal iteit -1 
Ora I iteit -1 
Onvolwasse pass i- . 
witeit -1 
Konfabulasie -1) 
I dent if i kasie -2) 
Ont kenning -1 ) 
Depress ie -1 
Proefpersoon 7 
Kaart 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
V Ill 
IX 
X 
Re-
spons 
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GROEP B 
OPSOMMENDE TEMATIESE KLASSIFIKASIE 
Aanduiding 
Onderdrukte 
aggressie 
Onderdrukte ag-
gressie 
Swak real iteits-
toetsing 
Neiging tot per-
serverasie 
Onvermoe seksueel 
Ontwyki ng 
Anale neig ing 
Onsekerheid 
Onvermoe 
Samevatting~ 
Aggressie 
Re-
s pons 
- 1 
Onvermoe -2 
Perserverasie -1 
Anal iteit -1 
Duidelik 
Depressie 
Depressie -1 
Re-
spons Sterk 
Aggressiewe 
Sadisme 
Aggressiewe 
Sad i sme -1 
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GROEP 8 
OPSOMMENDE TEMATIESE KLASSIFIKASIE 
Proefpersoon 8 
Kaart Re- Aanduiding - Re- Dui.delik Re- Sterk spons spons spons 
Oorbeskerming 
II Onvolwasse re-
spons;t) ;-al iteit 
Ill Onvolwasse re-
spons 
IV 
v p 
VI Seksuele vrees, 
Onvermo~/Angs 
VII Onsekerheid. Pe-
kulier. Oraliteit 
VIII 
IX Pekul ier. Oral iteit 
X Onvo lwasse re-
sponse 
Samevatt ins~ 
< 
Oorbeskermlng Oral iteit -2 
Onvolwassenheid -3 
Ora I ite it -1 
Onsekere onver-
mo~ -2 
Peku I i er -2 
Angs -1 
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GROEP B 
OPSOMMENDE TEMATIESE KLASSIFIKASIE 
Proefpersoon 9 
Kaart Re- Aanduiding Re- Du ide I i k Re- Sterk 
spons spons spons 
1 p 
2 Ontwy king/ Angs 
( sos i aa I ) 
II Afhankl i kheid Onsekerhe i.d/ 
Paranoidale a an- Angs 
duiding 
I ll Depressie/Terug-
trekking 
IV p 
v Neiging tot kon-
tamlnasie. 
Kritiesa afstand 
VI Seksuele onvermo~ 
VII Affeks i one I e 
prob lema 
2 Orale aggressie 
VIII p 
IX p 
X Onsekerhe i d 
Samevatt ing: 
Onsekerhe i d -1 Onsekerheid -1 
Ontwyki ng -1 
Orale aggressie -1 
Afhankl i kheid -1 
Depressie -1 
Paranoia -1 
Kontam i nasi e -1 
Seksuele onvermo~ -1 
Angs -1 
Proetpersoon 
Kaart Re-
spons 
2 
II 1 
2 
3 
Ill 1 
2 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
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GROEP 8 
OPSOMMENDE TEMATIESE KLASSIFIKASIE 
10 
Aanduiding 
Hulpeloosheid/ 
Onvermo~ 
Orale regressie 
Ora I i teit 
Onvermo~ 
Ora I tte it 
Ora I i te it 
Onvermoe/Hulpe-
loosheid 
Orale en Onvermoen-
de perserverasie 
Orale en Onvermo~n-
de perserverasie 
ditto 
ditto 
ditto 
ditto 
Onvermo~ 
Subnormaal of 
Shizotrenies 
Re-
spons Du ide I i k 
Perserverasie 
Re-
s pons Sterk 
Sterk ora I e 
regressie. 
Totaa I i nfan-
tiel en On-
vermo~nd met 
sterk tekens 
van amensi e. 
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GROEP B 
OPSOMMENDE TEMATIESE KLASS t F r KAS IE 
Proetpersoon 11 
Kaart Re- Aanduiding Re- Du tde I i k Re- Sterk 
spans spans spans 
1 p 
2 Oraal aggress i et. 
Oorbeskerm 
II Onsekere identi-
f i kas ie 
ll [ Ontkenn i ng van 
aggress ie 
lV Kaartverwe_rp ing Blokkering 
v Depressie Angs, s kuld 
Ontkenn i ng 
v l Onsekerhe i d Seksuele Onse-
Vrou I ike orien- kerhetd 
tasie 
VII On sekerhe i d 
(Affeks ione I e angs) 
VIII 1 P/Onsekerhe[d 
2 Passiewe vroul tke 
orientasie 
IX ditto 
X Onsekerheid 
Samevattins~ Blokkering -1 
Onsekerhe i d -5 Onseker hetd Angs, skuld 
Ontkenn i ng -1 Seksuel e onse- Ontkenning 
Vroul ike or len- kerheid 
tasi e -3 Depressie 
27Z 
GROEP B 
OPSOMMENDE TEMATlESE KLASSLFIKASlE 
Proefpersoon 12 
Kaart 
ll 
I ll 
IV 
v 
VI 
VII 
V Ill 
IX 
X 
Re-
spons Aanduiding 
p 
Kaartverwerp i ng 
p 
Kaartverwerp i ng 
p 
Kaartverwerp i ng 
Onvolwasse 
orientasie 
Orale aggress[e 
p 
Verwerping 
Re-
spons Du ide I ik 
B I okker i ng 
B I okkeri ng 
Blokkering 
B I okker ing 
Re-
spons 
Uiters swak geTntegreerde persoonl ikheid met sterk 
blokkering Pseudo-vertraag en verarmde persoonl ikheid. 
Sterk 
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GROEP B 
OPSOMMENDE TEMAT IESE KLASS IFIKASIE 
Proefpersoon 13 
Kaart Re- Aandu id ing Re- Du ide I i k Re- Sterk 
spons spons spons 
Depressie 
II Bl okkeri ng 
Ill Mensl ike distan-
si.Eking 
Onvolwassenheid 
IV 
v p 
v l 
VII Onvermo~, blok-
kering/repressie 
Ana I ite it 
VIII P. Aggressie 
(Oraa I) 
IX 0 Onsekerheid/ 
Onvermo~ 
X Onvolwasse 
ori~ntasie Angs 
Samevattins~ 
Onvolwassenheid -2 Blokkering -3 Blokkering 
Onvermo~ -2 Angs -1 
Repressie -1 
Depressle -1 
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GROEP B 
OPSOMMENDE TEMATIESE KLASSIFIKASIE 
Proefpersoon 14 
Kaart Re- Aanduiding Re- Duide l ik Re- Sterk 
spons spons spons 
Hulpel ooshe id 
II B I okkeri ng 
Ill p 
IV Beheer oor dran-
ger goed 
Vadersoutoriteit 
v 1, 2 Onvermo~nde pas-
siwiteit 
v l 
VII Peku 1 ier 
2 Onvolwasse ori~n-
tasi e 
VIII Onvermo~ 
Hulpelooshe id 
IX Peku 1 ier 
2 Ora I e begeerte 
X 2 Pekul ier 
4 Orale aggressie 
Samevatting~ 
Onvermo~nde 
Hulpeloosheid -4 Blokkering -1 
Onvolwassenheid -2 Peku I ier -2 
Orale aggressie -2 
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GROEP 8 
OPSOMMENDE TEMATIESE KLASSIFlKASIE 
Proefpersoon 15 
Kaart 
II 
I l l 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
Re-
s pons Aanduld ing 
p 
p 
p 
p Depressie 
p 
P Sterk affek-
slonele behoefte 
Depressie 
p 
Onvolwassenheid/ 
Onvermoe 
Onvolwassenheid/ 
Onvermo~ 
Samevatt i ng ~ 
Re-
spons 
Onvermo~ Cseksueel) -2 
Onvo lwassenheid -1 
Depressie -2 
Du ide I i k 
81 okker lng 
(seksueel) 
Re-
s pons Sterk 
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OPSOMMENDE TEMATIESE KLASSIFlKASIE 
Proefpersoon 16 
Kaart Re- Aanduiding Re- Du ide I i k Re- Sterk 
spons spons spons 
Hulpeloosheid 
I I p Depressie 
II I Kl eurskok, so-
siale probleme/ 
uiterl ike beheer 
swak 
IV Peku I ier 
v Perserverasie Peku 1 ier 
VI Seksuele onseker-
heid/onvermoe 
VII Vrou I ike orien-
tasie 
VIII Vroul ike orien-
tasie 
Perserverasie -
(Verdedigingsin-
eenstort i ng) 
IX Diesel fde as VII 
en V I l l 
X Sku I dgevoe I 
Onvermoe 
Samevatt i n9 ~ 
Hulpe loosheid -1 Perserverasie -3 Perservera-
sie 
Onvermoe -2 Peku I i er -2 
Vrou I ike orien-
tasie -4 
Depress ie -1 
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OPSOMMENDE TEMATIESE KLASSlFlKASIE 
Proefpersoon 17 
Kaart 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
Re-
spons Aanduiding 
p 
Kleurskok (subjek-
tief) 
Onsekerhe i d 
Re-
spons 
VI I 2 Ora I i te it 
VIII 
I. X 
X 
p 
Swak persep-
tuele integrasie 
Samevatttng~ 
Kleurskok <ver-
steuring in uiter-
1 ike emosionele 
beheer) -2 
Onsekerheid -1 
Oraliteit -1 
Du tde I i k 
Depressie 
Depressie/ 
Sku ld 
Blokkering 
Depress i.e 
Skuld 
Bl okker i ng 
Re-
spons 
-2 
-1 
-1 
Sterk 
Sadisme 
Sadisme -2 
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GROEP B 
OPSOMMENDE TEMATIESE KLASSIFIKASIE 
Proefpersoon 18 
Kaart 
II 
I f I 
IV 
v 
VI 
VII 
Re-
spons 
2 
Aandu1ding 
p 
p 
Open like gevolg 
deur onderdruk-
te aggressie 
Onderd ru kte ag-
gressie 
Vaag onvermoend 
P. Ontkenn i ng 
van angs. 
2 Passie~e onver-
moe 
Ontkenn i ng 
Affeks ione I e 
behoefte en be-
hoefte aan 
beskerm ing 
Re-
spons 
VIII 1 P 
IX 
X 
2 Geneties vroee 
response 
Swak en pass ief ~1 
Onvermoe 
Samevatting: 
Openl ike aggressie -1 
Onderdrukte aggressie-2 
Passlewe seksuele 
onvermoe 
Ontkenning 
-4 
-2 
~1 Phi II i ps & Smith <1953) p. 135 
Du ide I i k 
Seksuele onver-
mo~ 
Deter i oras i e 
Depressie 
Deteriorasie 
Depressie 
Seksuele on-
vermoe 
-1 
-1 
-1 
Re-
s pons Sterk 
Sterk vyan-
digheid ~1 
Vyandigheid 
-1 
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GROEP 8 
OPSOMMENDE TEMATIESE KLASSlFlKASIE 
Proefpersoon 19 
Kaart 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VI II 
IX 
X 
Re-
s pons 
2 
Aanduiding 
Kompensasie vir 
onvermoe 
p 
Oominerende vader 
p 
Ont kenn i ng van 
angs 
Kompensasie vir 
onvermo~ 
Ontkenning Pas-
siewe onvermoe 
Ontkenn i ng Pas-
siewe onvermo~ 
Samevattlng~ 
Kompensasie 
Ontkenning 
Passiewe On-
vermoe 
Re-
s pons 
-2 
-3 
-2 
Du ide I i.l<. 
8 I ol<.ker i ng 
81 okker ing 
81 okl<.er i ng 
8iokkeri ng 
Re-
s pons 
-3 
Sterk 
GROEP 8 
OPSOMMENDE TEMATIESE KLASSIFlKASIE 
Proefpersoon 20 
Kaart 
II 
I II 
IV 
v 
VI 
VII 
V Ill 
IX 
X 
Re-
spons Aanduiding 
P. 
P. Objektiewe skok 
P. 
P. 
P. 
S~mevatt i. ng: 
Objektiewe 
kl eurskok 
Re-
spons Du ide I i k 
81okker ing 
81okkering 
81 okker i ng 
81 okker ing 
8 I okker i ng - 4 
Re-
spons St er k 
81okkeri ng 
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GROEP B 
OPSOMMENDE TEMATIESE KLASSlFIKASIE 
Proetpersoon 21 
Kaart Re- Aandutding Re- Du ldell k Re- Sterk 
spons spons spons 
1 l:-lulpeloosheid 
2 Onderdrukte ag-
gressle 
II At hank I i khe i d ~ 1 Depressle 2 Sadisme 
Ill 81okkering 
IV Paranoia 
l:-lulpeloosheid 
v p 
VI 81 okker.l ng 
VII Blokkeri ng 
V Ill p 
IX Blol<.keri.ng 
X 1 Swak persepsie 
2 p 
Samevattins~ 
l:-lulpeloost:leid en 
Afhankl ikheid -2 81 okker i ng -4 Sad i sme -1 
Paranoidale .Depress le · -1 
aanduiding -1 
~1 Phi II ips & Smith <1953) p. 131 
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GROEP B 
OPSOMMENDE TEMATIESE KLASSIFIKAS I.E 
Proefpersoon 22 
Kaart Re- Aanduiding Re- Du ide I i k Re- Sterk 
spons spons spons 
1 p 
2 Onvermoe 
II Pass iewe onver-
moe 
2 Pass iewe onver-
moe 
Ill Orale aggressie 
IV Angstige disfo-
riese respons 
Depress let 
v Pass i ewe onver-
moe 
VI Seksuele onver-
moe 
VII Onvermoe Depressie 
V Ill p 
IX P. Vyandigheid 
X p 
Samevatting~ 
Passiewe Onvermoe -6 Onvermoe 
Depressie 
Orale aggress ie -2 
Angs -1 
Depressie -1 
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GROEP B 
OPSOMMENDE TEMATIESE KLASSLFLKASIE 
Proefpersoon 23 
Kaart 
II 
Ill 
IV 
v 
v I. 
V II 
V Ill 
IX 
X 
Re-
s pons Aanduiding 
Hulpeloosheid 
Ora I iteit 
Passiewe Onvermoe 
Passiewe Onvermoe 
p 
Vyandigheid 
Ontkenntng/Pas-
s lewe vroul ikhei d 
Passi ewe onvermo~ 
Samevatt i ng ~ 
Hulpelooshe id 
Ora I iteit 
Re-
spons 
-1 
-1 
Passiewe Onvermoe -3 
Vroul ike orientasie -1 
Vyand igheid -1 
Ontkenning -1 
Du ide I i k 
Aggressie/ 
Vyandigheid 
Blokker ing 
B I okker i ng 
Vyandigheid/ 
Aggressie 
B I okker i ng 
Re-
s pons 
-1 
-2 
Sterk 
254 
GROEP B 
OPSOMMENDE TEMAT IESE KLASSIF IKASIE 
Proefpersoon 24 
Kaart Re Aanduid ing Re- Duidelll<. Re- Sterk 
spons spons spons 
Reaksie teen 
moeder 
II Hulpeloosheid Peku I i er 
Ill Swak rea l iteits-
toetsing 
IV Swak rea I i t e its-
toetstng 
v Swak rea I i te its-
toets i ng 
VI Sku I d/Reaks i e-
" formas i e/ Ang s 
2 p 
VII Orale begeerte 
V Il l p 
IX Onvolwassenheld 
X D isfors ie/depres~ 
s i ef /Angs 
2 Depress ief/fobies 
3 Kompensasie 
Samevatting~ 
Sku I d -1 Peku I i er - 1 
Onvolwassenheid/ 
Ora I ite it -2 
Depress ie -2 
Fobie -1 
Reaksleformasie - 1 
Kompensasie -1 
Angs -2 
28.5 
GROEP B 
OPSOMMENDE TEMATIESE KLASSlFIKASlE 
Proefpersoon 25 
Kaart Re- Aanduiding Re- Du ide I i k Re- Sterk 
spons spons spons 
p 
II Oraal aggressief 
Ill p 
IV Reaksie teen va-
dersoutortteit 
depressie 
v P. Onvolwassenheid 
VI Pass iewe seksuele 
onvermo~. Depres-
sie 
VII Geneties vroe~ 
respons, onvolwas-
se affeks i e. 
VIII p 
IX Blokl.<.er ing 
X Ont'Wyk i ng 
Samevattins~ 
Orale aggressie -1 Blokker ing -1 
Onvolwassenheid- -2 
Seksuele onvermo~ -1 
Ontwyk i ng -1 
Depressie - 1 
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GROEP c 
OPSOMMENDE TEMATIESE KLASSIFtKASIE 
Proefpersoon 
Kaart Re- Aanduiding Re- Duidel ik Re- Sterk 
spans spans spans 
Perseptuele /Intel-
lektuele Onvermo~. 
Tekens van angs en 
vrees. 
II Perseptuele on- Repressie 
vermo~ 
I ll Hulpeloosheid/ 
Onvermo~ 
IV Swak vadersidenti-
fikasie 
v Onsekerheid/ Angs Repressie 
Fluid/VIoeiende 
denke. 
2 Hulpeloosheid 
VI 1 Ontwyking/Onvermoe 
VII Absurd - swak vorm 
VII I Onsekerhe id/ Repressie deur-
Onvermo~ gaans du ide I i k 
2 Onderdrukte 
aggressie 
3 Hulpeloosheid 
IX Onvermo~ 
Projeksie Depressie 
2 Hulpeloosheid 
X 1 Hulpeloosheid 
2 Projeksie 
3 Onvermo~ 
Samevatfins: 
Perseptuele en 
seksuele onvermo~ -7 Onvermo~ 
Hulpeloosheid -5 Hulpeloosheid 
Onsekerheid -2 Repressie -3 Repressie 
Angs -2 
Vloeiende denke -1 
Absurd -1 
Projeksie -2 
Depressie -1 
Onderdrukte aggress i e 
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GROEP c 
OPSOMMENDE TEMATIESE KLASSIFIKASIE 
Proefpersoon 2 
Kaart Re- Aanduiding Re- Duidel ik Re- Sterk 
spons spons spons 
Beskrywend -
1 'Repressief 
II Open I tke aggressie Aggressie Sadisme 
Ill 1 Hulpeloos heid 
2 Onderdrukte aggrres-
sie 
IV Onsekerhe i d 
v Paranoidaal 
VI - Seksuele onvermoe Blokkering 
VII Open I ike aggressie Depressie/Angs 
VIII p 
IX Aggressie/De-
pressie Sadisme 
X Projeksie Oraal aggres-
sief 
Ontkenn i ng 
Samevatt ins~ 
Paranoia en Projek-
sie -2 
Repress ief Du ide I ike re-
Aggressie -3 pressiewe a an-
Hulpeloosheid -2 duidings 
Aggressie -3 Aggress i e 
Depressie -2 Sadisme -2 
Ontkenning -1 
Blokker ing -1 
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GROEP c 
OPSOMMENDE TEMATIESE KLASSIFIKASIE 
Proefpersoon 3 
Kaart Re- Aanduiding Re- Du ide I i k Re- Sterk 
spons spons spons 
p 
II 
Ill 1 Hulpeloosheid 
2 Angs 
IV p 
v. Hul peloosbe id 
VI 1 Oraliteit 
2 Orale aggressie 
Seksuele st eurings 
VII 2 Afhanklike hulpe-
loosheid 
VIII Ora a I passief 
IX -lntegrerende B I okker i ng 
onvermo~ 
X Onvermo~ 
Samevattins: 
Hulpeloosheid -3 Blokkering -1 
Onvermoe -2 
Ora I ite it -3 
Angs -1 
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GROEP c 
OPSOMMENDE TEMATIESE KLASSIFIKASIE 
Proefpersoon 4 
Kaart Re- Aanduiding Re- Duidel tk Re- Sterk 
spans spans spans 
p 
II Neigings tot kon-
fabulasie 
Oraal reseptief 
Ill P. Repressie 
( 11J ust I i ke11 ) 
IV Blo!<.kering 
v p 
VI P. Depressie 
VII Onvolwasse onver-
mo~ 
VII I p 
IX B I o·!<.ker i ng 
X p 
Samevattins~ 
Onvolwasse oral i- Verarmde Re-
teit -2 pressiewe per-
Neiging tot soon 
Konfabulasie 
Oepressie -1 
' Repressie -1 
280 
GROEP c 
OPSOMMENDE TEMATIESE KLASSlFIKASIE 
Proefpersoon 5 
Kaart Re- Aanduidtng Re- Ouidel ik Re- Sterk 
spons spons spons 
p 
II - Projeksie Blokkering 
Represste 
L I I 01 igofren iese 
detai I 
IV Onvermoe 
v Onvermoe 
VI Seksuele onseker-
heid 
VII Oraal aggressief 
VIII Konfabulasie (OW) 
IX Onvermoe 
X p 
Samevattins: 
Projeksie -2 Blokkering -1 
Repressie -2 Orale aggressie -1 
Onvermoe -2 
Onvermoe -2 Konfabu I as i e -1 
Seksuele on-
sekerheid 
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GROEP c 
OPSOMMENDE TEMATIESE KLASSIFIKASIE 
Proetpersoon 6 
Kaart Re- Aandu iding Re- Duidellk Re- Sterk 
spons spons spons 
Blokkering 
II P. Ontkenn i ng 
Ill Repressie 
IV Blokkering 
v p 
VI Oraal aggressief Pekul ier 
Seksuele versteu-
ring 
VII Blokkering 
VIII p 
IX Blokkering 
X p 
Samevatt i ng~ 
Ontkenn i ng -1 Blokkering -4 B I okker i ng 
Repressie -1 Peku I i er -1 Repressie 
Orale aggressie -1 
2.92 
GROEP C 
OPSOMMENDE TEMATIESE KLASSIFIKASIE 
Proefpersoon 7 
Kaart 
II 
Ill 
I V 
v 
VI 
VII 
V Ill 
IX 
X 
Re-
spons Aandulding 
Moeder I ike oor-
beskerming 
Oraal aggressief/ 
Onvermo~ 
p 
Ontl<enn lng 
p 
Seksuele angs 
Anal iteit/Angs/ 
Ontkenning 
P/Oraal aggres-
sief 
Depressie 
p 
Samevatting~ 
Onvermo~ -1 
Orale aggressie -2 
Anal iteit -1 
Angs -2 
Depressie -1 
Ontkenning -2 
Re-
s pons Dutdel i k 
Re-
spons Sterk 
Proefpersoon 8 
Kaart 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
Re-
s pons 
293 
GROEP C 
OPSOMMENDE TEMATIESE KLASSIFtKASIE 
Aanduiding 
Ontwyki ng 
Di stans i Eking 
van vrees 
p 
p 
Seksuele angs 
Aggressie 
Onvermo~nde seks 
p 
Projeksie 
Onvermo~ 
Depressie 
Samevattins: 
Ontwyki ng 
Angs/Vrees 
Depressie 
Seksuele onvermo~ 
-1 
-2 
-1 
-2 
Re-
s pons Du ide I i k 
B I okker ing 
Blokkering -1 
Re-
spons Sterk 
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GROEP c 
OPSOMMENDE TEMATIESE KLASSIFIKASIE 
Proefpersoon 9 
Kaart Re- Aandu iding Re- Du ide I i k Re- Sterk 
spons spons spons 
Anale imp I i kas i e 
II 
Il l Fabulaste 
IV 
v p Onvolwasse 
re s pons 
VI Seksuele onvermo~ 
VII B I okl<er i ng 
VIII p 
IX Onvermo~ 
X p 
Samevattins~ 
Anal iteit -1 Blokkering -1 
Onvolwassenheid -1 
Seksuele onvermoe -2 
Fabulasie -1 
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GROEP C 
OPSOMMENDE TEMATIESE KLASS IFIKASIE 
Proefpersoon 10 
Kaart 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
V Il l 
IX 
X 
Re-
s pons Aanduidtng 
p 
Anal iteit 
Projeksie 
Oraal aggressief 
Absurd 
Projeksie 
p 
Seksuele onvermoe 
Angstige fobie 
m.b.t . moeder 
P Oraal aggres-
sief 
p 
Samevatting: 
Anal iteit -1 
Projeksie -2 
Orale aggressie -2 
Fobie m.b.t. 
moeder 
Absurd 
-1 
-1 
Re-
spons Duidel ik 
Konfabulasie 
Re-
s pons Sterk 
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GROEP c 
OPSOMMENDE TEMATIESE KLASSIFIKASlE 
Proefpersoon 11 
Kaart Re- Aandu·i ding Re- Duidelik Re- Sterk 
spons spons spons 
Ontwykend 
II Perserverasle 
neiging 
2 Orale distan-
siering 
Ill 
IV Onvermol3nde pas-
siwiteit 
Depressie 
v Oraal aggressief 
VI Ontkenning van 
seks. Depressie 
v ll Blokker i ng 
V Ill P. Orale begeerte 
IX Sosiale angs/ 
Ras ion a I i sas i e 
X Swak integrasie 
Samevatting~ 
Ontwyki ng -1 Blokkering -1 
Ora I iteit -3 
Onvermoe -1 
Ontkenning -1 
Angs -1 
Rasional isasie -1 
Depressie -2 
29{/ 
GROEP c 
OPSOMMENDE TEMATIESE KLASSIFIKASIE 
Proefpersoon 12 
Kaart Re- Aanduiding Re- Du ide I i k Re- Sterk 
spons spons spons 
p 
II Onvermoe 
lll Seksuele steuring 
( s i en VI) Blokker i ng 
IV Onvermoe 
v Fabulasie 
Orale aggressie 
Depressie 
VI - Seks versteuring Blokkering 
VII Onvermoe 
VIII Orale aggressie 
IX Orale begeerte 
X p 
Samevattlng~ 
Onvermo~ -3 Blokkerlng -2 
Ora I i te it -3 
Fabu I as i e -1 
Depressie -1 
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GROEP C 
OPSOMMENDE TEMATIESE KLASSIFIKASIE 
Proefpersoon 13 
Kaart 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
V Ill 
IX 
X 
Re-
s pons Aanduiding 
P. 
Onsekerhe i d 
Onvermoe 
lnd i rekte vyan·-
digheid. 
Beheerde aggres-
sie 
Orale begeerte 
Onvolwasse on-
vermoe 
Sadisme 
- Sekssteuring 
P. Goeie identi-
fikasie 
Orale begeerte 
Orale begeerte 
Re-
spons 
Fa·ll iese afhankl ikheid 
en begeerte tot besker-
ming 
Samevatting: 
Onsekerhe i d 
Onvermoe 
Aggress i e 
Ora I iteit 
Sadisme 
-1 
-2 
-1 
-3 
-1 
Duidel ik 
Blokkering 
Blokkering -1 
Re-
s pons Sterk 
2>9 
GROEP c 
OPSOMMENDE TEMATIESE KLASSIFIKASIE 
Proefpersoon 14 
Kaart Re- Aanduiding Re-
spons spons Du ide I i k 
Re-
spons Sterk 
Onderdrukte 
aggress ie 
Onvermo~/Ont-
doening 
II Onvermo~nde af-
hank I i kh i ed 
Ill Distansiering 
IV Onvermo~, Angs/ 
Depressie 
v 
Vl Blokkering 
VII Onvermo~/ 
Sadisme 
VIII 1 Orale begeerte Fluid/VIoeiend 
2&3 Aggressie 
IX Blokkering 
X Passiewe vyandigheid. 
Angs 
Samevatt i n9 ~ 
( 
Aggressie -3 Blokkering -2 
Onvermo~ -4 Depressie -1 
Angs -2 Vloeiend -1 
Depressie -1 
Sadisme -1 
300 
GROEP c 
OPSOMMENDE TEMATlESE KLASS l F ll<AS I E 
Proetpersoon 15 
Kaart Re- Aanduiding Re- Duidel ik Re- Sterk 
spons spons spons 
Absurd. 
II Sekur i te itsbe-
hoette. 
I. II. 2 Swak real iteits-
toets i ng 
IV Orale begeerte 
v p 
VI Blokkeri ng 
VI L Ontwyking 
VIII Swak werkl ikheids-
persepsie. 
lX Orale begeerte 
X p 
Samevatting~ 
Sekuriteitsbehoette -1 Bl okkerl ng -1 
Ontwyk i ng -2 
Orale begeerte -2 
Absurd -1 
301 
GROEP c 
OPSOMMENDE TEM.ATIESE KLASSIFtKASlE 
Proefpersoon 16 
Kaart Re- Aanduiding Re- Duldel i k Re- Sterk 
spons spons spons 
p 
II Orale aggressie 
L I I Seksuele on-
vermo~ 
IV Fabulasie/ 
Oraliteit 
v P. Aanduid ing 
van Angs 
VL Passiewe orale 
a f hank I i khe i d 
VII Onvermoe, Orale 
aggressie 
V Ill p 
IX Kleurontkenning 
X Orale begeerte/ 
massochisme 
Depressie 
Samevatting~ 
Seksuele onvermoe -2 Orale aggressie -1 
Fabulasie -1 
Angs -1 
Ora I iteit -4 
Depressie -1 
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GROEP ·C 
OPSOMMENDE TEMATIESE KLASStFtl<AStE 
...... 
Proefpersoon 17 
Kaart Re- Aandutding Re- Duidel ik Re- Sterk 
spons spons spons 
p 
II P. Moontl i k 
ora I iteit 
Ill Bl okker i ng 
lV Oraal aggres-
si.ef 
v p 
VI Seksuele onver-
moe/onsekerheid 
VII Onvermoend Depressie 
VIII p 
IX Seksuele on-
sekerheid 
X Seksuele on-
sekerheid 
Samevatting; 
Orale aggressie -2 Bl okker i ng -1 
Seksuele problems -4 Depressie -1 
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GROEP C 
OPSOMMENDE TEMATIESE KLASSIFIKASIE 
Proefpersoon 18 
Kaart 
I I 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
Re-
s pons 
2 
Aanduiding 
Orale vyandigheid 
Onvolwasse 
orientasie 
Seksuele onseker-
heid. 
Oraal aggressief/ 
Angs 
p 
p 
Seksuele onseker-
heid. Vae Angs 
Onvermoe 
Aggressie 
p 
Oral iteit 
p 
Samevatting~ 
Ora I iteit 
Aggress·i e 
Onvolwassenheid 
Seksuele onseker-
heid 
Vae Angs 
-3 
-3 
-2 
-3 
-1 
Re-
spons Du ide I i k 
Re-
spons Sterk 
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GROEP c 
OPSOMMENDE TEMATIESE KLASSlFI.KAStE 
Proefpersoon 19 
Kaart Re- Aanduiding Re- Du l de I l l< Re- Sterk 
spons spons spons 
p 
II Onvolwasse 
orientasie ( fow I ) 
Aggressie 
II I Onvolwassenheid 
IV Onvermoendheid/ 
Onvolwasse 
v p 
VI - (seks onseker-
heid) Blokkerlng 
VII 
V Ill p 
IX - Onvermoe tot 
integrasie Blokkering 
X p 
Samevatting~ 
Onvolwassenheid -3 Blokkering -2 
Onvermoe -4 
Aggressie -1 
GROEP C 
OPSOMMENDE TEMATIESE KLASSIFlKASIE 
Proefpersoon 20 
Kaart 
II 
lll 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
Re-
s pons Aanduiding 
p 
p 
Outoriteit 
p 
Kontabu I as i e 
P Swak seks-
identifikasie 
Affeksionele angs . 
Depressie 
p 
Angs 
p 
Deurgaans opmer-
Kings van onvermo~ 
en verwondering -
Depressie 
S~mevatting: 
Re-
spons 
Konfabulasie -1 
Seksue le onvermo~ -2 
Affeksionele angs -2 
Depressie -2 
Onvermoe 
Du ide I i k Re-
s pons Sterk 
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GROEP C 
OPSOMMENDE TEMATIESE KLASSIFIKASIE 
Proefpersoon 21 
Kaart 
II 
I ll 
I.V 
v 
VI 
VI I 
V Ill 
IX 
X 
Re-
s pons Aanduiding 
p 
Verwerping 
Ontwyki ng 
Projeksie van 
Orale aggressie 
Minirnisasie 
Aggressie op seks 
p 
Onvolwasse ori~n­
tas ·ie 
Samevatting~ 
Ontwyki ng -1 
Projeksie -1 
Minirnisasie -1 
Orale aggressie -1 
Onvolwassenheid -1 
Re-
s pons Duidel i l<. 
Bl okl<.er i ng 
Re-
s pons Sterk 
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GROEP C 
OPSOMMENDE TEMATIESE KLASSIFIKASIE 
Proetpersoon 22 
Kaart 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
V Ill 
IX 
X 
Re-
s pons 
1 
2 
1&2 
1 
2 
Aanduiding 
p 
Projeksle van 
Onvermo~/Drepres-
sie 
Projeksie 
Krities, angs 
Onsekerheid, angs 
p 
Seksuele onvermo~ 
Depressie 
Passlewe oral iteit 
op tal I iese area 
p 
Kontam i nas ie 
nelging 
p 
Onvolwasse 
ori~ntasie 
Samevattlng~ 
Projeksie -2 
Angs -2 
Depressie -2 
Kontaminas ie -1 
Onvolwassenheid 
& oral iteit -2 
Re-
spons Du ide I i k 
Re-
spons Sterk 
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GROEP c 
OPSOMMENDE TEMATIESE KLASS l F l KAS l E 
Proetpersoon 23 
Kaart Re- Aanduiding Re- Du ide I i k Re- Sterk 
spons spons spons 
Moeder I i ke oor-
beskerming/Orale 
aggressie/Ontken-
ning 
II p Angstige tobie Angs 
Ill p Distansiering 
IV Onvermo~ 
v p 
VI Onvolwasse 
or i entas i e op 
seks 
VII Onvermoe/ 
psigopaties Absurd 
v lll Depressie/ 
Orale honger 
lX 
X Ora I i te it, 
Depressie 
Samevatting~ 
Ora I e agg ress i e, 
Onvolwassenheid -3 Absurd -l Depressie -1 
Ontkenning -1 Ora I iteit -1 
Angs -1 Angs -1 
Onvermoe -2 
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GROEP C 
OPSOMMENDE TEMATIESE KLASSlFIKASlE 
Proefpersoon 24 
Kaart Re- Aandulding Re- Du ide! i k Re- Sterk 
spons spons spons 
Orale aggressie 
II Blokkering 
Ill p Distansiering 
Konfabulasie 
IV Onvolwasse or i en-
tasie 
v p 
v 1 Ora I l te it op 
seks.kaart 
VII Sadist ies Depressle -1 
VIII p 
IX Passiewe distan-
siering 
X 1 Ora I iteit 
2 p 
Samevatting~ 
Oral iteit -3 Bl okker i ng -1 
Onvolwasse 
orientasie -1 Depressie -1 
Sadisme -1 
Konfabulasle -1 
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GROEP C 
OPSOMMENDE TEMATIESE KLASSIFIKASlE 
Proefpersoon 25 
Kaart 
II 
Ill 
IV 
v 
VI 
VII 
VIII 
IX 
X 
Re-
s pons 
2 
2 
Aanduiding 
Vloeiend, Aggres-
sie/Depressle 
Behoefte aan 
sekuriteit 
Orale behoefte, 
afhankl i khei d 
p 
Skuldgevoel t.o.v 
seks 
Onvermo!:i 
p 
Onvolwasse on-
vermoe ><1 
Samevattlng; 
Aggressie -1 
Depressie -2 
Afhankl ikheid -2 
Ora I i te it 
(behoefte) 
Skuldgevoel -1 
Onvermoe -2 
Onvolwassenheld -1 
Vloeiend -1 
><1 Ph i II ips & Smith (1953) p. 120 
Re-
spons Du ide I i k · 
Blokkering 
Sadisme/depressie 
Blokkering 
81 okker i ng 
Sadisme 
Depressie 
-2 
-1 
-1 
Re-
s pons Sterk 
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BYLAAGD 
RESULTATE VAN PRlMeRE AANPASSING OF INSTELLlNG 
Soos in hoofstuk VL beskryf, word die kwal iteit van die eienskappe be-
trokke by Primere Aanpassing verkry deur samestel I ing van kwantitatiewe be-
rekening en kwal itatiese lnhoudsanal ise, laasgenoemde soos saamgevat in die 
nOpsommenceTemat i ese K I ass if i kas i e". 
A. GEGEWENS VAN PERSOONLIKHEfDSElENSKAPPE BETROKKE BY PRIMeRE AANPASSlNG 
In hierdie hoofstuk word dan eerstens die kwantitatiewe waardes in ta-
bel-vorm gegee van elke persoon vir iedere eienskap. Elke tabel wat hierdie 
kwantitatiewe waardes aandui, word gevolg deur 'n tabel wat vir dieselfde 
eienskap die aanduidings verskaf soos verkry uit inhoudsanal ise, met ander 
woorde die kwal itatiewe waardes. 
Bostaande prosedure word gevolg vir elke eienskap van Primere Aanpassing 
viral drie toetsgroepe. 
'n Samevatting van die resultate verkry uit die tabel le hierbo beskryf, 
word verskaf in tabe I I e tot 6 In hi erd i e tabe I I e word samevattend e Ike 
eienskap van Inner! ike Aanpassing en van Uiterl ike Aanpassing se kwal iteit 
verskaf soos verkry uit die voorgaande kwantitatiewe tabel le saam met inhouds-
anal ise-tabelle. 
Die finale tabel vir Totale Primere Aanpassing is tabel 7 . 
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INNERLIKE AANPASSING 
TABEL 17 EMOSIONELE WASDOM 
Groep A. 
Minimum 
Pp M M~FM M: Vormpe i I W:M F% Resultaat FM+m van 
M FM+m 
2 2~4 2:5 2.5 -.5 8;2 27 R 
2 2 2:5 2:5 -.5 1.0 21:2 57 v 
3 5 5:4 5:8 2.5 1.5 11 :5 0 G 
4 1 1 :3 1 :5 2.5 2.0 9:1 40 R 
5 1:2 1 :3 2.0 1.5 6: 1 66 v 
6 0 0;4 0:4 1.5 8:0 48 R 
7 0 0: 1 0:6 1.5 4:0 60 0 
8 0 0: 1 0: 1 1.0 4:0 71 v 
9 0 0:0 0:0 6:0 57 v 
10 3 3: 10 3: 13 2.0 1.5 9:3 44 M 
11 0 0:5 0:5 1.5 8:0 27 R 
12 1 1 ;3 1 :3 1.5 1.0 9:0 62 v 
13 0 0:3 0:3 1.0 8:0 45 R 
14 1 :7 1 :7 1.5 1.0 20:1 48 R 
15 5 5:9 5:9 1.0 1.0 11 :5 61 G 
16 0 0:4 0:4 1.0 4:0 64 v 
17 2 2:3 2:3 2.0 1.0 7:2 50 M 
18 0 0:6 0~6 .5 5:0 60 v 
19 0 0:2 0-!3 1.0 5:0 74 v 
20 0 0:2 0:5 1.5 2:0 46 0 
21 3 3:3 3:3 1.5 1.5 7:3 43 G 
22 1 1 :4 1 :4 1.5 1.0 2: 1 61 v 
23 1 :2 1 :2 2.0 1.0 8:1 54 v 
24 0 0: 1 0:1 1.5 5:0 87 v 
25 1 1 :3 1 :3 1.5 1.0 3:1 64 v 
Klassiflkasie-atkortings: 
G - Goed 
M - Mi ddelmatig 
R - Onvolwasse en regressief 
0 - Onvermo~nd Swak 
V - Verenging 
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INNERL IKE AANPASSING 
TABEL t6 EMOSIONELE WASDOM INHOUDSANALtSE 
Groep A 
S W A l< 
Pp Goed Middelmatig Reg res- Inner- Ver- Mo-t i veri ng sief & I ike On-
onvolw. vermo~ eng 
X X Onvolwasse respons II 1+2 en 
ora I ite it I yt2 
2 X 112,3; IX2 
3 X 
4 X Ora I iteit 
5 X X X Onvermo~nde Onvolwassenheid/ 
Vereng 
6 X Regressie, oral iteit, onvol-
wassenheid 
7 X Algehele versteuring 
8 X X Uiterste 81 okkeri ng en re-
gressie 
9 X Blokkering 
10 X Egosentrisme 
11 X Onvolwasse en Onvermo~nd 
12 X X Verenging 
13 X Onvermoende passiwiteit 
14 X X Egosentr i es 
15 X Duidel ike orale-regressiewe/ 
response 
16 X Regressie, onvolwassenhe id 
17 X Regress i e - oraa I 
18 X X Vereng 
19 X X Vereng 
20 X Regressief 
21 X Onvolwasse response bv. 11 
22 X X 
23 X X Oraliteit en Onvermoe 
24 X Afwykend 
25 X 
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INNERLIKE AANPASSING 
TABEL 17 EMOSIONELE WASDOM 
Groep B. 
M~FM Minimum Pp M M:FM Vormpe i I W:M F% Resultaat +m M FM 
2 2:3 2~3 -.5 1.0 5•2 45 R 
2 0 o~o 0:1.5 8~o 22 0 
3 2 2 :4 2:4 1.5 1.0 5:2 54 M 
4 3 3~6 3~6 2. 0 -.5 0~3 25 R 
5 1 1 :5 1 :5 1.5 1.0 3:1 56 v 
6 3 3~2 3:3 1.5 1.0 2;3 46 M 
7 0 0~2 0~2 .5 7:0 66 v 
8 0 0:5 0~5 1.0 6:0 60 v 
9 3 3~4 3:4 2.0 .5 3:3 33 M 
10 0 0~2 0:2 L5 75 v 
11 2 2:3 2:3 1.5 .5 6~2 61 v 
12 0 0~3 0:3 1.5 1:0 50 R 
13 0 0:4 0:4 1.5 3:0 55 v 
14 4 4~4.5 4:6 1.5 .5 3:4 47 M 
15 2 2:4 2:4 2.0 1.0 6:2 11 M 
16 3 3 ~ 1 3: 1. 5 2. 0 1.0 8:3 36 G 
17 2 2:3 2:4 2.0 1.5 4~2 45 M 
18 0 0:3 0:3.5 1.5 10:0 50 R 
19 1 :2 1 :2 1.0 1.0 7: 1 36 0 
20 1 :2 1 :2 1.0 1.5 3:1 57 v 
21 3 3:2.5 3:2. 5 1.5 1.0 1 ~3 45 M 
22 1 :5 1 : 5 1 • 5 1.0 8:1 50 R 
23 1 :3.5 1 :3.5 3.0 1.0 5:1 25 R 
24 1 :4 1 :5 -.5 1.0 5 ~ 1 46 0 
25 1 ~ 3 1 ~ 4 2.0 .5 5:1 20 0 
G Goed 
M Middelmatig 
R Regressief en Onvolwasse 
0 Onvermoend Swak 
V Vereng 
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INNERLIKE AANPASSING 
TABEL 18 EMOSIONELE WASDOM I NHOUDSANALt SE 
Groep B 
S W A K 
Pp Goed Middelmatig Reg res- lnner- Mot i veri ng 
sief & I ike Vereng 
Onvolw. Onverm. 
X Onvolwasse response is 
duidel ik 
2 X Onvermoend en passief 
3 X X Passiewe onvermoe saam 
met regressie VI 
4 X Onvermoende protokol 
5 X X Heeltemal vereng 
6 X Anale,Orale regressie 
en onvolwassenheid 
7 X Anale regressie, sa am 
met vereng i ng 
8 X Duidel ike oral iteit 
9 X Goeie wasdom nie moont-
I ik nie omdat mense 
(M) nie altyd duidel i k 
is nie 
10 X Heeltemal versteur en 
vereng 
11 X Goeie emosionele was-
dom verhinder deur 
sterk angs 
12 X Onvermoend, Bl okkeri ng 
& vereng 
13 X Vereng en onvermoend 
14 X Blokkering en pekul ier 
strem volwassenheid 
(goeie M response) 
15 X Onvermoend en repres-
sief 
16 X Onduidel ikheid a.g.v. 
versteur i ngs (m) 
17 X Blokkering, angs en 
depressie strem wasdo~ 
18 X X Deteriorasie en onver-
moe 
19 X Passief en Onvermoend 
20 X Totaal geblokkeer en 
onvermoend 
21 X Heeltemal onreaktief 
en geblokkeerd 
316 . 
TABEL 19 
Groep B. . . . . vervolg 
S W A 
Pp Goed Middelmatig Reg res- Inner- Motvering 
sief & I ike Vereng 
Onvolw. Onverm. 
22 X Passi ef en onvermo~nd 
23 X Inner! ik passief en on-
vermo~nd 
24 X Onvolwasse ori~ntering 
en ora I i te it 
25 X lnnerlike onvermo~ 
TABEL 20 
Groep C 
Pp 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
16 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
G 
M 
R 
0 
v 
M 
0 
2 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
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EMOSIONELE WASDOM 
M:FM 
0:2 
2:4 
0:1 
1 ~2 
1 :2 
0;2 
1 :5 
1 :3 
3: 1 
0:4 
1 :2 
0:5 
0:2 
1 : 1 
0:2 
0:6 
0:4 
0:5 
0:4 
0:4 
0:4 
0:3 
0:5 
2:2 
0:2 
Goed 
Middelmatig 
M: FM 
+m 
0:2 
2:4 
0: 1 
1 :2 
1 :2 
0:2 
1 :5 
1 :3 
3:1 
0:4 
1 :2 
0:5 
0:2 
1:1 
0:2 
0:6 
0:4 
0:5 
0:4 
0:4 
0:4 
0:3 
0:6 
2:2 
0:2 
Minimum 
Vorm~e i I 
M FM 
-1 
1.5 -1 
1.5 
2.0 1.5 
1.5 
1.5 
2.0 1.0 
1.5 1.5 
1 .5 2 . 0 
1.5 
-1.5 
1.5 
2.0 
1.0 1.0 
1.0 
1.5 
1.0 
.5 
1.5 
1. 5 
1 . 5 
1.0 
-1.0 
2.0 -1.0 
1.5 
Regressief en Onvolwasse 
Onvermoend 
Vereng 
W:M F% Resultaat 
4:0 81 v 
3:2 42 R 
4:0 75 v 
4 ~ 1 62 v 
1 : 1 40 0 
3:0 60 v 
5: 1 40 R 
5:1 44 R 
5:3 33 G 
4:0 57 v 
7:1 38 0 
4:0 37 R 
6:0 60 v 
6: 1 75 v 
3:0 66 v 
11 :0 42 R 
7:0 22 R 
4:0 35 R 
3:0 50 R 
5:0 30 R 
2:0 37 R 
5:0 77 v 
6:0 30 R 
1 :2 63 M 
1 :0 63 0 
TABEL 21 
Groep C 
Pp 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
Goed 
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lNNERLIKE AANPASSING 
EMOSIONELE WASDOM ~ INHOUDSANALlSE 
Middelmatig 
S W A K 
Regres-
sief & 
lnner-
1 ike 
Onvolw. Onverm. 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
. X 
Vereng Motvering 
x Onvermo§nd en vereng 
Repressiet 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
. X 
X 
X 
X 
Gedisorganiseer en onver-
moend 
Verengd & verarmde per-
soon! ikheid, regressief 
oraa I 
ditto 
Onvermoende repressiewe 
persoon/vereng 
Repressiet en Vereng 
Onvolwasse, regressie 
Onvermoend en repressiet 
Anal iteit en passiwiteit 
Regressiet en vereng 
Regressief (oraal) en on-
vermoend 
Oraal regressief en ego-
sentries 
Vereng en regressief 
Heeltemal vereng en onverm 
Oraal regressief,geblok-
keer 
Ora lite it 
Onvermo§nd en onreaktiet 
Oraal regressiet 
Onvermoende r epressie 
Onsekere onvermoende 
rekord 
Onvermoende en onvolwasse 
response 
Verengde en verarmde 
rekord 
Sterk regressie 
Vereng, passief en reg-
ressief 
Vereng en onvermoend 
TABEL 22 
Groep A 
A 
T 
0 
Pp 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
3f9 . 
INNERLIKE AANPASSING 
ANGS (GEFORMULEER SOWEL AS VAAG) 
K+kF+FK 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Atwesig 
Teenwoordig 
Oormaat 
K+KF 
0 
3 
0 
4 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Resultaat 
T 
T 
T 
T 
A 
0 
A 
A 
A 
T 
A 
A 
T 
T 
A 
A 
A 
A 
A 
T 
A 
A 
A 
A 
A 
TABEL 23 
ANGS 
Groep A 
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INNERLIKE AANPASSING 
(GEFORMULEER SOWEL AS VAAG) INHOUDSANALISE 
Pp Atwesig Teenwoordig Oormaat Mot lver i ng 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
I - rugged. I ll & VI l I . IV 1 Onseker-
heid en angstigheid. Sterk vrees/dui 
op angs 
11,4,5: IV1; VI 1E. Onsekerheid dui 
op Angs 
Angstige inhoud l; ll; lll; Clll. 
Vae maar sterk ongetormuleerde angs 
bv. l V; V; IX 
Duidel ike angs kom tel kens voor l 11; 
lll 3; l V2 
Sterk angs en vrees teenwoordig 
Versteurde Persoonl ikheid 
Sterk blokkering gepaard met sterk vae 
angs 
Sterk atteksionele angs 
Duidel ike vae angs kom voor VI l 14; X7 
Ongeditterensieerde vrees & Atteksionele 
angs 
Atteksionele - sowel as sosiale angs 
Vae angs sterk teenwoordig 
Sterk angsresponse kom voor 
Fobiese response kom voor ook intel lek-
tua I i sas i e 
Atteksionele angs a.g.v. oorbeskerming/ 
athankl ikheid 
Duidel ike tekens van angs te vind 
Angs m.b.t. oueridentifikasie/Fobie 
Angstekens atwesig 
Sterk affeksionele angs 
Angs blyk op V no. 2 
Affeksionele angs teenwoordig Vl1. 
Affeksionele angs bv op IV en VI I 
Dementia 
Angs op kaart Vl l 
TABEL 24 
Groep B 
Pp 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
A 
T 
0 
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ANGS (GEFORMULEER SOWEL AS VAAG) 
K+kF+FK 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Afwesig 
Teenwoordig 
Oormaat 
K+KF 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Resultaat 
A 
T 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
T 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
T 
TABEL 2 5 
ANGS 
Groep B 
Pp 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
Afwesig 
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INNERLIKE AANPASSING 
GEFORMULEER. SOWEL AS VAAG INHOUDSANALISE 
Teenwoordig Oormaat Motivering 
x Affeksionele angs sowel as vae angs 
teenwoordig saam met depressie 
x Onsekerheid en angs kom herhaaldel ik 
voor 
x Onsekerheid en behoedsaamheid as 
as f (angs) 
x Affeksionele angs teenwoordig VI 
x Uiters beperkte rekord, ho~ A% 
x Angs simptome waar te neem op bv. X 
x Anatomie. Verende rekord 
x Seksuele en affeksionele angs VI,VI I. 
x Angs saam met onsekerheid 
x Versteur met oormatige angs 
x Sterk vae angs teenwoordig 
x Sterk angs saam met repressie 
x Blokkering en repressie saam met 
angs. <Ook VIII en X) 
x Beperkte inhoud, onsekerheid en on-
vermo~ 
x Beperk, repressief en blokkering 
x Aanduidings van angs en skuldge-
voelens 
X 
X 
X 
X 
X 
x Beperkte inhoud, asook sterk skuld 
en depressie 
Angs kom voor saam met impulse bv.V 
x Verwerpings en blokkering saam met 
angs 
x Skok en angs saam met blokkering 
x Angs saam met blokkering 
Angs m.b.t. kaart IV 
Blokkering dui op angs 
Angs en vrees kom voor X 
Angs vervat in blokkering en 
repressle 
TABEL 26 
Groep C 
A 
T 
0 
Pp 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
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ANGS (GEFORMULEER SOWEL AS VAAG) 
k+kF+FK 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Ahesig 
Teenwoordtg 
Oormaat 
K+KF 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
Resultaat 
A 
A 
T 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
T 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
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TABEL 27 INNERLIKE AANPASSING 
ANGS GEFORMULEER SOWEL AS VAAG ~ INHOUDSANALISE 
Groep C 
Pp 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
Atwesig Teenwoordig 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
Oormaat Motivering 
x Angs simptome deur hele rekord 
X 
X 
X 
X 
Duidel ike angs saam met depressie 
( V l I ) 
Vae angs duidel ik aanwesig 
Angs aangedui deur blokkering en 
repressie 
Vae angs blyk uit totale beeld/On-
sekerheid en Blokkering 
Uiterste repressie dui op stark 
angs bv. VII 
Angs teenwoordig <Vl IJ 
d i tto ( I I I & V I ) 
Blokkering en repressie toon angs 
Angs duidel ik op VI I 
Vae angs op IX 
Angs uit blokkering 
Blokkering dui op angs 
Angs blyk uit IV en X 
Totale inhoud en blokkering dui op 
vae angs 
Tekens van angs bv. V 
Blokkering en arm rekord dui op 
angs 
Vae angs op uiterl ike prlkkels. 
Seksue I e angs 
Seksuele angs en blokkering 
Sterk tekens van angsneurose, heel 
gestalt 
Angs aangedui deur arm rekord en 
verwerpings 
Duidel ike aanduidings van angs 
Angstige fobie is teenwoordig I I & 
VI II 
Angs blyk uit onsekerheid en Blok-
ker i ng 
Blokkering dui op angs, ook arm 
rekord 
TABEL 
Groep 
G 
M 
s 
Pp 
2 
3 
4 
5,. 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
28 
A 
32.5. 
INNERLIKE AANPASS lNG 
INTROSPEKTIEWE 
Goed 
Middelmatig 
Swak 
F;FK+F% 
20 
4 
100 
0 
14 
17 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
10 
0 
0 
3 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
NEIGINGS 
Resultaat 
M 
s 
s 
s 
G 
M 
s 
s 
s 
M 
s 
s 
s 
s 
G 
G 
M 
s 
s 
s 
G 
s 
s 
s 
s 
TABEL 2.9 
Groep A 
Pp 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
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INNERLIKE AANPASSING 
INTROSPEKTIEWE NEIGINGS I NHOUDSANAL I SE 
Goed Middelmatig 
X 
X 
X 
Swak Opmerkings/Motivering 
Pogings tot insig kom voor 
x Onbepaalbaar 
Mate van insig in eie denke 
x Swak insig weens real iteitsverbreking 
x lntrospeksie is teenwoordig met onvermoen-
de intel lek en swak insig 
lnsig moontl ik 
x Versteur 
x Geen tekens van intros~eksie of insig nie. 
x ditto 
x Pogings tot introspeksie oneffektief 
x Swak insig - distansiering 
x Min of geen insig 
.x Ontkenning, distansiering, geen insig 
x Ontwykings en versteurings meer as insig 
x Min aanduidings van insig, baie verdedi-
gings 
x Swak insig in eie persoonl ikheid (geen M) 
x ditto 
x Totaal afwesig 
x ditto 
x ditto 
x ditto 
x ditto 
x ditto 
x Dementia 
x Afwes i g 
TABEL 30 
Groep B 
G 
M 
s 
Pp 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
3 27 
INNERLIKE AANPASSING 
INTROSPEKTIEWE NEIGINGS 
I 
Goed 
Middelmatig 
Swak 
F:FK+F% 
66 
0 
0 
0 
0 
14 
11 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
20 
0 
20 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
50 
Resultaat 
s 
s 
M 
s 
s 
G 
G 
s 
M 
s 
s 
s 
s 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
s 
s 
s 
s 
TABEL 31 
Groep B 
Pp 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
328 . 
INNERLIKE AANPASSING 
INTROSPEKTIEWE NEIGINGS INHOUDSANALlSE 
Goed Middelmatig Swak 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
Motivering 
Men! ike invoel ing saam met affek-
sionele behoefte 
Geen insig ~f poging daartoe nie 
Geen poging tot insig nie 
Geen poging tot insig of distan-
siering nie 
Vae angs geen insig of pogings 
tot insig 
Dlstansi~ring en pogings tot in-
sig en mens I ike invoel ing 
Geen insig of mens! ike invoel ing 
nle 
ditto 
Geen pogings tot insig nie 
lnsig heeltemal afwesig en ver-
steur 
Ondoeltreffende poging tot insig 
Geen insig of invoel ing nie/on-
reakt i ef 
ditto 
Geen insig of invoel ing nie. 
Pog·i ng tot obj ekt i veri ng 
Geen poging tot insig nie 
Versteurings verhinder doeltref-
fende introspeksie 
Sterk blokkerlng ens. met geen 
ins ig 
Pogings tot inslg misluk- geen 
i nvoe I i ng n i e 
Geen insig of invoel ing nie 
ditto 
ditto 
ditto 
ditto 
ditto 
Blokkering en repressie, met 
geen insig 
TABEL 32 
Groep C 
G 
M 
s 
Pp 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
329 
I NNERLI KE AANPASSING 
INTROSPEKTIEWE 
F~FK+F% 
Goed 
Middelmatig 
s~ak 
7 
0 
0 
0 
33 
0 
0 
20 
0 
0 
0 
0 
14 
20 
22 
17 
50 
32 
0 
0 
0 
0 
20 
0 
10 
NEIGINGS 
Resultaat 
G 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
M 
G 
s 
s 
s 
G 
M 
M 
M 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
M 
M 
G 
TABEL 33 
Groep C 
330 
INNERLIKE AANPASSING 
INTROSPEKTIEWE NEIGINGS : INHOUDSANALISE 
Pp Goed Middelmat ig Swak Mot i veri ng 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 X 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
x Geen mens! ike invoel ing, introspeksie 
ondoeltreffend 
x Geen doeltreffende insi g bestaan nie 
x ditto 
x ditto 
x Geen pogings tot insig bestaan nie 
x ditto 
x Afwesig 
x Ondoeltreffend - geen insig 
Paging tot insig gesteun deur mensl ike 
response 
x Verarm, vereng en geen insig 
x Geen insig, geen invoel ing (M) nie 
x Geen insig of invoel ing nie 
x Onsuksesvol le paging tot insig 
x Pogings tot insig, egter min mens! ike 
i nvoe I i ng 
x Geen inslg of invoel ing nie 
x Geen doeltreffende insig nie 
x Mislukte pogings tot insig 
x Pogings tot insig sander invoel ing -angs 
x Geen tekens van insig -arm gees 
x Swak insig en geen mensl ike invoel ing 
nie 
x Geen paging tot insig of mens I ike in-
voel ing 
x Geen poglng tot insig, passiewe mens! ike 
figure 
x Geen mens! ike invoel ing nie 
x Geen poglng tot insig nie 
x Geen aanduiding van introspeksie nie 
.331 
TABEL 34 UITERLIKE AANPASSING 
EMOSIONELE BEHEER OF UITERLIKE KONTROLE 
Groep A 
FC+CF FC: M1n 1mum M Pp F% Vorm-
G 
v 
0 
s 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
+C 
2 
3 
7 
2 
3 
5 
4 
0 
9 
2 
3 
3 
2 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
0 
0 
CF+C 
ei I F 
1 : 1 27 
0:3 57 
3:4 0 
0:2 40 
1 :2 66 
1 :4 48 
0:4 28 
0:0 71 
0:1 57 
5:4 44 
0:2 27 
1 :2 62 
0:3 45 
0:2 48 
0:0 61 
0:0 64 
0:0 50 
0:0 60 
2:0 74 
0: 1 46 
1 :0 43 
0:0 61 
1 :0 54 
0:0 87 
0:0 64 
Goed gebalanseer 
Verswak - Middelmatig 
Onreaksie} 
lmpulsiet Swak 
-.5. 
1.0 
.5 
. 5. 
0.0 
1,0 
-.5 
-.5 
,5 
- ·. 5 
- ·.5. 
-.5 
1.0 
.5 
1.0 
1.0 
-.5 
1.5 
1.0 
1.0 
1.0 
-.2 
1.0 
FM+m 
2:5 
2:5 
5:8 
1 :5 
1 :3 
0:4 
0:1 
0: 1 
0:0 
3:13 
0:5 
1 :3 
a:3 
1 :7 
5:9 
0:4 
2:3 
0:6 
0:3 
0:5 
3:3 
1 :4 
1 :2 
0:1 
1 :3 
Resultaat 
0 
0 
s 
0 
s 
s 
s 
0 
0 
v 
0 
s 
s 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
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TABEL 35 UlTERLIKE AANPASSlNG 
EMOSlONELE BEHEER OF UITERLIKE KONTROLE 
Groep A 
Pp 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
Middelmat lg ..;.s_.;.;.w_a,...__k 
Goed Ver- Onre- tmpuls ief 
swak aksie 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
lNHOUDSANAL l SE 
Opmerkings en Motivering 
Verswakte egokontrole - gedage-
versteur ings 
Verswakte kontrole a.g.v.afwykings 
Aggressiewe uitbarstings 
Aggressiewe sadistiese uitbarstings 
Sterk aggressiewe aanduidings e.a. 
impulse 
Duidel ike open I ike aggressie 
Versteur 
B lokker i ng 
ditto 
Sadistiese aggressiewe deurbrake 
Onbeheerde sosiale reaksies 
Problems m.b.t. uiterl ike emosio-
nele beheer 
Ontkenning, distansiering van im-
pulse en aggressie 
Kleurskok, swak verwerking van ui-
terl ike emosionele impulse 
Onreaksie teenoor uiterl ike prikkels 
Aanduidings van geinhibeerde ag-
gressie 
Onderdrukte Aggressie 
B lokker i ng 
Aggressie breek soms deur 
Sterk aggressie breek deur 
Onreaks ie 
Blokkering 
Onvermo~ en Onreaksie 
Dementia 
B I okker i ng 
3.33 
TABEL 36 U ITERLI KE AANPASSING 
EMOSIONELE BEHEER OF UITERLIKE KONTROLE 
Groep B 
Pp 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
G 
v 
0 
s 
25 
FC+CF 
+C 
0 
4 
1 
0 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
2 
2 
FC: Minimum 
CF+C F% Vorm-
ei I F 
45 1.0 
0~4 22 -. 5 
1 :0 54 -1 
25 1.0 
56 1.0 
46 1.0 
66 - .5 
0:1 60 
33 1.0 
75 -.5 
0:1 61 . 5 
50 1.5 
55 .5 
47 .5 
11 1.5 
0:2 36 -1 
0:0 45 ·• 5 
1 : 1 50 
-.5 
0:2 36 1.0 
57 1.0 
0: 1 45 1.0 
50 -.5 
0:2 25 .5 
46 .5 
20 1. 0 
Goed 
Verswak - Middelmatig 
Onreaksie} 
lmpulsietJ Swak 
M 
FM+m 
2:3 
0: 1 • 5 
2:4 
3:6 
1 :5 
3:3 
0~2 
0:5 
3:4 
0:2 
2~3 
0:3 
0:4 
4~6 
2:4 
3: 1 
2:4 
0:3 
1 :2 
1 :2 
3:2.5 
1 :5 
1 :3.5 
1 :5 
1:4 
Resultaat 
0 
s 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
TABEL 37 
EMOS IONELE 
Groep 
Pp 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
B 
Goad 
334 . 
UITERLIKE AANPASSING 
BEHEER OF UITERLIKE 
Middelmat!9 s w a 
Ver- Onre-
swak aksie 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
KONTROLE I NHOUDSANAL I SE 
k 
lmpulsief Motivering 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
Grandiosoteit as uiterl ike reaksie 
Uiters onreaktief maar swak uiter-
1 ike beheer 
Passiwiteit en onvermo~nde onre-
aksie 
Onreaksie 
Swak uiterl ike reaksie weens ver-
eniging 
Nieteenstaande ontkenning breek 
sadisme deur 
Deurbraak van repressiewe sadisme 
Vereng en swak reaksies 
Onreaktief of terugtrekking 
Verste ur en totaal onreaktief 
Vereng en uiterl ik onreaktief 
Onreaktief en verarm 
Vereng en uiterl ik onreaktief 
Uiterl ik onreaktief 
Onvermoend en uiterl ike onreak-
tief 
Ill; VI; VIII. lmpulsief en swak 
Kleurskok dui op verswakte uiter-
1 ike kontrole. Egter onreaktief 
Sterk impulse breek deur 
Verswak en onreaktief 
Onreaktief en geblokkeerd 
lrnpulsiewe uitbarstings, sadisme 
Onreaktief en vereng 
Uiterl ike impulse swak gekontro-
leer hoewel on reakt ief 
Onreaktief op uiterl ike impuls 
Onreaktief weens terugtrekking 
TABEL 38 
Groep 
Pp 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
G 
v 
0 
s 
c 
335 
UITERLIKE AANPASSING 
EMOSIONELE BE~EER OF UtTERLIKE KONTROLE 
FC+CF FC~ F% +C 
0 
3 
2 
CF+C 
81 
0:3 42 
75 
62 
40 
60 
40 
44 
0: 1 33 
57 
0:2 38 
37 
0:1 60 
75 
66 
42 
1:0 22 
35 
50 
30 
37 
77 
30 
63 
80 
Goed 
Verswak ) Middelmatig 
Onreaks ie} S k 
lmpulsief wa 
Miniinum 
Vorm 
ei I F 
-.5 
-2 
-1.5 
1.0 
-1 
-1 
1.0 
1.0 
1.0 
-1 
1.5 
1.0 
.5 
-1 
-1 
1.0 
-1 
1.0 
1.0 
-1.0 
1. 0 
1.0 
1.0 
-1 
-.5 
Resultaat 
0 
v 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
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TABEL 39 UITERLIKE AANPASSING 
EMOSIONELE BEHEER OF UITERLIKE KONTROLE ~ INHOUDSANALISE 
Groep C 
Pp 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
Goed 
Mlddelmafig S 
' Ver- Onre:... 
swak aks i e 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
w a k 
lmpulsief 
X 
X 
Mot i veri ng 
Heeltemal onreaktief en in self 
gekeer 
Swak kontrole oor ui~erl ike prik-
kels/impulsief 
Totaal onreaktief weens verenging 
Totaal onreaktiet en 1 vereng 1 
Onreaktief en vereng 
ditto 
Uiterl ik onreaktiet 
ditto 
Onreaks i e 
ditto 
Swak beheer op uiterl ike prikkels, 
onreaktiet/Biokkering 
Heeltemal onreaktief en repressief 
Swak uiterl ike reaksie 
Vereng en onreaktief 
Vereng en onreaktiet 
Regressief en uiterl ik onreaktief 
Onreaktiet en geblokkeerd 
Regressief en onreaktief 
Totaal onreaktief teenoor uiter-
1 i ke p r i k ke I s 
ditto 
Tekens van terugtrekking saam met 
onreaks i e 
Vereng en uiterl ike onreaksle 
Totaal onreaktief en egosentries 
Onreaktiet teenoor buitewereld 
ditto 
TABE L 40 
Groep 
A 
T 
0 
A 
Pp 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
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UITERLIKE AANPASStNG 
Afwes ig 
Teenwoordig 
Oormaat 
DEPRESSIEWE NEIGINGS 
C:C 1 
2:1 
3~0 
7:1 
2 ~ 1 
3: 1 
5: 1 
4: 1 
0:0 
1 :0 
9:1 
2:0 
3 : 0 
3 : 1 
2 : 2 
0: 1 
0:0 
0:0 
0:0 
2:0 
1 :0 
1 :0 
0:0 
1 :0 
0 : 0 
0:0 
Resultaat 
T 
A 
T 
T 
T 
T 
T 
A 
A 
T 
A 
A 
T 
0 
T 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
33B 
TABEL 41 UITERLIKE AANPASSING 
Groep A 
Pp 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
DEPRESSIEWE NEIGINGS 
Atwesig Teenwoordig 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
INHOUDSANALISE 
Oormaat 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
Motiverlng 
Afwesig 
I, 4- Old rough roch. 112; IV2; 
VI t 1· 1, 4; X; 1.2 en verwerping 
Depressiewe inhoude breek duidel ik 
deur II; II t; IV; IX bloed, born, 
ens. 
Sterk depressie en angs teenwoor-
dig 
Sterk depressiewe aanduidings (I . 1 
en I V • 2; V I I , 2; V 
Aanduidings van depressie in in-
houd 
Versteur 
Blokkerlng en verenging, depres-
siewe luim 
I. Tekens van depressie is duide-
1 ik in sterk Blokkering 
Duidel ik teenwoordig bv. IX.5; X7 
Depressiewe inhoud I I 
Distoriese inhoud VI I 
I. Depressie sterk teenwoordig 
Etl ike depressiewe angs response 
Duidel ike tekens van tobiese de-
pressie kom voor 
I I I; X2 en Blokkering 
Depressiewe arm rekord 
Depressie moontl ik saam met angs 
Depressie teenwoordig X2 
X 1 
Afwesig 
Totale protokol gee aanduigings 
van depressie. Blokkering 
IV 
Dementia 
Tekens van neurotiese depressiwi-
teit 
TABEL 42 
Groep B 
A 
T 
0 
Pp 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
Atwes i g 
Teenwoordig 
Oormaat 
3-'9 
UITERLIKE AANPASSING 
DEPRESS I EWE NEIGINGS 
c~c' Resultaat 
0:0 A 
4:0 A 
1.:0 A 
0: 1 T 
0: 1 T 
3:0 A 
0:1 T 
1 :0 A 
0: 1 T 
0:0 A 
1:0 A 
0:0 A 
0:0 A 
0:0 A 
0:0 A 
0:0 A 
0:0 A 
2:0 A 
2:0 A 
0:0 A 
1:0 A 
0:0 A 
0:2 0 
0:0 A 
0: 1 T 
340 . 
TABEL 43 UITERLIKE AANPASSING 
DEPRESSIEWE NEIGINGS 
Groep B 
Pp Afwesig 
2 
3 X 
4 
5 
6 
7 
X 
8 X 
9 
10 
11 
12 
13 
14 X 
15 
16 
17 
18 
19 X 
20 X 
21 
22 
23 X 
24 
25 
Teenwoordig 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
INHOUDSANALtSE 
Oormaat 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
Motivering 
Oepressie dufdel ik teenwoordig CVI I) 
Aanduidings van depressie kom voor 
Ho~ A% Kaart Vt -Ski I pad lyk dood 
en vaal 
Depressie breek deur op kaar X 
Sterk depressie afgelei van VI I 
Teenwoordig, egter nie sterk nie 
Versteur 
Duid~l ike depressie teenwoordigCV) 
Sterk versteurings 
Bv. I; V 
IV en VI I dui op depressie 
"Kaart I I" 
Sterk depressiewe aanduldings 
Duidel ik op X weens gevoel van 
deter i oras I e 
Disfori~se inhoud, bv. bleed, ens. 
Ouidel ike depressie op VI I 
Oepress ie aangedui op X 
Depressiewe aanduidings vervat in 
inhoud 
.341 . 
UITERLIKE AANPASSING 
TABEL 44- DEPRESS I EWE NEIGINGS 
Groep c 
Pp C:C' Resultaat 
0:0 A 
2 o~o A 
3 0:0 A 
4 0~0 A 
5 0:0 A 
6 o~o A 
7 0 : 0 A 
8 0:0 A 
9 1 :0 A 
10 0:0 A 
11 2:0 A 
12 0:0 A 
13 1 :0 A 
14 0:0 A 
15 0:0 A 
16 0:0 A 
17 1:0 A 
18 0:0 A 
19 0:0 A 
20 0: 1 T 
21 0: 1 T 
22 0:0 A 
23 0:0 A 
24 0 : 0 A 
25 0 :0 A 
A Afwesig 
T Teenwoordig 
0 Oormaat 
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TABEL 45 UITERLIKE AANPASSING 
DEPRESS IEWE NEIGINGS INHOUDSANALlSE 
Groep C 
Pp Afwesig 
2 
3 X 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
1'5 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
Teenwoordig 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
Oormaat 
X 
X 
X 
X 
X 
Moti veri ng 
Tekens van depressie kom voor 
Sterk tot uiting in bv . VI I 
Aanduidings van depressie bv. VI 
Depressie atwesig 
Ditto 
Toon op kaart lX 
Vae tekens van depressie - 1 
Geen aanduidings 
ditto 
Depressie toon op IV en VI 
Du idel ike depressie volgens V 
Depressie afwesig 
Sterk depre$sie aangedui deur IV 
en VII 
Vereng sonder tekens van depress ie 
Tekens van depressie op kaart X 
Oepressie op VI I 
Tekens van depressie afwesig 
Verarm sonder enige tekens van 
depressie 
Oepress ie a.g.v. seksuele onvermo~ 
Afwesig 
Depressie a.g.v. onvermoe 
Sterk depressie toon bv. I I; VI I I 
& X 
Oepressie breek sterk deur vera l 
t.o.v. VII 
ditto 
TABEL 
Groep 
Pp 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
G 
M 
s 
23 
24 
25 
On 
Ver -
Oor -
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46 Ul TERLl KE AANPASStNG 
AFFEKS I ONELE lNTEGRAStE OF lNHtBISlE . 
A 
< FK+Fc) Fc:FK Fe~ CFc+c+C) F% cF+c CFC+CF+C) 
25 0: 1 0:0 2:2 
25 5: 1 2:3 5:3 
0 2: 1 2:0 3:7 
25 1 :0 1 :0 1 :2 
15 0:3 o~o 1 :3 
20 0:3 0:0 1 :5 
20 1 :0 0: 1 2:4 
20 1 :0 1 :0 1 :0 
50 2:1 1 : 1 2:1 
13 3: 1 3:0 3:9 
33 1 :0 1 :0 1 :2 
13 2:0 2:0 2:3 
0 0:0 0:0 1 :3 
23 3:0 1 :2 5:2 
6 1 :0 1 :0 2:0 
22 1 : 1 1 :0 1 :0 
0 0:0 0.:0 0:0 
0 0:0 0:0 0:0 
9 1:0 0: 1 1·:2 
16 1 :0 0: 1 1 : 1 
16 1 :0 1 :0 1 : 1 
0 0:0 0:0 0:0 
16 1 :0 1 :0 1 : 1 
0 0:0 0:0 0:0 
0· 0:0 o:o· 0:0 
Goed 
Middelmatige affeksionele 
Swak integrasie 
behoefte 
Onderontwikkel 
Vereng 
Oor~tJeldigend 
Swak 
F% Resu ltaat 
27 s 
57 Oor 
0 s 
40 G 
66 s 
48 s 
28 s 
71 v 
57 G 
44 s 
27 G 
33 M 
45 On 
48 s 
61 v 
64 v 
50 On 
60 v 
74 v 
46 s 
43 M 
61 v 
54 M 
87 v 
64 v 
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TABEL 4-7 
AFFEKS I ONELE 
UITERLIKE AANPASStNG 
rNTEGRAStE OF INHtBISIE 
Groep A 
Pp Goed 
Midm. S W A K 
Af fek- Swak 
sione- lnte-
le ver- gras i e 
vlakking 
Onder-
ontwik-
kel 
Ver-
eng 
Oor-
weldi-
gend 
sterk 
INHOUDSANALISE 
Motivering 
x Afhankl ik a .g.v. verwerp ing 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
d itto 
Sterk weens ontneming/ 
verI i es 
Aanduidings van affeksie 
afwesig. 
Oral it eit, onsekerheid , 
skaduskok. 
Versteur. 
Sterk blokkering en vereng-
ing/sterk affeksione le angs . 
Sterk affeks ie & angs. 
Baie af hankl ik 
Af feksionele angs . 
Swak geTntegreerde af feks ie . 
Affeksionele angs. 
Orale behoefte . 
Verst eur de ouer-betrekki nge . 
Vera! seksuele affeks ie is 
swak geTntegreer. 
Konfl ik m.b . t. ouerver-
houding. 
Verdring. 
Geen tekens van af feks ie . 
Vereng . 
Onwolwasse afhankl ikheid . 
Dementia . 
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TABEL 48 UITERLIKE AANPASSING 
AFFEKStONELE INTEGRASIE OF LNI:-IIBIStE 
Groep B 
<FK+Fc) Fc~FK Fe~ (Fc+c+C 1 ): Mt F% Resultaat Pp 
:F% cF+c <FC+CF+Cl ( FM+m) 
72 1.5~5.5 1. 5 ~o 1. 5:0 2:3 45 Oor 
2 33 1:0 1 :0 1 ~4 0: 1 • 5 22 G 
3 0 0: 1 2:4 54 On 
4 17 .5:0 . 5:0 1 :0 3:6 25 M 
5 6 .5:0 . 5:0 1 . 5:0 1 :5 56 On 
6 18 . 5:1 . 5:0 2:0 3:3 46 M 
7 25 2:.5 2:0 2.5:0 0:2 66 v 
8 0 0:1 0:5 60 v 
9 25 1 :0 1 :0 1. 5:0 3:4 33 G 
10 0:2 75 v 
11 6 .5:0 .5:0 • 5: 1 2:3 61 v 
12 0 0:3 50 On 
13 10 .5:0 ,5:0 .5:0 0:4 55 s 
14 4:6 47 On 
15 200 2:0 2:0 2:0 2:4 11 Oor 
16 25 0:1 0:0 0:2 3:1.5 36 s 
17 2:4 45 On 
18 33 • 5: 1. 5 0:.5 . 5:1 . 5 0:3.5 50 s 
19 0 0:.2 1 :2 36 On 
20 1 :2 57 v 
21 0:1 • 5 3:2.5 45 On 
22 1 :5 50 On 
23 0:2 1 :3.5 25 On 
24 25 1. 5:0 1. 5:0 1 • 5:0 1 :5 46 G 
25 50 0:2 1 :4 20 s 
G Goed 
M Middelmatig 
s Swak integrasie 
On Onderontwil<kel Swak Ver Vereng 
Oor Oorweldigend sterk 
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TABEL 49 UITERL!KE AANPASSlNG 
AFFEKSIONELE INTEGRASIE OF INHIBlSIE ~ INHOUDSANALISE 
Groep B 
Pp Goed 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
Midm . 
Affek-
sione-
le ver-
v I akki ng 
Swak 
lnte-
grasie 
X 
X 
X 
S W A K 
Onder-
ontw i k-
ke l 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
Oor-
Ver- weldi-
eng gend 
sterk 
X 
X 
X 
X 
X 
Motivering 
Sterk- tot mat ige angs . 
Sterk affeksie verdring 
tot angs. 
Verdring weens oorbesker-
ming. 
Swak geintegreer, affek-
sione le angs. 
Affeksi e verdring . 
Affeksie wei aanwesig 
maar verdr ing. 
Sterk affeksionele angs 
bv. VII. 
Verengde protokol. 
Affeksionele prob leme en 
angs. 
Versteur en vereng, af-
feksie afwes ig. 
Affeksie verdring. 
Totaa l onreaktief. 
Affeksione le verdring-
i ng bv. VI I . 
Heeltemal verdring . 
Baie sterk affeksie . 
Heeltema l verdring en 
versteur . 
Heeltemal verdring. 
Sterk onsekerheid, 
affeks ie en angs. 
Heeltemal onreaktief en 
verdring. 
Heeltemal geblokkeer 
en verdring. 
ditto . 
Vereng, onreaktief en 
verdring. 
TABEL 50 
Pp 
23 
24 
25 
Goed 
Groep 8 
Mi dm. 
Affek-
sione-
le ver-
v lakk ing 
Swak 
tnte-
gras ie 
X 
347 
vervolg. 
s w A 
Onder-
ontw ik-
kel 
X 
X 
K 
Ver- Oor-
weld i-
eng gend 
sterk 
Motivering 
Onreaktief en verdr ing. 
Affeksie t eenwoord ig 
maar swak geTntegreer. 
Verdring met sterk af-
feksionele angs. 
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TABEL 51 UITERLIKE AANPASSING 
AFFEKSIONELE INTEGRASIE OF INl-llBlSIE 
Groep c 
- Pp <FK+Fe) Fe ~Fl< Fe~ <Fe+e+C) M 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
G 
M 
s 
On 
Ver -
Oor -
F% eF+e 
8 0 ~ 1 
0 
75 1 :2 
25 0:1 
20 0 ~ 1 
25 0:2 
30 0:2 
20 0:1 
100 0:2 
60 0:3 
66 2:1 
33 0: 1 
12 0:1 
Goed 
Middelmatig 
Swak i ntegras i e 
Onderontwikkel 
Vereng 
Oorweldigend sterk 
0: 1 
1 : 1 
(FC+CF+C) <FM+ml 
0:2 
0:3 2:4 
0 ~ 1 
1 :2 
1 ~2 
0:2 
1 ~5 
1 :3 
0:1 3:1 
0:4 
0:2 1 :2 
0:5 
0:1 0:2 
1 : 1 
0:2 
0:6 
0: 1 0:4 
0:5 
0:4 
3:0 0:4 
1 :0 0:4 
0:3 
0:6 
2:2 
0 ~ 1 
Swak 
F% Resultaat 
81 v 
42 On 
75 v 
62 v 
40 s 
60 v 
40 On 
44 s 
33 On 
57 On 
38 On 
37 On 
60 v 
75 v 
66 v 
42 s 
22 s 
35 s 
50 On 
30 G 
37 On 
77 v 
30 On 
63 v 
80 v 
3.49 
TABEL ) 2 U tTERLI KE AANPASSING 
AFFEKS IONELE INTEGRASIE OF INHtBtSlE INHOUDSANALISE. 
Groep C 
Midm. s w A K 
Pp Goed Affel<.- Swak Onder- Oor- Motivering 
sione- lnte- ontwik- Ver- weldi-le ver- gras ie kel eng gend 
vlakkin 
X Heeltemal afwesig weens 
verenging. 
2 X Affeksie verdring. Te-
kens van afhankl ikheid . 
3 X Heeltemal vereng en af-
feksie verdring, 
4 X ditto. 
5 X Affeksie swak en verdring. 
6 X Affeksionele behoeft e 
afwesig/Vereng. 
7 X ditto. /Verdring. 
8 X Affeksie verdring/oor-
beskerm i ng. 
9 X Verdring en onreaktief. 
10 X Verdring en vereng. 
11 X Heeltemal verdr i ng. 
12 X Verdring en verarm. 
13 X Affeksie verdr ing en ver-
eng. 
14 X Vereng en versteur. 
15 X Heeltemal vereng, passief 
en regress i ef. 
16 X Heeltemal regressief en 
onontw i kke I • 
17 X Affeksionele angs ont-
staan ( FK) 
18 X Affeksionele angs sa am 
met verdringing. 
19 X . Verarm en verdronge af-
feksie. Angs kom voor. 
20 X Oorweldigende maar swak 
geTntegreerde affeksie. 
21 X Affeksionele angs vol-
gens IV&VII. 
22 X Vereng. 
23 X Regressief en verdring. 
24 X V.ersteuring van affeks ie . 
25 X ditto. 
.-
BYLAAG E. 
RESULTATE VAN VERDEDtGtNG 
Soos in hoofstuk VI I beskryf, word die kwal iteit van die eienskappe 
betrokke by 11 Verdediging 11 verkry volgens die norme in genoemde hoof stuk 
uiteengesit. 
A. GEGEWENS VAN PERSOONL.IKHEIDSEIENSKAPPE BETROKKE BY VERDEDIGING 
Vervolgens word nou tabel le aangebied vir elk van die ses persoon l ik-
heidseienskappe betrokke by Verdediging, en die kwa l iteit van die eienskap 
vir elke proefpersoon. 
Elke eienskap se kwal iteit kry 'n waarde volgens die metode uiteenges it 
in hoofstuk VI I afdel ing C, en deur summering van d ie waardes word die uit-
eindel ike totale verdediging verkry. 
'n Samevatting van die genoemde resultate word verskaf in tabel le 
B, 9 an 1 0 
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VERDEDIGING 
GEESTESMEGANISMES EN GEDAGTEVERSTEURING 
TABEL 53 
Groep A 
Geestesmeganismes Gedagteversteurings Totaal 
Sterk Middelmatig Ondoeltreffend 
Ol 
c 
·-
.L 
Q) L "0 
·- co E "0 (/) 
-t- ~ Q) Q) c 
co .~ Q) L Q) ·- Q) Q) E Q) ·- Q) L (/) Ol 4--
·-
L Ol Ol -t- Ol (/) > .> co .~ 4--(/) 0 c c ·- Q) Q) Q) c Q) co ......... ......... L -t- Q) 
co 4-- ·- Q) ·- (/) ·- ·- ·- .~ ·- - "0 L Q) co L (/) Q) c ·- c 0 (/) (/) (/) L (/) ::J c <Q) > E -t-
c 
·-
Q) (/) c 
·-
(/) 
.X (/) Q) co .D Q) 
·-
"0 L 
- -Q) (/) 0 co Q) "0 Q) Q) Q) .X - co ·- - L Q) .X Q) Q) 
0... .X "0 - .X c L ., L .X ::J 4-- Q) ::J ::J (/) L "0 0 
E co -t- 0 -t- co Ol 0 0... 0 .D c 0 .X (/) L Q) "0 "0 Pp {t_ Q) c (/) c L Q) L Q) - co ~ - Q) .D Q) -t- ·- c ~ 0 - 0 (.!) ~ a.. ~ m LL > a.. c:t: a.. U) ::;E 0 
1 X X X X X 
2 X X X X X 
3 X X X X X X X X 
4 X X X X X X 
5 X X X 
6 X X X X X X 
7 X X X X X X 
8 X .. X X 
9 X X X X 
10 X 5< X X X X X X 
11 X X 
12 X X X X X X 
13 X X X X X X X 
14 X X X X X 
15 X X X X X X X X 
16 X X X X X 
17 X X X X X 
18 X X X X X X 
19 X X X X X X X 
20 X X X X X 
21 X X X 
22 X X X X 
23 X X X X 
24 X X X X X 
25 X X X X X 
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VERDEDIGING. 
GEESTESMEGANISMES EN GEDAGTEVERSTEURINGS 
TABEL 54 
Groep B 
Sterk 
Q) 
·-Ul 
('() 
Q) E 
·-
I_ Ol 
Ul 0 c 
('() 4-
·-Ul Q) c 
c ·- Q) Q) Ul 0 Pp 0.. ~ "0 E ('() -+-~ Q) c 0::: 0 
1 X X 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 X 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 X 
20 
21 
22 
23 
24 X X 
25 
Q) 
·-Ul 
('() 
-
0 
Ul 
-
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
Geestesmeganismes 
Middelmatig 
-+-
·-Q) 
Ol 
-+-
c 
·-
Q) Q) Q) 
·-
Ul 
·- ·- ·-c 0 Ul Ul Ul 
c ·- Ul ~ Ul Q) "0 Q) Q) Q) 
~ c I_ ., I_ 
-+- ('() Ol 0 0.. 
c I_ (I) I_ Q) 
0 (!) 0:: . a.. 0:: 
X X X 
X X 
X 
X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X X X 
X 
X X 
Gedagteversteurings 
On doe I treffend 
C1) 
c 
·-
I_ 
I_ "0 
('() E 
3: Q) Q) 
Q) I_ Q) 
·-
·-
Q) I_ Ul 
C1) Ul > > ('() 
c Q) ('() .....__ .....__ I_ 
·- ·- - "0 I_ Q) I_ Ul ::J c CQ) > Q) ('() 
.0 Q) 
·-
"0 I_ 
~ 
-
('() 
·- -
I_ Q) 
~ ::J 4- Q) ::J ::J Ul 
0 .0 c 0 ~ Ul I_ 
-
('() ~ - Q) .0 Q) m LL > a.. <t:: a.. 
X X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X X 
X 
X . 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
Totaal 
"0 
c 
Q) 
C1) 4-
·- 4-
-+- Q) ('() I_ 
E -+-
- -~ Q) Q) 
I_ "0 0 Q) "0 "0 
-+- ·- c (j) :::E 0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
TABEL 5 'j 
Groep C 
Q) 
·-CJ) 
!0 
CJ) 
c 
(1) 
0... Pp E 
;;t 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
Q) 
·-CJ) 
!0 
E 
L 
0 
'+-
(1) 
·-CJ) 
.:Y. 
!0 
(1) 
a:: 
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VERDEDIGING 
GEESTESMEGANISMES EN GEDAGTEVERSTEURINGS 
Geestesmeganismes 
' 
Geaagreversreu-
rings 
Sterk Middelmatig Ondoeltreffend 
0> 
c 
·-L 
L 
-o 
!0 E 
f- ): Q) 
·-
Q) L Q) 
Q) 
·-
Q) L 
Ol 0> f- 0> CJ) > > 
c c 
·-
Q) Q) Q) c Q) !0 ......... ......... 
·-
(1) 
·-
CJ) 
·- ·- ·- ·- ·-
- -o L 
c 
·-
c 0 CJ) 1/) 1/) L CJ) ::I c (Q) (1) 1/) c 
·-
CJ) .:Y. CJ) Q) !0 .0 (1) 
·-
-o 
0 !0 Q) -o Q) Q) Q) .:Y. - !0 ·- - L 
-o - .:Y. c L . ...., L .:Y. ::I '+- (1) ::I ::I 
f- 0 f- !0 0> 0 a. 0 .0 c 0 .:Y. CJ) 
c 1/) c L Q) L (1) - !0 - ~ - (1) .0 0 - 0 (!) a:: 0.. a:: r:o LL. > 0.. <( 
X X I X X 
X X X 
X X X 
X X X 
X X X X 
X X I X 
X X X I 
X X I 
X X X 
X X X X 
X X X X 
X X X 
X X 
X X 
X X X X 
X X 
X X 
X 
X X 
X 
X X X X 
X X 
X X X 
X X X 
X X X 
-o 
Q) c 
·-
Q) 
CJ) Ol '+-
!0 
·-
'+-
L f- (1) (1) !0 L 
> E f-
L - -(1) .Y. (1) (1) 
CJ) L 
-o 0 
L (1) -o -o 
Q) f- ·- c 0.. (f) ~ 0 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
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VERDEDIGING 
a. Spesifieke Geartikuleerde Vorm 
TABEL 56 b. Akkurate Vorm 
Groep A 
l.L l.L Spes if i eke Ge· Akkurate . Q) Q)- art i ku I eerde Vorm Q) "0 ~ L 
..Y.orm (/) 0> Q) Q) 
c c 
·- > 0 Q) +-0. - ro c 
(/) L O)Q) 
Q) Q) Q) "0 "0 
0:::: l.L > Zl.L c c 
~ Q) Q) 
"0 "0 "0 ~ l.L "OC 0) ~ 0> ~ 
·- ·- ·-
l.L 
·- ·- ·-
~ 
·-
'+-
Q) Q) Q) Q) Q) +- Q) +- Q) 
.L: .L: .r::. "0 .L:- ro L ro L 
- - - 0> -·- E +- E +-Q) Q) Q) c (I) Q) - - - -Q) Q) Q) Q) (I) Q. ~ (I) Q) ~ Q) Q) 
> > > - > E L "0 0 L "0 0 Q) Q) Q) L Q) L Q) "0 "0 Q) "0 "0 Pp 0 0 0 Q) 0 0 +- ·- c +- ·- c :r: :r: :r: > :r: > en :E 0 en ~ 0 
1 15 6 14 40 93 2 X X 
2 42 24 34 57 81 3 X X 
3 17 0 14 0 82 0 X X 
4 10 4 8 40 80 0 X X 
5 30 20 28 66 93 0 X X 
6 31 15 27 48 87 1 X X 
7 15 8 9 53 60 1 X X 
8 7 5 7 71 100 0 X X 
9 7 4 5 57 71 1 X X 
:10 52 23 41 44 79 3 X X 
•11 11 3 9 27 82 1 X X 
:12 24 16 22 67 92 1 X X 
I 5 9 45 82 1 113 11 X X 
.14 27 15 23 55 85 2 X X 
!15 39 24 39 31 100 0 X X 116 14 9 14 64 100 0 X X 
17 10 5 10 50 100 0 X X 
18 15 9 15 60 100 0 X X 
19 23 19 22 79 95 3 X X 
20 13 6 9 46 69 1 X X 
21 14 6 14 43 100 1 X X 
122 13 8 13 61 100 0 X X 
123 11 6 11 54 100 0 X X 
:24 8 7 8 87 100 3 X X 
125 11 7 11 64 100 0 X X 
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VERDEDIGING 
a. Spesifieke Gearti kuleerde Vorm. 
TABEL 57 b. Akkurate Vorm. 
Groep B 
<1> I Spesifieke <1> 3 L Akkurate Ul LL. <1> <1> Geartikuleer-c 
·- > Vorm 0 . -t- de Vorm a. - co c 
Ul L OJ(\) 
<1> <1> <1> "0 "0 
0::: LL. > ZI..L. c c 
~ <1> <1> 
"0 "0 "0 LL. "0 c OJ '+- OJ '+-
·- ·- ·- ·- ·- ·-
'+-
·- '+-
<1> <1> <1> ~ <1> <1> -t- <1> 
-t- <1> 
..c. ..c. ..c. LL. "0 ..c. - LL. co L co L 
- - - OJ - ·- E -t- E -t-
<1> <1> <1> c <1> <1> <1> - - - -
<1> <1> <1> <1> <1> a. "0 ..¥. <1> <1> ..¥. <1> <1> 
> > > - >EOJ L "0 c L "0 0 
<1> <1> <1> L <1> L c <1> "0 "0 <1> "0 "0 
0 0 0 <1> 0 0 <1> -t- ·- c -t- ·- c :r: :r: :r: > I > - (/) ~ 0 (/) :E 0 
1 20 9 20 45 100 1 X X 
2 11 3 5 27 45 1 X X 
3 ' 13 6 13 46 100 1 X X 
4 12 3 12 25 100 1 X X 
5 17 10 17 59 100 0 X X 
6 13 6 13 46 100 1 X X 
7 12 8 12 66 100 2 X X 
8 15 9 14 60 91 3 X X 
9 12 3 11 25 92 0 X X 
10 15 13 15 87 100 7 X X 
11 13 8 13 61 100 0 X X 
12 6 2 6 33 100 0 X X 
13 9 5 9 55 100 0 X X 
14 17 8 17 47 100 0 X X 
15 9 1 9 11 100 0 X X 
16 11 5 10 45 91 4 X X 
17 11 5 11 45 100 0 X X 
18 12 6 11 50 91 1 X X 
19 8 3 6 37 75 0 X X 
20 7 4 7 57 100 0 X X 
21 11 5 10 45 91 1 X X 
22 12 6 12 50 100 1 X X 
23 8 2 6 25 75 0 X X 
24 13 6 13 46 100 1 X X 
25 10 2 8 20 80 0 X X 
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VERDEDIGING 
a. Spesifieke Geartikuleerde Vorm 
TABEL 56 b. Akkute Vorm 
Groep C 
u.. Spesifieke Ge-
Q) (])- art i ku I eerde Akkurate Q) 
-o 31 L Vorm Vorm U) (j) Q) Q) 
c: c: 
·- > 0 Q) +-Q_ 
- co c: 
U) L (])Q) 
Q) Q) Q) 
-o -o 
a: u.. > ~ c:u.. c: c: 
u.. Q) Q) 
-o -o 
-o -o c: (]) '+- (j) '+-
·- ·- ·-
~ 
·- ·- ·-
~ 
·-
'+-
Q) Q) (]) u.. Q) Q) +- Q) +- Q) 
..c: ..c ..c: -o ..c:- u.. co L co L 
- - -
(j) 
- ·- E +- E +-Q) Q) (]) c: Q) Q) Q) - - - -
Q) Q) Q) Q) (]) Q_ -o Q) Q) Q) Q) 
Pp > > > - > E C1> -o -o 0 -o -o 0 (]) Q) Q) L Q) L C: Q) -o -o Q) -o -o 
0 0 0 Q) 0 0 Q) 0 ·- c: 0 .~ c: 
I I I > I >- (.!) :':E 0 (.!)_ :E 0 
1 15 12 15 80 100 2 X X 
2 12 5 10 42 83 3 X X 
I 3 12 9 11 75 92 0 X X 4 8 5 8 62 100 0 X X 
r 5 10 7 10 70 100 1 X ; X 
I 6 6 4 6 67 100 1 I X X 
7 10 4 10 40 100 0 X X 
8 I 9 4 9 44 100 0 X X 9 9 3 9 33 100 0 X X 10 11 7 11 64 100 1 X X 
11 I 8 3 6 37 75 1 X X 
12 I 8 3 8 37 100 0 X X 13 9 5 9 56 89 0 X X 
14 I 12 8 12 67 100 1 X I X 15 11 8 11 73 100 1 X X 
16 l 12 5 12 42 100 1 X ' X 
17 I 9 3 9 33 100 0 X l X 
18 I 13 5 13 35 100 0 X X 
19 I 8 4 8 50 100 0 X X 
20 I 10 3 9 30 90 1 X X 
21 8 3 8 37 100 0 X X 
22 13 10 13 77 100 1 X I X 
23 10 3 10 30 100 1 I X X 
24 11 7 11 64 100 1 X X 
25 10 8 10 80 100 1 X X 
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VERDEDIGING 
INTEGRASI E VAN STIMULUS, TELLING, BEELD EN HOUDING 
TABEL 59 
Groep A 
Tipe Teenstryd igbeid l<lassifikas ie 
st·i mu I us< kaart) - s Hoeveel- Sterk Middelmatig 
Telling - T held 
Bee ld - B l<aarte Geen Teen- 1-2 Teenstry-Houding - H Verwerp 
st ryd i ghede dighede 1 Verwer-Pp Geen Ver-
werpings p1ng 
1 
4S - B ><1 
0 X 
2 IV, 0 X 
3 V 8-H, XI B - H 0 X 
4 I 1 S-B, V S-T, I.X B-H 
X B-H 0 
5 v s-1;3 0 X 
6 I 1 B-H 0 X 
7 Patalogle 1 
8 3 
9 3 
10 115 8-H, V1 8-H, 
Xft B-H 0 
11 v lll1 S-8 0 X 
12 V 1211 S-B 0 X 
13 ~~~ 8-H. IX11 S-T, 1>)2 
i14 
B-H 0 
12 S-T, S-B, I. 111 1 T-H, 
X112 T-H, I V21 T-B 0 
15 I 1 8-H, 12 T-B, V2 B-H 0 
16 I B-H 1 X 
17 I 111 B-H, v 1,1 S-B 0 X 
18 v 1,1 B-H 1 X 
19 0 X 
20 V1l B-H 2 
21 0 X 
22 1 X 
23 I ~1 S-8 0 X 
24 VI I I, S-B, IX S-8, X S-E 2 
25 1 X 
X Voorbee I d; IV, 4 S-B beteken; 
Ondoeltref-
fend 
Meer as 2 
Teenstryd ig-
he de 
Meer as 1 
Verwerping 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
Kaart tv. respons 4, teenstrydigheid tussen Stimulus (S) 
en Bee I d (B) . 
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INTEGRASIE VAN STIMULUS, TELLING, BEELD EN HOUDING. 
TABEL 60 
Groep B 
Tipe Teenstrydigheid 
St imul us(l.<.aart - s 
Tel ling - T 
Beeld - B 
Houding - H 
Pp 
1 
V S-8,x1 2 VI T-H 
3 VII S-B 
4 
5 
6 Il l S-B 
7 V S-8, v 1. 1 S-B 
8 IV S-B 
9 
10 Patalogies 
11 VI S-B 
12 
13 
14 I B-H 
15 
16 IV S-8, V S-B, VI SB 
17 IV S-8 
18 v2 s-8, VI S-1:-l 
19 
20 
21 X S-B 
22 VI I S-8 
23 
24 
25 
Hoeveel-
heid 
kaarte 
verwerp 
0 
0 
0 
2 
1 
0 
0 
0 
0 
0 
1 
4 
3 
1 
1 
0 
1 
0 
3 
4 
4 
0 
2 
0 
1 
x1 Voorbee I d ~ V S-B beteken~ 
Klassifikasie 
Sterk Middelmatig 
Geen Teen- 1-2 Teen-
stryd:ighade strydig-he de Geen ver- 1 Verwer-
werping ping_ 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X ' · 
X 
X 
X 
X 
' 
X 
Ondoeltref-
fend 
Meer as 2 
Teenstryd i g-
hede. 
Meer as 1 
verwerping 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
Kaart V, teenstrydigheid tussen stimulus (S) en beeld (8) 
3.59 . 
INTEGRAS IE VAN STIMULUS, TELLING, BEELD EN HOUDING 
TABEL 61 
Groep C 
Tipe Teenstrydheid K I ass i f i ka s i e 
Hoeveel- Sterk Middelmatig 
St imu I us( kaart) - s heid Geen Teen-Telling - T kaarte 
strydig- 1 - 2 Teen-Beeld - B verwerp hede. stryd i ghede 1:-louding - B Geen Ver- 1 Verwer-Pp werping ping 
1 VII S-B 0 X 
2 II S-B 1 X 
3 VI S-B 1 X 
4 2 
5 I l l S-B, V Ill S-B 1 X 
6 VI B-H 4 
7 0 X 
8 1 X 
9 1 X 
10 IV S-B 0 X 
11 II S-B, V S-B 1 X 
12 2 
13 1 X 
14 2 
15 I S-B 1 X 
16 Ill B-H, IV B-H 0 X 
17 1 X 
18 0 X 
19 2 
20 0 X 
21 3 
22 IX?. B-H 0 X 
23 VII S-B 0 X 
24 1 X 
25 2 
Ondoeltref-
fend 
Meer as 2 
Teenstrydig-
hede. Meer 
as 1 Verwer-
ping 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
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VERDEDIGING 
TABEL 62 TEMATrESE BEHEERSING EN BALANS 
Groep A 
Beheersing Balans Resultaat 
Sterk Middel- Ondoel- s ! s M 0 matig ref fend M 0 
Sterk impusle : 0 2 Duidelik . Sorr Som Som Posi- ~ega- .On-
swak geihte- Enige tiewe ewe sydlg1 += -Tot 2 duidelik, tern !I! tern as 
->+- + (j greer of meer : Sterk tern as 
Pp goed geintegreer as 2 duidelike Impulse -f-)-
tern as ,~..,. rz.-- l (2:. 0) 
1 X 6 4 2 X X 
2 X 5 14 21 X X 
3 X 4 9 2 X X 
4 X 2 5 3 X X 
5 X 1 10 29 X X 
6 X 9 9 13 X X 
7 Patalogie X Patalogie X X 
8 X 0 6 1 X X 
9 X 1 4 2 X X 
10 X 5 34 13 X X 
11 X 0 7 3 X X 
12 X 4 12 8 X X 
13 X 2 5 4 X X 
14 X 3 18 6 X X 
15 X 6 23 10 X X 
16 X 2 7 6 X X 
17 X 1 3 6 X X 
18 X 1 10 4 X X 
19 X 1 19 3 X X 
20 X 1 9 3 X X 
21 X 5 6 3 X X 
22 X 0 4 9 X X 
23 X 1 4 6 X X 
24 Dementia X 0 7 1 X X 
25 X 0 8 s X X 
361 . 
.VERDEDIGING 
TABEL 63 TEMATIESE BEHEERSING EN BALANS 
Groep 
Beheersing Balans Resultaat 
Sterk Middel- Ondoel- s M 0 s M 0 matig treffend 
Sterk impulse:: 0 Tot 2 Duidelik :som Som Som 
swak gefhtegreer Enige , Po~i- Nega Onsy- +::- +(3 Tot 2 Duidelik Sterk ~iew1 tiew1 dige -.>+ Pp of meer as 2 Dui- .... •' 1+-)-goed geihtegreer delike temes Impulse 'tema tem~ Tema 
r1:+ 1~-1 t'- G}l 
1 X 4 5 11 X X 
2 X 5 5 1 X X 
3 X 3 6 4 X X 
4 X 1 4 7 X X 
5 X 2 11 4 X X 
6 X 2 5 6 X X 
7 X 1 8 3 X X 
8 X 1 7 6 X X 
9 X 2 2 8 X X 
10 X 0 15 0 X X 
11 X 4 2 7 X X 
12 X 0 1 5 X X 
13 X 0 4 5 X X 
14 X 2 5 10 X X 
15 X 3 2 4 X X 
16 X 2 8 1 X X 
17 X 0 4 7 X X 
18 X 1 8 3 X X 
19 X 4 1 3 X 
20 X 0 0 7 X X 
21 X 0 7 4 X X 
22 X 1 6 5 X X 
23 X 1 3 4 X X 
24 X 1 7 5 X X 
25 X 2 2 6 X X 
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V'ERDEDtGING 
TABEL 64 TEMATtESE BEHEERStNG EN BALANS 
Groep C 
Beheersi.ng Balans Resultaat 
Sterk Middel- Ondoel- s M 0 s M 0 mat i_g treffend 
Sterk Tamas 0 . Tot 2 Duidelik Som Som Som 
swak geihtegree Enlge Posi~ Nega- Onsy- +=-
Tot 2 Duidelik 
of meer as 2 Sterk tiewe tiewe dige -'J'r +<J 
Pp goed geihtegre r duidelike Tamas temas temas temas 1-/-
temes I~+ I 1!:.- IZ..O 
1 X 0 8 7 X X 
2 X 0 8 4 X X 
3 X 2 4 6 X X 
4 X 1 1 6 X X 
5 X 1 5 4 X X 
6 X 2 1 3 X X 
7 X 3 6 1 X X 
8 X 2 1 6 X X 
9 X 2 2 5 X X 
10 X 3 5 3 X X 
11 X 2 4 2 X X 
12 X 1 4 3 X X 
13 X 3 4 2 X X 
14 X 0 7 5 X X 
15 X 1 5 5 X X 
16 X 3 6 3 X X 
17 X 3 2 4 X X 
18 X 4 4 5 X X 
19 X 3 2 3 X X 
20 X 3 4 3 X X 
21 X 3 2 3 X X 
22 X 2 5 6 X X 
23 X 3 6 1 X X 
24 X 2 3 6 X X 
25 X 2 4 4 X X 
VERDEDI.GlNG 
TABEL 65 EMOSlONELE HOUDlNG 
Groep A 
Sterk Middelmatig On doe I treffend 
Ka I m, ontspan Neutraal of min Uiterste Emosies, 
Pp en Positief afwyki ngs gespanne, ongeba-lanseerd 
1 X 
2 X 
3 X 
4 X 
5 X 
6 X 
7 Patalogie X 
8 X 
9 X 
10 X 
11 X 
12 X 
13 X 
14 X 
15 X 
16 X 
17 X 
18 X 
19 X 
20 X 
21 X 
22 X 
23 X 
24 X 
25 X 
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VERDEDlGI.NG 
TABEL 66 EMOS I.ONELE HOUD I NG 
Groep B 
Sterk Midde!matig Ondoe!treffend 
Ka!m, ontspan Neutraa! of Uiterste emosies ge-
en posttief m i n a f wy k l n g s spanne, onge-Pp balanseerd 
1 X 
2 X 
3 X 
4 X 
5 X 
6 X 
7 X 
8 X 
9 X 
10 X 
11 X 
12 X 
13 X 
14 X 
15 X 
16 X 
17 X 
18 X 
19 X 
20 X 
21 X 
22 X 
23 X 
24 X 
25 X 
VERDEDIGING 
TABEL 67 EMOSIONELE HOUDING 
Groep C 
Sterk Middelmatig Ondoeltreffend 
Kalm, ontspan Neutraal of min Uiterste emosies, 
en positief afwyki ngs gespanne, onge-Pp balanseerd 
1 X 
2 X 
3 X 
4 X 
5 X 
6 X 
7 X 
8 X 
9 X 
10 X 
11 X 
12 X 
13 X 
14 X 
15 X 
16 X 
17 X 
18 X 
19 X 
20 X 
21 X 
22 X 
23 X 
24 X 
25 X 
366 . 
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